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1938 год — первый год третьей сталинской пятилетки— 
был годом нового продвижения вперед, годом нового хозяй­
ственного и культурного подъема в.Свердловской области. 
Продукция всей промышленности области (в неизменных це­
нах 1926— 27 г.) выросла, по сравнению с 1937 г., на 13^3%, 
продукция тяжелой промышленности выросла на 15,7% , лес­
ной промышленности— на 7 ,5% , легкой промышленности-»- 
на 18% , пищевой промышленности на 8 ,4% .
Новые успехи достигнуты и в области сельского хозяйства. 
Государственный план сева выполнен с превышением на 2 ,4% ; 
сев проведен в более ранние сроки, чем в предыдущие годы. 
Колхозы собрали богатый урожай. Особенно важно отметить 
подъем колхозного животноводства.
В связи с общим хозяйственным подъемом в области, неук­
лонно продолжал повышаться материальный и культурный 
уровень населения. Заработная плата промышленных рабочих” 
выросла более чем на 10% . Выросла доходность колхозов," 
неуклонно растет зажиточность колхозников. Улучш илось 
культурно-бытовое обслуживание населения: число учащихся 
в школах всеобщего обучения выросло, по сравнению с 1937 г., 
на 6% , в средних профтехнических учебных заведениях на 
12,8%, в высших учебных заведениях на 10,9% ; более чем в два 
раза увеличилось число взрослых, обучающихся в школах 
повышенного типа; в два раза увеличилось число библиотек, 
на 32%  возросло число изб-читален; выросла сеть лечебных 
учреждений и улучшилось медицинское обслуживание населе­
ния (число больничных коек увеличилось на 6 ,2% , ясельных 
коек на 7,1%  и т. д.).
Этих успехов рабочие и колхозники Свердловской области 
добились на основе развертывания стахановского движения 
во всех отраслях хозяйственного и культурного строительства, 
в упорной борьбе с последствиями вредительства. Самым изу­
мительным результатом 1938 года, самым ярким свидетель­
ством неистощимой энергии и воли советского народа яв­
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ляется факт бурного роста стахановского движения, охватив­
шего новые и новые тысячи рабочих, колхозников, служащих, 
и превратившегося в великое народное движение.
На основе освоения новейшей техники и успешного раз­
вертывания стахановского движения, обусловившего значитель­
ный рост производительности труда, промышленность области 
в целом дала рост производства на 13,3%. В тяжелой про­
мышленности производительность труда выросла на 14,6% 
яри росте числа рабочих всего на 1,1% , в лесной промы­
шленности (без лееоэксплоатации) производительность труда 
выросла на 12.7% при сокращении численности рабочих йа 
4,9%  и т. д.
Многие крупные промышленные предприятия добились 
серьезных успехов и не только значительно превысили уро­
вень производства 1937 г.. но и выполнили установленный 
для них годовой План 1938 года. К числу таких промышлен­
ных предприятий относятся: Богословское железорудное упра­
вление, Уралмашзавод, Красноуральский химзавод, Режев- 
ской никелевый завод, Северо-Уральский бокситовый рудник, 
отдельные предприятия легкой промышленности, почти все 
предприятия пищевой промышленности и другие. Образцом 
большевистской борьбы за план, за успешное освоение тех­
ники производства является Уральский завод тяжелого ма­
шиностроения им. Серго Орджоникидзе. За досрочное выпол­
нение плана 1938 года и за успешное выполнение плана 
1 квартала 1939 года Уралмашзавод награжден орденом 
Ленина, а 58 его лучших инженерно-технических работнике в 
и стахановцев производства персональными орденами.
Однако, наряду с этими передовыми предприятиями, мно­
гие предприятия не выполнили плана 1938 года и в отдель­
ных случаях даже снизили уровень производства, по 
сравнению с 1937 годом. В силу неудовлетворительной рабо­
ты каменноугольных копей, ряда заводовчерной металлургии, 
лесозаготовительных трестов и других предприятий-—народно»' 
хозяйство недополучило' в 1938 году 240 тыс. тонн угля, 
157 тыс. тонн чугуна, 460 тыс. тонн стали, 245 тыс. тонн про­
ката, миллионы куб. м. древесины, 117 тыс. тонн цемента 
и проч. Особенно болезненно сказалось на выполнении план;» 
отставание таких решающих отраслей хозяйства, как топливная 
промышленность, выработка электроэнергии, транспорт, про­
изводство строительных материалов. Электростанции Сверд­
ловской области, хотя и выполнили в целом за год план 
выработки электроэнергии, не смогли в то же время полностью 
обеспечить потребителей энергией в период осенне-зимнего
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максимума. Неудовлетворительная работа предприятий, про­
изводящих стройматериалы, особенно кирпичных заводов, яви­
лась одной из главных причин срыва плана капитального 
строительства по области в 1938 году.
Успехи в развитии сельского хозяйства не могут заслонить 
серьезных недостатков, допущенных при выполнении плана
1938 года на отдельных важных участках сельскохозяйствен­
ного производства. К числу их относится резкое невыполне­
ние колхозами плана сева овощей, неудовлетворительное 
состояние теплично-парникового хозяйства. Не выполнен i 
полностью план агротехнических мероприятии, а также 
план создания устойчивой кормовой базы для животновод­
ства.
К числу отстающих отраслей хозяйства относится и това­
рооборот. Несмотря на рост розничного товарооборота на 
5,9% . но сравнению с 1937 годом, он отставал от роста .мате­
риального благосостояния и спроса на товары со стороны насе­
ления области Далеко *не на высоте работа розничных тор­
говых организаций.
-1-' **
Окончание 1938 хозяйственного года совпало со знамена­
тельным Событием в нашей стране—-опубликованием тезисов к 
X V III  съезду Всесоюзной коммунистической партии. В марте
1939 года состоялся зтот исторический съезд. Партия Ленина— 
Сталина, большевистский съезд указали генеральную линию 
движения вперед к коммунизму.
Миллионы рабочих, колхозников и советской интеллиген­
ции встретили решения съезда восторженными откликами, 
новой мощной волной политической и производственной актив­
ности, широкой организацией социалистического соревнова­
ния, повышением производительности труда во всех отраслях 
промышленности и сельского хозяйства. Это— залог успеш ­
ного выполнения планов социалистического строительства, 
залог победы третьей сталинской пятилетки.
Утвержденный план 1939 года по Свердловской области 
является годовым отрезком плана великих работ третьей ста­
линской пятилетки. В нем получило отражение то исключи­
тельно важное значение, которое в третьем пятилетием плане 
уделяется всему Востоку и Уралу.
План 1939 года по Свердловской области представляет 
сумму очеш. ответственных заданий, на выполнение которых 
должны быть мобилизованы все силы.
По промышленности план 1939 года предусматривает рост
производства на 38,8% ; значительно увеличивается объем ва­
ловой продукции по всем отраслям промышленности.
Рост валовой продукции промышленности в 1939 году, по сравнению 
с выполнением 1938 года:
В млн. руб. 
по цехым
1926/27 г.
R о / О '°  /о / о
По всей промышленности 643,0 38,8
в т. ч. Тяжелая промышленность 527.0 44,6
Лесная промышленность 24.0 29.7
(без лесоэксплоатации)
Легкая промышленность 13,6 17,6
ПшцевЬя промышленность 24,6 12,4
Местная промышленность 10,7 29,3
Кроме того, промкооперация 33,1 18,0
(в ценах 1932 года) *
Размеры этого увеличения становятся более ясными, если 
сравнить их с ростом производства за первую и вторую пя­
тилетку.
Валовая продукция всей промышленности Свердловской 
области, кроме мелкой, выросла в течение первой пятилетки, 
т. е. за 4J/j  года на 359 млн. рубл. в ценах 1926/27 года, в 
течение второй пятилетки (за 5 лет) — на 1255 млн. руб. 
В течение же одного 1939 года промышленность области дол­
жна дать рост продукции на 643 млн. рублей. Этот рост ра­
вен почти двойному приросту за всю первую пятилетку и 
половине прироста за всю вторую пятилетку.
Прирост продукцхш 1939 года равен всему объему вало­
вой продукции, выпущенной промышленностью области в 1932 г., 
в последнем году первой пятилетки.
План этот не может быть выполнен успешно без значитель­
ного повышения производительности труда. В 1939 г. произво­
дительность труда рабочих по всей промышленности (включая 
лесоэксплоатацию) должна возрасти на 20,3% . при росте про­
изводительности труда в тяжелой промышленности на 27,6 % .
Однако, даже при таком высоком росте производительно­
сти труда, потребуется значительное увеличение численности 
персонала, занятого в промышленности.
** Средне-годовое число рабочих и служащих в промышлен­
ности возрастет по плану 1939 года на 35,6 тыс. человек, в
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то время как в 1938 г., по сравнению с 1937 годом, число ра­
бочих и служащих поднялось только на 3 тыс. человек. Одно 
сопоставление этих цифр говорит со всей наглядностью о том, 
с какой остротой стоят в 1939 г. перед промышленностью Сверд­
ловской области вопросы организации труда на производ­
стве, задача вовлечения в производство многих тысяч новых 
рабочих, закрепления их на производстве, создания условий 
для всемерного развертывания социалистического соревнова­
ния и стахановского движения и обеспечения запроектирован­
ного роста производительности труда.
В 1939 году особенное внимание должно быть уделено 
топливно-энергетической промышленности, развитие которой, в 
соответствии с решениями X V II I  съезда партии, не только 
должно опережать рост других отраслей промышленности, но 
и обеспечить создание хозяйственных запасов и государствен­
ных резервов.
В 1939 году мощность действующих электростанций долж­
на увеличиться на 90 тыс. квт и достигнуть к концу года 
390 тыс. квт. Вводится в действие третий турбогенератор — 
50 тыс. квт, на Средне-Уральской ГРЭС, первый турбогене­
ратор 25 тыс. квт на ТЭЦ Тагилстроя, на 12 тыс. квт рас­
ширяется ТЭЦ Уралмашзавода. Несмотря, однако, на уве­
личение на 30% мощности электростанций, коэфицнент ис­
пользования установленной мощности в целом по всем элект­
ростанциям области растет на 20%  (с 4750 до 5200 часов в год) 
при некотором сокращении (с 6400 до 6200 часов в год) по стан­
циям Уралэнерго, по которым коэфициент использования у с ­
тановленной мощности уже в 1938 году был высокий.
Намеченное по плану общее повышение нагрузки электро­
станций, вызываемое ростом потребления энергии, свидетель­
ствует о больших требованиях, предъявляемых промышлен­
ностью и хозяйством области к работе электростанций. У сл о­
вия электроснабжения в области в 1939 году требуют безус­
ловного выполнения плана ввода в действие новых турбин 
и котлов, своевременной подготовки электростанций к осенне- 
зимнему максимуму, организации правильного режима работы 
станций и всей энергосистемы, ликвидации аварийности, сни­
жения удельных расходов топлива.
С другой стороны, напряженность энергобаланса обязывает 
все хозяйственные организации, потребляющие энергию, со 
всей ответственностью отнестись к экономии электроэнергии 
и топлива.
По каменноугольной промышленности планом намечается 
довести добычу на Богословских копях до 1000 тыс. тонн (рост
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на 40% ), на Егоршинских копях до 212 тыс. тонн (рост на 19%). 
В обоих угольных районах усиливается механизация добыч­
ных работ— на Егоршинеких копях 100%, на Богословских 
копях до 85%  против 61,3%  в 1938 г. Свыше 26 млн. рублей 
получает каменноугольная промышленность области в 1939 г. 
на капитальное строительство. На Богословских копях закан­
чивается строительство и вводится в зкеплоатацию Лал- 
минский разрез, производительностью в 1 ООО тыс. тонн угля в 
год.
Ускоренными темпами должно проводиться новое шахтное 
строительство на Буланашском буроугольном участке Егор- 
пшнского района. Здесь две п е р в ы е  шахты должны быть за­
кончены в текущем году.
Наличие в Свердловской области наряду с богатейшими 
каменноугольными районами, небольших месторождений камен­
ных углей, большого числа торфяных болот и промышленных 
районах области позволяют широко развернуть добычу мест­
ного топлива для удовлетворения потребности близлежащих 
промышленных предприятий и нужд мы тного хозяйства) Пла­
ном 1939 года кладется начало этому делу большой государ­
ственной важности.
По линии местной промышленности план предусматривает 
строительство одной шахты производите л ьностью 20 тыс. тонн 
в год на Черемшанском месторождении Егоршинского камен­
ноугольного района и разработку Подосиновского место­
рождения в Алалаевском районе, с затратами в 1939 году 
850 тыс. рублей. СНК РСФСР утвержден план добычи угля на 
1939 год в количестве. 5 тыс. тонн. Этот план минимальный, 
местная промышленность имеет все возможности легко его 
выполнить и перевыполнить.
К добыче каменного угля должен приступить также 
Кушвпнский завод Востокостали — добыть в текущем году 
5 тыс. тонн.
Добыча торфа по области увеличивается с 1172 тыс. тонн 
в 1938 г. до 1414 тыс. тонн в 1939 году, в том числе по 
Свердторфотреету с 945 тыс. тонн до 1100 тыс. тонн и по 
еамозаготовителям с 227 тыс. тонн до 314 тыс. тонн.
R числе самозаготовителей: Обляегпром должен загото­
вить 80 тыс. тонн, Облместпром — 29 тыс. тонн, Наркомзаг — 
22 тыс. тонн, Востокосталь —  18 тыс. тонн, Кировградокнй 
медеплавильный завод —  50 тыс. тонн, трест Урнлзолото — 
04 тыс. тонн и т. д.
Самозаготовки торфа производятся до сих пор немногими 
организациями и в совершенно недостаточных размерах. В
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решении задачи освобождения области от дальнепривозного 
энергетического топлива заготовка торфа должна сыграть су­
щественную роль. Всякое проявление инициативы отдельных 
хозяйственных организаций, использующих имеющиеся воз­
можности для расширения добычи торфа, является совершен­
но необходимым.
В недостаточных размерах отпущены в 1939 г. Свердтор- 
гЬотресту средства на освоение новых торфяных массивов. 
Слабое развертывание капитального строительства и медлен­
ная подготовка новых торфяных болот грозит осложнить в 
ближайшие годы питание торфом существующих и вновь проек­
тируемых крупных потребителей этого вида топлива.
По черной металлургии план намечает значительное уве­
личение выпуска металла по сравнению с фактическими ре­
зультатами 1938 года—года неудовлетворительной работы 
заводов черной металлургии:
В тыс тонн %% рост» 
1939 г. к 
1938 г.•1938 г.
1939 г. ! 
план
Чугун 513,3 736,4 43,5
Сталь 838,3 1224,3 46,С'
Прокат 528,3 j 725,5 37,3
В 1939 году вводятся в действие первые основные агрега­
ты Ново-Тагильекого металлургического завода — две домен­
ные печ1г п две мартеновские печи. Завод впервые должен 
выплавить в 1939 году 100 тыс. тонн чугуна и 35 тыс. тонн 
стали; выпуск проката увеличивается на Ново-Тагильском 
заводе с 18,5 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Входит в действие 
также восстанавливаемая домна Алапаевского завода Востоко- 
сталп. Остальное увеличение производства должно быть полу­
чено на действующих металлургических агрегатах за счет 
лучшего их использования.
Вместе с общим увеличением производства растет также 
выпуск качественного металла. Выплавка древесноуголь­
ного металла увеличивается с 174,5 тыс. тонн в 1938 году до 
249 тыс. тонн в 1939 году (роет на 42,7% ), в том числе на Серов- 
ском металлургическом заводе с 117,9 тыс. тонн до 170 тыс. тонн 
(рост на 44,2% ). На заводах Востокостали значительно увели­
чивается выплавка специальных чугунов для Уралвагонзаводе,
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хромо-никелевых чугунов, доменного ферросилиция и других, 
при одновременном сокращении выпуска обычных передельных 
и литейных чугунов. На всех заводах увеличивается выпуск 
качественного проката, расширяется ассортимент сортового про­
ката и т. д.
По цветной металлургии планом намечается увеличение 
добычи медных руд на 32% , выплавки меди на 13% , добычи 
бокситов на 58% . Рост продукции модной промышленности 
идет главным образом за счет улучшения технико-производст­
венных показателей — повышения производительности обога­
тительных фабрик и металлургических печей, большего из­
влечения меди из руд и концентратов и проч. Так, проплав 
твердой шихты на кв. м. площади сечения ватержакетной 
печи в области сечения фурм на Кировградском заводе дол­
жен составить в 1939 году 70 тонн в сутки вместо 65,8 тонн 
в 1938 году; проплав на кв. м. площади иода отражательной 
печи на Кировградском заводе — 3 тонны в 1939 г. против 
2,84 тонн в 1938 хшду, на Красноуральском заводе 4 тонны, 
против 2,95 тонны; суммарное извлечение меди по всему циклу 
металлургических переделов, заданное по плану 1939 года, 
составляет на Красноуральском заводе 91,8%  против 90,5%  
в 1938 году, на Кировградском заводе 90,4% против 84,95%.
Производственная программа химической промышленности 
принята в плане 1939 года с ростом на 19,4% против 1938 года.
Продукция машиностроительной и металлообрабатывающей 
промышленности растет на 52,5% , в том числе по Уралмаш- 
заводу на 40% , по Уралвагонзаводу — более чем в 2,5 раза, 
по Стальмосту — на 40% . по заводу Вольта — на 63% , по 
заводу Металлист — на 20% , по заводу им. Воровского — на 
4 2 % , по В. Сергинскому заводу — на 24%  и т. д. Машино­
строительные заводы осваивают в 1939 году новые виды гор­
но-рудного, металлургического, бурового, подъемно-транспорт­
ного оборудования, оборудования для цементной промышлен­
ности, значительно расширяют выпуск железнодорожных ва­
гонов, электромоторов и электроаппаратуры, металлоконст­
рукций и многих других видов продукции.
Лесная промышленность области в связи с поставленной 
X V II I  съездом партии задачей быстрого развития лесозагото­
вок в северных и северо-западных районах Европейской части 
Союза, на Урале и Дальнем Востоке приобретает с каждым 
гидом все большее значение. В 1939 году область должна дать 
21,8 млн. фестметров древесины, что составляет 7,6%  к общему 
лесозаготовительному плану по Союзу. До сих нор, однако, 
лесная промышленность области не оправлялась со своей за­
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дачей. В результате неудовлетворительного использования 
наличного парка механизмов, отсутствия подлинной заботы 
о внедрении комплексной механизации, недооценки задачи 
перехода на круглогодичную работу в лесу, недостаточного 
внимания к вопросам улучшения культурно-бытового обслу­
живания рабочих, закрепления постоянных рабочих кадров, 
лучшего использования сезонной рабочей силы — лесная про­
мышленность области в течение ряда лет недодавала стране 
миллионы куб. м. древесины и лимитировала развитие дре­
весноугольной металлургии.
План 1939 года намечает значительное увеличение меха­
низации лесовывозки и подтягивание механизации остальных 
переделов.
По основным лесозаготовите­
лям (Главстройлес, Нарком- 
лес, Уралтранслес,Обллесзаг)
Удельный вес механизирован­
ной вывозки .......................
Удельный вес рационализиро­
ванной вывозки ...................
Удельный вес механиз. и ра- 
ционал. вывозки вместе .
Удельный вес механизирован­
ной погрузки . . . . . .
Удельный вес механизирован­
ной подвозки . . . . .  .
Удельный вес механизирован­
ной разделка ....................
На капитальное строительство, усиление механизации, 
культурно-бытовое строительство лесная промышленность (по 
тому же кругу основных лесозаготовителей) получает в 1939 г. 
24 млн. рублей, из которых около 7 млн. руб. направляются 
на жилищное и культурно-бытовое строительство.
Фабрично-заводская промышленность Наркомлеса увели­
чивает выпуск продукции на 29,7% . Значительно возрастает 
(на 45% ) производство бумаги, особенно писчей, пергамент­
ной, альбомной it бюварной, при сокращении производства про­
стой оберточной бумаги. Выработка бумажных мешков увели­
чивается на 55,7% , выпуск пиломатериалов на 47,5% , про­
изводство лыж на 63,2% , мебели — на 46,5% .
Важнейшей задачей является всемерное развитие произ­
водства товаров широкого потребления. В осуществлении 
отой задачи, наряду с союзной и республиканской п ром ы т- 
юнностыо, большое значение имеют местная промышленность
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1938 г. План 1939 г.
58,7% 20,2%
4,1% 7,2%
62,9% 77,4%
6,8% 13,9%
21,2% 29,4%
68,0% 20,5%
и промкооперация, «являющиеся крупным источником у д о ­
влетворения растущих потребностей трудящихся» ( Из резо­
люции X V I I I  съезда ВК Щ б} о третьем пятилетием плане ).
План 1939 года предусматривает увеличение производства 
товаров широкого потреблении с 188 млн. руб. в 1938 г. до 
246,7 млн. руб. в 1939 г. , т. е. на 31%. По наркоматам и 
отраслям производства этот план распределяется следующим: 
образом:
В млн 
1438 г.
. рубл.
План 
1939 г.
Рост 
1939 г. в
%• %  к
1938 г.
Союзная промышленность . . . 2'. ■ 4 4 4 • Г> 82,4
В т . ч. Тяжелая примышлена. 9,6 15,8 65-6
Лесная » . . . 2.0 3,6 90,0
Легкая(обувная) . . . 12, К 17,4 35,4
Республиканская ....................... 14,2 17,4 22,5
В т. ч. Лесная нромышлеин. 4,5 6,6 46,7
Местная нромышлен. 9,7 10,8 11,3
Областная промышленность 49,7 58,3 17.3
В т. ч. Обллегпром . . . . Осо"«*# 55,4 15,4
Облместпром . . . 1,3 1,6 23,1
Обллесзаг . . . . . 0, 4 1, 3 25.0
Районная промышленность . . . 7.4 10,9 46,9
Промкооперация . . .  . . . 92,5 115,6 25,8
188,2 246,7 51.2
Этот план является минимальным, учитывая исключитель­
но благоприятные условия, в которых находятся Свердлов­
ская область в отношении изобилия сырья, огромных произ­
водственных возможностей и сбыта товаров широкого пот­
ребления.
Незначительно участие в производстве ширпотреба тяжелой 
промышленности. Большинство предприятий тяжелой про­
мышленности предметы ширпотреба во нее не вырабатывает. 
Два десятка металлургических, машиностроительных и метал­
лообрабатывающих заводов, занимающихся производством 
ширпотреба, вырабатывают его в небольшом количестве и в 
очень ограниченном ассортименте.
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Слабо еще развита районная промышленность, во многих 
районах райпромкомбинатов нет совсем. Ассортимент изделий 
и качество продукции, вырабатываемой местной промышлен­
ностью и промкооперацией, часто не удовлетворяет растущих 
требований потребителя.
Июньское решение СНК СССР от 1939 года «Об улучшении 
работы местной промышленности и промкооперации» ставит 
их в особо благоприятное положение: улучшаются условия 
снабжения их отходами производства крупной промышлен­
ности. включая металлоотходы, увеличивается возможность 
расширения производства за счет внелнмитных затрат и т. д. 
Для местной промышленности и промкооперации Свердлов­
ской области ото постановление создает буквально неограни­
ченные возможности роста и обязывает их полностью выпол­
нить it перевыполнить установленный для них план 1939 года.
Важнейшее значение имеет задача усиления и улучшения 
работы пищевой промышленности.
План 1939 года в соответствии с условиями сырьевого 
снабжения предусматривает роет продукции пшцевой промынт- 
нчшости на 12,4% — с 197 млн. руб. в 1938 году до 221,7 млн. 
рублей в 1939 году. Увеличивается производство всех нише­
вых продуктов. в том числе выпуск хлебо - булочных изделий 
на 17,3%, молока на 35,6%,. колбасных изделий — на 41,8% , 
кондитерских изделий — на 9.8% , вылов рыбы — на 16,1% , 
производство дрожжей — на 17,4%, безалкогольных напит- 
ков-— на 8 ,7% .
Увеличивается производство мороженого, на всех мясоком­
бинатах области значительно расширяется выпуск котлет, 
пирожков, пельменей и проч.
В 1939 году в строй действующих предприятий пищевой 
иромытленности входит Свердловская макаронная фабрика.
Большая и ответственная задача стоит в 1939 году перед 
Свердловской областью в части выполнения плана капиталь­
ного строительства. Общая сумма капитальных вложений по 
всем отраслям хозях1ства достигает в 1939 году 1 миллиарда 
рублей, что почти в полтора раза превышает фактический 
Объем капитального строительства 1938 года. Большие сред­
ства отпущены на строительство ряда незаконченных объек­
тов тяжелой промышленности — Ново - Тагильского металлур­
гического завода, Тагильского коксохимкомбината, Урал­
вагонзавода, Среднеуральского медеплавильного комбината, 
Первоуральского Н ово-Трубного завода, на новое шахтное 
строительство, на развитие машиностроительной н медной про­
мышленности, на расширение и реконструкцию действующих
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заводов черной металлургии и других отраслей промышлен­
ности.
Крупные средства получены Свердловской областью на 
жилищное и культурно-бытовое строительство. Только по 
учтенному кругу организаций и предприятий (охватывающему 
свыше 90%  всей суммы) вложение в жилищно - коммунальное 
и ггультурно - бытовое строительство составляет 181 млн. руб­
лей, а с внелимитными затратами, отпущенными на ту же 
цель по линии местного хозяйства, около 220 млн. рублей.
Учитывая огромггую потребность хозяйства области в стро­
ительных материалах, в плане 1939 года намечается расширенно 
производства цемента до 300 тыс. тонн (рост на 18,2%), 
кирпича до 229 млн. штук (рост на 61,8% ), извести до 
110 тыс. тонн (рост на 64%).
Особенно напряженным остается и для 1939 года положе­
ние с балансом кирпича в области. Поэтому, наряду с 
безусловным выполнением плана производства кирпича, от 
всех строительных организаций необходимо требовать эконон- 
ного расходования кирпича, более широкого внедрения реко­
мендованных строительным комитетом при СНК СССР рацио­
нальных методов кладки стен, сокращающих расход кирпича 
на 1 куб. м. кладки, применения блочного строительства и 
использования других заменителей кирпича.
Наряду с количественным выполнением производственной 
программы, перед руководителями кирпичной промышлсн- 
ности области стоит задача — добиться решительного улучше- 
ния качества кирпича, особенно трепелового. Недопустимая, 
граничащая с преступлением, практика массового выпуска 
кирпича, не отвечающего установленным стандартам прочности 
и морозоустойчивости, не может быть дальше терпима.
Огромная строительная программа 1939 года требует or 
строительных организаций Свердловской области коренного 
улучшения своей работы. Перед строительной индустрией 
стоит задача перейти по настоящему к индустриальным мето­
дам строительства, смело и широко применять скоростные 
методы строительства, создать крепкие постоянные кадры ра­
бочих строителей, множить отряд мастеров строительного 
дела. Образование Наркомата промышленного строительства 
поможет строительной индустрии в короткий срок разрешить 
зти задачи.
* * *
В области сельскохозяйственного производства плав 
1939 года намечает дальнейший рост и укрепление социали­
стического сельского хозяйства. Одной из центральных задач
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в земледелии является дальнейшее повышение урожайности 
на основе повышения качества всех сельскохозяйственных 
работ, внедрения сортовых посевов и химизации сельского 
хозяйства.
В условиях Свердловской области, как промышленной 
области, насчитывающей десятки городов и промышленных 
центров, указание X V II I  съезда ВКП(б) о создании вокруг 
крупных городов картофельно - овощных и животноводческих 
баз, выдвигается в одну из основных задач сельского хозяй­
ства области.
Решением Правительства в 1939 году организована при­
городная зона вокруг города Свердловска. На развитие овоще­
водства закрытого и открытого грунта в 1939 году отпущено 
7290,0 тыс. рублей совхозам и 775,0 тыс. рублей долгосроч­
ного кредита колхозам.
Посевные площади овощей в 1939 г. планом увеличены с
10,4 тыс. га в 1938 г. до 15,0 тыс. га или на 44,2% , в т. ч.: 
в пригородной зоне посевная площадь овощей по совхозам it 
колхозам в 1939 г. возросла на 57% , против 1938 г.
Планом предусматривается большое строительство новых 
теплиц и парников в совхозах и колхозах пригородной зоны, 
дающих возможность уже в 1939-40 г. значптельно улучшить 
снабжение трудящихся г. Свердловска и окружающих промыш­
ленных центров свежими ранними овощами. Выполнение на­
меченного плана сева овощей в размере 15,0 тыс. га, карто­
феля 72,1 тыс. га, получение установленной урожайности по 
картофелю не менее 85 центнеров с га и по овощам не ниже 
100 цент, с га даст возможность уже в 1939 году в основном 
освободиться от завоза в область картофеля и овощей.
В области механизации в 1939 г. намечено дальнейшее по­
вышение использования тракторного парка МТС — до 423 га 
на 1 условный 15-сильный трактор против 400 га, выполненных 
в 1938 г., и по комбайнам до 236 га на 15-футовый ком­
байн. В большой степени увеличивается механизация убороч­
ных работ, а также работ по уходу и уборке картофеля и овощей. 
Уборка зерновых комбайнами в 1939 г. составляет 420 тыс. га 
или 57,2% от общей уборочной площади зерновых колосо­
вых в колхозах.
В области животноводства планом намечается дальнейший 
рост социалистического животноводства. По колхозам намечает­
ся рост поголовья лошадей до 133 тыс. голов (107,8% к 1938 г.), 
крупно-рогатого скота 207 тыс. гол. (112,3%), коров 78 тыс. 
гол. (116,1% ), овец и коз 133,8 тыс. гол. (115,8%), свиней 
175 тыс. голов (110,5%).
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Решение ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза «О мероприятиях 
по развитию общественного животноводства в колхозах» — 
имеет огромное политическое и хозяйственное значение. От­
меченные этим решением недостатки полностью относятся и к 
нашей области. В Свердловской области до сего времени зна­
чительное количество колхозов не имеет совершенно животно­
водческих ферм или имеет карликовые, фермы, не дающие ни 
должной товарности, ни должного дохода колхозам. В то же 
время в этих колхозах есть все условия для организации 
крупных высокотоварных животноводческих ферм. Задача 
укрупнения ферм за счет Сохранения, а также покупки мо­
лодняка в совхозах и у колхозников, должна: явиться одной 
из центральных задач в области колхозного животноводства 
в 1939 г.
Планом намечается 100-% метизация всего продуктивного 
скота в колхозах, что наряду с улучшением ухода и содержании 
скота, должно явиться условием дальнейшего роста продук­
тивности общественного животноводства.
Планом 1939 года намечаются также мероприятия по созда­
нию прочной кормовой базы животноводства. Увеличен посев 
кормовых культур с 27 тыс. гав 1938 г. до 35 тыс. га в 1939г.. 
подсев клевера с 24,7 тыс. га до 75,6 тыс, га, укосная площадь 
клевера с 68,4 до 75,5 тыс. га. План закладки силоса по кол­
хозам увеличен до 150 тыс. тонн против 73,0 тыс. тонн 
в 1938 г.'
В 1939 году должно быть уделено особое внимание проведе­
нию мероприятий по улучшению лугов и пастбищ и повыше­
нию урожайности всех кормовых культур.
В результате вредительской деятельности заклятых врагов 
народа в области получили широкое распространение различ­
н ы е  заболевания скота, особенно бруцелезом и туберкулезом 
(крупного рогатого скота).
В 1939 году должен быть проведен ряд мероприятий по 
ликвидации заболеваний животных, а также полностью выпол­
нен план ветеринарного строительства.
Намечается дальнейший рост мелкого животноводства в 
колхозах — птиц и кроликов и улучшение работы инкубатор- 
n o -птицеводческих станций (НПС).
* **
Огромные требования предъявляет план 1939 года к желез­
нодорожному транспорту. Погрузка на ж. д. имени JI. М. Ка­
гановича (в новых границах) должна быть доведена до 3111 
вагонов в сутки, грузооборот (по отправлению грузов) — до
16
20 млн. тонн в год, перевозка пассажиров — до 10,8 млн. че­
ловек, в том числе в поездах пригородного сообщ ения— до
3,4 млн. человек. Намеченный объем перевозок должен быть 
выполнен при следующих заданиях по использованию подвиж­
ного состава: средний состав грузового поезда— 115 осей для 
паровой тяги и 106,5 осей для электротяги; средний вес (брут­
то) грузового поезда — 1245 тонн для паровой и 1386 тонн для 
электрической тяги; динамическая нагрузка на ось рабочего 
вагона — 6,28 тонн для паровой и 8,53 тонны для электрической 
тяги.
Значительные средства отпущены па развитие яселезнодо- 
рожного транспорта области (строительство вторых путей на 
линии Пермь— Тюмень, усиление Тавдинской линии и т. д.) 
и на жилищное и культурно-бытовое строительство дороги.
* , *
Намеченный планом 1939 года значительный подъем про- 
'"О  яышленного и сельскохозяйственного производства, рост ка- 
читального строительства и развития транспорта в условиях 
-s*, социалистического строительства означает одновременно но- 
'^ .в ы й  подъем материально-культурного уровня населения.
рудящиеся Советского Союза давно забыли, что такое без- 
"^ .работнца, что такое полуголодное, полунищее состояние.
• .Мы окончательно вышли из такого положения и строим 
( J  планы такого дальнейшего подъема народного благосостоя­
ния, о котором ни одна, даже самая богатая и самая капи­
талистически развитая страна не может мечтать, и которые 
в полной мере идут навстречу растущим запросам трудящих­
ся города и деревни»*. 1939 год делает новый крупный шаг 
вперед но пути осуществления этих планов.
План 1939 года по Свердловской области намечает увели­
чение численности рабочих и служащих с 695,9 тыс. человек 
ло 751,5 тыс. человек — на 55,6 тыс. человек. В подавляю­
щей части этот прирост приходится на долю промышленно­
сти, но одновременно увеличивается число рабочих и служ а­
щих в области здравоохранения, просвещения, торговли, об­
щественного питания и в других отраслях хозяйства. Средня}!- * 
заработная плата рабочих растет в целом по всей промыш­
ленности на 6% , при этом по отдельным отраслям производ­
ства (каменноугольная, железорудная,, черная металлургия, 
металлообрабатывающая**"!* иШцшн;.'“(оонтельная лромытплен-
* В. М. Молотов. X V \ ■ КЙД(б) о «третьем пяти­
летием плане. i Ц Г в ф Р  Щ Р  0 1
I Государственная публична*; —-тЖрс * i :библиотека I _  ^ —ж г ?  п . п
m l В Г. Белнмекого (-  ЦуСо" * Р «дЖГ Н
  я. Свамлоеек j  ' И* 'У , , к 'Ш , *
ность) рост заработной платы рабочих много больше. Об­
щий фонд заработной платы рабочих крупной промышленности 
увеличивается на 20% .
Растет также доходность колхозов и зажиточность колхоз­
ников.
В соответствии с ростом доходов населения,план 1939 года 
намечает расширение советской торговли и общественного пи­
тания. Товарооборот по Свердловской области растет с 
2680 млн. рублей в 1938 г. до 3052 млн. руб. в 1939 году — 
на 372 млн. рублей, или на 13,9% , в том числе розничный 
товарооборот увеличивается с 2448 млн. руб. в 1938 г. до 
2782 млн. руб. в 1939 г. (рост на 13,6%) и оборот обществен­
ного питания с 232 млн. руб. до 270 млн. руб. (рост на 
16,5% ).
В плане розничного товарооборота предусматривается 
усиление торговли промышленными товарами и некоторыми 
пищевыми продуктами, недостаток которых продолжает еще 
ощущаться на рынке. При общем росте розничного товаро­
оборота на 13,6% более быстрым темпом растут рыночные 
фонды основных промышленных товаров, мясо-колбаеных 
изделий, рыбных продуктов, круп, макаронов и т. д.
Рост рыночных фондов промышленных товаров характери­
зуют следующие цифры (1939 г. в % %  к 1938 г.)
Основные промышленные товары ........................  41,2
в т. ч. хлопчатобумажные ткани................  67,8
шерстяьые ткани . . . . . . . . .  31,7
швейные изделия  ....................  79,8
обувь кожаная . . •........................  23.6
обувь резиновая . . .  . . . . . .  24,5
трикотаж . . . . . . . . . . . . .  85,6
чулки . . .  . . . . . . . . . .  66,0
Колбасные изделия.............................................  . 17,0
Рыбные продукты................................... . . . . . .  24,9
К р у п а ..........................    • ■ 37.6
М а к а р о н ы ...................   23.1
Масло растительное  ........................................... 25,7
Большую роль в увеличении рыночных фондов промыш­
ленных товаров должна сыграть районная промышленность 
и промысловая кооперация, которым созданы сейчас все необ­
ходимые условия для всемерного развертывания производст­
ва товаров широкого потребления.
В целях улучшения обслуживания населения план пре­
дусматривает дальнейшее расширение торговой сети и сети 
общественного питания. В 1939 году в Свердловской области 
должно быть открыто 266 новых магазинов и ларьков, 63 новых
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столовых и ресторанов и большое число мелких торговых 
предприятий: киосков, палаток, павильонов и др. Значительно 
увеличивается сеть мелких мастерских, обслуживающих бы­
товые нужды населения. Только по линии промысловой коо­
перации в 1939 году должно быть открыто 150 новых мастерских, 
в т. ч. мастерских по ремонту одежды 29, по ремонту об у ­
ви—-64, по ремонту мебели— 11, но металлоремонту— 11.
В части культурно-бытового обслуживания населения на­
мечено провести широкую программу работ. На жилищное, 
коммунальное и социально-культурное строительство Свердлов­
ской области отпущено (без внелимитных затрат) в 1939 г. 
181 млн. руб .* , в том числе:
Выполнение намеченного плана, полное освоение отпущен­
ных средств даст около 200 тыс. кв. м. новой жилой площа­
ди, улучшит благоустройство городов, даст области около 140 
новых культурных и лечебных учреждений.
По коммунальному хозяйству в 1939 году продолжаются 
работы до Чусводстрою с таким расчетом, чтобы в 1940 г. 
закончить это крупное гидротехническое сооружение и с на­
чала 1941 года ввести его в эксплоатацию. В два раза увели­
чивается мощность Свердловского водопровода и расширяется 
водопроводная сеть города. Заканчивается постройка загород­
ного коллектора Свердловского водопровода. Широко развер­
тываются работы по сооружению крупнейшего районного во­
допровода и канализации в Тагиле; в эти сооружения вкла­
дывается в 1939 году 20 млн. рублей. Вводится в оксплоата- 
цию гараж Свердловского Горсовета, 15 бань в различных 
пунктах области и т. д.
В 1939 году строятся- и должны быть введены в эксплоа­
тацию 24 городских школы, 22 сельских школы, 16 детских 
садов, 5 больниц, в том числе Свердловская клиническая 
больница на 700 коек, детская инфекционная больница на 
150 коек, Сухоложская больница на 95 коек, Серовская заразная 
больница на 52 койки и др.; 30 детских яслей; 13 родильных 
домов, 5 молочных кухонь, 4 кинотеатра, новые клубы, дома 
отдыха и пр.
* Эта сумма не охватывает полностью жилищно-коммунальное и со ­
циальному лыурное строительство в области. Некоторая часть (около 
10%) осталась неучтенной.
жилищное строительство
коммунальное ................
просвещение . . . .
здравоохранение . . . .
95 млн. руб 
45 » »
23 » »
13 » »
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На капитальный ремонт школ, больниц, детских учреж­
дений, жилых домов, на благоустройство городов, рабочих 
поселков, районных центров в 1939 году отпущено только по 
бюджету — свыше 35 млн. рублей, не считая огромных средств, 
расходуемых на благоустройство промышленностью и дру­
гими хозяйственными организациями.
Партия и Правительство, лично товарищ Сталин, оказали 
Свердловской области особое внимание и помощь, отпустив ле­
том текущего года дополнительно, сверх ранее утвержденных 
планов, свыше 12 млн. рублей на усиление культурно-бы ­
тового строительства.
Дело чести всех партийных и непартийных большевиков 
Свердловской области -— ответить на постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР о дополнительном отпуске средств стопроцентным 
выполнением плана жилищного и культурно - бытового строи­
тельства .
Большое внимание уделяется в плане развитию научно- 
исследовательских институтов и высших учебных заведений 
в Свердловской области. На строительство зданий для Ураль­
ского филиала Академии Наук СССР, на расширение и обо­
рудование Института черных металлов, Углехимического, Фи­
зико-технического, Химического, научно - исследовательских 
институтов, Индустриального, Лесотехнического, Горного 
институтов, других высших учебных учреждений и технику­
мов, на улучшение жилищно - бытовых условий научных ра­
ботников, профессорского и преподавательского персонала в 
1939 году отпускается свыше 10 млн. рублей.
В текущем году в высшие учебные заведения должно быть 
принято 3500 новых студентов, в техникумы и другие сред­
ние профтехнические учебные заведения 7111 человек.
К  началу 1939— 1940 учебного года во всех высших и сред­
них профтехнических учебных заведениях будет обучаться 
32000 человек, в том числе в высших более 13000 человек 
(рост на 16,8% к 1938 году) и в средних около 19000 чело­
век (рост на 17,8%). Новый отряд молодой советской интелли­
генции численностью около 6000 человек выходит в текущем 
году из стен В У З‘ов и техникумов области.
Значительно увеличивается число учащихся в школах все" 
общего обучения. К началу нового учебного года их число доо- 
тигнет470тыс. человек ( рост на 12,2%), вт. ч. в городах 259тые. 
человек ( рост на 11,3%) и в сельских местностях 211 тыс. чело­
век ( рост па 19,8%). Особенно значителен рост числа учеников 
старших классов средних учебных заведений.
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Перед Советской страной стоит гигантская задача всемирно- 
исторического значения поднять культурно-технический уро­
вень рабочего класса до уровня работников инженерно-техниче­
ского труда. «Мы хотим сделать всех рабочих и всех крестьян 
культурными и образованными, и мы сделаем это со временем». 
(Сталин, доклад на X V I I I  съезде ВКП(б).
Задача создания кадров советской интеллигенции не огра­
ничивается ролью высшей и средней школы. Миллионы 
граждан Советского Союза учатся на различного рода курсах, 
в школах для взрослых, на дому с помощью библиотек и т. д. 
Им должны быть созданы все условия для повышения своего 
образования.
В плане 1939 года предусмотрено увеличение числа обу­
чающихся в школах повышенного типа для взрослых, дающих 
еемилетнее и десятилетнее среднее образование, с 12900 человек 
в 1938 году до 21700 человек в 1939 году, открыть 33 новых 
библиотеки, 32 новых избы-читальни, 5 домов культуры, значи­
тельно увеличить книжные фонды библиотек и т. д.
О росте культурного уровня городского и сельского населения 
выразительно говорят следующие цифры: в 1939 г. общее число 
зрителей, посетивших театральные представления, концерты 
(не считая самодеятельных ) и киносеансы (только по сети кино­
треста) , составило 12,5 млн., человек; в 1939 году предполагается 
обслужить 16,5 млн. зрителей.
В 1938 году работало 1498 кружков самодеятельного искус­
ства, в 1939 году намечено создать вновь свыше 400 кружков. 
Искусство во всех ого видах стало на деле достоянием широких 
масс трудящихся Свердловской области.
Значительно улучшается дело здравоохранения и медицинское 
обслуживание населения: растет число больничных коек ( на 1393 
койки или на 11,2%  ), число поликлиник, амбулаторий, здрав­
пунктов, акушерских и фельдшерско-акушерских пунктов, на 
1200 единиц вырастет число коек в постоянных детских яслях.
Таково в общих чертах основное содержание плана 1939года.
Настоящая книга выходит из печати уи-te после того, как по 
ряду отраслей хозяйства можно подвести полугодовые итоги 
выполнения плана. Эти итоги сигнализируют о неблагополучии 
на отдельных участках хозяйственного и культурного строи­
тельства в области, угрожающем срывом плана.
Полугодовая программа добычи угля выполнена Егоршин- 
е.кими копями только на 90,8% . Богословские копи перевыпол­
нили полугодовую программу на 3,1% . Однако, условия топливо­
снабжения в области требуют от работников копей еще больших 
усилий в целях максимально возможного развертывания добычи.
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Неудовлетворительно выполнен план зимних заготовок леса. 
В течение первого квартала основными лесозаготовителями 
план заготовки выполнен на 79% , вывозки на 78,3% .
За три первые месяца ими недодано около 2 млн. ф. м. 
древесины. Поирежнему резко отстает механизированная вы­
возка леса ( 67 ,7%  плана первого квартала ). Тем большая ответ­
ственность лежит на лесозаготовителях за лучшее использо­
вание летнего периода для работы в лесу. Лесозаготовки во 
втором квартале прошли в 1939 году лучше, чем в прошлом году, 
но план механизированной лесовывозки вновь не выполнен — 
1543 т. ф. м. против 1682 т. ф. м. по плану. Огромные выгоды 
круглогодичной работы в лесу, могущие резко уменьшить 
напряженность лесозаготовительных операций в зимний период, 
используются еще далеко не в достаточной степени.
Попрежнему совершенно неудовлетворительно работает кир­
пичная промышленность области. За 6 месяцев текущего года 
только кирпичные заводы треста Уралкирпич и Областное 
управление стройматериалов недодали народному хозяйству 
около 20 млн. штук кирпича. Нет ни одного завода, выпол­
няющего программу. Полугодовая производственная программа 
выполнена Камышловским заводом Областного управления 
стройматериалов на 38% , Ирбитским заводом треста «Урал- 
кирпич» на 65% , Тагильским заводом того же треста на 44,5%. 
Слабо работают кирпичные заводы районной промышленности и 
промкооперации. Еслив первые месяцы текущего года на работе 
кирпичных заводов сказывались перебои с подачей на заводы 
топлива, то в настоящее время нет никаких объективных причин, 
могущих оправдать плохую работу кирпичной промышленности. 
Наоборот, на отдельных заводах ( Камышловекий, Тагильский, 
Красноуральский ) проведены некоторые дополнительные, 
сверхплановые мероприятия, которые дают возможность кир­
пичным заводам не только полностью выполнить план второго 
полугодия, но частично покрыть громадный долг, допущен­
ный кирпичной промышленностью в первом полугодии.
Неудовлетворительная работа кирпичной промышленности 
поставили под прямую угрозу срыва выполнение всего плана 
капитального строительства в области. Но дело не только в 
кирпиче и строительных материалах. Школьное строительство, 
строительство ряда детских учреждений, лечебных учреждений 
обеспечены всеми необходимыми строительными материалами, 
но ведутся из рук вон плохо. Из 7 городских школ, строи­
тельство которых перешло с прошлого года, на 20 июня 
окончено 2 школы, из 14 переходящих сельских школ 
только 5. Не построена к тому же сроку ни одна из 7 новых
городских и 8 новых сельских школ; только одна из них 
готова на 61 % , остальные не готовы и наполовину, строитель­
ство нескольких школ только начато. Из 31 объекта декрети­
рованного строительства сдано в эксплоатацию, да и те с не­
доделками 18 объектов, хотя все они строятся уже второй 
год. Из отпущенных в 1939 году средств на достройку ро­
дильных домов, детских яслей и молочных кухонь использо­
вано- за полугодие только 18,7%.
Эти примеры показывают, что перелома в строительстве 
еще нет, скоростные методы строительства не вышли еще из 
стадии проектирования работ и подготовки, вопросы строи­
тельства, обеспечения выполнения плана капитальных работ 
остаются до сих пор на втором плане.
В области производства товаров широкого потребления 
средние цифры по области, охватывающие все производящие 
товары ширпотреба предприятия, близки к плановому заданию. 
Но за этими средними цифрами скрывается резкое невыпол­
нение программы по ряду отдельных предприятий союзной 
промышленности, местной промышленности, промкооперации. 
Из 18 райпромкомбинатов, например, не выполнили плана 
производства товаров Широкого потребления 12 райпромком- 
бийатов; в отдельных случаях невыполнение плана достигает 
20—40% .
Под угрозой срыва выполнение плана развития пригород­
ной сельскохозяйственной зоны вокруг города Свердловска. 
В результате неудовлетворительного руководства в совхозах 
и организациях делом строительства тенлиц, парников, откор­
мочных свинарников, а в отдельных случаях из-за прямого 
игнорирования решения Экономсовета при СНК СССР план 
строительных работ по пригородной зоне выполнен на 1 /V 1I 
не более чем на 10— 15% . Не выполняются плановые задания 
по сбору и реализации овощей для снабжения населения 
Свердловского промышленного узла:
% выполнения плана 
сбора овощей по приго­
родной зоне на 20 /V II
с закрытого 
грунта
с открытого 
грунта.
Свердловский Совхозтрест . . . 64,0 15,6
Горнозаводский Совхозтрест 45,0 6,3
Овощетрест . . . . . .  . . . . ■ -  . • • • 47,7 21,1
23
Явно неблагополучно обстоит дело в ряде районов области 
с ходом выполнения государственного плана развития живот­
новодства. Вследствие плохого ухода за скотом, непомерно вы­
сок процент падежа молодняка: жеребят6,4% , телят—11,7%, 
(в районах Артинском, Ачитском, Белоярском, Буткинском, 
Камышловском, Манчажском л ряде других— от 15 до 20% ), 
ягнят — 18,3% , поросят 15,7% .
Приведенные примеры свидетельствуют, что в Свердлов­
ской области нет еще настоящей большевистской борьбы за 
план. Осуществление плана 1939 года как в части производ­
ственной, так и в части культурно-бытового строительства— 
трудная, но почетная задача. Надо помнить, что план 1939 года 
во многом предопределяет успех выполнения плана третьей 
пятилетки по Свердловской области. Бороться за план 
1939 года — ото значит бороться за третий пятилетний план, 
бороться за то, чтобы третья пятилетка была «новой победо­
носной сталинской пятилеткой могучего подъема сил СССР> 
(В. М. Молотов, заключительное слово на X V I I I  съезде 
ВКП(б).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 
Таблица Ns 
Таблица Ns
1 — Основные показатели народно-хозяйственного плана
по Свердловской области.
2 — Сводная таблица капитальных вложений но местному
хозяйству.
3 — План внелимитных капитальных работ 1939 года.

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАРОДНО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 06ЛАСТИ
Единица
измерения
План 
1939 г.
j В процентах:
ГГ О К А я А Т Е Л И 1037 г. 1038 г. ; 1938 г. 
к 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г.
ТРУД
Среднегодовая численность всех рабочих и
сл у ж а щ и х .......................................... ...................
в т. ч. в крупной промышленности . . .
ЗЛ ЕН ТРИ Ф И КА Ц И Я
Мощность всех электростанций па конец года
Установленная мощность районных подстан­
ций на конец года:
110 киловольт . . . . . . . .  . . . . .
38 киловольт .............................................
Протяженность линий электропередач:
110 киловольт . . . . . . . . . . . . .
38 киловольт ..............................................
К А П И Т А Л ЬН Ы Е  ВЛ О Ж ЕН И Я
Общая сумма капитальных вложений (без вне-
лимитных*) ..................................................
в т. ч. союзное и республиканское х-во*) 
мес:ное хозяйство . . . .
тыс. чел. 
»
тыс. кет.
тыс. ква
км.
млн. руб. 
»
»
690,4
356,0
695.7
359,0
751.5
394.6
100,8
100,8
108,0
109,9
294 300 390,0 102,0 130,0
148,4
35,2
179,0
35,2
179,0
35,2
120 3 
100,0
100,0
109,0
674
354
675,5
354
756
354
100,3
100,0
111,8
100,0
__
547.9 
510,0 
37,9
851,1
795,0
56,1
— 155,3
155,9
148,0
*) По учтенному кругу предприятий и организаций
И О К А 3 А Т Е Л И
Из общей суммы вложений в
жилищное строительство . . . . . . . .
коммунальное хозяйство  ...................  .
просвещение .................................................
здравоохранение   . .
Виелимитные затраты по местному хозяйству
Общая сумма вложений, включая внелимит- 
ныо по местному хозяйству (по учтенному 
кругу предприятий и организаций) . . . . .
ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ
Основные производственные средства на на­
чало года*)  ..........................   .
Валовая продукция промышленности в неизмен­
ных ц е н а х .............................. ..............................
в т. ч. союзная . . . . .  . . . . . . .  •
республиканская ............... . .
областная...................................... ...
районная .  ............... ...................
Кроме того, лесоэксплуатация . . . . . . . .
Вся валовая продукции промышленности, 
включая лесоэксплоатац.  .................... ...
Валовая продукция промысловой кооперации 
и кооперации инвалидов ...................................
*) Но учтенному кругу предприятий
Таблица 1 (п р одол ж ен и е)
Единица
измерения
План 
1939 г.
В процентах:
1937 г. 1938 г. 1938 г. 
к 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г.
47,0 95,0 202,1
» — 19,0 45,0 — 236,3
» — 20,0 28,0 --- 140,0
» — 11,0 13.0 -- 118,2
» — 28,1 53,7 -- 191,1
» V — 576,0 904,8 Г -А ' ■' . Ч '
157,0
» — 1988 2275 -- . 114,0
» 1389,5 3582,6 2185,2 113,3 138,4
но ценам 
1926/27 г. 
» 1230,4 1400,7 1977,9 114.7
124.7
140,3
» 52,1 65,0 75,4 116,0
» 89,7 95,7 109,7 108,2 114,8
» " 17,3 15,2 22,2 88,1 -145,8
» 77,8 74,2 114,3 85,6 154,7
» 1407,3 1656,8 2299,5 112,0 133,8
млн. руб. 
по ценам 
1932 г. 132,2 160,5 193,6 123,0 118,0
II О К Л 3 А Т Е Л И
Производство товаров широко®) потребления
в неизменных ц е н а х ............................... . . ,
в т. ч. союзной промышленности . . . .
республиканской ...................  4 .
. областной............... ...
районной  ..................................  .
Производство товаров широкого потребления 
промкооперацией и кооперацией инвалидов 
Все производство товаров широкого потребл.
СЕЛЬСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Посевная площадь (к уборке) . . .  . . . . . . 
в т. ч. яровых культур . . . . . .
Посевная площадь зерновых и бобовых куль­
тур (к уборке) .  ...................................   . . .
в т. ч. п ш ен и ц ы ...................................... .
Посевная площадь овощей . . . . . . . . .
Посевная площадь картофеля...................... • . .
Число парниковых р а м .........................................
Площадь т е п л и ц .......................... ....
Количество тракторов (на конец года) . . . . 
Мощность тракторного парка . . . . . . . . .
Число грузовых автомашин .  ..........................
Число комбайнов  .................................   . . . .
Поголовье скота в обобществленном секторе 
сельского хозяйства (на конец года):
лош ади.................................................
крупный рогатый скор i . • . . .
Таилица 1 (п р о д о л ж ен и е )
Единица
измерения
План 
1939 г.
В процентах:
1937 г. 1938 г. 19г!8 г.
; 1937 г.
1939 г.
, 1938 г.
мл и. руб. 95,7 131,1 137,0
млн. руб. — 24,4 44,5 — 182,4
» — 14.2 17,4 —. 122,5
» —. 49,7 58,3 117,3
»
млн. руб. 
по ценам
7,4 10,9 146,9
1932 года 77,4 92,5 115,6 119,0 125,8
млн. руб. — 188,2 246,7 — 131,2
тыс. га 1066,1 1067,2 1059,9 100,1 99,3
» 823,3 811,1 797,7 98,5 98,3
» 918,1 884,8 857,2 96,4 96,9
» 810,3 301 ,0 284,4 97,0 94,5
» 13,3 10 4 15,0 78,2 144,2
» 59,8 70.2 72,1 117,4 102,7
тыс. рам — 170,9 231,6 — 135,5
тыс. квм — 63,5 64,1 — 100,9
штук — 4538 4795 — 105,6
тыс. HP .—. 81,6 89,6 — 109,7
штук — 468 623 — 133,1
» — 1325 1944 -— 146,7
TLIC. голов 130,8 141,2 _, 107,9
» — 216,9 239,9 —■ 1)0,6
П О К А З А Т Е Л И
в т. ч. коровы  ......................
овцы и козы ......................................
свиньи . . . . .    . .
а) Совхозы
Число совхозов основных с и с т е м ...................
в т. ч. совхозов ИКС и Н И З ...............
трестов пригородных хозяйств
Посевная площадь (к уборке) .......................
в т. ч. Hi овых  .......................
Площадь посева картофеля...............................
Площадь посега о в о щ е й ........................   . . .
Удельный вес совхозов в общей площади посева
о в о щ е й ................................................................
Число парниковых р а м ................... ...
Площадь т е п л и ц .......................... ......................
в т. ч: блочных  ............... ...
Число тракторов (на конец года) . . . . . .
Мощность тракторного парка . . . . . . . .
Число грузовых автомашин...............................
Число комбайнов ...........................  . . . . . .
Поголовье скота (на конец года)'
лошади  ............... ..................
крупный рогатый с к о т ...............
в т. ч. к о р о в ы ..............................
св и н ь и ........................................
'Таблиц! 1 (п р о д о л ж ен и е )
Единица
измерения
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
В процентах;
1938 г. I 1939 г. 
к 1937 г.| к 1938 г.
тыс. голов . 80,3 92,4 115,0
» — 115,5 133,8 — 115,7
» 187,2 211,9 — 113.2
единиц 78 78 100,0
» — 20 20 — 100,0
» — 37 37 — 100,0
тыс. га ' 100,9 95,3 91,6 94,4 96,2
» 84,8 78,5 73,8 96,2 94,0
» 7.9 7,4 7,2 93,7 97,4
/  » 2,7 2,2 2,8 81,5 127.1
% % 20,3 21,2 18,7 104,4 88,2
тыс. рам — 148.3 156,6 — 105,5
тыс, квм — 59,5 52,8 — 88,9
» — 48,8 39,6 — 81,2
штук 873 900 _ 103,1
тыс. HP — 14,6 '15,8 — 108,0
штук — 232 270 — 116,4
i> 116 135 — 116.3
тыс. голов 7,6 8,2 106,9
» 32,4 32,9- — 101,6
» 13,2 14,4 — 109,2
»
■
28,8 36,9 128,3
П О К А З А Т Е Л И
Капитальные вложения по пригородной зоне .
в т, ч. овощеводство  ..............................
свинооткорм     . .
б) МТС и МТМ
Число МТС (на конец года)..................................
Строительство новых МТС . . . . . . . . . .
Объем тракторных работ (в переводе на
мягкую пахоту) ....................................................
Число колхозов, обслуживаемых МТС . . . .
Процент к общему числу колхозов ...................
Обрабатываемая МТС уборочная площадь в
колхозах ................................................................
Процент ко всей уборочной площади колхозов
Число тракторов ........................  . .......................
Мощность тракторного парка . . . . . . . . .
Нагрузка на 15-сильный т р а к т о р .......................
Число грузовых автомашин....................  . . . .
Число к ом б ай н ов ...................... .............................
Число МТМ капитального р ем он та ...................
Число МТМ текущего р е м о н т а ..........................
Строительство новых МТМ текущего ремонта . 
Капитальные вложения
По М ТС............... ... .........................................
» МТМ ........................................................
*) План стр-Ва новых МТС И МТМ не утве
Таблица I (продолжение)
Единица
измерения
1937 г. 1938 г. План 1939 г.
В процентах:
1938 г. 
к 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г.
тыс. руб. _ 7290 -г.
— ' 4190 — --
— 3100 -м
единиц 62 62 100
» — 2 8*) — —
тыс. га 1834,7 1926,0 105,0
единиц — 1861 1908 -- 102-4о/ 0//о /о — 86,7 88,7 — —-
тыс. га — 820,3 —. _0/ 0/ / 0 /о — -- 88,4 — —
штук — 3665 3895 -- 106,5
тыс. HP — 67,0 73,8 -- 110,2
га 400 423 - _ 105,1
штук —, 236 356 --, 151,0
» — 1209 1809 -- 149,1
единиц — 12 12 -- 100,0
» — 46 52 -- 103,1
» — — 6*) -- —
тыс. руб. _ 9351 8016 - 85,7
» 301 265 88.0
П О К Л 3 Л Т Е Л И
в) К о л х о з ы
Ч исло колхозов на начало года (без неустав­
ных с. х. артелей) .............................................
в них хозяйств . .........................................
Посевная площадь (к уборке) . . . . . . . . .
в т. ч. яровых культур..............................
Площадь посева картоф еля.................................
Площадь посева овощей . • ..................................
Удельный вес колхозов в общей площади посева
о в о щ е й ..................................................................■
Число парниковых р а м .........................................
Площадь теплиц ....................................................
Урожайность зерновых и бобовых . . . .  . .
Урожайность картофеля  ..................................
Уборка естественных сенокосов . . . . . . . .
Закладка силоса  .......................................   . . .
Поголовье скота и птицы (на конец года):
л ош а д и ...................  . . . . . .
крупный рогатый скот . . . . . .
в т. ч. к о р о в ы ............... ...................
овцы и к о з ы ......................................
свиньи ..................................................
птица .  ...................■ . . .  ■
кроликоматки . . . . . . . . . .
Сельско-хозяйственный кредит . . . . . . . .
в т. ч. по плану развития пригородной 
зоны . . .  ...................................
Tad ища I (п р одол ж ен и е)
1938 г.
План 
1939 г.
В процентах:
1938 г. 1939 г.
к  1937 г. к 1938 г.
Единица
измерения
единиц 
тысяч 
тыс. га 
»
»
»
%% 
tTbic. рам 
тыс. м3. 
цент, с га 
»
тыс. га 
тыс. тн.
тыс. голов 
»
»
»
)>
»
»
ТЫС., руб.
»
1937 г.
928,9
703,0
24,3
5,7
. 42,8
2145
127,9
932,0
693.6
31.3 
4,5
43.3 
22,6
4,0
11,0
51,2
512.6 
67,6
123,2
184.5
67.1
115.5 
158,4
76,0
36.2 
44 73,9
2150
135.1 
929,5
685.2
33.0 
7,0
46,7
75.0 
11,3 
11,5
85.0
613.0 
'150,0
133.0
207.0
78.0 
133,8
175.0
100.0 
39,2
6879,0
775,0 !
100.3 
98,6
128.3 
79,0
100,2
105,8
99,6
98,8
108.5
155.5
332,
282,
104,
166,
119,
221,
107.8 
112,3 
116,1
115.8
110.5
131.5 
108,2 
153,7
И О К А Л А Т Е Л И
ТРАНСПОРТ
Среднесуточная работа я,ел. дороги...................
в т. ч. погрузи< . . . . . . . . . . . .
Отправление грузов   . . .
Вся грузовая работа дороги . . . . . . . . .
Леревсгака пассажиров  ..........................
ТОВАРООБОРОТ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Товарооборот . . . . . . . . . . . . . . . .
в т. ч .: ровничный оборот . . .  . . . .
оборот общественного питания . 
Ровничная торговая сеть на гонец года . . .
в т .  ч .: магазины и л а в к и  • .
Сеть предприятий общественного питания па
конец года .  .............................. ......................
в т. ч. столовых и ресторанов . . . . .
ПРОСВЕЩ ЕНИЕ
Количество школ Наркрмпроса..........................
в т. ч. начальных . . .   ...............
неполных средних . . . . . .  ■ .
средних........................... ....
Число учащихся в школах .  ..........................
в т. ч. город . . . . . .  . . . . . . .
село ...........................  . . . . . . .
Т аб.т ци 1 (п р о д о л ж ен и е)
Единица^
измерения
1937 г, 1938 г.
1 Глав 
1939 г.
1> процентах:
1938 I-. 
к 1*37 г.
1939 г. 
к'11938 г.
вагонов 5890
» — — 3111 — —
тыс. тонн — — •20041 — —
— 8760 — —
тыс. чел. * 10800
МЛН. руб. 2530.1 2670,6 3052,0 ■105,9 113,9
» 2330,0 2447,8 2782,0 105,0 118,6
» 200,1 231,8 270,0 115,8 116.5
единиц — . 6070 6612 .— . 108,8
» — 4316 4582 — 106,2
» 1187 1485 1753 125,1 118,0
» 50? 563 626 110,6 111.2
» 101 б 1088 2024 103,8 101,к
» 1463 1508 1525 103,0 100,9
» 322 335 346 105,0 103,2
» 130 145 155 111,5 108,8
тыс. чел. 305,0 418,8 470,3 106,0 112.2
» 221,8 232,0 259,4 105,0 111,3
» 173,2 185,9 210,9 107,3 119,8
g11 О к  А 3 Л Т Е л И
Число воспитанников в детских садах Нарком-
проса .  .................... ......................................
То же в детских садах к ол хозов .......................
Обучение взрослых:
а) в школах для неграмотных . . . .
б) в школах для малограмотных . . . .
в) в школах повышенного типа. . . . .
Дома культуры..........................................................
Избы-читальни .........................................................
Библиотеки....................... ...
Музеи и картинные галлереи   . .
КАДРЫ
а) Высшие учебные заведения
Число учащихся на конец год а ..........................
в т. ч. в промышленных*. .  ...............
» педагогических . . . . . . . .
» медицинских . . . . . . . . .
П р и е м ы . . . . . . . ............. .................
в т. ч. в промышленные..........................
» педагогический ......................  .
» медицинские . . . .  ..............
Таблица 1 (п р о до л ж ен и е)
Единица
измерения
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
В процентах:
1938 г. 
к 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г.
человек 9586 12167 12975 126,9 106,6
» 4022 2576 6100 62,4 237,0
тыс. чел. на
нач. года 34,8 34,9 77,0 100,2 220,6
» 64,3 58,0 41,5 90,2 71,4
тыс. чел. на
конец года 5,7 12,9 21,7 226,0 168,0
единиц 28 25 30 90,0 120,0
» 508 693 725 132,0 103,0
» 100 194 227 194,0 116,0
» 13 13 13 100,0 100,0
человек 10084 11184 13067 110,9 116,8
» 5855 6103 6917 104,2 113,3
» 1883 2290 3043 121,6 132,9
» 1789 2009 2155 112,3 107,3
» -- 4423 3590 — 81,2
» 2110 1800 — 85,8
» 1341 1055 _ 78,7
» 644 450 69,9
П О К А З А  Т Е Л И
В ы п у с к и    ................. ...
в т. ч. в промышленных . . . . . . .
» педагогических . . . . . . .
» медицинских. ...........................
б) Средние учебные заведения
Число учащихся на конец года .......................
в т .  ч. в промышленных .  ...............
» еельско-хозяйственных . . .
» строительных!. . . . .  . . .
» транспорта и связи ...............
» торговли и общ. питания . .
» педагогических ...................
» медицинских . . .  ................
» музыкальных и театральных
П р и е м ы   ....................
в т. ч. в промышленные . . . . . . .
» сельско-ховяйствен. . . . . .
» строительные..........................
» транспорта и связи ...............
» торговли и общественного пита
ния  ............... ...
в педагогические .......................
» медицинские ..........................
» музыкальные и театральные
Таблица 1 (п р о до л ж ен и е)
Единица
измерения
человек
1937 г. 1938 г.
'$
План 
1939 г.
В процентах:
1938 г. 
к 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г
_ 1903 1707 89,7
--- 1252 996 --- 80,0
-- 369 302 -- 81,8
— 244 304 124,6
14015 15804 18623 112,8 117,8
3465 3958 5298 114,2 133.9
1145 1122 1342 98,0 119,6
657 653 745 99,4 114,1
1156 1259 1435 108,9 114,0
933 889 1044 95,3 117,4
2865 3032 3493 105,8 115,2
3292 4367 4685 132,5 107,3
502 524 581 104,4 110,9
— 7662 7111 — 92,8
2024 1970 — 97,3
— 549 526 — 95,8
— 224 210 —. - 93,7
— 563 420 — 74,6
_ 330 420 127,3
— 1138 1395 — 122,6
— 2627 2040 — 77,7
207 130 1 ' 62,8
П о  К А 3 А Т Е .31 II
В ы п у с i; и .......................     •
в т. ч. в промышленных  ...............
» сельскохозяйственных . . . .
» строительных . ...........................
» транспорта и спязп ...................
» торговли и общественного пита­
ния . . • .  .........................
» педагогических .  ...................
» медицинских . . . . . . . . .
» музыкальных и театральных . 
ИСКУССТВО
Число театральных с о с т а в о в    . •
Из них стационарных ..............................
Количество спектаклей в год  ...............
Количество зрителей в год .  ..........................
Число музыкальных коллективов ...................
Число кружков самодеятельного искусства . . 
КИ НО ФИ КАЦ И Я
Число кинотеатров .  .........................................
в г. ч. в городе
в селе  ......................   •
Т абл ица  /  (п р о до л ж ен u f)
Единица
измерения
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
В процентах:
1938 г. 
к 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г.
человек ____ 3087 4292 — 139,0
» — 619 630 — 97,1
» — 329 306 _ 93,0
» — 109 118 — 108,2
» — 198 244 — ■ 123,2
» .—, 252 265 — 105,2
» _ 621 934 . . . 150,4
» _ 804 ■1722 __ 199,3
» _ 65 73 — 112,.",
единиц 16 20 16 125,0 80,0
» 6 7 9 117,0 129,0
» 2852 4009 4643 140,0 1.11,0
тыс. чел. -1779 2308 2681 130,0 116,0
единиц 2 2 9 100.Ц 100,0
» 2081 1498 2040 7 ?,0 136.0
» 38 2$ 42 100,0 110,0
» 33 37 39 112,0 109,0
» .5 1 3 20,о 300,0
|Таблица 1 (п р одол ж ен и е)
Единица
измерения
План 
1939 г.
В процентах:
П 0  К А З А Т Е  л  И 1937 г. 1938 г. 1938 г. 
К 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г.
Из общего числа кинотеатров в специальных 
зданиях............................................................. единиц 26 27 31 100,0 115,0
в т. п. в городе . . . . . . . . . . » 26 27 29 104,0 112,0
в селе . . . . .  .......................... » — — 2 — —
Число сельских передвижных киноустановок . » 93 143 191 153,7 133,5
в т. ч. звуковых . . . . . . .  ............... » 27 58 123 215,0 212,0
немых ............................................. » 66 85 68 128,0 80,0
Число посетивших киносеансы зрителей . . . тыс. чел. 769'. 9055 12224 117,7 135,0
в т. ч. д е т е й ................................................. » 1562 2479 3149 158, 7 127,0
П ЕЧАТЬ
Годовой тираж периодических изданий
а) газет (включая низовые многотираж­
ные) ................................................. ... 67,0 69,6 65,3*) 103,9 93,8
б) журналов . .............................................. ТЫС. экз. 90,3 90,9 114,8 100,6 137,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Число больничных коек ..................................... коек 11721 12444 13837 106,2 111.2
в т. ч. р о д и л ь н ы х ...................................... » 2131 2253 2466 105,7 109,5
*) В связи о разделением области, тираж, областных газет сокращен в 1933 г. на 9 млн. экз. по 
сравнению с фактическим тиражем 1938 года.
т аблица 1 (окон чан ие)
Единица
измерения
План 
1939 г.
13 процентах:
П О К А З А Т Е Л И 1937 г. 1938 г. 1938 г. 
к 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г.
Число поликлиник и амбулаторий ................... единиц 214 214 218 100,0 101,9
Число здравпунктов на предприятиях . . . . » 49 03 87 128,6 138,1
Число коек в постоянных детских яслях (без 
колхозны х).................................. ...  . . . . . коек 20482 21935 26137 107,1 119,2
То же в колхозных я с л я х .................................. » — 7191 10640 __ 148,0
Число молочных к у х о н ь ................................. .... единиц 23 23 32 100,0 139,1
МЕСТНЫЙ БЮ ДЖ ЕТ
Общая сумма бю д ж ета ................... ...................... — 411,3 493,7 — 111,8
в т. ч. финансирование народного хозяй­
ства ....................... .... » — 74,5 101,1 — 136,0
социально-культурное строи­
тельство \ .................... ... >> — 319,7 349,5 — 109,3
из них: прос вещ ен и е .................................. » _ 146,0 159,6 — 109,4
здравоохранение . . . . . . . . » — 153,2 172,4 —, 112,5
СВОДНАЯ ТАБЛИЦ А КАП И ТА Л ЬН Ы Х ВЛОЖЕНИЙ ПО МЕСТНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(в тыс. рублен)
Т аблица 2
Лимит, напвложен. Внелимит. вложения В с е г о
ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА 1938 г. План 1939 г. 1938 г.
План 
1939 г. 1938 г.
План 
1939 г.
Областная промышленность...................... . . . . 3088 3148 1043 1740 4131 4888
а) легкая промышленность . • ............................ 1173 805 622 1390 1795 2195
б) пищевая промышленность . . • ................... 258 181 421 350 679 531
п) местная промышленность.............................. 335 1732 — — 335 1732
г) промышленноеть стройматериалов . * . ■ ■ 1322 430 — — 1322 430
Районная промышленность...................................... . 113 540 766 140») 879 680
Лесная промышленность (Обллесзаг) ............... — — 1603 2875 1603 2875
Промкооперация . ................... ... .................................
Сельское хозяйство . ................  ......................
526 1763 5G18 7509 6144 9272
а) еовхозы (по пригородной зоне) . . .  . . . — 7290 — < — — 7290
б) ветеринарное строительство . . . . . . . . — — 854 950 854 950
в) сельхоз. кредит колхозам . . . . . . . . 4474 6879 —• — 4474 6879
Дорожное строительство2) .......................... — 2.024 — — 2024 ч
Таблица 2  (ок он ч а н и е)
ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА
Лимит, капвложеа. Внелимит. вложения В с е г о
1938 г.
2к
”- 1938 г. План1939 г. 1938 г.
План 
1939 г
Радиофикация и низовая с в я з ь ................... • . . 481 525 — _ 481 525
Местные торги ...................................... .. ....................... 1932 1314 1243 2300 3175 3614
Потребительская к ооп ер а ц и я .................................. 99 640 971 2095 1070 2735
Жилищно-коммуи. хоо-во . . .  • ....................... 10233 13354 53903) 18558 15623 31912
Просвещение и печать............................... . . . . 9088 9558 3829 7346 12917 16904
И ск усство ............... ................................. ... 529 670 595 230 1124 900
Кинофикация . . ....................... . . . . . . . . . ■ 264 810 784 1447 1048 2257
Здравоохранение ..............................  • . . . . . . 6737 7062 4951 7997 11688 15059
Социальное обеспечение................... ................... 324 543 436 •483 760 1026
ВСЕГО . . . . 37888 56120 28083 53670 65971 109790
')  Без внелимитных затрат за глет собственных накоплений 
3) Без трудового участия населения
3) Без внелимитных затрат по коммунальному хозяйству и па благоустройство 
районных фатрор
ПЛАН ВН ЕЛ И М И Т Н Ы Х  К А П И Т А Л ЬН Ы Х  РАБОТ 1939 ГОДА
_________________________(по районам)_______________________
Таблица 3 
(и тыс. руб ней)
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Алапаевский . . 14,0 23,6 100,0 100,0 60,0 227,3 99,0 87,0 14,0 43,5 80,0 661,4
Арамильский . . — 29,6 —• — 25,0 12,3 — 44,0 44,0 — 2.5 30,0 --- 143,4
Артинский . . • —; 9,2 — —. 25,0 46,7 — 33,0 30,0 1,0 23,7 40,0 --- 178,6
Асбестовский . . —, — 80,0 70,0 — 103,3 — 65,0 53,0 — — 45.5 --- 293,8
Ачитский . . . . — — — — 45,0 ’ — 46,0 36,0 — 30,6 9,9 --- 131.5
Белоярский . . . — 27,1 — — 25,0 — 32,0 10.0 17,5 12,0 --- 113,6
Березовский . . —. 24,2 90,0 90,0 40,0 60,8 — 70,0 70,0 — 10.0 --• 295,0
Буткинский . . . — 8,4 — — 20,0 — — 9,0 5,0 11,0 21,1 10,0 -- - 79,5
В-Пышминский . — •37.9 — — 40,0 — — 50,5 40,0 4,0 _ 51.0 --- 183.4
Верхотурский — — — — 25,0 145,6 — 93.0 90,0 1,0 11,2 30,0 -- . 305,8
В-Тавдинокий . . — 15.4 50,0 40,0 — 46,0 — 78,0 75,0 2,0 30,0 20,0 --- 241,4
Висимский . . . —* 64.9 — — 60.0 65,4 — 95,0 95,0 4,5 65,0 --- 354,8
Гаринский . . . 30,0 51,1 — — 25,0 _ — 57,0 35,0 11,0 26,2 50.0 --- 250,8
Егоршинский . . 8,0 9,9 70.0 70,0 20,1» 26,4 —. 70.0 44,0 —. 31.0 15,0 -- 250,3
Еланский . . . . —- 23,5 — — 25.0 — — 62,5 34,0 11,0 30,7 60.0 71,0 283,8
Ивдельский . . . 22,0 13,9 — — 25,0 __ — 32,5 30.0 — 15,0 — 108.9
Ирбитский . . . — 87,8 100,0 90,0 — 527,3 — 118.0 90.0 —, 35,6 50,0 40,0 .958,7
Исовской . . . . *— 15,5 — — 140,0 39,0 — 124,0 120,0 — . 10.0 70,0 - 398,5
Камышловский . — 61,3 55,0 50,0 — 369,7 .— 111,0 100,0 — 45,0 115,0 198,0 955,0
Кировградский . — 10,0 150,0! 130,0 120,0 670,5 130,0 203,0 186,0 * -4 30,6 100,0 1414,7
1'а блица  ■? ( п р о д о л ж ен и е )
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Краснополянский ___ _ _ . 25,и . _ 20.0 10,0 „ ... 41,1 35,0 ,.., 121,1
Красноуральский — 37,9 100,0 100,0 — 70,011.2,1 99,0 90,0 — — 27,0 — 446,0
Красноуфимский 15,0 12.0 120,0 100,0 20,0 271,5 — 100,0 70,0 — 3:1,0 85,0 --- 654,5
Кушвинский . • 10,0 — 80,0 50,0 40,0 133,4 --- 138,0 120,0 26,0 6,3 ■150.0 — 583,7
Манчажский . • 5,2 — —. 25,0 — 30,0 15,0 2,0 16,6 15,0 — 93,8
Махновский . . . — 0,0 — —, 25,0 —. . 38,0 38,0 1,3 30,7 49,5 --- 150,5
П-Салдинский _ . 8,0 3,0 100,0 70,0 20,0 59,2 __ 80,0 72.0 — 9,8 40,0 — 320,0
Н-Сергинский . . — 5,1 — — 80,0 --- 62,5 60,0 — 8,5 34,0 --• 190,1
И-Тагильский • 12,0 32.5 475,0 367,5 — 715,0 100,0 412,0 330,0 —• 25,8 250,0 -- , 2022,1
Н-Лялинский . • — 3,7 50,0 40,0 — 59,1 --- 90,0 90,0 — 10,0 20,0 --- 232,8
Первоуральский 8,0 __ 110,0 109,0 60,0 101,7 8,1 159,0 107,0 — 175,0 — 621,8
Петрокаменский — 37,9 — — 45,0 — — 27,0 25,0 — 151,6 20,0 281,5
Полевской . ■ • ,— 6,2 — — 05,0 — — 93,0 90,0 — 7,4 33,0 --- 204,6
Пыиминский . • — 50,2 — — 25,0 — 20,0 20,0 11,0 27,8 10,0 144,0
Ревдинский . . , — — 50,0 48,0 20,0 106,0 104,5 100,0 — — 45,0 3,9 329.4
Режевской . . • — — — — 25,0 — — 38,0 38,0 — 35,4 36,0 — 134.4
Свердловский . • —. 59,5,1530,0 1325,0 — 6310.0 443,2 818,0 700,0 — 211,8 700,0 79,0 10151,5
Серовский . • • — 28.0 260,0 234,5 105,0 398,0 114,6 310,0 250,0 20,0 31,6 230,0 59,5 1556,7
Сл. Туринский . -— 7,3 — — 26,5 —1 — 31,5 25,0 — 21,4 ____ — 86,7
СухоЛожекий • . —. — — — 45,0 15,5 — 50,0 40,0 — 20,3 40,0 — 170.8
Сысертский . • • •— 2,7 ___ — 25.0 17,8 — 50,0 40,0 0,2 10.9 70,0 31,5 217,1
Таборинский . • 13,0 18,6 —* — 25.0 — 38,0 30,0 —■ 20.0 8.0 — 122.6
Талицкий . . . • —, — 45,0 45,5 — 32,0 30 0 .— 54,6 15,0 — 192,1
Т аблица 3  (ок он ч а н и е)
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Тугулымский . . 7.0 - 30,0 26,0 24.0 47,8 35,0 146,4
Туринский , , . — 6,4 50,0 40,0 — — 75,0 40,0 11,0 52,0 28.0 — 222,4
Шалинский . . . 10,8 — — 45.0 21,1
<
908,0
31,0 15,0 — 185,0 50,0 — 342,9
Итога 140 *54,3 3620.0 3(15.0 1511,5 10664 1 4465,0 3743,0 140,0 1446,В3078,9 483,0 27341,4
По областным ор­
ганизациям . . . 95,7 150:0 — 75,0 _. 741.1
—.
У
1118,1 _ 2179,9
ВСЕГО . I40.Q 950.0 3770 3115,0 ,541.5 10739,1 908,0 5206,!11
3743,0 140,0 1446,6 4197.0 483,0 29521,3
Примечание: По постановлению ЦК ВКП(б) и СИ К СССР от 9 июня 1939 года дополнительно отпущено 
7700 тыс. рублей н том числе:
» 1; На простейшее мощение улиц, тротуаров и подъездов к гор. Свердловску 1300 тыс. руб.
2) На капитальный ремонт тротуаров в Свердловске—200 тыс. рублен.
На ремонт лечебных учреждений—3800 тме. рублей.
%/4} На ремонт школ, библиотек и детских садов—2000 тыс. рублей.
5) На приобретение 3-х ассенизационных и поливочных машин—100 тыс. рублей.
6) Па благоустройство ПК н О в Свердловске—150 тыс. рублей.
£  7) На пополнение основных средств строй.фганикаций—150 тыс. рублей.
I

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(СВОДНЫ Е ТАБЛИ ЦЫ )
Таблица № 4 - Валовая продукция промышленности.
Таблица № 5—Производство изделия широкого потреблении.
Таблица № 6— Выработка главнейших изделий промышленности в на­
туральном выражении.
Таблица № 7-П роизводство местных стройматериалов.
Таблица № 8—Численность персонала и производительность труда ра­
бочих в промышленности.
' (Таблица № 9—-Сводная таблица капитальных вложений по промышлен­
ности.
/  *. > i  < - jM
ВАЛО ВАЯ ПРО ДУКЦ И Я ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
Т а б л и ц а  i
Н А Р К 0  М А Т Ы
Единица
измере­
ния
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
В процентах
1938 г. 
к
1937 г.
1989 г. 
к
1938 г.
Наркоматы тяжелой промышленности.................... млн. руб. 1020,6 1180,4 1707,0 115,7 144,6
Наркомлес..................................................................... 1926/27 г. 75,3 81,0 105,0 107,5 129,7
Союзная . ...........................  . . . . . . . то же 65,8 71,1 90,3 108,0 127,0
Республиканская . . .  .............................. ь 9,5 9,9 14,7 104,2 148,5
Наркоматы легкой промышленности . . . . . . . » 64,6 76,3 89,9 118,0 117,6
Союзная ........................... ...  . . . . » 5,6 12,8 17,4 226,1 136,3
Областная . . . .  .................................. » 59,0 63,5 72,5 . 107,8 114,0
Наркоматы пищевой промышленности................... » 181,8 197,1 221,7 108,4 112,4
Союзная . . .  .............................................. » 134,5 137,6 159,1 102,3 115,6
Республиканская .......................................... » 28,4 39,0 41,4 137,6 106,0
О б л а стн а я ....................... ... .................... ... » 18,9 20,5 21,2 108,3 103,4
Нарномместпром ......................................................... » 36,9 36, 47,6 100,0 129,3
Республиканская .......................................... » 13,0 14,7 17,5 113,2 119,0
Областная .................................................. » 6,6 7,0 8,4 105,9 121,0
Районная . .............................................. ... . » 17,3 15,2 22,2 88,1 145,8
Наркомат Стройматериалов Р С Ф С Р .......................... » 6,4 5,7 6,7 89,2 117,0
Республиканская ........................... . . . . » 1,2 1, 4 1, 8 121,0 126,0
Областная ...................................................... » 5,2 4,3 4,9 82,1 114,3
»П А Р  К  О М А Т Г.1
н . н. П. С . ............................... ................................. .
Облпесзаг . .
И т о г о . . . .  ...............
В т. ч. Союзная . . . .   ...................   .
Республиканская . . . . . . . . . . .
О б л а с т н а я ........................ .............. .... .
' Районная............................ • . . . .
Кроме того лесоэксплоатация:
Паркомстропчатериалов СССР . . . .
Наркомлес................
НКПС  ..........................................
Обллесзаг..................... ............................
Ит о г о :  . . . . . . . .
ВС ЕГО  включая лесооксплоатацмю . . . . . .
Валовая продукция промкооперации
Облпромсовет.........................................................
Металлопромсоюз . . . . . .   ...............
Леспромсоюз . . . . . . . . . . .  ................
Кооппнсоюз .  .....................................................
И т о г о
Т абл и ц а  4 (окончание)
Единица План
В процентах
намере­ 1037 >г. 1938 г. 1938 г. 1939 г.
нии 1939 г. к к
1937 г. 1938 г.
млн. руб.
по ценам 3,9 4,8 4,1 123,2 84.9
1926 27 г. — 0,4 2,7 675.0
1389.5 1582,6 2185,2 113,3 138,4
» 1230,4 1406,7 1977.9 114,7 140,3
» 52,1 65,0 75,4 124,7 116.0
» 89,7 95,7 109,7 108,2 .114,8
» 17,3 15,2 22,2 88,1 145,8
» 30, Г, 33,7 51,7 110,6 153/.
» 26,5 23,6 39,2 89,2 165,9
» 14,4 10,9 10,7 70.0 98,2
» 6 • 4 6,0 - 12,7 93,7 211,7
•* 77,8 74,2 114,3 85,6 154,7
» 1467,3 1656,8 2299,5 112,9 138,8
млн. руб.
по ценам 83,8 103,6 123,7 147,0 119,0
21.8 24,8 29,3 113,6 118,4
» 18,7 19,3 25,2 119,0 131,0
» 7,9 12,8 15,4 161,2 120,6
» 132,2 160,5 193,6 123,0 118 0
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТРЕСТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ 1938год
План 
1939 г
Т Я Ж Е Л А Я  ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТЬ
В оотокосталь............... ... 4080 4199
В том числе:
Алапаевский завод . . . . . 1374 1506
Н.-Тагильский завод . . . . 816 801
Н.-Туринский завод . . . . 539 534
Михайловский завод . . . . 881 758
В.-Салдинский завод . . . . 470 600
Завод имС’нн Серова ....................... 1170 1125
Первоуральский—Новотрубный . . 453 2050
Первоуральский—Старотрубный . . 240 625
Ревдинекий завод . . ................... 1431 1100
Северский металлургический завод 433 600
У ралм аш завод.......................... 486 1400
Уралвагонзавод . . . . . . . . . . 387 1300
Завод им. Воеводина . . . . . . . — 30
Турбоэльмаш . ........................... .... . — 50
Завод «Вольта» . . . .  ................... 703 2639
Завод «Металлист» . . . . . . . 109 72
Завод им. ВороЕСкого • . . . • . . — 35
Верхнейвинский завод . ................ 81 74
Сысертский машиностроительный — —
Кировградский химический . . . . — 475
Итого по тяжелой лромышл. . 9573 15774
Тлблица 5
(в тыс. рублей)
ТРЕСТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ 1938год
План
1939
года
4508
36
198
1771
6604
80
318
3270
65<3 10272
12752
48012
17382
55427
60764 72809
9722
1353
10757
1612
11075
357
7392
12389
1247
10856
7800
95674 131127
92450 115606
188124 246733
ЛЕСН АЯ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ
Свердловская мебельная фабрика . 
Алапаевский комбинат стройдеталей
Свердлесдрев..............................
Тавдинский лесокомбинат...............
Итого по лесной промышлен.
Л Е ГК А Я  ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТЬ
Уралобувь . . . .  ...........................
Обллегпром................... ....
Итого по легкой промышлен. 
МЕСТНАЯ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ
Наркомместпром РСФСР . . . . .
Облместпром  ......................   .
Итого по местной лромыш. , .
Обллес8аг.............................. ...
Районная промышленность . . . .  
1<рочие организации . . . . . . .
ВСЕГО . . ...............................
Кроме того промысловая коопера­
ция и кооперация инвалидов . . .
ВС ЕГО ............... ...
Примечание: Металлогойрпотреб и вся продукция промыеловойЗкоопераций и кооперации инвалидов пока­
заны в ценах 1982 г., веталытя продукция в ценах 1926/27 г.
Таблица 6
ВЫ РА БО Т КА  ГЛ А ВН ЕЙ Ш И Х  ИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАТУРАЛЬНОМ  ВЫ РА Ж ЕН И И
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Единица
измерения
1937 1' 1938 г.
План 
1939 г.
1938 г. 
В % к 
1937 г.
1939 г. 
в % к 
1938 г.
Электроэнергия............................... . . . . . . . МЛН. КВТЧ. 1250,0 1425,0 1890,0 114,0 132,6
Каменный уголь ................................................. тыс. тн. 907,4 891,5 1222,0 98,2 137,1
Торф ...................................................... D 80,8 1171,7 1413,6 134.6 120,6
Желейная р уд а ........................... . . . . . » 1649,5 1513,1 1894,0 91,; 125,2
Хромитовая руда . .................................................. ». 36,4 38,7 40,0 106,3 103,3
Хромконцентраты ..................................................... » . 7,6. 6,6 10,0 86,8 151,5
Серный колчедан . . . . .  . . . . . » 518,9 528,9 710,0 101,9 134,2
Чугун ....................... ... ..................................... .... .
Сталь.............................. ..............................................
о 645,7 513,3 736,4 79,5 143,5
» 1007,7 838,8 1224,3 83,2 146,0
П р о к а т .................................................  . . . .
Трубы ста л ьн ы е.............................................
» 594,3 528,5 725,5 88,9 137,3
» 52,9 58,1 92,0 109,8 158,3
Металлообработка ...................................... . . . млн. руб. И 
Ценах 
1926/27 г.
375,2 539,6
'
818,1 143,8 151,6
Гвозди проволочные . . . . . . . . . тыс. тн. 16,4 14,8 22,0 90,2 148,6
Косы в 6-ручном исчислен.............. ...  . . . . . тыс. шт. 2229.3 3387,5 3724,0 152,0 109,9
Радиорепродукторы.................................. ... » ‘ 22,8 13,8 115,0 |о.,| 833,3
Кровати металлические .......................................... » 92,3 154,7 167,6
Электроутюги . . . . . . . . . .  ....................... » 1.1 41,2 125,0 303,4
Хромпик натровы й..............................*................ Тонн 11888 11406 12800 9*5 ■ 9 112,2
Асбест сортированны й.................................. ... тыс. тн. 86,1 85,6 110,0 99,4 128,5
Асбокартон . . . . . . . . . . . .  ...............  . тонн 4091,4 3049,0 5000,0 74,5 164,0
Асбестит .................................................................... » 5836,8 4245,0 500,0 72,7 117,8
Асбофанера (в уел. площ.) .................................. тыс. шт. 29524 22767 30000 77,1 131,8
Асботрубм (в уел. ди ач .)................... • . . . . -нлм.
■
26,3 171,0 310,0 650,0 181,1
Таблица б {продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Единица
измерения
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
1938 г. 
в %  к 
1937 г.
1939 г. 
в %  к 
1038 г.
Талько-магнезитов. к и р п и ч ................................ тонн 10387 13360 15000 128,6 112,2
Шамотные и зд е л и я ................................ тыс. тн. 140,2 120,0 171,0 85,6 142,5
Динасовые изд елия .................. ...................... тыс. тн. 61,1 52,6 105,9 86,1 201,3
Ц ем ен т ....................................... ............................. » 306,0 253,6 300,0 82,1 . 118,2
Кирпич строительный ............................................ млн. шт. 201,3 141,5 229,0 70,3 161,8
Известь . .............................................................. тыс. тн. 111,6 104,0 170,7 93,2 164,1
Метлахские плиты ............................................... кв. мт. 18575 24181 26000 130,2 107,2
Заготовка леса . . .  .............................  ■ 12897,0 12974,3 21102,5 100,6 162,6
.а) делового ........................................... » 6904,8 6992,6 10818,8 101,3 154,7
б) дровяного . ........................................ » 5992,2 981,7 10283,7 99,8 171,9
Вывоака л е с а ................... ......................................... » 10852,1 13519,9 21805,9 124.6 • 161,3
а) делового . . . .  . . . . .  .............. ». 5747.0 7193,6 11403,7 125,2 165,5
б) д р о вян о го .................. ... г . . . . . » 5105,0 6326,3 10402,2 123,9 156,5
П илом атериалы .......................................... ... ТЫС.' кб. мт. 1400,8 1429,6 2096,9 102,1 146,7
.Л ы ж и . . ............................................... тыс. пар 163,0 91,9 150,0 56,4 163,2
Бумага ....................................................................  . ТЫС. тн. 34,2 32,2 37,0 94,1 114,9
Мешки бум аж ны е.................................................. млн. штук 30,3 28,7 44,7 94,8 155,6
Живица ................................................................. тыс. тн. 13,0 13,1 12,4 100,8 94,7
Скипидар . . .  ...................................................... тонн 471,1 416,7 490,5 88,5 117,7'
Древесный уголь (Главстройлеса)...................... тыс. м3 1962 1530 1975 78,0 129,1
Мебель * ) .................. ..................... ... ..................... __ 12,6 18,4 —, • 146,1
Шерстяные ткани ............................................... тыс. мт. 1417,0 1471,1 1566,1 103,9 106,4
Парусина ........................................  . . . . » — 265 506,0 190,7
Мешки льн ян ы е....................................................... тыс. шт. 5118,0 5010,0 5800,0 98,0 116,0
Вы пуск  юфти и м остовья..................................... тыс. м* 344,9 268,6 351,0 77,9 130,7
Вы пуск п о л ува л а ..................... • . .... ................. тонн 82,0 96,0 252,0 117,0 262,5
Обувь кожаная . .............................. ................. тыс. пар 1617,6 2698,6 3524,8 166,8 130,6
Кожевенная галантерея . . . . . . . . . ТЫС. руб. 24,5 563,2 608,0
■
2300,0 108,0
Т абл и ц а  6 (ок он ч а н и е}
Н А Й М ЕН О ВА Н И  Е  И ЗД ЕЛ И  Й
9
Единица 
измерения
1937 г. 1938 г. План 
1939 г.
1938 г. 
в %  к 
1937 г.
1939 г. 
в %  к 
1938 г.
Обувь валяная . ■«.....................  . . . . . . . 770,7 733,8 868,3 .96,2 118,3
В >йлок строительный.............. ... тонн 1370,0 1680,0 1700,0 122,7 -101,2
Швейные изделия *) . ............................. ... 35,7 38,4 44,0 107,6 114,6
Мука разная (Главмука) ........................... ... тыс. тн. 480,2 438,5 478,0 91,3 109,0
Хлебобулочные изделия ......................................... » — 239,9 281,4 — 117,3
Масло животное ..................................................... ... ТОН 11 917,4 1143,1 1200,0 124,5 104,9
Молоко цельное ......................................................... » 937,9 5654,6 7665,0 603,5 135,6
Сметана ............................................... тонн 1250,3 1307/. 1100,0 104,6 84,1
М орсш ен ое .............. ... ............................................. » 564,2 818,0 935,0 145,0 114,8
Мясо всех в и д о в ................... ................................. » 5457,5 10375,6 10488,0 190,1 101,1
Колбасные изделия . . . . . .  ..................... >> 5512,2 5976,8 8475,0 108,4 141,3
Котлеты московские . . .  . . • тыс. шт. — 276,0 8050,0 — 2916,7
Макароны и вермишель....................... ... тонн — — 2000,0 — _
Кондитерские изделия . . . . . . . . . . . . » 6581,8 8926,7 9804,0 135,6 109,8
П и в о .................................. ...  ....................... ... тыс. гкл. 240,1 257,8 251,0 107,4 97,4
Д р о ж ж и .............................................. . . . . . тонн 351,0 766,5 900,0 219,0 117,4
Безалкогольные напитки . . . .  ...................... тыс. гкл. 148,8 168,2 182,9 113,0 108,7
В и н а .............. .................................................. ...  . тыс. дкл. 277,6 375,5 330.0 135,3 87,9
Ликеро-водочные изделия...................... .... » 1764,5 1822,4 1892,0 133,6 103.8
Улов р ы б ы ................................................................. тонн 924,8 904,4 1150,0 97,8 116,1
Мыло {в переводе па 40%) ................................... » 225,9 137,0 — 60,7 —
Углекислота . . . . . . . .  . . . . . . . . » 54,0 297,0 450,0 554,0 151,1
*) Продукция гоепромышленности в ценах 1926-27 г., промкооперации б ценах 1932 г,
ПРОИЗВОДСТВО М ЕСТНЫ Х СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Т а б л и и а  7
Т Р Е С Т Ы  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я 1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
Н И Р П И Ч  (тыс. штук)
Трест «Уралкирпич» ............................. 115044 79042 126200
в т . ч. У к т у с с к и й  завод .................
Ирбитекий завод . . . . .  . 
Н .-Тагильский завод . . . .  
Красинуральский завод . .
45643
53700
13163
2538
42396
28001
6023
2622
61000
42200
19000
4000
Ур&лтяжетрой .......................................... ! 9380 12641 17500
в т. ч. Ревдинский.......................... ...
Первоуральский ............... .
Кировградский . ..................
17390
1134
859
11731
440
470
14200
2000
1300
Подсобные цеха промпредприятий и строек 5117 10141 14523
в т. ч. Во сто ко сталь .........................
Богословское рудо у п равленир
Богословские к о н я ..............
УралЗОлодо . ......................
Кировградмедьруда . . . . .  
Союзгалькомрамор . . . . ■ 
Изумрудные копи . . . . .
и. д. 
151
н.д.
1456
707
1443
149
1500
1422
453
395
105
1500
500
1500
1760
1500
1000
113
Богдановичский . огнеупор­
ный ............................................ -L ■—• 550
Полевской ■ ..................
. Ураллесстрой .................. ...
Уралетройдеталь . . . . ■ 
Таяицкий 1 пирюзавод . . • 
Тавдннский фанерокомбинат . 
Н .-Лялинскпй бумкомбииат
516
162
1021
•180
1570
208
102
1472
1159
500
1000
100
1500
3000
С.-Уральск. бокситовый руд­
ник . . .  . . . . . . . 1104 — —
Облстройматериалы
Камышловский завод . . . 37032 19518 41800
н к п с ................................................... 9382 6365 7400
в т. ч. Свердловский завод . . . • 
Ирбитекий з а в о д ..................
' ' у . .
2604
6778
• .
2486
4379
3100
4300
Т а б л и ц а  7  ( п р о д о л ж е н и е )
ТРЕСТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ 1937 г. 1938 г. План 1939 г.
Райпромномбинаты ................ 8345 6415 13850
В т. ч. А л ап аевски й ................ ... 897 671 1200
Асбеетовский . . . . . . . . — , 187 2000
Гаринский ..................... .... 94 100 150
Егоршинский . . . . . . . . . 335 290 1500
Ивдельский................................ — 172 500
Кировградский ........................ 2360 2507 3150
Кушвинокий .................... .... . 1534 1110 1200
К расноуф имский.................... — 8 300
Н.-Тагильский . . .  . • . . 2126 1179 2700
Саровский . . .  .................... 999 191 500
Иеовской . . . . . . . . . . \ _ — 500
Режевекой . . .  .................... — — 150
Промкооперация . . . . . . . . . . . . . 5475 5500 6200
Обяжилснаб .................... 1499 1350 1500
ВСЕГО  . . . . . . 201.274 141.475 228.973
И З В Е С Т Ь - т о к и
Подсобные цеха лромпредприятий и строек
Первоуральское. управл. Уралгиж- 
с т р о я ............................ .... 400 2200
Богословское рудоуправление . . 88 110 200
Бого  л о в к и е  копи . . ........................ 167 700
Уралволото ........................................ 416 124 220
Завод им. Серова ..................................... 11184 8240 21500
В.-Исетский п а в о д ................................ 2715 3121 3600
Тагилстрой .................................... , • • • — 4650 5112
Ки; опградский медеплавильный . . 4266 “3707 3500
Красноуральский медеплавильный . — 8600 8000
Де* тпрстроймедьруда........................ ... 1795 622 мт ме».
Т а б л и ц а  7  (о к о н ч а н и е)
ТРЕСТЫ  И П РЕ Д П РИ Я ТИ Я 1937 г. 1938 г. План1939 г.
Средуралмедькомбинат . . . .  • . . ____ ____ 17000
Северо-Уральские бокситовые руд­
ники ........................• . . . . . . . 269 100 нет сем.
Богдановичский огнеупорный . . . — — .450
Полевской криолитовый . . . . . . 719 582 нет тп.
Союаталькомрамор - . . . . .  . . . — 300
Итого . . . . 21452
'
30423 62782
Обл. упр. стройматериалов
Крылосовский известковый завод . ■ 17094 14400 20000
ЯКПЕ.................................................................. 23230 18393
. .. /■ ' ' '■ 25500
Мурзинский з а в о д ................... . • - 18100 12893 18000
Михайловский завод ........................... 5130 5500 7500
Райпромкомбинаты . ............................... 6075 4781 10400
в т ч. Л лаиаевский........................... 569 370 3200
Асбзстовский . . . . . . . . — * 339 750
Висимский — 100
Егорош нсинй ........................ 988 . 715 —
Ивдельский.................... ... —■ ' — 200
Кировградский . . . .  . . . 3757 2017 3704)
Красноуфимскйй . • . . . . • — 350
Н.-Тагильский . . . . . .  • 589 960 1000
Серовский . . . . . .  . . . 172 380 1000
И со некой . . . . . — — 2100
Промиооперадия.................. 43796 36000 52030
ВСЕГО . . . 1 11.647 103.997 170.682
Таблица 8
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАБОЧИХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Общая числен­
ность персонала
~  19397
1938 г. план1939г.
В том числе 
рабочих
в % К '1938 г. 
1938г.I
план
1939г.
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. . . . .
в т. ч. Электростанции . . . .
Каменноугольная . . . 
Торфяная . . . . . . .
Железорудная . . . . .
Черная металлургия • . 
Металлообрабатывающая 
Нерудоископаемые . . .
Цементная.......................
Огнеупорная ...................
Деревообрабатыван щан
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. . . . . .
в г. ч. Деревообрабатывающая
Бумажная .......................
Лесохимическая . . . .
ЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ . . .  . .
I.Союзная промышленность
Исрдд. ф-ка «Урал-Обувь» . . . .
183446
3104
2236
7020
4571
40846
69028
7333
1858
4555
1881
<1885
5386
2392
4107
12797
2594
204329 111,4
2992
2613
7982
5376
44276
77000
7901
1903
4579
2496
14053
6231
3064
4758
13568
2880,
96,4
116,9
113,7
117.6
108.4
111.5
107.7
102.4
100.5
132.7
/  - 
139699
1993
1902
5936
3760
32768
49956
" Ш
1453
3502
1427
118,2 9790
!
115,7 4370
128,1: 1921
119.0 3499
106.0 10223
160175
1954
2213
7025
4400
35878
57200
6480
1508
3510
1968
1939г.
в % к 1938г. 
1938г.
Среднегодовая вы­
работка на одного 
рабочего (в рублях)
19391'. 
в % к 
1938г.
I план 
11939г.
114.7
98,0
116.4 
118,3 
117,0
109.5
114.5
109.5
103.8 
100,2
137.9
11227; 114,7
5162 118,1
2188
3877
109П
113,9
110,8
106,7
111,2. 1919 2200 114,6
7972
28952
4912
2126
2622
6358
10501
4875
5293
3423
5731
8275
8507
14320
10169
36688
5739
2200
3243
8636
13982
5735
7285
5013
6702
9356
9303
17539
4779 4809
5944 6673
6541 7901
127.6
126.7
116.8
103.5 
123,7 
135 8 
133,1
117.6
137.6 
146,5 
116,9
113.1
109.4
122.5
100.6
112,3
120,8
ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
2. Обпастная бромышпенность.......................
в т. ч. Арамильская суконная . . . 
Ленинская льноткацкая . . . 
Черноусонекая льиоткацкаи . 
• Камыщевская пимокатн. * . . 
Поклевская . . . . . .  .'
Швейная фабрика «Одежда» 
Трест индивидуального поши­
ва одежды . . . . . . . . .
Камышловски» кожзавод . . 
Свердловск.обувная . . . . . 
Шарташская вачежпан . . - 
.Мастерские индивидуальй. по­
шива обуви .........................
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.......................
.  1. Союзная промышленность. . . . . . . .
в т. ч. Главмука . . . . . . . .  . .
Главхлеб .  .................   . .
Главмасло . . . . . . . .  . .
Свсрдл. мясокомбинат . . . . 
Богданович, мясокомбинат . .
Т абл иц а  8 Iп р одол ж ен и е)
Общая числен­
ность персонала
В  том числе 
рабочих
„ _ пн 1939г.
1938 г. “ 55“  В % к. 1938 г. 
1 г- 1938г.I
план I 
1339г.
1939г. 
в %  к 
1938г.
Среднегодовая вы­работка на одного 
рабочею (в рублях)
1939г. 
в %  к 
1938г.
1938г.:. план|1939г.
10203
1348 
1392 
74 l 
1009 
280
1362
1724
354
892
951
203
12150
9026
1990
4599
425
536
396
10688
1303
1622
815
984
257
1334
1872
433
877
370
139S
10858
2340
5764
467
104,8
96.7
116.5 
110.0
97.5
91.8
97,9.
103,6
122,3
98,3
38.9
2241 110,3
115.2
120.3
117,6
125.3 
109,9
7 34! 136,9 
417 105,3
J304
1054
1180
619
-837
213
1107
1314
272
783
286
170
7772
5699
155
3165
279!
387!
317
8711
990
1360
693
800
190
1068
1445
050
970
301
185
771
3803
290
565
32;
104,9
93,9
115,3
112,0
95,6
89.2
96,5 
110,0 
|оо 7
98 ,’з 
105,2
108,8
7985 8731
10190 12457 
2970 3156
2981 2874
1055'J 12726 
17267, 19743
10863I 11752
5407
8588
8885
17042
4059
86,17 110,6; 25358
I
6596 115,7 24152
I
117,7 58676 
120,2! 13785 
103,9 9003
•146,0 24852 
.103.2: 25763
6193
10138
10100
16714
4011
25721! 101,4
24119 99,9
58122
13026
9350
27965
24752
1
ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Свердловск, холодильник . . 
Тагильск. холодильник . . . 
'Галицкий спиртовый вавод . 
Линерно-водочный трест . . .
2. Республиканская промышленность
• в т. ч, М я сотр ест ..............................   •
Росглавмолоко ..........................
Свердловск, молочный . . . . 
Исетский пивоваренный . . . 
Винный вавод . . . . . . . .
Фабрика «Пух-Перо» . . . .
3. Областная промышленность...............
в т. ч. Свердловская кондитерская
Бродтрест .  ......................   .
Рыбтрсст . . .  .  ...................
'Гехжиркорм  ...................
Облсельмука    . .
Таблица  .1 (/<р одол ж гн и в)
Общая числен­
ность персонала
В том число 
рабочих
Среднегодовая вы­
работка на одного 
рабочего (в рублях)
1938 г. план1939г.
1939г. I 
в %  к Ш 8  г. 
1938 г. 1
план 
1939 г.
1939г. 
в %  к 
1938г.
1938г. план1939г.
1939г. 
в %  к 
1938г.
454 154 100,0 124 127 102,4 27835 25300 90,9
90 99 110,0 62 67 108,1 15900 16400 103,1
399 416 104,3 286 302 105,6 12370 13442 108,7
137 467 106,9 324 344 106,2 43672 43155 98,8
1450 ,1487 102,6 962 954 99,2 40585 43372 106,9
429 406 94,6 294 264 89,8 29210 30000 102,7
08 68 100,0 29 27 93,1 43900 46400 105,7
227 268 118,1 130 150 115,4 40150 45600 т , ч
393 416 105,9 299 307 102,7 16400 15600 95,1
185 188 101,6 114 108 94,7 46379 43890 94,6
148 141 95,3 96 98 102,1 53200 76500 143,3
1674 1650 98,6 1211 1067
»
88,1 16902 19845 117,4
771 699 90,7 645 558 86,5 11810 16303 138,0
335 375 111,9 228 227 99,6 21412 20421 95,4
9$ 113 122,8 54 56 103,7 4078 4746 116/3
70 90 128,6 36 36 100,0 15916 13166 82,7
406 373 91,9 243 190 76,6 32093 35274 109,9
ОТРАСЛИ И П РЕДП РИЯТИЯ
МЕСТНАЯ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь ...........................
1. Республиканская промышленность . . . .
в т. ч. Гранильная ф-ка  ............... ....
Завод «С тал ьная»............... ....
Артинский косный з-д . . . . 
йрбитский металлопрокатн. . 
Билимбаевский труболитейный
2. Областная промышленность.......................
в т. ч. Егоршинсний радиозавод . .
Атигский завод . . ...............
Режевской завод....................
Госметр , • . . . . .............
Свердловская Хромолитогра­
фия  ...............................
Свердл. штемпельногравернап
Камышловская типография
Ертарский стекольный завод
{Л
Т аилица Н (пр одол ж ен ий )
Общая числен­
ность персонала
В том числе 
рабочих
Среднегодовая вы­
работка на ' диого 
рабочего (в рублях)
m s  г.
.
план
1939г.
1939г. 
в %  к 
1938г.
1938 г. плац1939г.
1939г. 
в '%  к 
1938г.
1938г. план1939г.
1939г. 
в %  К 
1938г.
4933 5732 116,2 3930 4593 116,9 5517 5644 102,3
3109 3676 11.8,2 2542 3017 118,7 5830 5800 99,5
•388 415 107,0 293 312 106,5 16854 17564 104,2
249 304 122,1 175 220 125,7 Г3377 9795 73,2
1210 1323 109,3 1039 1100 105,9 4063 3900 96,0
578 819 141,7 500 729 145,8 4002 4800 119,9
684 815 119,2 535 656 122,6 2482 3143 126,6
1824 2056 11.2,7 1388 1576 113,5 5011 5341 106,6
152 247 162,5 116 197 169,8 9257 6519 70,4
280 361 128,9 195 265 135,9 7542 9314 123,5
323-' 309 95,7 253 238 94,1 4500 5154 114,5
•190 180 94,7 116 106 91,4 11869 10598 89,3
182 199 109,3 130 144 110,8 3835 4375 114,1
44 54 122,7 26 32 123,1 11611 12187 105,0
32 38 118,6 18 22 122,2 5067 4773 94,2
621 668 107,6 534 572 107,1 1880 2080 110,6
ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ.
ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ . .
!. Республиканская промышленность . . .
в т. м. Уральская Горная контора 
Дефибрерно-жерновой завод
2. Областная промышленность .............
Б т. ч. Камышловский завод трепела 
но го кирпича . . . . . .
Уктуоскпй «Ошеупор» . . 
Кооулннский «Огнеупоры . . 
Гора Хрустальная. . . . .
Полевение мраморные разра­
ботки . . . . . . . . .
Крылосовский известковый
Итого по всей промышленности . . . .
Кроме того лесоэксплоатацня . . . .
в т. ч. Главлеестрой . . . . . . .
Наркомлре. . . . . . . . . .
ВСЕГО включая лесозксплоатацию. . . .
Т абл иц а  8 (окончание)
Общая числен­
ность персонала
В том числе 
рабочих
Среднегодовая вы» 
работка на одного 
рабочего (в рублях)
1938 г.
4939 г. план г  „у
19Ч9г I /о 1Ш Г- 1938г.
1938 г. план1939г.
1939г. 
в %  к 
1938г.
1938г. план1939г..
1939г.
в % к 
1938г.
1846 1941 115,1 1461
f
1554 106,4 3879 4274 110,1
290 302 104.1 192 219 114,1 7301 8065 110,5
<м 
оо 153149
115 9
94,3
98
94
118
101
120.4
107.4
6998
7260
7510
8712
107,3
120,0
155G
.
1639 105,1 1269 1335 105,2 3360 3652 108,7
568' 676 119,0 484 581 120,0 1726 2770 160,3
296
444
82
267
344
103
90,2
77,5
125,6
234
358
63
212
274
80
90,6
76,5
127,0
6167
2215
4866
5886
2204
5412
95.4
99.5 
111.2
54
112
82
167
151,8
238,4
40
90
60
128
150,0
142,2
15665
2887
9270
3321
59,2
115,0
227059 253618 111,7 172875 197077 114,0 9166 1 i 181 122.0
30376 39610 130,4 24747 32559 131,6 2315 2850 123,1
1 19000 
14376
22997
16613
121,0
146,0
15716
9031
19224
13335
122,3
147,7
2146
2614
2833
2938
132,0
112,4
f „ 4 / А; 1
257433
i
293228 113,9 197022 229636 113,2 8308 9998 120,3
СВОДНАЯ Т А БЛ И Ц А  К А П И Т А Л Ь Н Ы Х  ВЛ О Ж ЕН И Й  ПО П РО М Ы Ш Л ЕН ­
НОСТИ (ПО У Ч Т ЕН Н О М У  К Р У Г У  П РЕД П РИ Я Т И Й )
Т а б и л ц а  9
(в тыс. рублей)
Н А Р К О М А Т  Ы 1938 г.
1 '  •
План 
1939 г.
Наркоматы тяжелой промы ш ленности....................
Н аркомлес............................ ...............................................
411574
21874
617995
21350
Союзная промышленность . . . . . .
Республиканская » . . . . . .
19231
2643
49251
2109
Наркоматы легкой промышленности ............... ....
Союзная промышленность................ -
Областная » ....................
4228
2433
1795
'3505
1310
2195
Наркоматы пищевой промышленности ....................
Союзная промышленность . . .  • . . 
Республиканская » . . . . . .
Областная » ....................
12476
9101
2696
679
2413!
11224
12376
531
Ннркомместпром Р С Ф С Р ....................... ... ...................
Республиканская промышленность .
Областная » ................ ...
Районная » . . . . . .
2124
910
335
879
2762
350
1732
680
Наркомстрой материалов РСФСР . . ....................
Республиканская .......................  .
Областная . . . . . .  ............................
1322
1322
2930
2500
430
н к п с ............... .... ...............................................................
Обллесзаг ................................................................ ....
4734
1603
3007
2875
И т о г о  ................................ 459935 678565
В том числе:
Союзная промы ш ленность....................
Республиканская » . . . . . .
Областная » . . . . .
Районная » . . .
'.47073
6249
5734
879
652787
17335
7763
680
Промкооперация . . . . . . . . .  ............................
Облпромсовет . . . . . . . . . . . .
М еталлопщ амсою з....................................
Л еспромеою з................
Коопинсоюз ............................• . . . .
6144
2837
917
1219
1171
9272
4026
3108
850
1288
В С Е Г О ........................... ....  . 466079 687837
6!

ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
/
Таблица № 10— Валовая иродукция тяжелой промышленности.
Таблица № I I — Выработка продукции тягкелой промышленности в нату­
ральном выражении.
Таблица №> 12— Капиталовложения по тяжелой промышленности.

ВАЛО ВАЯ ПРО ДУКЦ И Я
ОТР.\€ЛИ И ПРЕДП РИЯТИЯ
ВСЕГО ПО ТЯЖ ЕЛ О Й  ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ . .
в т. ч. Электростанции Уралзнерго ...............
Наменноугольная . . . . . . . . . .  . . . . .
Богословские коп и .............  .............
Егорганнские копи . . . . . . . . . .
Торфяная
Свердторфотрест . . . . . .  ....................
Железорудная  ............... ..............................
Высокогорское Р.-Упр.     . .
Гороблагодатское » . . ........................
Богословское » . . ...................
Первоуральское »..... ..............................
Черная м еталлургия..................................................
Востокосталь ................................  .
Завод им. Серова . . . .  . . . . . . . .
ТЯЖ ЕЛ О Й  ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТаЙщцЩ  1*1
(в тыс. руб, по ценам 1920,27 г.)
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
1938 г. 
в %  к 
1937 г.
1939 г. ' 
в %  к 
1938 г.
1020560 1180429 1707030 115,7 144,6
47021 5771! 71688 122,7 124,2
9510 9343 12702 98,2 135.9
7438 7476 10480 100,5 140,2
2072 1867 2222 90,1 119,0
10230 12623 15457 123,4 122,4
11312 9859 14268 87.2 144.7
6194 5408 8298 87,3 153,4
3174 2890 3550 91,1 122,8
827 896 920 108,3 102,7
1117 665 1500 . 50,5 225,6
230067 208656 309838 90,7 148,5
93100 71959 106104 / >/ , О 147,5
58925 58404 7Ю00 99,1 121,6
ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Ново-Тагильский завод .............  . . .
Первоуральский Новотрубный . . . . .
Первоуральский Старотрубный ...............
Верх-Исетский завод . . . . . . . . .
Северский з а в о д .............................   . . .
Ревдинекий завод  ..............................
Металлообрабатывающая  .......................
Нерудоископаемые.....................................................
С ою засбест.................. ................... ...  ■ . •
Союзхромит  ..........................................
Цементная.............................................  . . • • . .
Невьянский цементный завод ...................
Сухоложокий » . . . . . .
Огнеупоры .  ...................... .....................................
Сухоложский шамотный ....................... .
Первоуральский динасовый . . . . . . .
Штжпо-Тагильский шамотный...................
Т абл ица 10  (п р одол ж ен и е )
1937 г.
576
22883
6394
30149
6127
11913
361840
29647
27735
1032
9827
5549
4278
14522
2325
4124
4650
1938 г. 
Ч
3457
23808
4380
32990
3897
9761
524616
28862
26905
991
7691
4432
3259
11989
2081
3634
3387
План
1939 г.
10900
48094
9370
41500
7600
15270
8Q0000
37175
35100
1085
10987
5082
4590
17596
2651
6557
4543
1938 г. 
в %  К 
1937 г.
600,2
104.0
68.5 
109,4
63.6
81.9
145.0
97.4
97.0
96.0
78,3
79.9 
76,2
82.6
89.5
88.1 
72,7
1939 г. 
в %  к 
1938 г.
315.4 
202,0 
214,9
125.8 
124,0
156.4
152.5
128.8
130.4
109.5
142,9
114.7
140.8
146.8
127.4
180.4 
134 г 1
ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Вогдановичский огнеупорный ................
Союигалькомрамор   . .
Лесопиление и деревообработка . . . . . . . . .
Алапаевский комбинат «Стройдеталь» . 
Уралстройдеталь . . . . . . .  ...............
Прочие о тр а сл и ..............................................
Су чоло/кскпй асботрубн. . . . .  . . . .
Со тозасбоиздали й ................. ....................
Уральирпич     . . .  .
Кроме того, Лееоэксплоатация .  ....................
ЧелябстроЙлес  ................ ...................
Свердстройлес.............. ..................................
Аланаевскстройлес ......................................
Уралстройлес...................................
ВСЕГО включая лесозксплоатацию . .
Т а о л и ц а  10  (ок ои ч а н ц е )
1937 г.
1
1938 г.
План 
1939 г.
1938 г. 
В %  и 
1937 г.
1939 г. 
В %  к
1938 г.
2233 1589 2528 71,2 159,1
1184 1298 1317 109,6 101,4
4831 8179 13192 169,3 161,3
1339 1134 2316 84,7 204,3
3492 7045 10875 201,8 159,::
12540 10127 14919 80,8 147.3
5218 5238 7584 100,4 144,8
2104 1583 2134 72,9 139,2
5218 3356 5201 64,3 155,0
30491 33728 51745 110,6 153,4
2834 2944 — 103,9 —
— 6913 10469 — 151,4
9822 8497 13379 86,5 157,4
17835 15374 27897 88,2 177,3
1051051 121457 1758775 115.5 144,8
Таблица 11
ВЫ РА БО ТКА  ПРОДУКЦИИ ТЯЖ ЕЛ О Й  ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ В НАТУРАЛЬНОМ  ВЫ РА Ж ЕН И И
1
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
1
1
Единица
измерения
/
193? г. 1938 г.
План 
1939 г.
1938 г.
В % %  К 
1937 г.
1939 г. 
в % %  к
1938 г.
Т Я Ж Е Л А Я  ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ 
Электроэнергия:
Ураланерго .............................. ...................... 7136 882,2 1095 0 123,6 124.1
Теплоэнергия:
Уралэиерго.............................. ... .................. тыс. мкл. 64,0 36 8 51,3 57,5 139,4
Каменный уголь ..................................................... 907,4 891 5 1212,0 98,2 135,8
Богословские копи . ........................... ...  . » 709,7 713,3 1000,0 1005 140,2
Егоршинские копи . ............................... » Т.17,7 178,2 212,0 9Q.1 ПОД
Т о р ф :
Свердторфотрест .................................. » 695 7 944,7 N00,0 135-8 N6,4
Железная руда (Сырап : .......................................... » 1649,5 1513.f 1894,0 9I,Z. 125,2
Богословское рудоуправление . . . . . » 134,0 145,0 150,0 108,2 103,4
Гороблагодатское рудоуправление . . . » 669,0 614,0 624,0 91,8 101,6
Высокогорское рудоуправление ................ » 717,1 676,4 950,0 94,3 140,4
в т. ч. Высокогорски Л рудник . . . . . |> 539,2 537,0 750,0 99,6 139,7
ЛебяжскиП . . . . . . . . . . . » 79,0 60.4 120 0 76,5 198,7
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Алапаевский . . . .......................
Первоуральское рудоуправление . . . . 
в т . ч. Первоуральский титано-магкети-
товый рудник , . . . ...................
Еливаветиксний хромо-никелевый
РУДНИК . . . . . . . .  ...................
Ч у г у н  .....................................................................
Минеральный  ................... .... ....................
Д р ев еса оугоя ы ш й ......................................
Из общей выплавки чугуна:
Востокосталь   . . . . .  .
а) минеральный • . , ...................
б) дреиесноугольный  ...............
Завод им. Серова................... ......................
а) минеральный ...................  ...............
б) дрвеесноугольный • ...................
Иово-Тагильский завод     . ,
С т а я ь    • . •
в т , ч. В остокостал ь    . •
Завод им. Серова . . ...................
Ворх-Исегсквй завод . . . . . .
Северский завод .......................
«г
Т а б  и щ а  11 ( п р одол ж ен и е)
Единица
измерения
193? г. 1938 С.
Плац 
■1939 г.
1938 г.
в % %  к
1937 г.
1939 г.
в % %  к
1938 г.
тыс. тонн 98,9 79,0 80,0 79,9 101,3
» 429,4 77,0 170,0 59,5 220,8
» 63,5 56,1 100,0 88,3 178,3
» 65,9 21,6 70,0 32,8 324,1
» 645,7 513,3 736,4 72,5 143,5
» 456 Д 338,8 487,4 74,3 143,9
» 189,2 174,5 249,0 92,2 142,7
418,5 276,9 366,4 66,2 122.3
» 347,0 220,3 287,4 63,5 130,4
, » 71,5 56.6 79,0 79,2 139,6
227,2 236,4 270,0 103,2 115,2
109 Л 118,5 100,0 108,6 84,4
» 118,1 117,9 170,0 99,8 « 4 ,2
» — — 100,0 _ _ —
» (307,7 838,3 1224,3 83,2 146,0
» 307,7 218,0 372, а 70,8 170,8
» 282,0 287,4 320,0 101,9 m i
» 131,S 129,2 150,0 98,4 н е , !
» ■ 55,4 24,9 68,0 44,8 274,2
8ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Ново-Тагильский завод ..............
Ревдинский эавод  ......................
Первоуральвкий Старотрубный .
П р в к а т   .................» ............................ ...
■ т. ч. Востокосталь • . .
Завод им. Серова . . ..................
Верх-Исетский з а в о д ..................
Ревдинский завод.........................
Северский завод . . . . . . . . .
Первоуральский Старотрубный
•авод .  ................................... ...
Ново-Тагильский завод . . . . .
Трубы с та л ь н ы е ............... ... ......................................
Первоуральск. Новотрубный завод 
Первоуральский Старотрубный
з а в о д ............................ .................
Проволока светлая . . .......................................
Проволока оцинкованная ...................................
Гвозди проволочны е......................................   .
Хромпик натриевый . . .  ........................   .
Хромпик калиевый  ......................... ... . . .
Сернистый натрий . . . . . . . . .  . . . .
Асбест сортированный  ...........................   .
Асбокартон............................................................
ФмблиЦ* И  ( продолжение)
Единица
измерения
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
1938 г. 
в %%'И 
1937 г.
1939 г. 
в % %  К 
1938 г.
тыс. тонн 35,0 _ __
» 25,7 18,3 30,0 71,2 164,0
» 24,7 14,9 24,0 60,3 161,1
*> 594,3 528,3 725,5 88,9 137,3
» 304,2 225,3 354,5 74.4 157,3
» 166,1 166,0 188,0 99,9 113,2
» 63,2 77,9 100,5 123,2 129,0
» 39,1 26,6 30,0 68,0 113,0
» 15,3 11,2 15,0 73,2 133,9
» 3,8 2,8 2,5 73,7 89,2
» 2,6 18,5 35,0 711,1 189,1
» 52,3 58,1 92,0 169,8 158,3
» 48,5 53,3 85,0 109,9 159,5
» 4,4 4,8 7,0 109,1 145,8
» 34,8 26,9 43,5 77,3 161,7
2,9 2,1 4,5 72,4 214,3
» 13,9 12,3 17,0 88,5 138,2
ТОНН 11888 11406 12800 95,9 112,2
973,4 1305,4 1200 134,1 91,9
» 2676,7 3459,6 5000 129,2 144 5
тыс. Тонн 80,1 85,6 100,0 99,4 128,5
TQHH 4091,4 3049 5000 74.5 164.0
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Асбестит ..................................................................
Талько-магиезитов. кирпич (сы ;ец) . . . . .
Тальк в порош ке........................................... ... . .
Хромитовая руда . . . . . . . . . . . . . . .
Хромитовые концентраты.......................................
Плавиковый ш п а т ...........................   .
Ц е м е н т  . . .
Невьянский завод . . . .  .......................
Сухоложский завод ......................................
Асбофанера (площ. 40x40 с м .) .   ...................
Асботрубы (в переводе на 200 м.м. диаметра)
Шамотные изделия.............................................   .
Сухоложский завод . . . . . . . .  . . .
Вогдановичский огнеупорный завод . .
Н.-Тагильский за в о д ....................... ...  . .
Востокосталь...................... ...
Завод им. Серова . : . ...............................
В.-Исетскпй завод  ...................
Билимбаевский завод . . . . . . . . . .
Т абл иц а  1 1  (  п р о д о л ж е н и е )
Единица
измерения
1937 Г. 1938 г.
План 
1939 г.
1938 г. 
в % %  к 
1937 г-
1939 г.
в % %  к
1938 г.
тонн 5836,8 •4245 5000 72,7 117,8
» 10387 13360 15000 128,6 112,2
» 2501 2543 2500 101,6 98,3
тыс. тонн 36,4 38,7 40,0 106,3 103,3
» 7,6 6,6 10,0 86,8 151,5
тонн 42, 27,7 60,0 65,3 216,6
306,0 253,6 300,0 82,1 118,2
» 179,1 160,5 175,0 .89,6 109,0
» 126,9 93,1 125,0 73,4 134,3
ТЫС. шт. 29524 22767 30000 77,1 131,8
кЛм. 26,3 171 310,0 650,0 181,1
тыс. тонн 140,2 120,0 171,0 85,6 142,6
» 40,8 39,6 54,0 97,0 136,3
» 9,9 8,9 12,0 89,9 134,6
тыс. тони 54,8 40,6 63,0 74,0 155,1
» 17,1 13,6 21,9 79,5 161,0
» 10,6 11,0 12,0 103,8 109,1
» 4,4 4,4 5,4 100,0 122,7
» 2,6 1.9 2,7 73,4
N
142,1
?*    Т абл ица 11 (ок он ч а н и е)
В И Д Ы  П Р О Д У К Ц И И
Е д и н и ц а
н а м е р е н и я
1 9 3 7  г . 1 9 3 8  г .
П л а н  
1 9 3 9  г .
!
1 9 3 8  г .  
в  % %  К  
1 9 3 7  г .
1 9 3 9  г .
в  % %  к  
1 9 3 8  г .
Д и н а с ......................................................................................................................................................... т ы с . т о н  к 6 1 , 1 5 2 , 6 1 0 5 , 9 8 6 , 1 2 0 1 , 3
П е р в о у р а л ь с к и й  д и н а с о в ы й  з а в о д  .  .  . » 5 -2 , 9 4 5 , 9 '  9 0 , 0 8 6 , 7 1 9 5 ,
В о с т о к о с т а л ь  ..........................................  . . . . . . . . » 2 , 2 1 , 1 9 , 7 5 0 , 0 8 8 1 , 8
З а в о д  и м ,  С е р о в а  ..................................................................................... » 1 , 4 4 , 3 4 , 5 9 7 , 7 1 0 4  • 7
В е р х - И с е т с к и й  з а в о д  .  . ............................................................ » 1 , 6 1 , 3 1 , 7 8 1 , 2 1 3 0 , 8
К и р п и ч  с т р о и т е л ь н ы й .............................................................................................. ш т у к * 3 9 , 5 1 0 1 , 7 1 5 8 , 2 7 2 , 9 1 5 5 , 6
У р а л к и р п н ч ..................................................................... ....... » • 1 1 5 , 0 7 9 , 0 1 2 6 , 2 6 8 , 7 1 5 9 , 7
У р а д т я ж с т р о Й ................................... .................................................. » 1 9 , 4 1 2 , 6 1 7 . 5 6 1 , 9 1 3 8 , 9
П о д с о б н ы е  ц е х а  п р е д п р и я т и й  и  с т р о е к  . » 5 - 1 1 0 , 1 1 4 , 5 1 9 8 , 0 1 4 3 , 6
И  а  в  е  с  т  ь  • ....................................................................................................... ........ т о н н 2 1 , 5 3 0 , 4 6 2 , 8 1 4 1 , 4 2 0 6 , 6
Г в л о м а т е р и а л ы ........................................................................................................................  . т ы с . к б / м . 1 2 9 , 7- 2 2 0 , 5 3 3 7 , 1 1 7 0 , 0 1 5 2 . 9
У р а л с т р о й д е т а л ь  ..................................................................... т ы с . 1, ' б / м . 1 1 0 , 5 2 0 7 , 2 3 2 2 , 0 1 8 7 , 5 1 5 5 , 4
А л а п а е в с к и й  к о м б и н а т  с т р о й  д е т а л е й  .  . » .  1 9 , 2 1 3 , 3 1 5 , 1 6 9 , 3 1 1 3 , 5
В ы ж е г  д р е в е с н о г о  у г л я  . ....................................................................................... т ы с . к о ,  м . 1 9 6 2 1 5 3 0 1 9 7 5 7 8 , 0 1 2 9 , 1
У р а л с т р о й л е с .  ....................................................................................................... т ы с . к б / м . 1 1 7 7 8 5 6 9 0 0 7 2 , 7 1 0 5 , 1
Л л а п а е в с к с т р о й л е г  ...........................................  . » 3 4 3 3 3 2 5 0 0 9 6 , 8 1 5 0 . 6
С в е р д с т р о й л е с  .  ............................................................. ........ . » 4 4 2 3 4 2 4 0 0 7 7 , 4 1 1 7 , 0
Р . - Т у р и и с к и р ............................................................................. ........ » 1 7 5 -------
КА П И ТАЛ О ВЛ О Ж ЕН И Я ПО Т Я Ж ЕЛ О Й  ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПО У Ч Т Е Н ­
НОМУ Н Р У ГУ  ПРЕДПРИЯТИЙ)
Т абл ица 1 2
(в тыс. рублей)
ОТРАСЛИ, ТРЕСТЫ II ПРЕДПРИЯТИЯ 1938 г.
План 
1939 года
ВСЕГО ПО ТЯЖ ЕЛ О Й  ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ . . . 411574 «17995
Электростанции
Уралэнерго........................................... 21169 23460
Каменноугольная . . .  ............... I I128 26265
Богословские копи . . . . . . . .
Егоршинские копи . . .  . . . .
6846
',282
417 У 
14526
Торфяная
Свердторфотрест . . .  ............... 9141 6448
Ж елезорудная............................................................. 5764 I5TO0
Высокогорское рудоуп|явление . . 
Гороблагодатское » . . 
Богословское » . . 
Первоуральское » . .
2451
830
893
1590
14100
1400
2000
1500
Черная металлургия . . . 79967 120034
В осток остал ь ......................................
Завод им. Серова . ...........................
Ново-Тагильский завод ...................
Первоуральский Новотрубный . . . 
Первоуральский Старотрубный . . 
Верх-Исетский завод . . . . . . .
Северский завод ............... ....
Ревдивский завод ..............................
7782
2588
45350
15326
793
6110
1137
881
11548
6756
66460
24500
300
7220
4200
2050
Металлообрабатывающая . . .  ....................... 103984 142587
Нерудоиснопаеяые...................................................... 9298 9780
Союзаебеет . . . . . . . .  , . 7360 8000-
Т а б л и ц а  1 2  (о к о н ч а н и е )
S* .
ОТРАСЛИ, ТРЕСТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ
I
1938 г.
План 
1939 года
С ою зхром ит.................... .... 616 780
Изумрудные к о п и ................ ... 1322 1004
Цекгекткая . . . v. ' .................... ... ...............................\ 2914
2266
>
Невьянский цементный завод . . . 971 903
Сухоложский » » . . . 698 767
Кушвинский » » . . . 467 604
Н.-Салдинский » » . . . 778 —
Огиеуяеры.................................................................... 4560 5712
Сухоложский шамотный . . . . . 575 — .
Первоуральский динасовый . . . . 1643 1004
Н.-Тагильский ш амотный................ 982 510
Богдановнчский огнеупорный , . . 373 3204
Союзталькомрамор . . . • . . . . 827 637
Белкинское рудоуправление . , . 160 365
Лееопияение и деревообработка ............................. 3045 3326
Алапаевский комбинатстройдетален 41 170
У р а л строй д ета л ь ................................ 3004 3156
Прочие етрасли . ........................ ................................... 1438 2748
Сухоложский асботрубный . . . . 458 813
Союзасбонзделий . ' . ......................... 249 —
Бнлимбаевскнй шлаковатный . . . 109 21в
У р а л к и р п и ч ............................. ... 622 1725*)
етройергаиизации................  .................................... 5842 707
Уралтяжстрой .................................... 4064 407
Т агн л строй ................................. ... 1494 300
Уралмашстрой . . . . . . .  . . . 284 * '
Лееоэкеппеатация . . ................................................ >2841 10974
Ч ел я б стр о й л е с .................................... 533 1390
Свердстройлес . . . .  • , . . • . 2917 2360
Уралстройлес . . . . . .  . . . . . 6749 5329
Алапаевскстройлес . . . . . . .  • 2444 1895
*) Включая 695 т. р. |нелнмнтных затрат на подготовку к < езону.
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Таблица И» 
Таблица N*
Таблица № 
Таблица Ни
Таблица 111
13—Валовая продукция промышленности Наркон.чееа.
14—Продукция промышленности Наркоылеса в натуральном 
выражении.
15—Заготовка и вывозка леса.
16—Механизация лесозаготовок по основным лесозаготови­
телям.
17—Капитальные вложения по промышленности Наркомлееа.

ВАЛОВАЯ П РО Д УКЦ И Я ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАРКОМ ЛЕСА
Т а б л и ц а  13
(в тыс. рублей по ценам 1926/27 г.)
О Т РА С Л И  И  П Р Е Д П Р И Я Т И Я I nСОо 19
38
 
г.
П
ла
н 
19
39
 
г. г* nO Сиo'"*
00со о с^оО Ои-4 X тН
ь чос.о"- СГ- чсос со с"- со с4 сп*?“< X ччЧ
Лесопиление и деревообработка . . . . • 38752 37177 48022 95.9 129 2
Тнвди некий Л есозавод............... 18204 18273 23581 100,4 129,0
С верцл есдрев............................... 16843 14165 17638 85,9 1 *24,5
Свердловская мебельная ф-ка . 3705 4739 64)4
.
127,9 143/6
Бумажная промышленность . ............... 29009 27109 38375 93.5 141,5
•. '
И.-Лялинскпй Бумкомбинат . . 23165 21985 30461 94,9 138,6'
Сибирская фабрика ................... 3225 2264 3603 70,2 159,2
Михайловская бумажная ф-ка . 4565 2178 2636 139,2 121,0■
Успенская бумажная ф-ка . . . 1054 682 1674 64,7 245,5
Лесохимическая промышленность . . . 7560 16722 18644
СМСМсм 111,5
Нейво-Рудянский канифольно- 
терпентинный завод . . . . . 7560 10624 11885 140,5 119,0
Хпмлессырье . . , * ................ — 6098 6759
. . • " -
110,8
Итого . . . . 75321 81008 105041 107,5 129.7
Кроме того:
................................................................... . 26451 23610 39172 89.2 165.9
Свердлес................... ...  . . . • 21883 19855 52057 90.7 161,5
Ново-Лялииский ЛИХ . . . . . 4568 3755. ' :■
ь
82,2 189,5
Т а б л и ц а  14
П РО Д У КЦ И Я  ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ НАРКОМ ЛЕСА В НАТУРАЛЬНОМ :
В Ы Р А Ж Е Н И И
ВИДЫ П Р О Д У К Ц И И
Ед
ин
иц
а
из
ме
ре
ни
я
19
37
 
г.
19
38
 
г.
П
ла
н 
19
39
 
г.
2  _о>•Г* Р- ч-Ц
“  ~"о ос-
СОст> е. — а —
Б у м а г а ........................................ тонн 34346 32159 37037 93,6 1 <5,2
Ново-Лялинекий бумкомб. » 24445 23956 24661 98,0 109,9
Сибирская бумажная ф-ка » - 4922 3058 5414 62,1 177.0
Михайловская » » » 3047 3945 4731 129,5 119,9
Успенская » » » 1931 1200 2231 62,1 185,9
Из общего количества бумаги: 
а) писчей ................ » 4922 . 2564 3724 52,1 145,2
6} бумаги для крафт- 
м е ш к о в ................ » 24445 23956
'
24661 98-0 102,9
в) пергаментной . . — 494 1690 342,1
г) афишной . . . . » 1414 1871 2492 97.0 181,8
д) альбомной . . . » _ — 1845 --- —
е) бюварной . . . . » 155 117 806 75.5 688,9
ж} оберточной . . . » 2898 3223 1795 111,2 55,7
Крафт-целлюлоза....................... » 14.8 12.2 14.6 82,4 119,7
Бумажные мешки . . . . . . . млн. шт. 30.3 28,7 44,7 94.7 155,7
Пиломатериалы ....................... тыс. ком. 1036.2 832,3 1227,4 80,3 147.5
Сверддревлес . . . . . . » 452,4 336,9 586,1 ,4,5 174,0
Ново-Лялинский бумкомб. » 88.8 66,4 131, 9 74,7 198.6
Тавдинский лесокомбин. » 495.0 429,0 509.4 86,7 118,7
Тр)бы деревянные.................... тыс. пог. 
мт. н.дан. 3.5 100,0
Лыжи . . .  ............................... тыс. пар 163 049 150,0 56,4 163,2
Мебель . . . . . . . . . . . тыс. руб. 
по ценам 
1926— 
—1927 г. 3705 4508 6604 121,7 146,5-
Заготовка лееа
а) деловой . . . . .
тыс. 
фест. м.
>У 2096.9 1532,2 2339,0 73,1 152.6
б) дровяной . . . . » 832.8 826.6 1483 99,2 179,4
Вывозка леса
а) деловой . . . . .
1j
1847 .9,1573.5 2518 85,1 160,0
6} дровян. . . . . . » 761,9 858, .4 1555 112,7 181.1
Живица .................................... 13,0 12.7 11,9 97.7 93.7
Нанифоль • ................ тонн 7046 10018 11195 142,2 111.7
Терпентинное масло . . . » 1556 2236 2445 143.7 109.3
Канифольное мыло . » 1007 871 1116 86,5 128. 1
Скипидар ................ » 86 79 102 91.9 129. 1
Т аблица 15
ЗАГОТОВИЛ И ВЫ ВО ЭНА ЛЕСА______________________ (В тыс. фестметров)
3 а г о т о в и а В ы в о з к а
ЛЕСОЗАГОТОВИ­ Сорти­ Впроцентах В процентах
ТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ менты
С
1'
соСГ>
Е~
00а»ст. П
ла
н 
1 
19
39
 
г.
19
38
 
г.
• 
к 
19
37
 
г.
19
39
 
г.
 
к 
19
38
 
г. и
СО 19
38
 
г.
П
ла
н 
193
9 
г. .  СС* Г>. „  СО00 с> со ^  0^ X 19
39
 
г.
 
к 
19
38
 
г.
ГЛАВСТРОЙЛЕС
Уралстройлес...............
. . .. . 
Деловой . 691,0 433 1220 62,6 281,7 534,0 427 1360 79,9 138,5
Дров . . . 1224,0 1002 1180 45,1 177,7 1166,0 1267 1190 108,6 93,9
Итого . . . 1915,0 1435 2400 74,9 167,2 1700,0 1694 2550 99,6 150,5
Алапаевскстройлес . . Деловой . 335,0 244 440 72,0 180,7 279,0 284 400 101,8 316,9
Д|Ов . . . 602,0 496 961 82,4 193,7 507,0 530 500 104,5 75,5
Итого . , 937,0 740 1401 79,0 189,3 786,0 814 1300 103,6 159,7
Свердстройлес.............. Деловой . 207,0 157 383 75,8 243,9 149,0 178 361 119,4 202,8
Дров . . . 731,5 482 885 65,8 183,6 633,0 586 842 92,5 143,6
Итого . . . 938,5 639 1268 68,0 198,4 782,0 764 1203 97,6 157,4
Чусовстройлес . . . . Деловой . 133,5 70,7 148 52,0 209,3 120,4 52,2 160 43,3 306,5
Дров . . . 241,0 176,5 322 73,0 182,4 192,8 208,0 310 107,8 149 О
Итого, . . 375,1 247,2 479 65 9 190,1 313,2 260,2 470 83,0 180,8
Та 6  л и ца 7.7 (п р оИ ол ж гн яе)
3 а г о т о в к а В ы В 0 ! 1 а .
ЛЕСОЗАГОТОВИ­ Сорти­ В процентах В процентах
ТЕЛЬНЫЕ и С . U и Г*
. й
ь сс U й
. й й {-, U до
ОРГАНИЗАЦИИ менты 1 ч 00ЙР
ся £•
й %
СС §7 
~ X
® оте 2ч 
К
1 ^ X
1 - 
...
.
П
ла
т
19
39
XX <У>
2  t"
OV §?те Z, 
2  й
Челябстройлес . . . . Деловой . 227,0 202,1 247 89,0 122,0 101,2 201,7 283 105,4 4.0,3
Дров . • . '*7,5 28, У i 63 6о, 8 217,9 24,'. 33,1 67 1.35,6 202,'.
Итого . . . 274,5 231,3 310 84,2 134,0 215,6 234,8 350 108.9 149
Итого по Главстройлесу ■ Деловой . 1593,5 1107,1 2438 69,5 220,2 1273,6 1142.9 2564 89,7 268.1
Дров . . . 2846,6 2185,4 3411 76,8 156,1 2523,2 2624,1 3309 104,1 107,0
Итого . . 4440,! 3292.5 5849 74,1 177,6 3796,8 3767 5873 '99,2 155,9
НАРНОМЛЕС
Свердлес.................. ...  . Деловой . 1252,8 911,0 1414 72,7 155,2 1Ю6,7 973,9 1528'
27,7 156,8
Дров . . . 563,3 '.10,8 933 93,7 233,9 174,6 495,4 945 104,4 190,7
Итого . . . 1816,1 1327,8 2347 73 1 166-7 1581,3 1469,3 24,73 92.9
'
168,3
Лялпнский ЛПХ. . . . Деловой . 208,1 201,2 . 425 67.4 211,2 267,2 184,-6 '.40 69,0 238,3
Дров. . . 229, Г> 280,8 350 122,3 120.3 237Д 272,1
-
300 114,0 132,3
Итого . . . 527,6 482,9 775 91,3 160,7 104,5 456.7 800 90 5 175,1
Т аблица i s  (п р о д о л ж е н и е )
ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Сорти­
менты
3 а г 0 Т 0 в к а В ы в о з к а
с-*СОо•я*
й
00со<х>ГЯ»
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В процентах
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г.
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В процентах
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г.
1
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н 
19
38
 
г. . с7U р>, 
СО м*о  т  ч* К 193
9 
г. 
к 
19
38
 
г.
Лобвияский ЛПХ . . . Деловой . 546 420 500
.
76,9 119 474,0 415 550 87,5 132,5
Дров. . . 40 129 200 322,0 155 50,0 91 250 182 274,7
Итого . . 586 549 700 93,0 127,5 524,0 506 800 96,6 158,1
Итого по Нармомлесу . . Деловой . . 2096,9 1532,2 2339 73,0 152,6 1847,9 1573,5 2518 85,1 160,0
Дров . . 832,8 826,6 1483 99,2 179,4 761,9 858,5 1555 112,6 181 1
И того. . . 2929.7 2358,8 3822 80,5 162,0 2609,8 2432 4073 93,1 167,4
Уралтранслес ............... Деловой , 691,2 479,4 494 69,3 103,0 649,9 525,4 533 80,8 101,4
Дров . . . 250,6 102,3 336 40,8 328,4 223,4 91,3 332 40,9 363,6
Итого . . . 941,8 581,7 830 61,7 142,6 873,3 616.7 865 70,6 140,2
ОЗллесозаг . . . . . . Деловой . 420 314,7 600 74,9 190,6 277,8 300,7 614 108,2 204, 1
Дров . . . 413 319,0 675 77,8 211,5 309,1 310,1 684 100,3 220,5
Итого . . . 833 833.7
#
1275 76,0 201,1 586,9 610,8 1298
■ Е.
104,0 212,5
Т абл ица 15  ( ок он ч а н и е )
3 а г о т о в к а В  ы в о з к а
Л ЕС О ЗА ГО Т О ВИ ­ Сорти­ 4 В процентах В  процентах
Т Е Л Ь Н Ы Е
О РГА Н И ЗА Ц И И менты
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г.
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^  СО (Т>
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. сС-* QO_  СО
9Х &СО
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Прочие заготовители, . Деловой . 1323 2702 2965 204,3 109,7 1098 2806 3165 262,2 112,8
Дров . . . 312 1316 2035 421,7 154,6 236 1290 2235 546,6 173,2
Итого . I. . 1635 4318 5000 245,7 124,4 1329 4086 5400 308,2 131,8
ВСЕГО по основным заго­
товителям ............. Деловой . 6124,5 6135,4 8836 100,2 143,9 5142,2 6348,5 9394 123,4 155,8
Дров . . . 4655 4749,3 7940 102,0 167,5 4053,6 5174,0 8115 127,6 127,2
Итого . 10779,6 10884,7 16776 101,0 154,2 9195,8 11522,5 17509 125,3 125,3
Самозаготовители . , . Деловой . 780,2 957,2 1982,8 110 23 2 604,8 845,1 2009,7 139,5 237
Дров . . . 1337,2 1232,4 2343,7 91,5 190 1051,5 1152,3 2287,2 109.5 192
Итого . . . 2 i17,4 2089,5 4326,5 98,0 207 1656,3 1997,4 4296,9 120,5 212
ВСЕГО по области: . . . Деловой . 6904,8 6992,6 10818,8 101,3 154,7 5747,0 7193,6 11403,7 125,2 165,5
Дров . . . 5992,2 5981,7 10283.7 99,8 171,9 5105,1 6326 3 10402,2|
123,9 156.5
Итого . .
Г
12897,0
.
12974,3 21102,5 100,6 162,6 10852,1 13519,921806,9
■ 1 1
124,6 161,3
М ЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОН ПО ОСНОВНЫМ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМ
_ _ _ _ _ _ _    (в ТЫС. фостнитров)
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Общая вывозка леса .......................................................... .................................. . 7553,6 7166,3 11639 91,8 162,4
1. Механизированная .......................................... .............................. . 4204,2 8175,5 202,1 194,5
а) тракторные дороги . . . . . . . .  .......................................... 2160,1 4191,1 87,4 194,0
б) автомобильные дороги ............................... 794,9 1318,8 2553,4 165,9 193,6
в) узкоколейные железные дороги . . . . . . . .  . . . . . 751,6 636,3 1256,0 84,6 197,4
г) прочие ......................................................... ... .................................. 98,2 89,0 175,0 90,6 196,6
2;' Рационализированная .......................................... 908,0 292,2 837,1 32,2 286,5
3. Обыкновенным гужом ..............................................  ................... 2529,7 2669,9 2626,4 103,8 98,4
Удельный вес механизированной вывозки в % %  . ....................... 54,5 58,7 70,2 —
Удельный вег. рационализированной вывозки в % % ....................... 42,1 4,1 7,2 — —
Механизированная подвозка ...............................  ............................... 441,6 965,2 2670,1 218,6 276,6
Механизированная погрузка на подвижной состав в лесу . . . . 168,0 283,9 1136,0 169,0 166,4
Удельный вес мехподвовки в % % ................... ... 10,0 21,2 29,4 — —
Удельный вес мехпогрузки в % %  .................................................. ... 4,1 6,8 13,9 ’ — _
.Разделка древесины ...................................... ... ...................................... 2228 9 1855,1 3446,0 83,2 185,7
Удельный вес мехразделки в % %  ....................... 70,9 68 70,5 — —
Выработано шпал (в тыс. ш т у к ) .......................................... • . . • 2650,5 2232,1 3769,0 84., 2 168,8
*} Включены Главстройлес (без.Чусовстройлеса), Нарномдес, Уралтранлес и Обллесзаг.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАРКОМЛЕСА
___________________  (в тыс. рублей)
ОТРАСЛИ, ТРЕСТЫ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ сов-.«Я» П
ла
н 
193
9 
г.
1
ОТРАСЛИ, ТРЕСТЫ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ
С
0005Сз
иXа <3- 
PZ со(—ч О» ь-ч т-
Лесопиление и деревообработка . . . 7719 9227 Лесохимическая промышленность . . . 1819 1019
Тавдинский фанерокомбинат , 2152 3880 Нейво-Рудянский каннфольно* 
терпентинный завод ............... 179 119
Тавдинский лесокомбинат . , . 1268 2610
Химлесоырье . . . . . . . .  . 1640 900
Свердлесдрев.......................... .... 2507 1237
Стройорганивации.................................
Свердловская мебельная ф -ка. 1792 1500
Ураллесстрой...............  . . . 147 30D.O
Бумажная промышленность............... 3213 22S9
Лесозксплоатации .............................. 8976 8555
Ново-Лядинский бумкомбинат 2362 1650
Свердлес ................................... 7531 7669
Сибирская фабрика . . . .  • . 713 400 ’ • л“ ', '
Н.-Дялинский ЛИХ . . . . . 1445 886
Михайловская бумажная ф-ка 52 25
Успенская бумажная фабрика 84 184
•СЕГО .............. 21874 21300
Таблица Ne 
Таблица №
Таблица №
Таблица К»
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
18—Валовая продукция легкой промышленности.
19—Выработка изделий широкого потребления но легкой 
промышленности.
20—Продукция легкой промышленности в натуральном вы­
ражении.
21—Капитальные вложения по легкой промышленности.
/
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ Л ЕГКО Й  ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в тыс. рублей по Ценам 1926/27 г.)
Т абл и ц а  1ь
НАРКОМАТЫ, ОТРАСЛИ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
1928 г. 
в %  к 
4937 г.
1939 г. 
в %  к 
1938 г.
1. Союзного подчинения
Ф*ка «Уралобум,- . . . . . . . . . . . . . .
-
■
12752 17382 226,4 136,3
II. Областного подчинения 
А. НАРКОМТЕКСТИЛЬПРОМ  
Шерстяная отрасль
■
Арамильская ф а б р и к а ...........................• • . 8308 10740 12338 429,3 115,0
Льняная отрасль
Свердл. ф-ка им. Ленина...............■ . . . . .
Черноусовская фабрика..........................................
4030 3505 4305 87,0 ,122,9
2049 1845 1992 90.0 97,2
Итого по о тр а сл и ................... 6079 5350 6297 88.0 117,8
Итого по Нарномтенстильпрому. . . . 14387 16090 18630 1II ,9 116,0
Б. НАРКОМ ЛЕГПРОМ
Валяльно-войлочная отрасль
Камышевская ф а б р и к а ...................... 8979 8831 10181 98,5 115,5
Поклевскан фабрика ............................................. 3535 3678 3751 104,0 102,0
Итого по отрасли . . . . . . . . 12514 12509 I39S2 99.8 111,3
НАРКОМАТЫ, ОТРАСЛИ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ
Обувная отрасль
Свердловская фабрика ............... . . . . . . .
Шарташская фабрика  ......................................... ; I
Мастерские индпошива . , .  ..........................
Итого по отрасли............... ...
Кожевенная отрасль
Камышловский ксжзавод . . . . . . . . . . .
Швейная отрасль
Свердл. ф-ка «Одежда» .  ..................................
Трест инд. пошива . . . . . . . . . . . . . .
Итого по отрасли...................
Итого по Наркомлегпрому . . . . .
Кроме того по вспомогательному производству ;
Заготовка т о р ф а ..........................    1
Заготовка дров  .............. ................... ...
ВСЕГО по легкой промышленности областного 
подчинения . . .  . . . . . . . . .
ВСЕГО по легкой промышленности Свердлов­
ское области
Т аблица 18 ( окончание)
6957
4874
690
12521
2336
12025
7083
19108
46474
970 •
63534
76286
7777
5041
742
13560
3548
12551
8949
21500
52540
1004
345
72520
89902
128,3
427,9
149,0
123.6
78,5
103,2
108,0
104.8
Ю5,Э
107.8 
118 О
ВЫ РАБО ТКА ИЗДЕЛИЙ ШИРОКОГО ПО ТРЕБЛЕНИЯ ПО ЛЕГКО Й  ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в тыс- рублей по ценам 1926/27 г.)
Таблица 19
ПРЕДПРИЯТИЯ 1937 г. 1938 г
План 
1939 г.
1938 г.
в %  к 
1937 г.
1939 г. 
в %  к 
1938 г.
1. Союзного подчинения
Фабрика «Уралобувь» .....................................  . 5633 12732 17382 226,4 136,3
II Областного подчинения
Арамильская суконная ф а бр и к а ............... ...  . 8167 10295 12298 126.0 119,5
Свердловская льноткацкая . . ...................... 82 НО 28 36,6 93,3
Черноусовская льноткацкая .............................. 10 59 30 590,0 50,8
Свердловская обувн. фабрика . . . . . . . . . 5425 6957 7777 128,2 111,8
Шарташская вачежная фабрика . . . . . . . ■ 4232 4874 5041 115,2 103,4
Мастерские инд. пошива обуви . . .  . . . . . 464 690 742 148,7 107,6
Камышевская пимокатная фабрика . . . . . . 9099 8432 10181 92,8 120,"
Свердшвейтрест . . .......................... ................... 10820 9624 10380 88,9 107,9
Т( ест индивидуальпого пошива.......................... 6558 7051 8949 107,5 126,9
Итого . .......................................... ...  . 44357 48012 55426 106.8 115,4
ВСЕГО по легкой промышленности . . . . . 6 0590 60764
■
72808 120,1 119.8
XПРОДУКЦИЙ ЛЕГКО Й  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 6 НАТУРАЛЬНОМ ВЫ РА Ж ЕН И И
Т абл иц а  20
П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Единица
намерения
I
.1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
1938 г.
в %  к 
1937 г.
1939 г. 
в %  к
1938 с.
1. Союзного подчинения . - :ч " '
Фабрика «Уралобувь» . . .  .................. тыс. пар 834,6 1776,3 2452,0 211,5 137,0
I I .  Областного подчинения 
Арамильская суконная фабрика
Шерстяные ткан и ................................. ... . тыс. м. 1417.0 1471,1 1566,1 103,9 106,4
Свердл. ф-ка им. Ленина
Полотно для м е ш к о в ................................ тыс. м. 3068,0 3241,0 3760,0 105,6 116,0
Двуниток . . . .  ......................... » — 358.0
265.0
609,0 — 170,0
П ар усина........................................... ... » — 506,0 — 190,7
Мешки готовые . .................................... тыс. штук- 2737,0 2791,0 3418,0 .102,0 122,5
Шпагат .......................................................... тонн 466,0 332,0 313,0 71.3 94,3
Черноусовская фабрика
Полотно для м е ш ко в ................................ тыс. м. 2626,0 2440 2630,0 93,0 103,7
Мешки готовые ............................................ тыс. штук 2381,0 2219 2391,0 93,2 107,8
Ш п агат.......................................................... тони 315,0 292,0 312,0 92,7 106,8
Камышевская фабрика
Валяная обувь . ....................................... т. пар. 733,0 684,0 800,0 93,3 •117,0
Понлевская фабрика
Войлок строительный ................................. тонн 1370,0 1680,0 1700 122,7 101,2
Искусственная ш е р с т ь .................. » 2124,0 1917,0 2000 90,2 104.3
Свердловская ф-ка «Обувь»
Спортивная о б ув ь .................. ..................... тыс. пар. 609,0 745,8 850,0 122,5 114,1
ПРЕДПРИЯТИЯ
Индивид, пошив  ...................• . . .
Шарташская вачежная фабрика
Вачегн н рукавицы кожан. . . . . . . .
Перчатки и рукав, ш евров.. ............... .
Рукавицы Gp< центовые - ...........................
Галантерейн. изделия . . .  . . . . . .
Чемоданы   . . . . . . .
Камышловский кожзавод
Замочка кожсырья  ...............................
Выпуск юфти и м остовья ..........................
Выпуск полувала  .............................   . .
Свердловская ф-ка «Одежда»
Пальто и полупальто шерст...................  .
То же хл/бумажн. .  ..............................
Брюки ш ер стя н ы е......................................■
То же хл/бумажные  ...........................
Головные у б о р ы ......................
Трест индивид, пошива одежды
Индивидуальный пошив
ВСЕГО . . . . . . .  . . .
и т. ч. пз матер, промышленности...................
из материала заказчика . . .  . . .
Т аблица 21} (ок он ч а н и е)
Единица
измерения
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
1938 г. 
в % к 
1937 г.
1939,г. 
в %  к 
1938 г.
тыс. пар 20,3
■
30,6 33,0 150,8 110,0
тыс. пар.
»
»
тыс, руб. 
тыс. штук
1255,8
62 м
г>54
24,5_
1241,6
67,2
458,3
563,2
1332,0
62,0
800
608,0
15,0
99,0
107.0
832.0 
2300.0
■107,3
92,3
175
108,0
тони 
! тыс. кв. м. 
тонн
1742.0
344,9
82,0
4670,0
263,0
96,0
2353,5
333.0
252.0
95,8
76,5
117,0
141,0
126.5
262.5
тыс. штук 
»
! ; »
»
»
169,1
150,5
58,4
13,2
399,7
157,5
143,7
49,7
18,3
89,1
162,9
181,1
56,0
16,6
237.4
93.0 
95,5
85.0 
138,6
22,3
97,1
126,0
112,8
90,7
266,2
■
тыс. руб.
»
»
.
3626,7
4042,4 
1584 3
4926,1
2672,3
2253.8
4800.0
2400.0
2200.0
-
87,6
66,0
142,3
87,3
88,6
97.8
’
Таблица 21
К А П И Т А Л Ь Н Ы Е  ВЛ О Ж ЕН И Я  ПО Л Е ГК О Й  ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ
(в тыс. рублей)
ПРЕДПРИЯТИЯ
§ сг>«ри Пл
ан
 
19
39
 
Г.
■
1. Союзного подчинения...............................
Свердловская фабри ка «Уралобугь» . , . 5623.0 2433,0 1310,0
И. Областного подчинения . . .  ........................
Арамильская суконная фабрика . . . .  
Свердловская льноткацкая . . . .  . . .
Черноусовская л ь н о т к а ц к а я ................ ....
Камышевская п н м о к а т н а я ................
Поклевская валяльно-войлоч. ф-ка , . . 
Свердловская обувная фабрика . . . .  
Камышловскнй кожевенн. цавод . . . .  
Свердловская фабрика «Одежда» . . . .  
Свердшвейтрест................................................
203.0 
28,0
116.0 
102,0 
125.0
41.0
19.0
38.0 
4,0
330.0
158.0
145.0
182.0
87.0 
142,0
40.0
89.0
88.0
254.0
59.0
264.0
55.0
50.0
35,0
\ Итого . . . 676.0 1173,0 805,0
Кроме того внелимитные затраты:
Арамильская суконная фабрика . . . .  
Свердловская льноткацкая фабрика . . 
Ч ерю усовская льноткацкая фабрика . . 
Камышевская пнмокатная фабрика . . . 
Поклевская валяльно-войлочная фабрика 
Свердловская обувная фабрика . . , • .
Шарташская вачёжная » ................
Мастерские индив. пошива обуви . . . .  
Свердловская швейная фабрика . . . .
Ш в е й т р е ст ................................... ....................
Камы тл ов  с к и й конезавод . . . .  . . .
178.0
99.0
125.0
143.0 
3,0
259.0 
'.0.0
266.0 
309,0
99.0
144.0
15.0
49.0
143.0 
3,0
32.0
135.0
109.0 
12,0
310.0
120.0
25.0
185.0 
60.0
95.0
35.0
25.0 
140,0 
300.И
95.0
Итого . . . 1521 0 622,0 1390 0
ВСЕГО  по областной п р о м ы ш л е н .  . . 2197 0 1795,0 21950
ВСЕГО по легкой промышлен................ 7820,0 4228,0 3505,0
92
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Таблица № 22—  Валовая продукция пищевой промышленности.
Таблица N; 23—Выработка продукции в натуральном вы рамадана по пи 
щевой промышленности.
Таблица № 24—Капитальные вложения по пищевой промышленности.

ВАЛО ВАЯ ПРО ДУКЦИ Я ПИЩ ЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
__________________________________________________ (в тыс. рублей по ценам 26/27 г.)
Таблица 22
Н А РК О М А Т Ы , О ТРАСЛИ  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я 1937 г . 1938 Г.
План 
1939 г.
1938 г. в
%%  к 
1937 г.
1939 г. в 
% %  к 
■1938 г.
СОЮЗНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Гл а вм ука ......................... ................................... ......................... 55051 51644 59479 93,9 115,0
Гл авх л еб .................. ............................... ......................... 44804 43629 49540 97,3 111,2
Маслодельная промышленность . . . . . . . . . . . . . 2043 2511 -711 122,8 107,5
Свердловский м ясоком бинат..................... ............................ 5559 9618 15800 171,2 164,5
Вогдановичский мясокомбинат ............................................... 7650 8167 8094 106,9 98,9
Свердловский холодильник ......................................................... 2247 3400 3465 151.1 102,0
Тагильский холодильник .......................................  . . . . 624 987 1094 158,0 111,0
Талицкий спиртовый вавод 3077,0 3538 4059 115,0 114,7
Ликерно-водочный трест ....................................  .................. 13477 14149 14845 105,0 104,9
Итого . . . . . . . 134532 137643 153086 102,3 115,6
РЕС П УБЛ И КАН СКО ГО  ПОДЧИНЕНИЙ  
Мяеотрест . . . . ...................................... 6163,8 8618 7878
'
139,7 91 4
в т. ч. Тагильский мясокомбинат.......................... 2801 3161 2905 126,3 91,9
Серовекий » ......................... ... 10% 1387 1244 126,7 89,7
Красноуфимский » ..............  . . . . . . 47 У 799 733 166,8 91.8
Алапаевокнй » ....................................... 536 825 730 153,9 88,6
Невьянский > ..............  ............... 643 885 795.0 139,1 90,0
Ирбитский » .................. 913 1561 1471 170,9 94,2
НАРКОМАТЫ, ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Росглавмолоко.......................................
Свердловский молочный завод ..................
Исетский пивоваренный завод  ...................
Винный завод  ..........................................
Макаронная фабрика ................................  . .
Фабрика «Пух и п е р о » ......................................
Итого . ,
ОБЛАСТНОГО ПО ДЧИ НЕНИЯ
Свердловская кондитерская ф-ка . . . . . .
В р о д тр е ст ...................................................... ..
Рыбтрест..............................• ........................ ....
Греет Техжиркорм  .................................   .
Облсеиьмука .  ..................
Итого .
ВСЕГО по пищевой промышленности: . . . .
'Ы баицд 2$ (окон ч ан ие)
i
| 19В7 г. <938 г.
План 
<939 г.
1938 г. в
% %  и
1937 г.
1939 г. в 
% %  к 
1938 г.
902 <274 1255 115,6 122,0
4597 5219 6496 113.7 424,4
4935 4921 4789 99,7 97,3
4742• 5287 4739 111,5 90,0
— — 838,0 — —
7036 5103 7500 72,5 146,9
28380 39042 4(375 1 137-6 106,0
9035 7556 9097 83,6 123,9
3876
5-4
О
С
с
с 4635 126,0 95,0
232 237 265 102,9 112,1
574 573 474 99,8 80,2
5175 7222 G702 139,4 92,7
18892 20470 21173 108 3 103,4
! (81804 197155 221634 108.4 112,4
ВЫ РА БО Т КА  ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
П ^ИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Г пблчца 2?>
Е ршида 
и ufie рения
1937 г .  j 1938 г .
• План . 
1989 г.
СОЮЗНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Г л а в м у к а
Крупа манн.ан   . .
Мука равная
t
Г л а в х л е б
Хлебобулочные изделия, . . . 
Кпнлитеретн' изделии . . . .
Маслодельная промышленность
Масли . . . . . . . . . . .
Казеин     . .
М орож еное...................................
Сырковая масса . . . . . .  .
Творог .................... . . . . . .
Молоко сырое .  ..................   .
Свердловский мясокомбинат
Мясо всех видов . ............  ■
Колбасные изделия ...................
Жир пищевой  ...................
1938 г. : 1939 I . 
в % к . в %  I 
« 3 7  г. 19.С8 г.
ТОНИ 
ты с. тон хт
ИГ» 2.9 
'«КО , ‘2
955,8 
438,15
щ ; 1 1
1970.0 :
4 74 ,0
91); 8 
91.3
206,1
109,1»
ты<\  ^ ТОШ г
тони
257,; S 
36 84
275.0 ! 
3750 • .г ? ' ■.
117.3 ,
1Q1, °
тонн
»
'} ’ ,»ч ' ’ Г ' 
» ' : 
" »
.» |
917. V 
109.8 
3.4 
3 ,8 
112,;;
11.3,1 
127,2 
5 .9 
1.5 
• 29.0 i 
10.4
■1200 
130 
10,9 
100,0 
60,0 . 
100 0
127.3
115,8
177,0
33.5
' 25,8
,
. . ■
104 о 
102.1 
.167,2
207,0
961,5
тони
L г  у'.'М 4- 
*
^  >  ' щ
1437,4 
2000 х 
54.7
•, > * с. ’ , S
4155,8 1
220O.fi 1 
138,3 ;
i
’ ■*% "ft 4 yvx I
4500,0 
4700 j 
235
i
284,0. 
109.9 
24 4,4
108,3
213.6
175,5
н а и м е н о в а н и е  и з д е л и и
Пирожки . . . . . .
Пельмени . . . . .  .
Котлеты московские
Багдановичсний мясокомбинат
Мясо . . . . . . . .
Колбасные изделии , 
Жиры пищевые . . . 
Жиры технические .
Холодильник в Свердловске
Мороженое.................
Пельмени ...................
Х а л в а ................... ....
Лед  ....................
'Галицкий спиртовой завод
Спирт-сырец . . . .
Спирт ректификат . 
Дрожжи прессование
Холодильник в Тагиле
Мороженое . . . . . 
Пельмени . . . .  . .
Лед естественный . .
Т абл иц а  23 (п р о д о л ж е н и е )
Единица
измерения
1937 г. 1938 г.
План
1939 г.
1938 г.
в %  к 
1937 г.
1939 г. 
в % К 
1938 г.
тыс. штук 
тонн 
тыс. штук
1278
9,4
4467,2
33,3
276,0
50С0
50
8000,0
350,0 111,2
150,1
2890,0
ТОНН
:
»
2645
1755
192,4
51,6
3345 
1549 
221.3
60,3
3400
1600
183.3
37.3
126.4 
88,1
116.5
116.5
101,5
103,2
81,7
62,0
тонн
»
»
»
275,0 
96,6 
16,5 
1G057
416
139,8
144,5
16513
415
150
150
19000
151,1
144,5
876.0
103.0
99,8
117,2
103.8
114.9
ТЫС. дкл 
»
тонн
636,8
564,4
351,0
638,2
590,0
766,6
750
620,0
900,0
100,2
104,5
219,0
117,6 
105 0 
117,4
тонн
а
»
1
73, 1 
9,5
124,4 
43, J
130
50
3000
170,2
454,0
.
104,5
116,0
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИИ
Ликерно-водочный трест
Водка ................ ......................
Наливки и настойки . . . .  . . . . 
Денатурат хозяйственный.............
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Исвтский пивзавод
Пиво в б оч к а х ............................ ...  . .
Пиво в бутылках ...................................
Фабрика « П у х — Перо»
Перо экспортное ..........................  .
Пух окстра  .......................
Пух гагачий ...........................................
П одуш ки..............................................   .
М а тр а ц ы ..................................................
Одеяла     . . . .
М я о о т р в с т
Тагильский мясокомбинат
Мясо всех видов . . . . .  ................
Колбасные изделия . . . . . . . . .
Пирожки .  ....................................
Т абл иц а  $3 (п р о д о л ж е н и е )
Единица
намерения 1037 г. 1938 г.
План
1939 г.
1938 г. 
в %  к
1937 г.
1939 г.
в %  к 
1938 г.
тыс. дкл
»
»
1572,9
103,5
51,0
1624,6
93.6
45.7
1616,0
176,0
45,0
109,6
«0,3
88,0
98,3
188,0
98,5
тыс. гкл 
»
140/.
39/.
159/,
28,6
148,0
34,0
107,1
72,3
92,9
119,2
ТОНН
»
кг
тыс. ш т у к  
: '
89.3 
8,9
87.3
355,2
26
28,6
19,6
4,4
180
244,5
48,1
69/,
70,0
5,8
200
455
45
70,5
49,5
206,5
69,0
185
242,0
7*4
132.0
111.0 
186,0
93,6 
101, 9
тонн
»
тыс. штук
414
984,1
3962
'
621
1122,7
2159
544
1105
3200
150.0
114.0
55,0
90,0
98,4
148,1
Н А И М ЕН О ВА Н И И  И ЗД ЕЛ И И
Вдинпца 
и !меренив
Серовский мясокомбинат
Мясо всех в и д о в .........................................   тони
Колбасны,1 изделии . . . . . . . . .  »
П ирож ки.....................................................   . IMC. штVI:
Котлеты  ......................................
Пельмени . . . .   ...............................  . . тонн
Мрасиоуфимский мясокомбинат
Мясо всех видов . тони
Колбасные изделия...................  . . . .  ■>
Алапаевсний мясокомбинат i
Мясо . . . .  . . .  . . . .  .   тонн
Колбасные инделия.................... -  . . .
Пирожки . . . . . .   ....................... ini ■ штук
Ирбитский мясокомбинат
М я со ...............................................   тони
Колбасные изделии...............  . . . . .  *
Пирожки . . .  ...............................................тыс. штук
Невьянский мясокомбинат
М я с о ........................... ... .................. .... тони
Колбасные изделии . . . . . .  ...............
П ирож ки.......................  ............................... ТЫС. штук
1937 г.
7
278,6
702.9
101G
4. 8
: , .Ц {
143,4
32,0
la 1,5 
226
34 ”
Т абл и ц а  (п р о д о л ж е н и е )
1938 г.
V  ■
План 
1980 Г.
- - ir v v ’ ,1 ‘ •
1938 г.
В %  к 
1937 г.
■ .
* *
1939 г. 
в %  к 
1938 г.
452,5 
381,3 
319 ,9
Г., О
4 22 
350 
1200
50
0,0
' 105,4 
М ,6
80,7
125 JJ ,
, 93.2 
91, к 
146>!
100:0
•v ,#  / •,
400 
кн.:
35*’
100 - ТГ;‘'
87,5 
112,7;.
413.3 
121 ,2 
09,0
374
120
30"
90.4
99,8
43.5
«10 
i 202,3 
1 480,8
739 
200; 0 
300
157.8 
, 141 0
91,2 
98,8 
165 0
.
181 159
311 80.0
1026 1200
117,-4 3 , 3
197,0 •, 92 7
292,8 117,0
Н А И М Е Н О В А Н И Е  И ЗД ЕЛ И Й
Роеглавмолоко
Молоко .............................
Сметана ...............
Сырковая масса . . . .  
Диетпродукты • . . • .
Мороженое  ....................
Свердловский молочный завод
Молоко , ................... ...
Сметана . • .......................
Мороженое . , . . . . . .
Маиароннв-кондитерский номбинат
Макароны . . . . . .
Вермишель . . . . , . .
Винный завод
Вино виноградное . . . 
Вино плодоягодноо . . . 
Водочные изделия . . . 
Сокн . . . . . . . . . .
Т аблица 23 ( п р одол ж ен и е)
Единица
намерения
1937 г.
тонн
У>
»
)>
тонн
>
»
тонн
»
505,9
486,5
100,7
75,9
49,7
4320
1060
163
1938 г, * План 
1939 г.
1938 г.
Г! %  К
1937 г.
1939 г. 
в %  к 
1938 г,
4  j
Ж !
622,2 965 123,0 / 155,0
• 365,7 250 196,6 70,0
61,6 : 80 61.1 130,8
63, Л 80 83,0 126,7
82,7 80 166,4 96.7
5022 6600 116,2 1 131'.
936,5 850 90,0 91,7
189 300 115,9 , 458,6 
)
800
1200 — —
ТЫС. ДКЛ 55,5 64,5 50 125,2 77,5
182,1 221.0 200,0 .121,3 | 95,0
» 88.1 104,2 100,0 418,2 95,9
» *3,7 17,2 20.0 39,3 ' J 174,4
11АИМЕНОВАНИЕ 11ЗДЕЛИЙ
ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Свердловская кондитерская фабрика
Кондитерские изделия .  ...............
и г. ч.: карамель и монпансье . , . . 
мягкие конфекты .  ...............
Бродтрест
Безалкогольные напитки .......................
У гл ек и сл ота    . .
П и в о        . .
в т. п.: бочковое .  ...............................
б у ты л оч н ое    . .
Трест Облсельмука
Переработка зерна ...............  ................
Рыбтрест
Улов рыбы . . . . . . . . .  ................
Твхжиркорм
Утильжиры..............................
Олифа  ..............................................•
Замазка ..................................................
.аца 23 (о к о н ч а н и е)
Единица
измерения
m i  г. 1933 г.
План
1939 г.
1938 г. 
в %  к 
1937 г.
1939 г. 
в %  г; 
1938 г.
тонн
»
»
6285,4
5191,1
330,6
5010,7
4331,4
279,9
5535
5250
285
79,8
83,4
84,7
114,6
121,2
101,9
тыс. гкл 
тонн
106,8
54
118,6
297
118,о 
450
111,0
554,0
99,5
151,1
гкл
»
»
60229 
56706 
3523 ^
69791 
64835 ' 
4956
69000
г
115,8 
114,4 
140,7
91,1
тонн 53641 86233 82000 160,7 95,0
центи. 9247,6 9043,6 11500 97,8 116,1
тонн
»
»
35,8
164,4
66,0
43,9
1.16
57
‘ > 1'
49,3
293
60
122,3
70,6
86,4
112.3 
252,6
105.3
К А П И Т А Л Ь Н Ы Е  ВЛ О Ж ЕН И Я  ПО ПИЩ ЕВОЙ ПРО М ЫШ ЛЕННО СТИ
(в тыс. рублей)
Таблица 24
ТРЕСТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ 1938 г.
План 19^9 
года
СОЮЗНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Глав му к а ............................................................... 1545 1312
Главхлеб ................ • ................ . . . . . . . . 2404 4О00 1
Маслодельная промышленность............................ — —•
Свердловский мясокомбинат ........................ - - 3977 5000
Богдановича;ий мясокомбинат ............................ 77 100
Свердловский холодильник .................................... 68 132
Талицкпй сгшртовый завод ................................... 744 590
Ликеро-водочный трест ............................................
1
Итого . . . . . .
286 90
9101 11224
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Главмолоко ................................................................... 90 6511
Молкомбннат ............................................................... 739 1350
Исетский пивзавод . ........................ .................... 411 4151
Фабрика «Пух и перо» . . . . . . . . . . . . 293 138
Макаронная фабрика ............................................ ... 1163 3226
И т о го .................... 2696 12376
ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Свердловская кондитерская фабрика . . 132 45
Бродтрест .................................................................... 68 —
Р ы б тр ест ................................ 44 36
Tjfeci Техжиркорм ................................................... 14 100
Итого . . . . . . 258 181
Кроме того, внелинитные затраты
Трест О блеельмука....................... ........................... 421 350
И т о г о .................... 421 350
Итого по областной промышленности . . . . . . 679 531
ВСЕГО по пищевой промышленности..................... 12176 24131

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
НАРКОММЕСТПРОМА И 
НАРКОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ РСФСР
Таблица N? 25 — Валовая продукция промышленности Наркомместпрома 
и Наркомстройматерпалов РСФСР.
Таблица № 26— Производство изделий широкого потребления по' про­
мышленности Наркомместпрома.
Таблица Мз 27 — Продукция промышленности Наркомместпрома и Нар- 
кометройматериалов РС Ф С Р в натуральном выражении.
Таблица Hi 28 — Капитальные вложения по промышленности Нарком- 
меетпромн и Наркомстройматерпалов РС Ф С Р .
w m m  т ш ш ш т т - т  m m m
я  Н ю В я
г;.' -% ^
Таблица 26
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАРКОММЕСТПРОМА И НАРНОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ РСФСР
(о тыс. рублей по ценам 1926/27 г.)
Н А РК О М А Т Ы , О ТРАСЛИ  И 
П Р Е Д П Р И Я Т И Я
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
1938 г. 
в %  к 
1937 г.
1939 г. в %  
к фактич. 
1938 г.
НАРКОММЕСТПРОМ . . ............... 19586 21682 25920 I l l  ,0 119,6
1. Республиканского подчинения . . , , . . . . 13013 14726 17503 113,2 119,0
О б р а б о т к а  ц в е т и  ы х к а м н е It \
Свердловская гранильная фабрика . . . 1215 4839 5480 115,0 113,2
М е  т а л л о о б р а б а т ы в а го щ ап  о т р а  с л к 8804 9886 12023 113,2 121,2
Свердловский завод «Сталькаи» . . . . 1450 2341 2155 161,1 92,1
( Артинский косный завод .......................... 3579 4222 4306 118,0 102,3
Ирбитский металлопрокатный завод . . 2101 2010. 3500*) 95,9 174,0
Вилимбаевский труболитейный завод . . 10.74 1827 2062 79,2 155,5
II. Областного подчинения .................................... 6567 6956 8417 105,9 121,0
М е т а  л Яго о б р а б а т ы в а ю  щ а л о т р а с л ъ 4557 5060 0.101 111,0 120,0,
Егоршинский завод . . .  ......................... 128', 1074 1284 83,0
118,5
119,0
Атигский завод ........................................... 1241 1471 2468 167,8
Реже некой завод .............................. 936 1138 1226 1*1,6 107,8
Рос метр (мастерские) .................. ... . . ■ 1096 1377 1123 125,6 81,0»
П о л и г р а ф и ч е с к а я  о т р а с л ь ................. 1004 892 1125 88,8 126,1
Свердловская хромолитографии . . . . . 563 499 630 88,6 126,3
Свердловск, штемпельно-грав. фабрика . 362 302 390 83,4 129.1
Камышловская типография 79 91 105 115,7 115,4
*) Цифры ориентировочные.
т
Н А РК О М А Т Ы , О ТРАСЛИ  И 
П Р Е Д П Р И Я Т И Я
С  т е к о л ь н а  и о т р а с  л  ь
Ертарский завод ,................................   .
Н А Р К О М С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л О В  .
I. Республиканского подчинения . . . . . . . .
Н е р у д н а я  о т р а с л ь  ................................
Уральская Горная контора ..............
Уктусский дефибрерно-жернов. завод
II. Областного п о д ч и н е н и я ..................................
К  ир  и и чи  а я о т р а с л ь .  . . . . . . . .
Камышповский завод  .....................   .
Уктусский запод «Огнеупор» . . . . . 
Косулинский завод «Огнеупор» . . . .
Н е р у д н а я  о т р а с л ь .................. ...  . .
Полевение разработки . . . . . . . .
Рудник Гора Х р уста л ьн а н ..................
U и я у щ а я от р а.с л ь
К р ы л о в о й ,  к и р  з а в о д ...........................................
Т а бл и ц а  25 ( ок он чан и е)
1937 V . | 1938 г.
План 
1939 г.
1938 г. 
В %  к 
1937 г.
Ь
1939 г. в 1 
к фактич 
1938 г.
1000 1004 . 1190 100,0 118,5
S350
*
5668 6642 89,2 117.0
1156 1401. 1766 121,0 126.0
1156 !> 1101 1766 121,0 126,0
578 j 685 886 118,7 429, Г,
578 j 716 880 124,0 123,0
5194 4285 4876 82 1 114.3
•3508 *5071 3462 87,7 112,7
1494 L 835 1610 55, У 192,6
1260 1443 12'. я 114. Г, 86,5
749 j 793 604 105 9 76,1
1383 934 /989 67 5 105.9
881 |. 627 556 71,2 88,7
. 502 ; 307 433 61.1 441,1
808 260 425 84.4 163,8
:
(it) 
I
Таблица
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИИ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАРКОММЕСТПРОМА
in тыс- рублей .so ценам 1926/27 г.
к X
п р ]<: д и р п м г и я. 10.47 г. 
* ' Ж
■Н
С« _
Ss 1948
 
г.
в 
%
%
10
37
 
г. Рч ч
СГ> C"i** са ^
I. Республиканского подчинения . .................. «477 9721 10767 114,6 1110
Свердловский «вод «Сталькан» . 578. 414 600 440,6 V\ 0.
- - ■ Ь ' • ‘ f  ■" : '
Лртииский Косный завод . . . . . .  ............................ 4519 5066 4306 112.0 т ,  и
Ирбитский металлов:рокадный «вод . . . . . . . . . . . . . 218 208 400 48,6 270;.,
Свердловская гранильная фабрика ....................................... \ т 4644 5451 141,3 118.0
II. Областного подчинения......................... ..................... ...  . . - .................. 1430 1353 1611 94,5 1(9,0
Кгоршшький завод ..................................................... .... 4 202 1044 1249 82VG 11.9,8
\тигский завод................................... ............................... . . 168 310 362 184,5 117,0
ВСЕГО по Нарколшстнрому . . . . . . . . . . 99С7 11074 12363 111, 8 И 1,3
i
от 
г Т а бл и ц а  27
П Р О Д У Н Ц И Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  Н А Р Н О М М Е С Т П Р О М А И  Н А Р К О М С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л О В  РСФ СР В Н А Т У Р А Л Ь ­
НОМ В Ы Р А Ж Е Н И И
П Р Е Д П Р И Я Т И Я
. Единица 
измере­
ния
с,
Г\соо 19
38
 
г.
П
ла
н 
19
39
 
г.
19
38
 
г.
 
в 
%%
 
к 
19
37
 
г. • к ■ ь и
о> °2оо соСГ, °  С-. чН Ей ТГ
- ■ . - . ■ ' ■ ■ ■ ' 
Н А Р К О М М Е С Т П Р О М
1. Республиканского подчинения
С в е р д л о в с к а я  г р а н и л ь н а я  ф а б р и к а
Б р о ш и ..................... ............................................. ...  . тыс. штук 168,0 169,1 224,3 100,8 133,0
Запонки..................  .............................. . • . . > 26,0 21Д 20,4 79,2 76,6
Кольца ............................. ... . • • .................. ... » 35,0 62,8 86.0 179,5 137,0
Ступки яшмовые ................................. ... штук 3534 2843 2300 80,6 80,7
Письменные приборы . ....................................  . . » 2351 4378 5310 186,5 121,8
С в е р д л о в с к и й  а а  в о д  « С т а л  i, к  а ж>
Канаты стальные . . . . .  . . . . . . . .  . . . тонн 468 627 900 134,2 143,5
Коронки зубные . . . .  - .........................  . • ■ . тыс. штук 234 929 424 390,7 45,7
Скобки Мишеля ................................. ...  . . . . . » 2327 3312 7000 142,8 210,3
Ложки столовые хромирован. ................................. » 21 7 100 33,3 1430,0
Ложки чайные » . . . . . . . . . . » 43 264 400 610,3 151,5
А р т и  н е к и й  к о с н ы й з а в о д
Косы-литовки у л у ч ш е н н ы е .............. .................. » 1582 2366 2551 149,6 107,8
Косы экспортные ...................................................... » 91,5 161,1 249,0 176,2 155.0
Ножи хозяйственные ............................. ................. » 121,0 146,4 50,0 121,0 34,1
Ножи корешковые.............. ....................................... » 0,6 49,0 160,0 81 3,3
И р б и т с к и й  м е т а л л о п р о к а т н  м й
Кровельное желеоо ............................................... тони 6396 6684 15420
рав
104,5
раза
230,5
Иарсовое железо обрезное....................................  . » 471 1006,0 —, 210,4 —
Парсовое жолезо нео бр евн ое ................................ » 2363 82,6 3,5 —
П Р Е Д II Р И Я Т И Я
Гвозди резные . . .  . ...................
Б и л и м б а е в с к и й т р у б о л и т е й н ы  й
Трубы чугунные ..........................
Кирпич шамотный  .......................
а) ф а сон н ы й ..........................   .
б) стандартный..........................
II. ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
У г о л ь  и ы е к о п и
Добыча каменного угля . . . . .  
Р е ж е в с к о й в  а в о д
Трубы канализационные . . . .  .
Фановые ч асти ............................. • .
Радиаторы..................• . • • . . .
Ц и стерны ..............................................
Пиломатериалы  ....................... ...
Газогенераторы . . .......................
Е г о р ш и н с к и й  з а в о д
Репродукторы «Рекорд» ...............
Диффузоры «Рекорд» ....................
Замки мебельные ...........................
А т и г с к и й з а в о д
Проволока товарная................... ....
Г возди............................ ...
Таблица 27 (п р в до л ж сн и е)
Единица
измере­
ния 19
37
 
г.
19
38
 
г.
П
ла
н 
19
39
 
г.
19
38
 
г.
 
в 
%%
 
к 
19
37
 
г.
тонн 2 ,6 92,8 —
» 7238,4 4641,8 9200 64,2
»
» 1153,9 883 1450 76,5
» 1476 1060 1300 71,6
» 5000 \ ~~
» 1041 966 ■1300 92,6
» 523 542 500 103,7
ив. м. 1020 2344 9000 229,7
тонн 477 563 725 118,0
ф. м. — 2864 2000
штук —- — 200 —
» 4762 10084 65000 2 1 1 ,8
» 17988 3679 50000 20,5
» — _ _ 26316 —
тони 451 577 1100 128,5
» 2543 2549 5000 10 0 ,2
. х .
О»
о
198,1
164, 
1 2 2 ,
134,5
92,3
384,0
128.8
69,8
644,6
1359,0
190,6
196,2
СЛ 
ю
И Р г: Д  П Р !! и I И 11
Машинное плетение . . .  • . • . • •
Сетка декадентская 1 с р .  . •
■'Го же 1,5 •
То же детская................■ ■  ................
Пружины мебельные . . . . . . . .
Г  о с м о т р ..................... ....................................
Весоре монтн ые работы    . •
Молочные ве< ы ......................................
F, |. т а р с к и й а а и о д . . . . . . . .
Монопольная бутылка 0,5 литр. . . •
Тож е 0**5 »> . . •
Пивная бутылка 0,0 »
Винная 0,5 литр................................... ■
То же, 0,375 » ...................................
НАРНОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ
I. Республиканского подчинения
V Р а л ь с I.' а я Г о р н а я к о и т о р а 
Мраморные блоки .
Доски мраморные . . .
Мраморная к р о ш к а ...........................
у  к т у с с к и й д’ е ф и б р ер п о - я. е р н о во  Г
Дефибрерные камни   ■ •
Мельничные жернова .......................
faij.'iHita '17 (h{iodo,iJii.cHu<‘J
Единица 
из но ре­
ния
•Л 
'Кб* 
:
>2 ,
зо I «■Ф«  j
с.
З фft 
*2 & W, три
■* ол •>
з & в
S « S 5
ь, « r_
8  3*8ф фтя а чп
МП TV 1ч , !
» 1
ТОНН
1150, 
2102 
14 V
!
56136 60000 
6073! 7965 
886, 1000 
9169! 11813 
30,2 3
153,5 
145,7 
77,0 
486.2 
208 0
106.9 
131,1
112.9 
128,8
10 ,0
тыс. руб, 
штук
892,0
ю;
931
139
676. li 104,41 72,6 
166! 1.390.0; 119.4
i ' 1
тыс. штук 
»
»
»
»
IV а; 
6970; 
1819; 
1282
158
1967
9455
348
713,
.575
60001 136,9 
7000: 435,6 
1200! 19,1 
400; 5 5 ,6  
750 368,6
I 305,0
74.0 
, 344,8
56.1 
130.4
i
?
I ; ! ,
I ; v б  м  I 8 5 5  8 8 5  127б! 1 0 3 , 5  I V ,  , 0
к „  м 2072 2 0 8 9  2 5 0 0  1 0 0 , 8  1 1 4 , 8
тонн • 8 2 4  1 8 7 9  2 0 0 “  203,5. Ш , 4
h i t vi; 34.5 203.Г, 247,5 5S0.fi 120,5
пак 1704.5 1501,0 2135,8 03,5 И',. I
П Р Е Д П Р Н Я Т И Я
II. Областного подчинения . . . . . .
К а м ы ш л о в с к и й з а н о д
Кирпич (о б ж и г ) .............................. ...
V  к т у п с к и й з а в о д  «О г и е у я о р»
Кирпич шамотный нормальи. . . 
Кирпич шамотный фасонный . . .
Трубы керамические ...................
Керамические изделия . . . . . .
К о 'с у л и н с к и й а а и о д «О г н е у п о р» 
Кирпич кварце-глинпстый . . . 
Брикет . . . . . . . . . . . . .
Метлахская плитка . . . .  . . .
К' р ы д о с о в с к и й  з а в о д
Известь  .......................
Известняк товарный.......................
И о л е  в с к и е  р а з р а б о т к и
Мраморный б у т ...................  . . .
Мраморные блоки . . . . . .
Г о р а  Х р у с т а л ь н а я
Кварц кусковый . . . . . . . . .
Кварц дробленый . . . . . . . .
Кварц молотый ...............................
Кварц прозрачный . . . . . . . .
Песок . . . . .  ...............................
Таб.ища 2i ( инонч'чше)
Единица
намере­
ния 19
37
 
г.
19
38
 
г.
; 
П
ла
н 
19
39
 
г. . X .й4*ОС о Г*СОО«г* 03 г*
. к . 
S  ®'о?V* 03 чг*
тыс. штук 37032 19518 41800 52,8 214.1
тонн 6921 6507 6П00 94,0 92,2
» 2051 2745 2000 133,8 1 Ы
» 2258 2826 2700 125,1 95,5
тыс. руб. 534 568 500 106,3 88 ,0
тонн 9791 7900 10000 80,6 126.6
» 648 8932 4000 1378,3 44,8
кв. м. 9335 15481 12000 166,0 77,5
тонн 17094 14400 20000 84,4 ,138,5
» — — 9286 -- _
» 22015 13482 13468 61,2 99,9
куб. м. • — 250 50,0 — 20,0
тонн 14202 1726 5000 12,2 289,7
» 2380 947 750 39,7 79 2
» 329 1134 1250 345,0 110 ,2
кг 4071 8867 12000 217,8 135.3
куб * м. 35658 19859
'1 '
30000
, - i ;
- 55.6 151.0
'л.
Т абл и ц а  2 3
К А П И Т А Л Ь Н Ы Е  В Л О Ж Е Н И Я  ПО П РО М Ы Ш ЛЕН Н О С ТИ  НАРКОММЕСТ-  
ПРОМА И Н А РКО М С ТРО Й М А ТЕРИ А Л О В РСФСР
{в тыс. рублей)
^  ТРЕСТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ 1938 г.
План 
1939 г.
НАРКОМ М ЕСТПРОМ
1. Республиканского п о д чи н ен и я ......................... 910,1 350,0
Свердловская гранильная фабрика . . .  . . . . 174,6 —
Завод « С т а л ь к а н *  . . . . ................................ .... . 6 6 ,0 80,0
Артинский косный завод . . . . . .  . . . . . 159,0 н. данных
Ирбитский металлопрокатный з а в о д ........................ 315,5 205,0
Билимбаевекий труболитейный . ......................... . 195,0 65,0
2. Областного подчинения ................................ 334,7 1731 5
Егоршинскнй з а в о д ....................  ................................ 22,4 —
Атигский з а в о д ................ ................... ...  ..................... 1 2 ,0 400,0
Режевекой завод . . . . . . . . . . .  ................. 1 1 2 ,0 381,5
Г о с м е т р ............................ ............................• • • . . . 25,0 —
Свердловская хромолитография . . . . . . . . . 83,2 --:
Штемпельно-граверная фабрика ................................. 1 0 ,1 --
Ертарский стекольный з а в о д ................................ ... 70,0 1 0 0 ,0
Угольные копи . . . . . .  ....................................... — 850,0
Итого по Наркомместпрому . . . . 1244 8 2081.5
НАРКО М СТРО Й М АТЕРИ АЛО В РСФСР 
1. Республиканского подчинения
Завод шлако-известкового цемента . . . . . . . — 2500,0
2. Областного под чинения.................................... 1322,1 430,0
Камышловский кирпичный завод . . . . . . . . 295,0 478,0
Уктусскнй «Огнеупор» . . . .  .................................... 49,4 99,0
Косулинскнй огнеупорный . ...................................  . 174,0 93,0
Полевение мраморные разработки ............................ 61,0 —
Гора Хрустальная . .................................................... 12,7 —
Крылосовский известковый з а в о д ........................... 730,0 60,0
Итого по Наркоистройматериалов . 1322,1 2930,0
ВСЕГО по Наркомместпрому и Наркоистройматериалов 2566,9 50(1,5
м «
РАЙОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Таблица Ms 29 — Валовая продукция районной промышленности.
Таблица № 3 0  — Производство товаров широкого потребления по рай­
онной промышленности.
Таблица Ns 31 — Продукция районной промышленности в натуральном 
выражении.
Таблица № 32 — Численность персонала, производительность труда и 
зарплата по районной промышленности.
Таблица № 33 — План капитальных вложений по районной промыш­
ленности.

Таблица 2S
ВА Л О ВАЯ  ПРОДУКЦИЯ РАЙОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в тыс. рублей по ценам 1926/27 г.)
РАЙПРОМКОМ-
БННАТЫ 19
37
 
г.
19
38
 
г.
(S СП
Л ” 193
8 
г. 
в 
% 
к 
19
87
 
Г.
19
39
 
1'.
в 
% 
к 
193
8 
г.
Действующие
Алапаевский . . . . 1018.:, 944,2 I'll 7,4 927 121.5
Асбёстовский . . . . 270,7 319,8 446,4 117,8 139,6
Гаринекий . . . . . . 84,2 98,7 152 9 117.5 155,4
Егоршннский . . . . 237,4 346,0 907,4 146,0 262,3
Н вдедьскн й ................ 13,0 53,1 173,3 40,9 337,8
Кировградсннй . . . 340,2 724,6 786,3 134,0 108,5
Кушвннсьнй ............... 495,6 468,6 534,3 94,4 114.0
Красноуфимский . . . 53,0 7,3 126.2 137,5 1728.8
11.-Тагильский . . . . 366,4 389, м 557,4 106,3 143,2
Н.-Салднш кий . . . . 281,8 567,0 774,8 2 0 2 ,0 136,6
Серовский . . . . . . 794,0 613,0 674,0' 77,4 110 ,0
Полевской . . . . . . 647,5 636,0 792,0 98,4 124,5
П.-Уральский . . . . 108,3 271.2 334,0 250.0 123,2
Свердловский . . . . 12011,6 9052,0 13179,3 75,4 145.6
Сухоложский . . . . 162,3 177,5 283,4 109,4 160,0
ТаОорнн ек и й  ................... 5,2 14.6 96,1 281.0 658,2
Шалииский ............... 183.0 315,4 434,4 172.5 137,3
Вионмекий ................... — 219.8 289,8 — 131,8
И того :................... 17272 7 15218 1 21689.4 88.1 142,5
Новые
VI-овской ................... — 117,5 — . _
Режевской . . . . . — — 379.7 — —
И т о г о :  . . . . . — — 497.2 — —
ВСЕГО: 17272 7 15218,1 22186 6 88 1 145.8
Примечание: В утвержденный Правительством план 1939 года не вошла 
продукция вновь организованных райпромкомбнпатов.
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Т а б л и ц а  30
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО РАЙОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
тыс. руб. по ценам 4926/27 г.)
РАППРОМКОМБИ н  л т  ы 1938 г.
План 
1939 г.
1939 г.
в% %  к 
1938 г.
* '.Ч ■
Действующие
А лапаевскйй................................ . 270,5 420,0 455,3
Лсбестовский ................................ 432,4 1884 142,3
Внеимений . . . .  . . . . . . 103,7 140 1 135.1
Гаринекий . . . . . . . . . . 19,8 32,9 1 6 6 ,1
Егоршннский 411,4 156, 4 140.4
Ивдельский . . . . . . . . .  . 44,0 40,0 90.9
Кировградскии . . . .  • . . . 77,2 126,5 163,9
К уш вин скпй....................... .... 258,5 299,0 115,7
Красноуфнмскнй . . . . . . . . 6, 4 3 4 9 572.1
Н.-Тагильский . ............................. 171,0 178,1 104,2
Н.-Салдннский ............................ 103,0 134,7~ 130,8
Серовский . . ............................  . 174,0 2 2 0 .0 126,4
Полевской ....................  ................ 281,5 347 ,0 123,3
Первоуральский ............................ 84,7 204,5 241,4
Свердловский ................................ 5437,9 7990.6 146.9
Сухолои.ский ................................ 66,3 102,4 154,4
Таборпнский .................... .... 13,7 29,0 0211.7
Шали н е к и й .................................... 36,3 108,0 48*7.5
И т о г о : . . . . , .  . . . 7392,0 10752.5 145,5
Новые
Цсовской ................ . . . . . . — 48,5 —
Ре-гкевской ........................................ — 54,7 —
ВСЕГО: ............................. 7392.0 10855.7 146,9
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ПРОДУКЦИЯ РАЙОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
Т а б л и ц а  31
НАИМЕНОВАНИЕ
ИЗДЕЛИЙ
Единица
измерения
1937 г. 1938 г.
1939 г .  
план
Пиломатериалы . . . . .  . . куб. м 66880 82056 94269
Кирпич . ................................ тыс. штук 8345 6415 13850
Известь ....................................... тонн 6075 4781 10400
Вснчарная п осуд а ................... тыс. штук 271 214,8 472
Смола.................................. тонн 44,7 10 2 ,8 102,4
Скипидар ...............................  • » • 1,4 2 ,2 3,5
Нарты школьные . . . . . . ш гу к 6204 5184 8435
< толы . . . . . . . . . •> 5415 7350 18700
Стулья . .................................. > 25365 44635 66005
Ш кафы....................................... » 827 1625 5891
Комоды....................... ... » 178 183 1,136
Тумбы прикроватные . . . . » 2237 3751 6080
Табуретки ............................... » 13914 14846 37047
К р о в а т и ................................... » 47721 41547 53647
У \ ывальннкв........................... f> 2272 1С63 10485
В едра.......................................... » 9232 16377 38715
Т а з ы .......................................... » 1119 2977 9300
Стиральные коры га . . . . . » 761 1325 7350
Телеги . . . .  . . . » — 62 3300
С а )! К . . ................................... » . 617 4600
Подсанки . . . .  . . . » — — 480
Колеса . . . . . с v  а т 96 1С00
Полозья . .................. пар — 200
Кузовки к ходам . . . . • штук &
90
Ободья с к а т --- _ 1800
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А  И 
ЗАРПЛАТА ПО РАЙОННОЙ ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ
Т аблица 3 2
Всего персонала В т. ч. рабочих
РАЙПРОМКОМБИНАТЫ
V
1938 г. 1939 г.
1939 г. 
в % к 
1938 г.
1938 г. 1939 г.
•1939 г. 
в %  к 
1938 г.
Действующие
Алапаевскйй ....................... 188 204 108.5 135 156 115, f t
Аобестовекпй ................... 115 156 135,6 S6 114 132.5
Виенмекий ........................... 69 88 127,5 51 61 119.ft
Гарнискнй ........................... 41 53 129,2 28 37 132, 1
Е го р ш н н ск и й ................... 91 169 185,7 57 114 200 . 1»
Ивдельский . .................... 29 54 186,2 22 35 159,1»
Кировградский . . . . . 193 225 . 116,5 139 150 107,9
Кушвннский . . .  . . . . 166 177 106,6 121 123 1 0 1 , А
Красноуфимский . . . . . — 55 — — 41 —
Н.-Тагкльский . . .  . . . 135 180 133,3 89 130 146,0
Н.-Салдинекнй................... 166 215 129,5 129 137 106,2
Нолевекой ........................... 147 160 108,8 83 104 120,4
Первоуральский ............... 112 93 83.0 74 73 98,е
Серовский ............................ 236 230 97.4 156 162 104,9
Свердловский . . . . . . 1551 1943 125,2 1185 1464 123, S
Сухоложский .................... 53 90 169,8 42 75 178.6
Таборинекий .................... И 25 227,2 8‘ 19 237,5
Шалинский . . . . . .  - 112 150 133,9 70 99 141,4
И т о г о . ................ 3415 4267 124,9 2475 3094 125,а
Новые
Исовской . . . . . .  . . 102 74 . -
Режевской . . . . . . — 110 — — 91 —
ВСЕГО 3415 4479 131,9 2475 3259 131,7
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ЧИ СЛЕННО СТЬ ПЕРСОНАЛА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А И 
ЗАРП ЛАТА ПО РАЙОННОЙ ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ
Т а бл и ц а  3 2  ( ок он ч а н и е)
РАЙ ПРОМКОМ­
БИНАТЫ
| Среднегодовая вы­
работка на одного 
! рабочего (руб.)
Среднегодовая- 
аарплата одного 
рабочего (руб.)
Годовой фонд аяр- 
нлаты всего перс- - 
нала (тыс. руб.)
! ■*?
сосос*
Г С
С74-н
Г* vP'OO СО О ^  соСТ. '0>г*.
! "
1
CT­
O'sЧН
О vOOO
о  СП чгЧ S3 <ert
■
оссоС*тЧ
С-.
а» —■
~ О Жсо о со <т> с-. — =5 —
Действующие
Алапаевский . . 6994 7352 105,1 2705 « * 96.7 365,1 408,2 1 1 2 ,0
Асбеотовски й 3718 3915 105.2 2163 М41 1036 186,1 255,5 197,3
Внеимений . 4309 4750 НО, 2 1739 2339 134,5 88,7 142,7 160,8
Гаринекий . . . 3425 4132 117 2 2561 2516 98,2 717 93,1 129,8
Его/шинскнй . 6070 7959 131, 1 2547 2305 90,4 146.2 262,8' 1 8 1 , &
Ивдельский . . 2413 4951 205,1 2036 2323 114,4 44.8 81.3 161.4
Кировградский . 3212 3242 100,5 2774 2642 95.2 385,7 396,4 102, 7
JK\uiBHHCHun . . 3872 4343 1 1 2 ,1 2124 2244 105.6 257,0 276,0 107,4
К расноу фн мский — 3078 2495 —■ 102,3 —
П.-Тагильский . 4374 4287 98,0 2688 2566 95,4 239,3 333.7ц 139,4
Н.-Салдинскнй . 4395 5635 128,9 -2512 2233 89,1 324 306,6 94,0
Нолевской . . . 7662 7615 99,3 3134 2830 91,8 260,1 297,4 110,7
11 ервоуральокий 3664 4575 124,8 2408 2475 102,7 178; 2 180,7 101, 4
Серовсквй . .. . 3929 4160 105,8 2590 2775 107,1 404,0 449,5 т .  а■
Свердловский . 7750 9002 116.1 3058 3325 108.2 2623,1 4867,9 134,4
Сухоложекнй . 4226 3778 89,3 2179 2350 107.8 91,5 176,3 192,6
Таборннский . . 1825 5057 277,0 2218 1782 78.0 17,7 32,9 185,8
Шалинский . . 4505 4387 97.:) 1785 2010 112,6 125,0 198,9 169,1
И т о г о  . . 6202 '7010 113,0 2750 2864 104 1 6807.2 8862.2 130 Г
Новые
Исовской . . • 1587 914 268,5
Реже вс кой . . . — 4174 — — 2873 — — 67,8
~ ~
ВСЕГО . . . . 6202 6807 109 7 2759 2820 102.6 6807,2 9193,4 135 5
1 2 1
П ЛА Н  К А П И Т А Л Ь Н Ы Х  ВЛ О Ж ЕН И Й  ПО РАЙОННОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н ­
НОСТИ НА 1939 ГОД
(в тыс. рублей!
Т а б л и ц а  3 3
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТРАСЛИ 
ПРОИЗВОДСТВА
Лимит­
ные
Внелй-
митные
Краснополянский
а) строительство черепичного завода '. . . .  • . • 150.0 —
б) строительство гончарной мастерской ............... .... 15,0 —
Красноуфимский
а) строительство гончарной мастерской....................... 30,0 —
б) восстановление кирпичного производства — 15.0
Таборинский
а) строительство гончарной мастерской ........................ 15,0 1 —
6 } приобретение транспорта ............................................ — 13,0
Егоршинсний
а) установка для производств i r.ieta (заменитель 
свинца) .......................  .................................... Н0 ,0 —
б) оборудование пресса Крузенгоф ............................... — 8 , 0
И с о в с к о й
Строительство столярне-Мебельн.й мастерской (с 
лесопилкой и сушилкой) . . . .  . . ......................... Г.0 ,0 __
Ревдикский
Строительство столярно-мебельной мастерской (вос­
становление и реконструкция законсервирован; 
ного здания) ...................................................................... 60,0 _
Полевской
Строительство цеха оцинкованной п о с у д ы ................ 90,0 —
Т а бл и ц а  33  (ок он ч а н и е)
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТРАСЛИ 
ПРОИЗВОДСТВА
Лимит­
ные
Внели­
митные
Алапаевский
1
Достройка механического цеха ................................... — 14,0
Первоуральский
Приобретение транспорта........................................... — 8 ,0
Н.-Тагильсний
Дооборудование кирпичного завода . . .  ................ — 1 2 ,0
Ивдельский
Д «.'тро1п;а лесопилки.......................................................... — 2 2 ,0
Гаринский
Приобретение локомобиля ............................................... — 30,0
Н.-Салдинский
Достройка сушилки для л е с а .................................... — 8 ,0
Кушем некий
Достройка сушилки для л е с а ................ ...  . . —• 1 0 ,0
ВСЕГО: ........................................... 540,0 140,0
г* т. ч. Деревообрабатывающая . ................................... 210 70.0
Черепичное производство . . . . . . . .  . 150,0 —
Гончарное » ........................... ■ . 0 0 ,0 —
0 0 ,0 —
Металлообработывающая .................................... 14,0
Кирпичное . ........................ . . . . . . . . — 35,0
Транспорт ....................................................... . - — 2 1 ,0
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ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ 
И КООПЕРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
V .
Таблица N? 34 — Валовая продукция промьк ловоп кооперация и коопе­
рации инвалидов.
Таблица N? 35 - - Выработка продукции промысловой кооперации »  ко­
операции инвалидов в натуральном выражении.
Таблица N» 36 -П лан организации новых ремонтных мастерских.
Таблица N? 37— Промысловая кооперация по районам.
Таблица N? 38 — Число рабочих, производительность труда я фонд зар­
платы по промысловой кооперации и кооперации инва­
лидов.

ВА ЛО ВАЯ ПРО Д УКЦ И Я ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ И КООПЕРАЦИИ
ИНВАЛИДОВ
(в тыс.* рублей по ценам 1932 года)
Т а б л и ц а  S f
-1
ОТРАСЛИ
ПРОИЗВОДСТВА
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
1я
С  'А С
СОсо о^со ег.
а
й  ^
ф  ^ооо со о'-со
а> - -  въ
1.
ОБЛПРОМСОВЕТ
Топливная ............... ..... . 3 3 ,5
2. Строй материалы и иско­
паемые ............................... 44 1 9 ,6 4031,6 58 3 7 ,5 9 1 ,9 144,8-
3. Металлическая . . . . . 1 613,3 2276,7 23 6 4 ,3 .1 1 8 ,8 1 0 3 ,0
4. Силикатно-керамическая 3063,6 3137,4 3730 ,5 1 0 1 ,7 1 1 9 ,0
5. Химическая....................... 2205 ,5 2726,6 3523 ,0 1 0 9 ,3 1 2 9 ,0
6 . К ожевенная....................... 1263U.8 13066,3 15121 ,0 103,7 116 ,8
7. Меховая . . ................... 6 8 1 ,9 546 ,7 9 2 7 ,0 7 9 ,8 1 7 0 ,0
8 . Сапоговаяяльная . . . . 7 61 . 6 990,4 1639 ,0 1 2 9 ,2 1 6 5 ,0
9 . Текстильная ................... 6 3 7 .6 523 ,9 7 9 1 ,3 8 1 ,0 1 5 0 ,9
10. Швейная .  ........................ 15631,7 16948,1 20012,7 1 0 8 ,3  3 2 0 ,0
11. Трикотажная . . . . . . 5 0 8 .8 9 2 1 .6 1340 .0 1 8 1 ,1 1 4 5 ,8
12. Галантерейная . . . . . . 9 2 1 ,5 1264.0 2140 ,8 1 3 7 ,3 1 6 8 ,5
аз. Пищ евкусовая................... 1 0865 ,5 15801,9 18193 ,0 146 ,1 1 1 5 ,0
14. Бумагополиграфическая . 5 4 4 ,9 1162,8 12 4 5 ,3 21 2 .8 10 1 ,6
15. Культпромышленность . 28 3 2 ,5 3977,0 5607 ,7 1 3 4 ,2 1 4 0 ,0
16. Лесозаготовительная и 
деревообрабатывающая . 1739,9 2031,3 25 5 1 ,5 1 3 1 ,0 1 2 8 ,0
Итоге по промышленности . 59058 7 69638 8 85024.5 118.2 122,1
17. Общественное питание . 49 4 1 ,2 5280,3 5 7 0 0 ,0 1 0 7 ,8 1 0 7 .9
18. Утилизационная . . . . 3453 8 4520,7 5000 ,0 1 3 0 ,0 1 0 8 ,8
19. Строительная ................... 2148 ,7 1557,9 2000 ,0 7 1 ,5 1 2 6 ,3
20, Транспортная . . . . . . 91 5 4 ,1 13764,3 15800 ,0 1 50 ,4 1 1 5 ,0
21. Раздопромзанятия .  .  . 5018 ,7 8S07,9 10160,0 156,1 1 1 2 ,1
Итого по произанятиям . . 24716 5 33931 ,1 38660,0 137.3 114,0
Всего по Облпромсовету .  . 83775,2 103569.9 123684,5 123.6 П 9 ,а
в т. ч. ширпотреб .  . 4 9 3 0 0 ,0 58368 ,0 71000 ,0 118,4 3 2 1 ,0
ОБЛ М ЕТАЛЛ  0ПР0МС0ЮЗ
1- Обозостроение . . . . . . 1527,2 2084,7 2 4 6 1 ,0 1 3 6 ,5 1 1 8 ,0
2. Машиностроение . . . . 4 3 2 4 .7 4332,9 3234 .3 1 0 0 ,2 7 4 ,6
3. Инструментальное . . . . 6 7 3 .3 740 ,4 8 8 3 ,0 110,4 1 1 8 ,7
4. Ояентрооборудование . 16 2 4 ,5 1711.8 1569 ,4 3 0 5 ,3 9 1 ,7
5. Кузнечно-ковочное .  . . 4565.4 4826,4 4946 ,0 1 0 5 ,7 1 0 2 ,5
6 . Стройметшзы . . . . . . 1660,6 1581,4 1667 ,0 9 5 ,2 105,4
7. Ножевое ....................... ... 4 6 2 ,5 585 ,7 8 7 0 ,0 126 ,6  1 4 8 ,5
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Т а б л и ц а  34 (ou ow a u u -e)
ОТРАСЛИ
ПРОИЗВОДСТВА
1937 г. 1938 г.
План 
1939 г. X ,с  Г ,О чО“-Ч-S О'--•Г*
~ .СОС ^ с"-СО Г* хоС<
8. Кроватное, ........................ 757,2 1368,0 2510,6 180,7 183,3
9. Посудное . ........................ 3542.4 4675,1 6825.5 431,9 146.0
10. Бытреноат . .................... 810.3 858.2 1453,2 105,9 169,:',
11. Прочие метизы . . . . . 1848 7 1 0 1 1,6 1735,0 54,7 171.5
2. Культпромышленность . — 984,8 1165,0 — 118,3
Всего по Облметалллром- 
союзу ................................... 21796 8 24763,5 29320,0 1136 118 4
в т. ч. ширпотреб . . 11909,4 14201.4 18380.2 118 .0 129,4
ОБЛЛ ЕСПРОМСОЮЗ
1. Лесоэксилоатацнонная 2154.0 2949,0 3505,5 1378 118,0
2. Деревообработка . . . . 7875-0 8552.0 11471,9 108.6 135,0
3. М е б е л ь н а я ........................ 4330 0 3735,0 4922,3 86,3 133.0
4. Культурно-художествен­
ная ............................... 122 ,0 93,0 140.0 76,2 150,5
б. Недеревообработка . . 1213,« 1065,0 110 0.0 87,8 104.0
6 . Л есохимическая................ 2972-0 2885,0 4087,3 97,1 151,7
Всего по Обллеспромсоюзу 18666 0 19279 В 25227 0 103,4 131.0
в т. ч. ширпотреб . . 8700-0 - 7945,5 11383.0 92,6 143 0
ОБЛКООПИНСОЮЗ
1. М и не рало обра ботк а . . . 125,0 276,0 567,6 220,8 205. 7
2 . Металлообработка . . . . 240,1 600,2 706,3 250,8 117,6
3» Химическая . . . . . .  . 44,9 84,7 90-0 188,6 106,2
б. Кожобувная . . . . . . 639.3 683. 1 729,7 106,9 106.8
5. Валяльно-войлочная . 258,4 1076.4 2350,6 408,8 218.4
0. Текстильная . . . . . . — .396,5 1009,0 — 254,
7. Швейная ................... ... . 1918.4 2429,3 2535.3 126,6 104,4
8 . Г ал ан терей н ая ................ 70,4 143.0 207,0 2 0 0 ,0 144,8
9. Полиграфическая . . . 13.2 80-0 1 0 0 .» 607,0 125,0
0. Научно-художественная . 129-1 163.8 193,1 126,9 117,9
1. Пищевкусовая.................... 3069.7 4379.3 4395,2 142,7 100,4
2. Лесная дсревообрабатыв. 673.0 759.3 8 8 8 .2 1 1 2 .7 117,0
3. М е б е л ь н а я ........................ ' 535,0 1064,5 1313,0 198,8 123,0
4. Лесозаготовительная - . 94.3 319. 4 — 338-8 —
5. Прочая . ..................... 102,7 300,0 зоо.о 291,6 loo.o
Всего по Облкоопинсоюзу 7914 1 12755.4 15385 0 161.2 120.6
в т. ч. ширпотреб . . 7518,2 11936.0 14843,1 158.8 124,4
Всего по промкооперации и 
кооперации инвалидов . . . 132152 i 160257 8 193616,5 123 0
' ■ 
118.0
в т. ч. ширпотреб . . 77427.3 92450.9 1156063 119 0 125,8
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Т а ол и ц а  35
ВЫРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 
И КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫ РАЖ ЕНИИ
НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Единица
измерения
1937г. 1938г.
План
19а? Г.
1 ОБЛПРОМСОВЕТ
Нэждзк . . . ■ тонн 9317 1500 3000
Камень бутовый . . . . . . . . . куб. м. 119244 22500 2700Н
Плиты мраморные. . . . . . . . кв.  м. 5024 6500 9100
Кирпич обожженый ....................... тыс. штук- 5475 5500 6200
Н звтсть.......................................... ...  . тонн 43796 36000 52000
Метлахские плиты ............................ кв. м .. 9240 8700 14000
Промстеклотара....................... тыс. штук 1159 790 600
Хозяйственная посуда . . . .  . тыс. шгук 974 10SO 1173
Сортовая посуда . . .  ................... » 392 300 323
Олифа . . . .  .............................. тонн 1 ,2 2 0 ,0 30.0
Новая обувь ................ . . . . . . тыс. пар 125,1 117.0 139.0
в т. ч. школьная . . . . . . » 16,1 20,0 35.0
Обувь ив отходов . . . .  .............. » 18,8 2 0 ,0 43.8
в т. ч. школьная . . . . . » 7.2 7 , Г, 
1454,0
15,0
Ремонт обуви . . . . » 1355,6 1611,3
Вяленая обувь . . . . . . . .  • . » 27,0 35,0 52,6
в т. ч. школьная . . . . . » 6 .2 6 ,0 10,5
Веревка хозяйственная ................... тонн L72,4 75. 0 172,0
Головные у б о р ы ................... ... тыс. штук 200.3 127.0 190,0
Строчка . . . ........................... ... тыс. руб. 104.8 300.0 464,0
Ремонт о д е ж д ы .................................. » * 1295,2 2230,0 2933,0
Индивидуалы), пошив одежды . . » 7912,6 7100,0 10007,0
Чулки и носки ................... .... •. тыс. пар 52,6 1 1 2 ,0 2610
в т. ч детские....................... » 2,9 0,5 2 0 ,0
Перчатки-варежки . . . . .  . . . » 1.3 5, 0 6 ,0
Бельё трикотажное........................... тыс. штук 1 ,5 3,2 3,8
в т .  п. детское . . . . . . . тыс. штук 0,3 3,0 3,5
Верхний трикотаж . . . . . . .  • » 39,8 45 500
в т. ч. детский . . . .  . . . » 17,6
2,3
23,0 17,0
Гребни и расчески . . . . . . » 2. 7 140,0
Пуговицы всякие ............................... » 8 ,6 265,0 2650,0
Крахмал .......................  . . . . . . ГОКИ —
1-230,0
75.0
Кондитерские изделия . . . . . . » 983,4 1408,0
Квашеная капуста . . . . . .  V  . » 61.2 2 0 ,0 300,0
Овощи маринованные . . . . . . . » — — 10 0 ,0
Грибы маринованные . . . . . . . »,
16.6
\
--- 15,0
Безалкогольные напитки . . . . . тьн. гл. 18,8 33,0
Т а б л и ц а  36  [п р о д о л ж ен и е  t
НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Единица
измерения
1937г.
t
1938г.
План 
1939 г.
Вина фруктово-я годные . . . тыс. гл. 4,0 9,0 8 ,0
Сумки ученические............................ тыс. штук 7,6 27,0 35,0
И гр уш к и ........................................... тыс. руб. 699,0 1080,0 1665,0
Матрацы ................................... .... тыс. штук 1 2 ,0 1 1 ,0 ,12,5
Жесткие кожтовары . . . . . тонн — 1,9 13,0
Верхние к о ж т о в а р ы ........................ т. д/ ц у . — 53,7 400.0
Мостовье и ю ф т ь ................................ » —• 557,0 1800.0
II. 0 БЛМЕТАЛЛОПРОМСОЮЗ
Тавричанки пароконные . . . . . штук 1 710 1500,0
Весы сотенные товарные . . . . . штук 3105 2129 2048
Разновесы к товарным весам . . . компл. 13094 3428 6060
Плоскогубцы ...................................  . тыс. штук 37,1 34,3 52,2
К р у гл огуб ц ы ................................... • » 9,2 10,5 2 2 .1
Стамески . . . . . . . . .  . . . » 140,0 97,1 1 2 0 ,0
Топоры ............................................... » — 2 ,6 2,5
К олуны . . ........................ ................... » — — 1,4
Лопаты железные . ........................ ■» 259,4 120,3 382,3
Грабли ...............................  ................ » 19,2 — 2 0 ,0
В и л ы ...................................................... » 32,2 7,2 40,1
С е р п ы ....................... ........................... » 1 ,2 4,3 1 0 ,0
Лейки ....................... .......................• » — 9,8
Подковы .................... .... » 552,8 908,4 873,6
Скобы дверные . ............................ тыс. пар 21,4 6,4 25,0
Скобы ок он н ы е ................... .... * 70,8 46,6 75,0
Петли дверные . . . . .  . . . . . тыс. пар — 6 ,1 24,5
Петли оконные . • . . • . . . . » 17,9 127,3 38,0
Замки в и ся ч и е ....................... тыс. штук 54,8 54,4 57,0
Печное чугунное литье. . . . . . тонн 2487,2 1957,0 1945,8
Гвозди р а з н ы е ................................... тонн — — 280,4
Ш у р у п ы ............................... .... » — —- 9,4
Ножи хлеборезные . . . . . . . тыс. штук 67,8 47,0 1 2 0 .0
Кровати ф а сон н ы е............................ » 0,3 0,7 5,6
Из них на сетке . . .  ................... » 0,3 0.4 8 .2
KpoiaTH п р осты е ............................... тыс. штук 2 ,2 1,4 0,7
Кровати детские . ........................... » 6 .0 13,3 14,3
Коляски детские ............................... » 1 ,0 2 ,8 4,0
Посуда чугунн. черная . • . . • тонн 832,9 597,8 805,0
тыс. штук 158,9 269,4 252,5
Газы . . . . . . . . . . . . . . . » 22,5 16,9 36,9
» i 1 0 ,0 3,6 9,2
Ванны детские . ............................... » 3,7 4,1 1 1 ,6
1 0 ,6Баки для в о д ы ........................... ...  . 2 .6 3,4
Корыта . . . .  ................................... ь 4.6 4, 6 13,3
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Т аблица 35  (п р одол ж ен и е)
НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Единица План
1937г. 1938г. 1939 г.измерения
Чайники ....................  ...............
Рукомойники . . .  ...............
Фляги молочные . . . . . .  .
Дойникн . . . . . .  . . . . .
Ложки с т о л о в ы е .......................
Ложки ч а й н ы е ................... • . .
Бочки . .
Цепи хозяйственные . . • . .
Бытовой р е м о н т .......................
И гр у ш к и ......................................
Спортнв. инвентарь ...............
ОБЛЛЕСПРОМСОЮЗ
I. Лесозксплоатация
Заготовка деловой древесины .
Заготовка дров ...........................
Вывозка деловой древесины . 
Вывозка д р о в ......................   .
I I .  Деревообрабатывающая
Пиломатериалы . .
Ящики упаковочные 
Оконные переплеты 
Дверные переплеты 
Сундуки . . . . .
Чемоданы . .
Баулы . . . . .
Голье сундучное .
Доски стиральные и хлебные
Бочки разные ...................
Открытая посуда крупная 
Открытая посуда мелкая . 
Клепка разных пород , . 
Корзины промышленные . 
Корзины базарные . . . .  
Рогожи и кули ■ . . . • . 
<'торожек-с.насти и веревка
Лапти ...................................
Телеги на шелезн. ходу .
Сани и к о ш е в к и ...............
Колеса окованные
тыс. штук
тонн 
тыс. руб. 
»
»
т. ф. м.
»
т. ф. м. 
»
куб. м.
»
кв. м. 
кв. м. 
штук
»
»
»
»
б/цент
»
»
т. шт. 
штук
»
тыс. штук 
тонн 
пар 
штук
»
скат.
10 ,0
25,3!
32,8
810,3
69,5
75.4
51.5
61.5
18300
76570
30802
23044
48868
7087
191,8
13079 
, 556 
2634 
1154
0,71
67,9
2,9:
6,5
0,7
4,4
11,7
858.2 
278,7
677.2
101,9
87.0 
81,85
67.1
48200
13,2
83147
10945
11185
10100
33377
660
5780
250,6
1407
491,5
36,1
7881
617
3579
568
7,0
8 8 ,8
2 0 ,0
1 0 ,2
150.0
150.0
15.0
2 0 .0  
1453,2
300.0
865.0
80,0
90.0 
1 1 0 ,0
58.0
52700
350
2500
800
408000
8500
20000
40000
1000
44500
4000
10000
350.0 
5000 
5000
377.0 
35.0
14000
900
2900
500
Ш
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НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Колеса неокованные . . . . . . .
Обод  ...................
Полоо ..................... • . ....................
Лопаты разн ы е............................... ...
Решета . . . . .   ................
С и т а ....................... ....
Корыта мясорубные .......................
Грабли  .......................
Вилы  ...............................
Т о п о р и щ а ............................................
Мет ы     . . .
М е б е л ь
Буфеты ..............................................
Гардеробы . . . . . . . . . . . .
Шкафы книжные
Столы обеден ны е...............................
Столы письменные . . ...................
Стулья столярные . • ...............
Табуретки . . . .  ...........................
Этажерки     . • •
Шифоньеры  ....................................
Комоды . . .  . . . . . . • .
Полки книжные . . . . . . . . .
Столы кухонные ...............................
Тумбочки . ....... .................................
Столики детские
Стулья детские . . . . .  • . . • •
Диваны м я гк и е    • • • •
Кушетки . . . . . . . .  . • ■ .
Матрацы пружинные . . . . . . .
Перинки мочальные . . . . . . .
Матрацы мочальные . . . . . . .
Стулья венские  ...............................
Парты школьные . . . . .  • . • .
Ремонт м е б е л и  - . . .
Л е с о х и м и ч е с к а я
Живица сосновая ...................
Канифоль...................................
Терпентинное масло . . • . 
Смола сосновая . . . . . . .
«32
Единица
измерения
1937г. 1938г.
План 
1939 г.
скат. 312 318 500
» 1204 1776 3000
пар —- 3244 3750
штук 2383 5579 11000
» — — 500
» 1430 1836 2000
» 5686 7723 14000
— 2000
.— — 2000
» — — «еооо
25000
штук -24; 272 500
» 1783 1602 1412
» 2278 1629 1400
» 4854 4303 4200
» 2910 2605 1700
» 11585 17265 23000
» 10202 5967 10000
» 717 — 2000
» --- — 200
» 2404 4720 4400
» — .— 5000
» 201 314 1200
» 3396 4817 5500
» — 232 1000
» 2842 1072 2000
» 1533 117 4 1300
>> 1027 897 1000
» 3027 1724 1700
» 21602 10059 6000
» __ 1356 1700
16723 18058 25000
» 1941 2051 1900
ТЫС. руб. — 152,8 225.0
тонн 419,9 530,0
289,3 269,2 420.0
» ' — 51,2 85.0
850,1 825,8 910,0
Т абл ица 36  (окончание\
НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Скипидар сырец ................   . . .
Скипидар очищенный .  ................
Флотационное масло ........................
Порошок черный 60% . . . . . .
Спирт-сырец 100% . ........................
Масло пихтовое  ...........................   .
IV . 0БЛН00ПИНС0ЮЗ
Гончарные изделия   . .
Гвозди рубленые ...........................
Шурупы  ...................   •
Новая кожаная обувь . . . . . .
Ремонт о б у в и  • .
Валяная обувь ...................................
Кошма строительная . ...................
Вата хл. бу м а ж н а я ...........................
Головные уборы ...............................
Стеганые одеяла ...............................
Чемоданы . . .  ..................................
Кондитерские изделия ...................
Везалкогольн. напитки ....................
Слабоалкогольн. напитки . . • . •
Сундуки де* е в я н н ы е .......................
Рогожи и кули  ...............................
Бочки разные  ...................•
Столы разные . .  ...................
Шкафы разные  ...................
Комоды и буфеты . . , . .
Табуретки . . .   ..........................
Стулья венские . . .  .......................
Матрацы . . . . . . . . . .
Единица
измерения
1937г. 1938г.
План
1939г.
тонн 149,5 137,8 165,0
» 234,0 197,7 220 ,0
— 21,9 25,0
». 467.7 112 ,2 537,0
» 64.8 57,0 71,0
» 62,3 47,3 62,0
литр. 368000 536985 1264630
тонн 50,0 VJ ОО О 98.0
» 2 ,8 7,0 30,8
нар 9750 8860 7000
» 75470 81010 92850
» 10660 14850 15650
тонн _ — 492,0
•> —• — 557,0
штук 55852 38000 49022
» 754 1150 1323
» 7584 15300 19000
тонн 235,2 212 ,0 219,0
гл. 25431,1 30846.0 31900.0
гл. 723.6 2800,0 2808,0
ш т у к 3937 3200 3600
9 1357 19670 60000
» 2 ', — 300
» 1256 636 1460
» 166 90 370
» 35 59 100
» — 500 2700
9 27568 55000 57000
» 4098 5300 5389
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П ЛАН  ОРГАНИЗАЦ ИИ Н О ВЫ Х  РЕМ О Н ТН Ы Х МАСТЕРСНИХ НА 1939 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙОНОВ
Ремонт
оде?кды
Ремонт
обуви
Ремонт
мебели
Металло-
ремонт
на 
1/
1
19
39
 
г. ■ £* 
ч* о
S r-i
^  С
Ч-i СГ)_ сотаК чН
U 
«  £,
S ч*
*“ч с2
о
га гаX га <та К в j п
а 
1/
1 
1 
19
40
 
г.
Лланаевский . . . 3 6
■
7 10 — — —
Артннский . . . . . 2 2 / 9 _ — — —
А'-бестовский . . . 2 3 19 22 — — — —
Арамильекий . . . 3 5 1 5 — 1 — _
Березовский . . . . — 1 11 16 — ~ ( 4
Белоярскпй . . . . — 1 6 8 _ — — —
Буткивский . . . . 1 1 2 4 — — — —
Вйрхотурскии . . . — _ — — . — 1 — —.
Висимский ............... __ — 1 ' — — 4
4
Еланский ................ — — — — — — 4 4
Егоршннский . . . 5 5 3 5 1 ■1 i 1
Нвдельский . . . . — — ■ — — — — — ..та;
Прбятс.кий . . . . 2 3 5 8 1 1 4 (
Серовский . . . . 10 11 23 26 __ — 1 2
Камышловокий . . 2 5 2 4 — — 4 2
Кировградскпй . . 5 С 23 25 1 2 2 3
Краснополянский . — — 2 о — 1 4
Краеноуфимеьий , . 5 8 11
.
1 1 2
Красноуральский . 5 7 5 / — — _
Кушвпнскнй . . . . 3 3 8 10
13',
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НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙОНОВ
Ремонт
одежды
— С
ж с-
-  тas спД г—1 as сЬД m
Н. Лялине к iiii . . . 2 3
Манчажский . . . . _ - -
Пыш ин некий . . . 1 1
II. Уральский . . .
7
8
Петрокаменский . . —
Полевекой ............... 2 о
Ревдпнский . . . . 3 3
Режевской .............. — 2
И. Салдинский . . 4
Свердловский . . . 31 33
Сухоложский . . . 3 3
Сысертский . . . . — —
Слоб. Туринск. . . 1 d
Ту гулымский . . . 3 3
Н. Тагильский . . . 11 12
Туринский ................ 2 2
Тавдиискжй . . . . 1 2
Талицкий ................ 1 3
Шали некий . . . . 4 6
Н. Сергинский . . . 5 3
Итого по районам . ■ 128 157
Р ем он т Р е м о н т М ета л л о-
о б у в и м ебел и р ем он т
ь—1 Я — с! I-1 й 1-1 ь7 77. ^ ь- й
на 
1!
 
19
39 оCS Os Д ^
Ж С“.
_  ю  ей о>Я ж
5  о
w 04 Д
СП_  соСТ5 о  
С т*
ж  О
-  **■ Со СГ' Я ж
9 10 _ —
12 14 — — — —
5 j — — — ' —
12 14 — 1 ' — —
5 8 — — — —
6 7 • __ 1 —
13 15 — — 3 4
3 5 — 1 1 1
9 11 — — — _
68 75 2 3 11 16
16 17 — 1 — —
5 ' 7 — — 2 2
2 2 ' — — —
4 4 — — __ —
34 . 39 — 1 5 6
9 12 — — 1 1
— 1 — — — —
5 6 — — — —
— — — — — —
11 43 — — 1 1
366 430 5 16 35 48
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Валовая продук­
ция в ценах 
1932 года
; План ------- -
%
?  3Е г-
СГ х
Ч 23 Н х "
н 2 «X 5- 2 1938 г.
План 
1939 г.
О О О* г*
Ь  S
1 Алапаевский ....................... 5 170 837,3 1168,0 __
Г
2 Арамнльокий . ................... 7 547 3592,0 4642.7 104,4 [
3 Арти некий . . . . . . 8 439 1471.0 1778,7 1 2 1 .0
'* 'Асбестовокнй....................... 5 234 1936.9 2144.8 _
5 Ачитский . . .  ................... * 202 368.5 472.1 —
6 Березовский . . . . . . . 9 694 4528.2 4665,4 953,2- !'/ '
7 Белоярский . . . . .  . . . 5 147 975,0 1394,4
8 Верхотурский . ............... 4 113 264,1 294.6 i 67,3
9 Вно и м ен и й ............... ...  . 9 60 228,7 979.5 i
10 В-Пышминский . . . . . 3 146 908.1 1776,5 —
11 В.-Тавдинский . . . . . . 10 877 4001,6 4378.6
12 Егоршинский...................... 6 214 1220.5 1745,5 243.5
13 И совской ...................... 3 57 699,7 962.6
14 И рбитекий . . . . . . . . 13 575 3226,1 3690.4
15 Камышловский ................... 5 178 1027.2 2101.9 —
16 Кировградский ................... 16 1077 8339,0 9447,5 —
17 Краснопо.яискпй............... 2 68 124,9 181,0 64,0
13 Краспоуфимс.кий............... 18 1281 8822-0 11977.6 1408,3
19 Кушвинский . . . . . . . 6 351 1372.5 1797,2 _
20 Манчажский ....................... гЛ 410 2058,4 2375,6 —
21 Красноуральский . . . . 3 164 888.9 1105.7 —
Ш  •
ПО РАЙОНАМ
1939 года по отраслям производства
5
а ■ к_• -  лС = ве*» —
o 5 l
I f f
- >а
| |  
S с  
С с
3 о С? 
2 °  са -3 
О S
£  9
\о  и ме
та
лл
е-
ш
ир
по
тр
еб
400,0 229 ,0 131,0 16,0
300,0 263 ,5 _ —
1 00 ,0 133-8 — 842,4
300 ,0 3 01 ,4 641,0 УМШфдк 29.0
— 7 0 .0 — -  j
— 3 8 4 ,9 — — 257,8:
— 6 7 ,1 — —
120,0
__
8 0 .5 8 .6 _ 60 .8
.
— — 756,5
200.0 “ 434,5
__
212.0 9 8 ,6 3 0 ,0 840,81
24,2 — 617,5 — —
755,0 780 9 — 300,0 89 ,0
316,5 359 .0 808,9 — 80,0
8 2 6 .0 850 ,8 121.4 — 443 ,0
20 ,0 2 7 .0 40 .0
300,0 2467,6 2376.5 229,5 1619,0
370,0 259,2 138,0 —
— 229,6 _
600 .0 242,7 —
Таблица 3/
(в тыс. руб.)
Ог
с, к 
Г) ~о “ а о. о НС S о
131 г*о х е с :  о го « p.G.S=‘ 4!СЗк о - м
еб
ел
ьн
ая
1Е КX Я О X о о с- ог=2 г
О
О
392 0
К*1  " 322 ,3  1296,5 2158,0 1 9 8 .0
50 ,2 531,3 — -
— 158,0 — 715,4
— 275,3 — 126,8 —
257.3 1572,4 680.9 552,9
800.0 — — 527 .3
— --- — 227,3 _
124,3 203.5 4 8 1 .8 — —
.
156 ,0 __ 8 8 .0 — 776,0
— 1452.2 “ О 839-9 1452,0
34 .0 267.6 1 4 ,0 — 6 ,0
— 72 ,3 ~ — 248,6
— 407,0 52 ,0 53.7 1252.s
— 4 4 ,2 39,7 — 453 ,6
72 ,0 3920,4 722.5 — 2491,4
— — 3 0 ,0 —
2057.2 484,7 243,8 7 91 ,0
— — — — 1030,0
— 29,9 — — 2116.1
— — — 263,5
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на 
1/1
 
19
39
 
г. Валовая продук­
ция в ценах 
1932 года
План
ст
ро
й­
ма
те
ри
ал
ы
1938 г. План 1939 г.
22 Махневскяй.......................... 1 --- 48,9 .—
23 Н .-Л ялин ский............... ... 6 326 1269,2 1475,5 —
24 Н.-Салдпнскнй . . . . . . 9 468 2219,7 3097,0 150,4
25 Н .-Сергинский............... ... 10 602 3114,9 3570.5 1123.2
2ft Н .-Тагильский................... 17 1604 140223 14817,4 238,2
27 Первоуральский . . . . . 13 874 6082,9/ 7726,0 1278.5
28 Петрокаменский . . . . . ft 264 2 0 1 1.2 2327,5 —
29 Пышмннскнй . . . . .  , . 1 38 127,8 179.2 —
30 П ол ев ск ой .......................... ' 520 2058.9 3335,5 23131
31 Ревдинский . . .  . . .  . 6 339 2164.7 2633.0 336.0
32 Режевской ........................... 6 356 2193.2 3135,0 433,2
33 С е р о в ск и й ............... ... 8 456 3027,1 3679,1 —
34 Свердловский . . . . . .  . 53 5612 70691.5 82274,6 __
—йэ Сысертский . ................... 4 291 1741.2 2041,4 —
36 Сухоложский................... 3 124 394.8 573,6 94.8
37 Слободо-Туринскпй . . . . 6 362 686,7 945.1 —
38 Туринский . . ................... 7 486 1538,3 2263,2 —
39 Галицкий .............................. 2 62 510,4 837,3 —
40 Шалинский . . . . . . . 2 156 571,1 718,3 —
ВСЕГО ................... 308 20944 (6 1317.11 194758.*2 8928.1
1 По данным предварительной отчетности.
* Превышение на 1141,9 т. р против плана 1939 г., утвержденного 
водственного плана по артелям Облпромсовета в районах, перешедших
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1939 года по отраслям производства <в тыс. руб.)
I
' §
%  : О
3
я , е
в' 2 2 
“ 2 рО t; о $ Е г- XО Я о  s e e
&
3о СЕГ сзГГ SQs  о С О
2<а В
а ас  3О ле о 
2 —<о в м
ет
ал
ло
-
ш
ир
по
тр
еб 2
с 5•* с?-
а я'о
1евс;3 , ь 
оCCS
Кс.а 
ко £ м
еб
ел
ьн
ая
ле
со
хи
м
и­
че
ск
ая 2ё?с
i /  
____ — — — — —. 43,9 5,0 — —
j 300,0 119,7 18,0 — — — 4842,8 — — 195,0
! 245 0j 280,0 840,9 98,0 3,0 — 276,5 — — 1203,0
300,0 197,7 — — 410,2 623,8 426,0 — 116,6 373,0
1 2100:0 1764.7 1347.0 1758.7 3646,4 2052,6 126,8 40,0 — 1713,0
1686,0 535,7 785,3 378,0 1151,5 297,0 50,0 -2 ,0 — 1562,0
~
132,7 — — — 2194.8 — — —
179,2
260,0 69.4 159,0 — — — — — 534,0
340,0 — 30,0 — 984,8 245,2 _ — — 697,0
} 125,0 125.3 — — 950,0 1500,0 — — — —
270,0 331,0 461.7 420,3 150,0 74.6 208,5 — 1063.0
jillOO.O■ 12068,6 191-29,3 11511,3 5616,6 2519,9
700,7 2480,0 — 17157,2
191.4 668,0 102,0 — 730,0 — 350,0
! 2 0 0 ,0 278.8 — — — — — — —
Г -1
_ • — — — 519,3 — 304,6 121,2
350,0 129,7 20,0 — 482.0 8 .0 434,0 — 562,3 277.2
; 39,8 46,6 705,9 45.0
85,5 — — — — 632,8 — — —
122759,5 23381.8 28407 5 151238 19096.8 10929,5 16063 3 7120.7 4389,2 38558.2
презид. Облисполкома, объясняется произведенным уточнением проив- 
в Свердловскую область из Челябинской и Омской областей.
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ЧИСЛО РАБОЧИХ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ФОНД ЗАРПЛАТЫ ПО ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ
И КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ
П О К А З А Т Е Л И 1937 / . 1938 г.
П л а н  
1939 г.
1938 г. 
в % и 
1937 г.
1939 г.
в % к 
1938 г.
1. Облпромсовет
Количество рабочих . . ...................................
Сред, годов, выработ. на 1 рабочего (руб. ) .  
Годовой фонд аарплаты (тыс. руб.) . . .
9920 
8115 
22331,9
10590
9796
27594,3
11495
10852
32147,0
106,7
116,0
123,5
108.5 
110,8
116.5
2. Облметаллопромсош
Количество рабочих ..........................................  .
Сред годов, выработана 1 рабочего (руб.) . . 
Годовой фонд аарплаты (тыс. руб.) . . . . . .
2573
8171
5693,8
2432
10182
6445,0
2443
12000
7143,0
94,5
120,2
113,2
94,5
117,9
110,8
3. Обллеспромсоюз
Количество рабочих.............................. ...  . . .
Сред, годов, выработ. на 1 рабочего (руб.) . . 
Годовой фонд зарплаты (тыс. руб.) . . . . . .
2505
6954
4385,0
2457
7400
5201,0
3146
8200
7141,0
98,0
107.0
119.0
128,0
108,0
137,0
4. Облкоопинсоюз
Количество рабочих ................ ...........................
Сред, годов, выработ. на 1 рабочего (руб.) . . 
Годовой фонд аарплаты (тыс. р у б .) ...................
1463
5410
2436,4
1956
5920
3800,8
2259
6810
4593,9
133,7
109,4
156,0
115,5
115,0
120,9
ВСЕГО рабочих . . . . . . . . . . 16461 17435 19541 106,0 112,2
Годовой фонд зарплаты (тыс. р у б .) ................... 34847,1 13041,1 51028,9 123,5 118,5 .
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
-г ’ ' v I
Таблица № 39 — План основных агротехнических мероприятий в колхо­
зах.
Таблица Ns 40 — Посевные площади.
Таблица № 4 ! — Посевные площади яровых и озимых культур п о  кол­
хозам.
Таблица № 42 — План тракторных работ МТС.
Таблица № 43 — План урожайности в колхозах.
Таблица № 44 — Теплично-парниковое хозяйство в совхозах н колхозах.
Таблица N° 45 — План развития овощеводства и животноводства в сов­
хозах пригородной зоны г. Свердловска.
Таблица № 4 6 — План развития овохцеводстпа и животноводства в колхо­
зах пригородной зоны г. Свердловска.
Таблица № 47 — План закладки садов, ягодников и плодо-ягодных пи­
томников по колхозам.
Таблица № 48 — Поголовье скота в совхозах.
Таблица N° 49 — Поголовье скота и выращивание молодняка в колхо­
зах. В ы р а щ и в а н и е  молодняка у колхозников.
Таблица № 50 -  Поголовье скота в колхозах.
Таблица Ns 51— План метизации скота в колхозах и у колхозников.
Таблица № 52 — План завоза, вывоза и внутриобластной переброски 
племенного скота.
Таблица Nt 53 — Мелкое животноводство в колхозах и работа инкуба­
торно-птицеводческих станций.
Таблица N? 54 — План развитии кормовой базы для колхозного живот­
новодства.
Таблица N° 55 — Капитальное стр-во в совхозах пригородной зоны 
г. Свердловска.
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Таблица 39
ПЛАН ОСНОВНЫХ АГРО ТЕХН И ЧЕС Н И Х М ЕРОПРИЯТИЙ В НОЛХОВАХ НА 1939 ГОД______________
п о к а з а т е л и
Единица
намерения
1939 год
1 Обработка почвы
Подъем чистых паров . .................................................. ... ........................ тыс. га 290,0
в т. ч. ранних (до I /V I ) .............. ... ............................................... » 250,0
Вспашка зяби ........................................... ... .................................................. » 500,0
Лущение с т е р н н ........................................... ... ...........................................> » 30,0
Подъем черных паров.................................................. ...  ............................. 30,0
2. Освоение новых земель под пашню
Подъем целины .................................................................... ................. ... • . » 18,0
в т. ч. раскорчевка гарей, вырубок, леса ....................................... » 8.0
расчистка кустарников......................................................... * 10,0
3. Внесение минеральных удобрений тонн 6287,0
в т. ч. авотистых в пересчете на 20,5% сульфатаммонин . . . . » 455,0
фосфорных в пересчете на 18% суперфосфата . . . . .  . * 2164,0
калийных в пересчете на 41% соли . . . . . . . . . . . » 2168
фосфат муки .................................... . . .  . . . . . . . . » 1500
вывозка навоза................................... ...  ■ • • . . в тыс. возах 7954,5
4. Посев ранних колосовых культур яровизированными семенами ......................... тыс. га 20,0
5. Посев нитрагированными семенами бобовых культур ........................................ » I ^6, Посев зерновых колосовых перекрестным способом ........................................... ... » 81,0
ПОСЕВНЫЕ
{в ТЫС.
Совхозы Колхозы . I
КУЛЬТУРЫ
£
£
ос
о ,*?!
,
>■
ОО
сг-<5-1
со 1Сг |
Озимые к- уборке . . . . . . 9. : 7.5 6 ,2 195-0 179,3 180.4
в т .  ч .: рожь . . .  . . . 9 ,: 7 ,5 6 ,2 194,6 178,2 180 4
пшеница . . . . . — — — 0, 5 1.1 — |
Яровые зерновые и бобовые . . 59,9 56,3 51,7 650,4 638,6 617,4;
в т. ч .: пшеница............... 4,4 3.8 2.7 304,9 295,5 281.2.
ячмень ............... 7,4 8-8 8 ,0 46.7 43,7 42,0
овес . . . . . . 41,8 374 34 4 229,2 239.7 230-2
гречиха . . . . . 0 ,2 0 .10 0 ,2 4 Д 7,4 9, 8
горох . . . . . . 4,3 3.7 3.1 52 8 42,2 37,9
чечевица . . . . 0,1 0 .6 1 3 1,4 1 ,1
вика на зерно . . 1,6 1,9 3,3 6 ,6 8 ,1 15,0
прочие зерновые 0,1 -— — 4,0 0 ,6 0 .2
Технические . . .  . . . . 0 1 0 .1 0 0 1 8,7 4,8 4.51
в т. ч .: лен . . . . . . . _ —- 5.9 1.9 1,3]
конопля . . . . . — — — 2,4 2 8 3, 0
(>80ЩП . . . . . . . . . . . . 2 .; 2 .2 2 .8 0,7 4,5 7,0
Картофель ...................................... 7,9 7,4 7,2 24,3 31,3 33.0]
Кормовые ..................................... 14.2 12.5 12,0 13.9 14.4 23,3]
в т. ч .: однолетн. травы. 8.2 8 ,0 7,3 4,8 7.3 10,3!
корнеплоды . . . 2 .0 1.5 1,6 6 .2 4,2 8 ,о;
силосные . . . . 3.2 2.4 3.0 1 9 1.6 4,0
много тетн. травы 
беспокровные . 0.8 0,6 ОД 1 .0 1.3 1 ,0
ВСЕГО яровых посевов . 84.8 78.5 73.8 703.0 693.6 685 2
Укосная площадь многолетних ■ 1
трав посева прошлых лет . . 6,4 9.3 11,6 30 ■ 9 59.1 63,9|
Вся уборочная площадь . . 100.9 95.3 91 .6 928,9 932.0 929 5|
Площадь посева озимых под уро­
жай следующего года . . . . 8.8 6 .2 7,6 202,1 180.4 173,0
в т. м.: р ж и ...................... 8.8 6 .2 7.6 200,0 _ 170.0
пшеницы . . . . --- 2 .1 — 3, 0
Площадь посева многолетн. трав 
U. подпокровны х............... ... 6 ,6 5.7 8 ,6 47,3 19.0 67.0
Примечание: Площади, засеваемые рабочими и служащими, а также 
иый план сева не включены.
Г.'.
Т а б л и ц а  i f f
ПЛОЩАДИ
га', •
Колхозники Единоличники Рабочие пжащне
слу- | ФBcerd
fx
СГ-
j
СО п.
--ст.г—
д
ос
1 19
39
 
г.
I'M
CV 193
8 
г.
ссо«!-*
Г - се
'&■’Га
и
сс
ее».
0,1!
|
ОД: - 1 0,6 0,7 _ ОД 0.1 0.1 205,5 187.7 186 7
о д од| — 0,6 0 7 _ 0,1 ОД ОД ■705,0 186.6 186,7__ - —. — 1-- — — — 0,5 1,1 —
0.6 0 5 W-~ 1.3 1.2 1. 4 0,4 0,5 — 712,6 697.1 670,5
о д ОД. 0.4 0.8 0,5 — ОД — 309,8 299.9 284,4
0.3 0-2 __ о д б 1 0.1 0.1 о д — 54,6 52,9 50,1
0,! 0.6 0,7 0.7 0.3 0,3 — 271,9 278.2 265.3. J I — 1 — 0,! ' ,—• - 5.2 7,5 10,0
0,2 0.1 ОД 0,1 — — 57,4 46.0 41Д
— - — 1.4 2,0 1,1
__ __ _ — _ — __ _ 8.2 10.0 18x3
_ _ — _— . — —. — 4,1 0,6 0-2
0,6 ( 4 0 2 ■--- - ОД —. — — — 0.4 6,4 4,8
0 5 1.1 __ о д — — — — 6,4 3,1 1,:’.
ОД. 0,3 0,2 — — — — — 2,5 3,1 3,2
2,7 2 0 3,0 0,3 о д 0.1 1,9 1,6 2,1 13,3 10,4 15,0
42,4 14.3 15,0 2.1 1,2 1,1 U J 15,8 15,8 59,8 70,2 72 1
0.1 0.1 —. —. _ — — 26 2 27.0 35 3
— — _ — — — — 13,0 15,3 17,6
о д 0 1 — — _ __ _ 8.8 5,7 ■ 9.6
— — — — — — — — 5,1 4.0 7 0
_ — — — — — 1.8 1.9 1Д
16 4 18.5 >8 2 3,7 2.6 2.6 16.4 17,9 17,9 823.3 811 Д 797 7
— — — — — _ — * _ 37,3 68,4 75,5
16 5 186 15.2 4.3 3,3 2.6 15 5 18.0 18,0 1066,1 1067.2 1059.9
0,1 0:7 , . 0.1 0,1 _ 211.8 186,7 180,6
ОД — - 0,7 о д 0.1 _ 200,7 177,6
— ~ — - — — —
__ — 2 1 — 3 0
— — . — _ 53.9 24 7 75,6
площади посева овощей но колхозам и единоличникам в гооу:ар^вен-
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЯРОВЫХ И ОЗИМЫХ
Р А Й О Н Ы
Яровые 
зерновые 
и бобо­
вые
В том числе:
Пше­
ница
Яч­
мень
Овес Горох
Вика | 
на | 
верно ;
А аапаевский............... ....  . . 29905 12315 3100 12160 3820 51о|
Буткинский. • . . . . . . 20810 11600 1000 5660 1400 3001*•
BepxoTvpcKait.......................... 10061 3600 1014 4697 650 100
Гаринскнй .............................. 8450 2950 760 4080 700 —
Еланский................... 24330 12150 1500 8680 1390 600
И рбитокий.............................. 30950 15600 2550 8919 2600 895
Камыш лове кий . . . . . . . 35380 18843 2700 8937 2700 1500
Краснополянский . . . . . . 26875 12410 1500 10145 1400 800
Махневский .......................... 11880 4000 1403 5360 936 . 181
Иышйинский.......................... 25300 14800 1400 6500 1500 800
Туринский .............................. 22210 9300 1300 8519 1900 891
Таборннскпй . , ................... 6575 3000 450 2465* 600 ',0
В.-Тавдинсьнй . ................... 675» 3200 100 285i 600
Талнцкай.............................. ... 27:90 12850 2400 9040j 1750 7н0
Тугулымский . 26530 12050 1450 8280 2000 600
Туринский . . . .  ............... 23130 10800 1200 8680 1700 600
Арамильскнй ........................... ЗС90 1300 580 1560 160 90
А р ти н ск п й .............................. 29768 14000 720 3193s 1500 600
Ачитскнй . . .  . . . . . 21266 9200 1200 8416 1000 450
Белоярскай . . . . . . . 16823 7800 1500 6373 650 600
Березовский . . . . . . 240 56 И 164 -' 9
В .'П ы ш м инский............... .... 461 100 45 281 20 15
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■  (в гектарах)
Таблица 41
1 В том числе: о
о
V* О
во
щ
и
оЛазо
Ог£
Всего
яро­
вых
а по
о =6 
3 л о£ £ -Г
ТО
О
!В том числе:
Те
хн
нч
е
ок
не Лен
Ко­
нопля
Ук
ос
на
^
пл
ощ
ад
ь
ми
ог
ол
ст
н
тр
ав Рожь
Пше­
ница
50 — 50 2380 450 1130 33915 979 8115 8090 , ,
500 200 150 560 50 280 22200 1575 4300 4200 100
— — — 499 70 270 10900 194 .2.600 2600 _
— - — 560 50 220 9320 148 23001 2800 —
190 — 190 675 60 1115 26370 1471 7000 6975 25
760 — 760 • 1800 440 144.0 35390 1734 9900 8950 50
490 250 110 2100 380 2150 40.100 4 767 8400 6900 1500
180 __ 180 520 50 900 ю со си 04 718 7000 6950 50
— — — 200 20 250 12350 1-79 3500 3500 • —
270 130’ 120 1850 140 4140 28700 4040 5000 4700 300
325 325 500 30 865 23930{ 805 7000 6975 25
— — — 285 30 90 69801 117 2100 2100
200 200 490 190 350 7980! 3800 3780 20
280 200 80 2550 100 580 31300 2283 6000 5600 400
275 220 55 715 60 350 27930 1239 6300 6250 50
— — — 1311 119 810 25370 785 9000 9000
— — — 630 400 420 5140 518 600 540 60
60 — 60 670 70 650 31218 4653 9000 8950 50
160 — 160 680 180 510 22796 6809 8000 7960 50
— — | — 1795 760 950 20328 2296 3000 2950 50
— — 45 5 10 300 3 53 53 -—
_ V -  1 — 96 30 20 607 В) 100
■
100 —
Яровые
зерновые
н бобо­
вые
В том числе:
V’ V Я о  н  и Пше­
ница
Я ч ­
мень
Овес Горох
Вика
на
зерно
Вясимскяй . .......................... 853 180 __ 584 56 33«е
1 ;горшннскнй . . . . . . . . 24505 10615 2550 8660 1830 620
Ивделъский.......................... ... 308 127 82 96 3 —
И совской ............... ...  , • . . 1973 400 500 958 10О *5
Кнровградский ...................... 6269 2190 *270 3459 зоо 50
Кр асноуральеккй . . . . . . 271 80 40 *51 — —-
Красноуфнмскай................... 21950 10500 1020 8070 850 510
Кушвинский *499 275 ПО 978 100 36
Н.-Лялннский . ....................... 19*25 - 580 260 985 100 —
Манчажский . . . . . . . 33580 16800 1650 *2460 810 600
Серовскяй ..........................  • 5564 2000 500 2624 400 40
Н-Сергпнскпй ~*3605 1450 190 7665 850 350
Цетрокамеиский . . .  . . . 15269 3949 950 7370 550 450
Первоуральский . . . . . . 2359 420 300 4539 80 20
Полсвекои .............................. 1395 600 60 545 150 40
Ревдинский .............................. 359 75 9 270 5
Режевскои ...................  . . 13409 8000 1550 7659 700 500
Н,-Галдя н е к и й ................... 4906 1500 500 2526 .460 20
Свердловский 243 85 30 113 8
- *» *
Сухоложский . . . . . . . . 32110 17000 2250 9060 2800 1000;
Сысертскяп . . . .  . . . . . . 11242 4800 1040 4552 450 400
Тагильский . . . . . . . . . 1366 ш
2240
40 826 60 60
Ш алииский................... . . 8226 210 5346 360 70
ВСЕГО по колхозах ■ . . 617400 2SI200 42000 230200 37800 15000
К т. ч. по колхозам обслужи­
ваем. МТС . . . . . 587596 272558
i
1 !
40494 212803
|
36204: 14559
!
|
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Таблица 41 {окончание)
Isr 
s
“  xг* W
В том числе
Лен
480
Ко 
нопля
loO’
130
',80'
150
130
4500 1200 3000
Фс-
140;
1655;
60
I85j
450
!
з°!
9*30.
260'
410
890,
1300
640
850
285
125*
97
480
-360
,4 *•
1415 
725 
280 
570 
33000
4427 ИЗО1 297 7 30214
* ! f t
Р
Оа
О
25 
400 
7 
30 
22Ь 
12 
300 
42 
80 
80 
255 
270 
231 
130 
70;(j
270
; . !i
40;
1
385|
260
83!
1
30
1
7000
с3
3Я
о*
Всего
яро­
вых
1230: 28270\
25 400:
90 2278
i i 
2KV 715.4*
!
ю; 323;I
1000. 24330 
70 1871
5"
870
350
385
1240
160
2465
35550'
7469
14900
17590
2884
60; 1650
10
650
110
3 5
950
625
140
340
411
19809
5452
390!
1869
9166
233001685200j
6286 21928 650392
X
я
к *£■я  й  4)
я «  “  с | о .  5 в  ь. в §  с  с  я«Г В Я ь  
>  В О
зи
мы
е 
по
д 
ур
ож
ай
 
19
40
 
г.
В том числе
Рожь
Пше­
ница
:
250 350
|
, 350;!
—
1609 7000 7000 - -
6 70 70 —
57 490 490 —
721 4700 4700 —
_ 80 80 —
8285 'ЗООО 800*0
" ' - - ' i
—
265 540 540
203 700 700 —
6184 11000 41000
246 4400 1400 —
1589 4000 3950 50
2410 4000 4000 —
104 600 COO —
21 350 350 —
9 70 70
.
8-47 5000 4950 50
265 1000 990 10
36 32 32 —
1675 8300 8*200 100
1400 2000 I960 20
230! 250 250 —
2129 3900 3885 15
63918 173000
I
170000 зесо
|
60213:162 430 159457 ом-:!
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ПЛАН ТРАКТОРНЫХ
(в гек
Н 4ИМЕН0ВА- 
НИЕ МТС
1
i
Наимено­
вание
района
|
Объем тракт.
работ в 
переводе на 
пахоту (без 
молотьбы)
С реп. 
годов, 
изг-
р Vdi.a
на 15
сил. 
тракт. 
г, пе­
реводе 
на па­хоту 
(без мо­
лоть­
бы)
1 ~
5
5
1
*
я
5
с
с  ~
к
5-«m
I
П
ос
ад
ка
 
ка
рт
оф
ел
я
1938 г.
1
1939 г. гссгэ
*
!
Краснополян­ ’
ская . . . . . Еланский 38716 43200 388 442 7000 •1600 160
Малаховская • . » 29388 32000 404 445 5500 3500 —
Гчйкаловеьан . Краснонол. 44220 46900 457 470 6000 5200 80
Ляпуновекая . » 48087 32500 425 475 6900 5500 160
Алапаевекая . . Аланаевск. 28889 27709 400 432 3500 3800 600
Больше-Костин -
с к а л ............... » 26157 29300 282 333 5100 2500 80
Монастырская . » 24543 23000 290 290 1400 4500 80
СННЯЧИХИНС! пя » 17016 21900 274 360 4100 2500 120
Мугайсьая . . . Михневский 20213 24300 263 330 4300 2000
Верхоту рокая . Верхотур. 25502 22400 437 420 2000 2800 120
И рбитскан , . . Нрбнтский 29238 29800 459 460 3300 450П 180
Зайковская . . » 39875 42100 420 468 6000 4800 160
Ключевская . . > 1367J 22400 311 450 1500 .1800 ---
Слой. Туринская Слоб. Тур. 35354 37300 438 450 6500 3000 --
Сладковс-кая . . » 29395 29700 468 476 4900 2500 — 1
Таборинская. . Таборннск. 9-316 9600 262 290 1400 800
Благовещенская » 22158 28300 293 382 4400 2300 --- 1
Туринская . . . Туринский 39007 36600 433 446 5100 3500 240 1
Гарлнская . . . Гаринскнй 10530 10200 2о8 232 1700 1300 _  [
И их ворс кая . . » 10367 ■10200 202 231 1700 800 - S
Буткияская - . Бугкинский 32756 36600 340 380 4400 4100
Смолинская . . » 34684 34300 388 394 4Юн 4600 --  |
Пышминокая . . Иыш МИНСК. 35738 35600 443 478 5400 4000 320
Четкарянская . Пышминск." 31203 36700 348 434 4600 5000 80 i
Талицпая . . , Талицкнй 20846 27100 439 430 4900 2800 920 :
Вновь-Юрчыт- 26224 34900 402 439 6000 4000 180;
окая . . . . » 1
Первухинская . ■> 22496 29G00 394 435 5100 2700 240 !
Двинская , . . Tvry дымок. 20672 28100 387 433 5100 2200 -  j
Кармакская . 33520 43800 385 285 9500 3700
Камыш товская Кдмышлов. 40416 42900 379 300 8300 3800
ОО
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Т абл иц а  12
РАБОТ МТС НА S939 г.
тарах|
1;
;! к 3 я
1 9  
«Г 
»
1  . г—1 По
дъ
ем
 
па
ра
. . 
...
-..е 
...
..... 
1
Ку
ль
ти
ва
ци
я 
па
ра
 
\ 
*
—
....
 
---
---
--
---
---
---
-W 
---
Ку
ль
ти
ва
ци
я 
пр
оп
аш
пы
х
Уб
ор
ка
 
зе
рн
ов
ы
х £OS
сс1CS
X5
i ■
г*
фЯ=чО,
с.СГа
*
со
К
о
оВ
S
Г , По
се
в 
оз
им
ы
х
*
1
OS
СЗ
с
с
57
3о
еко
Е—«
ю
игз
£
с2Ис
с
1
' 6500 5000 6000 320 11700 11700 160 450 2800 зоо 8500
• 4550 3500 4000 320 8900 8900 — 900 2300 300 6900
8000 4800 6600 160 11000 10800 80 250 2500 600 10500
8450 5600 6500 320 13880 13380 160 400 3000 500 10400
! збоо 3200 4500 1200 4950 4950 600 100 1800 400 6900
’ 5200 3300 3600 160 6670 6670 80 __ 1500 500 6200
4500 2600 2500 160 5500 5500 80 --- 1200 600 5000
4000 2800 2000 240 3420 3420 120 -- 1200 400 4800
! 3000 3500 1200 — 3870 3570 _\ 100 1800 200 5000
2400 3000 3000 240 4470 4470 120 .— 1200 150 4800
4000 3600 5500 360 7680 7680 180 1100 1500 350 6000
( 5300 5300 5500 320 9750 9750 160 300 3000 400 9550
, 4200 2700 3000 — 5270 5270 — 200 1500 200 44Q0
6000 4200 4000 _ 7750 7750 — 400 2700 500 880И
4000 3800 4000 — 6250 6250 — 300 2500 — 6100
1800 1300 1400 _ 4200 1200 — 200 900 150 1500
. 3000 4500 3000 __ 4700 4700 — _ 2000 350 5760
3S00 6200 1800 480 6860 6860 240 200 3400 356 7840
• 1500 4300 700 — 720 720 _ 180 700 250 1600
j 16С0 1300 700 _ 820 720 — 100 700 250 1600
1 10000 3500 4500 _ 10000 9800 — 500 2400 700 8500
t 7800 2800 3500 — 9820 9520 —. 500 2000 600 8300
1 6600 3000 4000 640 10220 9720 320 1500 2600 459 8500
I 9000 3100 3500 160 9800 9300 80 1500 1800 350 1000Н
* 3500 2400 2500 I860 6900 6900 920 800 2000 300 5500
1 7000 4200 4000 360 10020 9920 180 600 2000 300 6500
| 5000 3000 3500 480 7290 7290 240 420 2000 350 7000
7000 2500 3000 — 8060 8060 — 700 1800 800 7250
6000 4500 5500 — 12000 11700 — 200 3500 . 600 9400
! 8000 4400 6000 800 12900 42900 400 600 3500 400 7200
Е i
НАИМЕНОВА­
НИЕ МТС
Наимеио-
ваыие
района
, ■
Объем тракт.
работ в 
переводе на 
пахоту бел 
молотьбы)
сред, 
годов, 
наг­
рузка 
на l.’i 
сил. 
тракт, 
в пе­
реводе 
на иа- 
\оту < 
(без 
ч о- 
лоть- 
<й*)
С5
5>
2
r i
ь
1
■
■
*5
ж
ж3
I
Sг-
!
з  1
t  i
те . |
те !
|-
1938 г. 4939 г. 00СОО SС-.
! 1  
да S
5
2
о  1
Моеквннская . - К амышлов. .36764 40900 377 300 7200 4000 320
Квашинская >■> 46156 25400 304 250 4200 3200 220
Городищенсная В.Тавдпнск. 10291 12900 338 355 1900 1700 40
Оеровская . . - Серовский 9550 11300 176 209 1900 700 600
Невьянская . . К яров град. 23557 22000 412 879 3000 2300 350
Зялияская . . , Лялиискнй 8815 10450 270 298 1500 800 180
И.-Саддннская . Н. Салдин. 9785 12100 <:68 280 2100 800 200
П.-Уральская • 11. Уральск. 15047 6500 202 296 1100 500 480
Михайловская , Н.Сергннск. 29128 26500 437)420 3600 2000 160
Тагильская . , Петрокаыен 20257 -21800 320 346 
406 414
3700 2000 330
Южаковская . . * 26042 28200 4600 3000 370*
Ст. Уткннская . Шалинскнй 11488 13650 197)248
37 1 38 0
1900 4000' 200;
Арамильская Арамильск. 31060 31900 5500 3200 960
Бажеиоьская . БелоярсКий 30616 30750 350 362 5300 3200' 870
Логиновекая . . » 33823 35300 355; 372 5100 4200, 800
Никольская . . СысертскиП 30995 33350 316 334 6000 3000, 340
Афанасьевская Ачитский 47330 22300 301 378 3700 2000! —
Ачитская . . • » 43084 48400 527 520 о . 00 600О| 240 
6000; 400Красиоуфимская Красноуф. 56041 52800 52 2 55 0 5800
Н. Ирпшская . > 31110 32600 529 510 3400 3000 160
Артинская . . . Артинский 43086 43800 531509 5200 6700 80
Могнльниковсь'. » 47653 44600 531|513 5100 3900 -_
Пристанская . . » 27270 25600 429!421 1900 2500 —
Г оршанская . Егоршннск. 35643 36800 382:392 5500 3000 560
Егоршинская . 42666 44300 410 421 7300 3500 640
Буталышская • Манчажск. 71061 39300 817623 5100 6000 460
Манчашская . • » 62208 54000 691 586 5500 4500 ,30
Режевская . . ■ Режевской 35594 35100 436 468 5600 -2500 240
Черемисская . . 28857 27800 402 403 3700 ЗООО 80
Бплейская . • Сухоложск. 37848 35100 484 462 4200 3700 360
Богдаиовичская » 39699 33100 541:499 3800 3500 360
Курьннскап . » 36405 35600 372 371 5200 3500 400
ИТОГО по об­
ласти , . . 1834757JJ26C00 400423 275030 20000Q
«
.
14080'
152
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и
3
Л .К
Оо
И3
зС5
£
S
3яS5-
£
>>
*3х
о
S.
С5
СЗ
3*
,8
>»
тер
*С5О
3
«£
К
=3
>в<
«
х
О
-С. п  
о
зор
о
! 9000: 
j 3500;
: 2200J
800; 
| 3400
1600 
: 2000 
800! 
3200 
3200 
4300 
1500 
, 5000 
I 5000 
0500 
[ 6000 
■ 20QO 
G000 
: 0000 
4000 
6500 
7100; 
'•ООО, 
5000 
6500 
7000, 
7000 
4500 
4000 
5100 
6000 
6000
4400
2600:
1800
800,
2400,
700!
4100
600
4000,
2100)
3200
1500
•2800
2600
3800
2900
2900
5800:
8200
4900
6100
6900:
з;оо!
',700
5800 
9боо: 
9500 
4400 
3400 
'■400 
4200 
45
6000;
35001
4000
70о;
3200
700!
700,
900
2500!
2ооо:
3500'
woo: 
40оо; 
2700, 
4000; 
3600 
5000; 
11000 
8000: 
ЗООО- 
8300 
7000 
4000: 
4000 
5000, 
12000 
10000 
4000 
зооо
5000'
5000:
3800
64о;
440!
80
1200
700
400
400!
400;
зоо
700
700:
400'
2500
1900,'
1700,
700
500
800
300
200
110*)
1300
300
200
500
200
700}
700
800
11400
6250
1980
600
3600
1200
1800
700
4400
5300
3800
1500
8200
6800
7700
8400
3000
10900
12200
6300
9600
9200
4300
7700
40100
12300
9000
6900
5800
7500
зЗОО
8900
11400
6250!
1980;
500
ззоо;
1200!
1800:
700|
4200
4800;
5000
1500
6200;
5900;
6500;
8300
3000
10900’
12000:
62оо:
9600
9200'
4200;
7700
10100;
12300:
9000
6500
5?00
7500;
8300
Е900
300000 231000 2500С0 29000 430000 420000 I40QQ 24000 122000 24000 385000
321»
220
40
600
350
180
2оо;
180!
«о:
330'
370:
200
*360!
870
800
340
- J
400
160
80
560
640
160
80
240
80
360
360
400
1 2 0 0 ,
1100
2оо:
300:
300
100
200
200 
200: 
200, 
500: 
300: 
40о: 
200; 
1000 
600! 
600 
800! 
1000 
300
400
500
200
100;
500
100;
1I!
ЗООО
1300!
1500,
50о:
1200
80о
600:
500
14оо;
1200 '
1800;
1000
1000
1300
1300
1300*
1700;
зооо!
ззоо’
2500
2800;
3000
1500
2300;
25001
4000»
4000
2500!
зооо
2000
2000!
2400;
200
100
100
500
400
800
300
400
400
600
700
ш
200;
90U
900
1000
1000
300
ООО
400
500
500
500
600
400
7200 
5000 
2500 
2000 
4100 
2100 
300» 
1000 
5500 
4200 
6100 
3400 
6400 
6300 
6400 
7000 
4000 
8200 
850Ю 
4800 
7400 
7300 
4000 
7100 
8900 
10000 
9300 
6 7 Of; 
5300 
7306 
7000 
700»
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п л а н  У р о ж а й н о с т и  в  к о л х о з а х  н а  т у  год
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙОНОВ
Урожайность 
(к цент, с га)
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙОНОВ
Урожайность 
(в дейт, с га)
га Л, ►<
и »
5.вё
О
кн
а
во
ло
кн
а
СЗ m
1C
1 Д
ер
но
вы
х 
и 
зе
рн
о­
бо
бо
вы
х СТ5
S i5 П
г  3• W И К
ар
то
- 
! 
ф
ел
я
А .чапаевский................... ... . 10,5 85 Егоршинский.......................... 11,7 85
Буткинекий . . . . . . . 1 0 , Й 2,5 85 Ивделъский . . . . . . .  ■ . 0 ,0 70
Ворхотурский ...................  . 1 0 ,0 — N11 Исовской . . . . . . .  . . . 0 ,2 — 70
I аринский . . . . . . . . . 1 0 .8 80 1»' и ров градский ....................... 1 0 ,6 — 87
ЕланСкий............... ... II.К 85 Красноуральскнй . . . .  . . 1 0 ,0 — 83
Ирбитский . . ■ ............... 12.0 — 86 К расноуфимский................... 11 ,0 . 88
Камышловский . . . .  . . 12.', 2,5 86 Н ово-Л ялинский................... 0 ,8 —, 80
Краснополянский . . . . . . 1 1 ,8 — 85 Кушвииекий . . . . . . . . 1 1 ,0 — 80
Мах не век ий . . . . . . . . . 4(1.7 — 85 М ан чаж ски й .......................... —. 85
Н ыш минский.......................... 11.7 2,5 87 Серовский . . . .  i . . .  . 10,3 — 80
Сл.-Туринский . . .  . . . 12,0 — 00 Нижне-Сергинский . . . . . 11,5 — 82
Таборинекий . . . . .  . . . 12,7 — 02 Петрокаменский . . . . . . 10,3 —• 87
Верхне-Тавдинский . . 1 1 ,8 2,5 8п Первоуральский . . .  . . • 11,3 80
Талицкий . . . . . . . . . . II ,2 2,5 87 Нолов,'кой ............................... 1 0 ,0 —• 70
Тугулымский . . . .  . . • . 1 1 .0 2, 5 80 Ревдинский . . ■ ................... 11.0 — 80
Туринский . ....................... , 1 2 ,6 — 00 Режевской . . . . . . .  • . 10.6 —. 85
А рамильский............... ...  . . 12,:: —. 00 Нижне-Салдипский . . . . . о,:, — 80
\ рти нский ................... 1 1 ,0 — 85 Свердловский . . . . . . . . 14,5 —, 95
Ачитский .................................. 1 1,0 — 88 Сухоложский . . . . . . . . 1 1 ,8 --с 86
Белоярский . . .  ................... 12.5 —* 00 Сысертский ........................... ... 1 1 .0 — к;
Березовский . . . . . . . 13,0 — 05 Тагильский .............................. 1 0 ,0 — 85
Вврхяе-Нышминекий . . . . 13,0 — 95 Шалинский . . . . . . . 12,7 — 85
Висимский . ........................... 10 ,0 — 85
ВСЕГО по колхозам . . - 115 2:5 85
чТЕПЛИЧНО ПАРНИКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО В СОВХОЗАХ И КОЛХОЗАХ
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ПОКА.'ЗАТЕ.ТИ
Единица
измерении
Сверд­
ловский 
трест при 
гор. х-ва
Горно­
завод­
ский 
трест при 
гор.хоз.
Овоще-
трост
Транс-
1 срГПИТ 
Ж.Д. име­
ни Ната­
новича
Золото* 
Прод- 
c. наб
Торфо-
раб-
снаб
Всего по 
совхо­
зам
Кол­
хозы
„ -
Ж>со 2 0  
= —
00со
пл
ан
 
19
39
 
\
оссос-
к сг.5 СОГ! G.
со
OS•rt пл
ан
19
39 соСО
ф Г? СО “2 С- G *=*■'
ООСО
ф
5 о  
£  со Р* о  а гг:
>70
ОО
ф—rf пл
ан
19
39 сст
2
5Cw СО
П ф
Парниковое хозяйство
Число всех парник, 
рам в якоплоат. . тыс- рам АС, 9
1 у
49,065,3
! i
67,9 16,6 17,0 2,7 о 7 — > * 14,5
)
17,8 2 2 
5,0
2,2 148,2 
-  7.8
156,6 75,0
Урожай с 1 рамы . кг. 7,5 10,9 7,7 10,9 8,9 12,0 2,3 9,7 3,2 11,6 8.2 и , а — 9,5
Валовой сбор овощей 
Новое с-во парников
центн. 3517 5372 5239 7397 1481:2040 61. 2661201 2067 110 180 1.1609 1732 — 7115
тыс. рам 2,117,8 2,6 4,7 0, 4 4,0 _ 2,1 3,3 2,0 — 1,5 м 32,1 — 25,0
Теплицы
Число теплиц в экс* 
плоат . . .  . . . тыс. кв. м. 26,а 18,8 5,8
Г
| j 
6,6 20,3126,3 0,4 0,4 0,6 0,6 59,4 52,8 —►1173
в. т. ч. блочных. > 20,010,6 3,7 4,0 25.0 25,0 — — --7 ' ---i 48,7 39,6 _. __
ЗИМНИХ . » (j, 3 8,2 2,1 2,6 1,3 2., .5 0,4 0,4 0,6 0,6 --- — 10,7 13,2 --- 11,3
Урожай с J кв. м. 
блочных ...............
. . .
кг. 7,4 6,6 5,5 . . . в ,. 6,5 — __ __. * 6,6 6,2 . __:
Урожай (. 1 кв. м. 
зимних ............... кг
1
10 14,2
• i 1
11,1 19,6 15,7. 24 4,9 17,0 5,1 14,9 16.', 16,3 12,6
Валовой сбор овощей 
с блочных тоилйц центн.
•
4,80 700 206
1
24 (У 1526 1624 _ . __ . 32:1.2 2504 _
с зимних теплиц . центы. 635 1169 230 513 200 304 22 76,о 29,0 92.9 •— — 1116 2154 —— 1424
Н овой стр-во теплиц! тыс. кв. ч . 4 ,5| 0,5 0,5 — 5,0 1,0 0,5 —• --- 0,5 11,5
'
7,6
(Суммарный выход с 
закрытого грунта центн. 5632
- !
72415675 
I
I
8150 3207
!
3968 83
1 '
342 1230 2159
!
110 180 15937:22040 
1
8539
Примечание уменьшение блочных теплиц в экоплоатации в 1039 г. произошло вследствие полного износа 
блочной теплицы размером 30 000 кв. м. в Свердловском тресте.
ПЛАН РАЗВИТИЙ ОВОЩЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В СОВХОЗАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. СВЕРДЛОВСНА
НА 1939 ГОД
Т аблица 46
Т Р Е С Т Ы ,  С О В Х О З Ы  I I  
О Р Г А Н И З А Ц И И
П о с е в
о в о щ е й
г а
Н о с о в
к а р т о ­
ф е л я
га
■ ) а к л а д -  
ка п а р ­
н и к о в  
р а м
; ж с -  
п л о а т а -  
ц и я  
т е п л и ц  
к в .  м .
П о г о л о в ь е  н а  к о ­
н е ц  г о д а — - г о л о в О р г а н и ­
з о в а т ь
с в и н о -
м е с т
П р и ­
р о с т  с в и ­
н и н ы  в  
ж и в о м  
в е с е  
ц е н т .
К р у п ­
н о г о  р о ­
г а т о г о  
с к о т а
В  т .  ч .  
к о р о в
Овощетреет Наркомзема РСФСР 200 250 8000 25900 1230 710 400 300
Свердловский овощесовхоз Сверд 2 0 0 250 8000 25900 1230 710 400 300
ловский трест пригород, х-ств 851 1630 48900 18850 6670 3100 5900 6200
в т .  ч :  О р  д ж о н  и к и  д в е в с к и  й 45 104 7650 500 895 475 310 589
Ш а р т а ш с к и й ............................................................. 85 45 8600 14900 — — _ _ —
У к т у е с к и й  ..................................................................... 40 65 I2000 600 — — — —
И с е т с к ш й ............................................• .  .  . 50 75 1000 200 <>22 911 — —
П ы ш м н н с к и й  .  . Зп 70 4500 450 154 70 100 81
К о с у л и н с к и й  . . . . . . . . 60 160 2500 400 800 450 460 397
( З ы о х и н с к н й  ............................................ 100 150 2200 200 — — . 130 238
Ь о р о д у л и н с к и й  .................................................... 30 <150 200 — 434 200 465 456
Р а с с о х и н с к и й  . . . . . 20 71 — 845 380 520 522
Г о р н о щ и т с н и й  ........................................... 110 150 2300 200 424 77 130 260
Ш и р о к о р е ч е н с к и й  .  . 16 50 851» 334 200 300 331.
П е р в о у р а л ь с к и й  .................................... 40 50 1250 150 400 180 340 224
А р о м п и к о в с н и й ............................................ 31» 40 1500 200 171 100 100 95
| , е г т я р с к и й ..................................................................... 20 30 (ООО 200 295 150 —- —
Рсвдииский ............................... 55 110 2500 200 709 265 400 (>26
А сбестовск и й ....................... 70 120 2650 150 545 240 410 60S
Е г о р п т н с к и й  . . . .  . 50 |00 2500 150 284 110 400 237
Т а л о - К л ю ч е а с  к о й  .  . 50 90 1200 350 230 85 1135 1326
Б и ч у р с к и й 80 — — 228 28 700 214
ТРЕСТЫ СОВХОЗЫ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ
I [осев 
овощей'  
га
Посев
карто­
феля
га
Горнозаводский трест пригород­
ных хозяйств 195 454
в т. ч: Невьянский . . . . 110 250
Быньговский , , 15 ' 450
В. Тагильский . . 40 54
Аятпшй . . . .  • • —
Всего во совхозам трестов при
городиых хозяйств . 1046 2084
Трест Трансторгпита ж. д. имени 
Кагановича 129 223
в т. ч: Б. Седельяиковский 64 70
Дружининский . . 25 4?
Грязновт 1[ИЙ . . . . 45 35
Егоршинский . , . 25 70
Трест Золотолродснаба 123 230
в т .  ч: Березовский . . . . 58 117
Невьянский . . . 50 100
Алексеевская ферма 5 13
Таблица 45 ( продолжение.)
Заклад­
ка пар­
ников 
рам
Зкс- 
илоата- 
ции 
теплиц 
ив. м.
If  оголовье на ко­
нчи года— голов Органи­
зовать
свино-
мест
При­
рост сви­
нины в 
живом 
весе 
цент.
Круп­
ного* ро­
гатого 
скота
В т. ч.
коров
7000 480 1523 597
~
3100 3300
4300 300 382 155 810 335,0
1120 1.0 800 312 1600 1834,0
1580 430 510 120 230 268,0
— , _ 31 10 460 363,0
55900 19330 8193 3697 9000 9500
1900 385 429 145 600 600
900 335 51 13 40 40
400 133 50 200 200
400 _ _ 220 75 200 200
200 - - 25 9 160 160
7000 400 193 90 600 600
5000 _ _ — — 300 300
2000 ___ . 103 50 300 300
— _ 90 40 — ... « .
ТРЕСТЫ, СОВХОЗЫ и 
ОРГАНИНАЦИ И
Посей 
карто- 
фел я 
га
Трест Торфорабснаба . . . . .  62 : 110
В г. ч.:
Широнороченский . . 26 | /,о
Монетный .......................   36 70
Совхозы НКВД.  . . . . .  , 34,7 90
Свердловский трест столовых 
и ресторанов . . .  . . . .
Откормочные пункты Росглав- 
мясо . . . . . . . . . . .
Свердловский Мясокомбинат
Богдаповичск. Мясокомбинат
Откормочные пункты Загот- 
скот НКММН . . . . . .
Прочие организации . . . .
ВСЕГО по зоне . . . 1904,7 2937
.%
Таблица 4.5 (окончание)
Заклад­
ка нар- 
иикон
рам
Зкс-
нлоата-
цин
■генлиц
К В .  М .
Поголовье на ко­
нец 1 ода—голов Органи­
зовать
свино-
мест
При­
рост СВ 11 
ЛИНЫ в
живом
весе
цент.
Круп­
ного ро­
гатого 
скота
В Т. Ч:
коров
2000 147 67 300 300
500 — 78 35 100 100
1500 —
' ,, г
69 32 200 200
4080 5640 ОС ы. 379 1930 J930
3500 40009 .
— _ __ — 1000 1000
— _ — 1000 1000
— — —• 1000 LODO
—— _ — — 600 600
— — — 2070 2070
78980 46015 10994 5088 22000 23000
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ПЛАН РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ
ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА НА 1939 ГОД
Р А Й О Н Ы
Свердловский . . 
Перезовский . . . 
В.-Пышминсшш 
Арамильский . . 
Велоярский . . . 
Сысертский . . . 
Полевекой . . . 
Первоуральский. 
Ревдинский . . 
И.-Сергинский . 
Суколожокий . . 
Режевской . . . 
Егоршинсдий . .
03Е
о
а
9,>©<
онСи(Л
03 <?
s  u
О  и*р-ч р
ЕXСи
сеЕ
се
1C йя «Со
Е СОсе о
со к со
Поголовье на конец года
о о
О  Си
к  о
F %к*"} ?* се н
нС G-. Ь
О,-ч  0
CQ
V
5
«
а
о
О
се
к
£ оЙ. CQ
© S
к* о  Р
га g. & о я . 
и о  й  « И О о н
о  sQ, Си н со 
О  С
А ч и т с к и й
И т о г  о
ои a
о  .Е CQ П Е Ф £ ^ 
О  1^ 
^  Е
А °  о  е-
40 п н / — 2200 650 110 45 120
/
250 44 800 250
5 45 — — 90 30 120 200 2,4 200 —
30 96 4040 280 430 170 400 470 32,02 450 250
400 630 10380 2241 1960 785 1500 1600 8 8 ,2 .2620 740
780 1795 5750 3400 6160 2500 4500 3440 129,0 2750 120
260 725 8000 572 2000 700 2000 1760 64,9 1900 250
70 425 2100 300 500 200 200 555 6 ,0 900 — 1
1 0 235 1300 400 1300 520 700 1100 13,2 700 —.
15 27 180 — 345 135 60 200 13,7 20 250
270 640 450 65 4200 1600 5050 3000 26,18 750 250
405 1415 1400 150 8000 3550 9500 6000 56,8 600 640
290 480 2200 — 4440 1700 5400 1600 67,9 800 750
400 1655 2800 192 12150 4600 8200 6000 59,5 700 500
225 450 4000 500 2500 905 1450 1170 32,5 1000 250
300 930 .1200 3490 1340 7000 1750 1 1 0 ,6 1300 500
180 680 1000 250 4760 1700 4600 3000 28,1 500 250
3800 10000 41ООО' 9000 53435 20450 48400! 32095 775.0 (6000 5000
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ПЛАН ЗА КЛ А Д КИ  САДОВ, я г о д н и к о в  и п л о д о я г о д н ы х  
ПИТО М НИКО В ПО НОЛХОЗАМ  Н А  1939 ГОД
(в гектарах)
Р А Й О Н Ы
i
Закладка
садов
Закладка
ягодников
Закладка
плодово-
ягодных
питомников
Алапаевекий . . . . . . . . . . . I 1 1
А р зм я л ь ск н й ....................• • . . . ■ Г» 3,3 )
Арти иск ай ........................ ................... 1,3 1.3 i
1
Белоярский ........................................... г>
:
4 1 - Г»
Буткпнский . . .................... ...  . • . 1 1 _
В.-Тавдинскпп ........................ ...  . 1
. »
3 . -Пышминекин . . . . . .  . . . _ 1
ИрЗитскнй . . .  ............................ \ 1 0.3
Камышловский ..................................... * * \
Кировградскяй ....................................
1 5
I..3 0 3
Красноуфимскпц . ............................ 6 4 5
М анлажский ................................................................. а *2 —
Саровский Горзо ................................ , 2 . 1 0,3■
Н .-Тагильский Г о р ^  . . . . . . . 1 i
, ,
i ' ~ ~ , _
Петрокаменскяо ................................ 2.3 2-5
J
*
Свердловский................. ........................ 1 1
1
Сысертскяй ............................................ 5
!
12
Сухоложсквй . . . . . . . . . . . 6 4 *
Т а л и д к и й ........................... .... . • 2 %
И т • г о . . . . . . SB 10j
(Число голов liu конец года)
Т аблица Is
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В СОВХОЗАХ
ТРЕСТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
Лошади В том числе же­ребята до 1 года
Крупный рога­
тый. скот
1938 1939
1939
в % к 
1938
1938 .1939
1939 
в % .к 
1938
1938 1939
1939 
в % к 
1938
«. Совхозы НКСХ СССР и Р С Ф С Р ................... 2136 2280 1(17.0 244 ззо 95 ,.9 13446 14370 106,9
2. Совхозы Овощотреета НКЗ . . . . . . . . 453 511 101,6• '■* . V" 46 62 134,8 •1913 1809 94,6
3. Племсовховы НКЗ СССР.................................. 145 172 118,6' 7 21 300,0 1335 1280 95,9
4. Трест пригородных хозяйств'. . . . . . . . 4056 106,3 390 536 137,4 13163 12870 97,8
а) Свердловский трест . ................... .... . 1920 104,$ 200 260 130 ,0 6874 6670 97,2
б) Горнозаводский » .............................. 2136 109,3 190 276 145,3 6289 6200 98,6
5. Совхозы Золотопродснаба.......................... ... 562 575 102,3 58 71 122,4 ,1441 1311 91,0
6 . Совхозы ж. д. им. Л. М. Кагановича . . . 406 461 113,5 84 876 1072 122,4
7. Совхозы Торфоснаба.......................... • . . . 109 120 1 1 0 ,1 7 17 242)8 200 195
-
" 97,5
В С Е Г О  . 7649 8176 106.9 852 1121 131,6 32374 32907 Ю|,б:
39
»
П О ГО Л О В Ь Е СНО ТА В СО ВХО ЗАХ
(Число голов на конец года)
Т аблица 48 (ок он ч а н и е)
ТРЕСТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
В т о м ч и с л е С в и н ь и
Коровы Телята до 1 года
1938 1939
1939
в %  К 
1938
1938 1939
1939 
в % к 
1938
1938 1939
1939 
в %  I!
1938
!. Совхозы НКСХ СССР и Р С Ф С Р ................... 5215 5930 113,7 4352 4780 109,8 13988 17880 127,8
2. Совхозы Овощетреста Н К З ........................... 947 |064 112,3 575 319 55,5 368 450 122,3
501 495 98,8 357 425 119,2 86 30 34,9
4. Трест пригородных хозяйств.......................... 5608 5860 104,5 4208 4032 95,8 10581 14730 139,9
а) Свердловский т р е с т ............................... 2956 3100 104,9 2288 2120 92,6 5084 7550 148,5
б) Горнозаводский » .............................. 2652 2760 104,3 1992 1912 96,0 5497 7180 130,6
Совхозы Золотопродснаба............................... 542 600 110,7 450 385 85,5 1896 1587 83,7
6 . Совхозы ж. Д. им. Л. М. Кагановича . . . 353 417 118,2 282 358 126,9 153J 1754 114,6
77 89 415,8 30 31 103',:: 325 480 147,7
В С Е Г О  ....................... 13243 14455 109,2 10254 10330 100,7 28775 36911 128,3
Т абл ица 49
ПОГОЛОВЫ ОКОТА и ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА В КОЛХОЗАХ
(в тыс. голов)
В И Д Ы  С К О Т А
На 1/1—
1938 г.
На 1/1— 
1939 г.
На 1/1—
1940 г.
В про
1 /1 -3 9  г. 
К 1 / 1 -  
1938 г.
центах
1/1—40 г. 
к 1 / 1— 
1939 г.
« . Л о ш а д и . . .  ...................................... ...  . 113,1 123,2 133,0 109,0 107,8
в т .  ч.: щвребята до 1 года . . . . . . . 1 1 ,6 18,2 18,5 157,0 101,7
2. Крупный рогатый скот . ............................... 170,4 184,5 207,0 108,2 112,3
в т. ч.: волы .............................. ... 2 ,0 0,7 1 .0 35,0 143,0
коровы • . . . . . . . . . . 59,4 6 7 ,1 78,0 113,1 116,1
телята до 1 года ' ........................ 47,7 59,8 64,0 125,6 107,0
3 . С в и и ь и . ..................................................... 138,7 158,4 175,0 114,4 110,5
в т . ч.: свиноматки...................................... 28,4 25,9 34,0 91,3 131,2
4., О В ц ы и к о з ы . . . ....................... ...  . 95,3 115,5 133,8 121,5 115,8
в т .  ч.: ягнята . . . . . . . . . . . . . 39,0 63,8 55,4 138,0 1 0 2 ,8
ВЫ РАЩ И ВА Н И Е МОЛОДНЯКА У  КОЛХОЗНИКОВ
(в тыс. голов)
В И Д Ы  С К О Т А 1937 г. План 1939 г.
Выращивание т е л я т ............... ... 44,4 52,0
t » п орося т .............. .................................  . . . 53,7 99,0
» ягнят . ..................................  • . . 89,6 105,0
» козлят . ...................  . . . . . . . . 3,4 3,6
П О Г О Л О В Ь Е  С К О Т А
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Г. й
о>соОЬчИ
4 ; Алапаевский . . . . 6189 6700 900 10524 12000 3739 4590 3600
2 А | амильский . . . 848 890 130 1634 1960 613 785 530;
» Артинекий . . . . . 4230 4470 650 4639 5600 1594 2100 I7001
4 Ачитский ................ 4086 4380 620 3937 4760 1402 1700 1490
s Белоярский . . . . 3145 3420 440 5765 6160 2289 2500 1840
е Березовский . . . . 44 216 20 81 90 29 30 15
/ Буткинский. . . . 2623 2890 450 5676 6280 1956 2200 1850
8 В.-Пышминекий . . 243 257 30 409 430 155 170 135
9 Верхотурский . . . 2203 2380 •300 5364 5500 1891 2150 1690
10 Верхне-Тавдинскнй 1395 1950 320 3396 3600 1192 1400 НОО
И Внеимений . . . . 353 375 35 968 1100 436 450 360
4 2 Гаринский . . . . 3045 3000 250 4753 5300 1660 1900 1620'
10 Егоршинский , . . 4888 5360 820 11000 12150 3847 4600 4200j
IV Еланский . . . .  . 4448 •4775 715 7843 8750 3002 ЗЗОО 3000j
15 Пвдельский . . . . 268 310 35 633 740 220 250 185
46 Ирбитский . . . . 791 * 8515 1300 10441 12200 3936 4700 4000
13 И совск ой ................ 595 614 80 854 1000 284 360 295
18 Камышловекий • . 8112 8710 1250 15183 15500 5257 5700 4700
19 Кировградский . . 1155 1230 140 2066 2500 751 905 650
20 Краснополянский . 4354 4830 800 5478 6600 2235 2500 2200
21 Красноуральский . 81 90 12 123 (50 47 60 40
22 Красиоуфнмекий • 3690 4000 600 2836 3490 (032 13(0 1000
164
(Число голов на конец года)
Т а бл и ц а  60
I  К О Л Х О З А Х
С в и н ь и Овцы и КОВЫ П т и ц а Кролико­матки
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8478 9650 1372 1800 3292 4000 1800 2155 2850 1551 1600
1430 1500 247 320 1380 1600 700 942 1400 50 100
6447 7600 1096 1500 5277 5800 2200 629 1050 461 650
3551 4600 565 Ф О О 2539 3000 1300 632 1100 2774 з о о о
4876 4500 822, 800 2973 3440 1500 2824 3900 1269 1300
82 120 18 20 225 200 50 --- —
5277 5700 879 1060 6214 7200 3000 601 820 181 300
343 400 69 70 375 470 200 щ — н. св. 100
2368 2500 495 500 1593 1800 750 2468 3300 788 1000
1929 2200 245 500 1631 2400 800 83 400 —
302 250 65 40 263 290 110 — — 20 50
2364 2400 415 500 2764 3000 1200 — — —
7614 8200 1129 1600 5300 6000 2785 11007 1500 788 900
7867 8500 (311 1760 5136 7400 3400 1371 2800 4845 2000
113 100 38 20 175 200 80 - — — —
К184 9400 1372 1850 5678 6500 2800 863 2250 5179 5200
590 600 128 150 398 500 140 — — 447 600
13624 13500 1983 2400 12533 13305 5260 16287 16000 1451 1400
1223 1450 193 260 973 1170 500 458 700 1019 1250
6881 8250 1173 1700 4959 5870 2640 3278 4000 3141 2800
84 110 18 30 108 125 50 — — — __
653б| 7000 1115 1400 1443 1750
1
750 4190 6700 503 600
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Л о ш а д и Крупный рогатый скот
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23 Кушвпнекпй . . . 534 575
I
70 818 925 279 340 24о]
24 Лялинский . . . . 603 623 70 934 1070 353 420 350
25 Манчажский . . . . 6474 7220 1100 1368 5300 1522 1800 1500
26 Махневекий . . . . 2279 2480 350 ,104 4800 1352 1570 1300
27 Серовскнй . . . . . 2493 2630 ЗОН 4306 . 4800 1603 1730, 1500
28 Нижяе-Сергинскпй 3168 3340 420 00 о 4200 1289 1600 1400
29 Петрокаменскпй , . 2817 2950 300 5490 6100 2077 2450 1850
30 Первоуральский 713 740 70 1260 1300 433 520 360
31 ПолевСкой . . . . . 342 360 40 465 500 174 200 5 35
32 Пышмн некий . . . 5136 5600 800 9792 10500 3696 4000 3080
33 Ревдинский . . . . 12', 131 17 317 345 106 135 95!
145034 Режевской . . . . . 2374 2580 350 4128 4440 1475 1700
35 Салдпнскпй . . . 1073 1110 150 1074 1280 339 390 380
36 Свердловский . . . 94 100 11 104 110 38 45 30
з ; Сл.-Туринский . . . ‘ 5128 5460 800 6474 7330 2514 2900 2350,
38 Сухоложскпй . . . 4790 5350 720 8053 9000 2954 3550 3050
39 Сысертский . . . . 1117 117. 150 1632 2000 548 700 590
40 Таборинский . . . 2044 2150 240 1842 2180 717 820 700
41 Тагильский . . . . 465 500 60 904 990 367 400 280
4 2 Талицкий .............. 4329
3690
4820 800 5813 6800 7212 2700 2190
43 Тугулымский . . . 4030 580 5009 5100 1712 2000 1580
44 Туринский . . . . 5944 6400 800 5500 6270 2064 2400 1900
45 Шалинский . . . . 3043 3320 405 4940 5500 1658 1950 1680,
Итого . . 123064133000
1
18500 184520 207000 67109 78900 64000
Т а бл и ц а  50  (ок он ч а н и е)
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436 600 123 130 263 310 125 26 __ 232 300
711 860 132 160 510 650 280 55 --- 347 450
4628 5000 757 1000 5015 6045 2330 1108 1950 1649 1700
3172 3500 463 700 2851 3200 1205 2130 3600 122 200
1076 1100 266 200 910 960 340 269 950 297 350
2708 3050 496 650 2545 3000 1200 83 104 250
4033 4000 626 650 1763 2000 920 360 550 847 900
606 700 1Г.6 140 932 1100 350 _ — 81 100
269 300 60 60 516 .555 200 191 250 —
6360 6500 898 1300 4124 4550 1700 3795 4700 50 —
48 60 14 10 153 200 70 — — 466 —
4745 5400 730 1065 1267 1600 600 38 — 573 650
861 1100 179 220 475 600 210 206 400 483 300
99 120 20 25 239 250 100 — — — —
6265 8000 910 1550 5148 6776 3050 53 60о 2761 2800
8522 9500 1643 1800 5426 6030 2725 11961 13200 1888 2000
1658 2000 294 320 1572 1760 780 1698 2600 451 200
! 1596 1800 266 400 1181 1500 500 — — 573 700
264 250 44 40 31 50 20 73 100 75 100
4119 4800 649 940 3115 4000 1600 4129 5530 1593 1700
3334 4000 455 700 2958 3525 1310 450 600 40 100
10690 11600 1745 2360 5897 6920 2720 1290 2100 3131 3150
2066 2230 433 460 2097 2500 1050 319 600| 166; 400
158429 175000 25984 34000 115510 133800 55400
- • :
76050 100000! 36223 39209
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ПЛАН МЕТИЗАЦИИ С НОТА В КОЛХОЗАХ И У  НОЛХОЗНИНОВ НА 1933 ГОД •
_________________  • (Тыс. голов)
Т абл иц а  51
Колхозы Колхозники Всего
В И Д Ы  и  П О РО Д Ы  СКО ТА
■
всего по­
крыть пле­
менными 
производит.
в т. ч.
чистопо­
родными
всего по­
крыть 
племен, 
произв.
в т. ч. 
чистопо­
родными
всего по­
крыть 
племен, 
произв.
в т. ч. 
чистопо 
родным>
Л о ш ад и ......................................................... {■ . 25,2 5,7 25,2 5,7
и т. ч. Арденской породы. ...................... 5,6 Щ — ' 4 5,6 2,1
Русского рысака . . • . . . . i9.fi 3,6 — — 19,6 3,6
Крупный рогатый е н о т .............................................. 108,0\ . 54.9 128,0 30, ч 236,0 85,2
в т. ч. Тагильской породы . . . . . . . 80,3 54,0 86,0 30,0 166,3 84,0
Остфризской » . 19,0 0,9 23,0 0,3 42,0 1,2
Симентальской » ..................  . 8,7 -- 49,0 — 27,7 —
Овцы . .................................................................... ... г, 9, В 69,6 70,4 70,4 140,0 140,0
в т. Тонкорунные . . .  ..................... 57,0 57,0 33,0 33,0 90,0 90,0
Романовской породы ................. 12,6 12,6 37,4 37,4 50,0 50,0
Свиньи (крупно-бело-английской породы) , . . 53,0 53,0 22,0 15,0 75,0 68,0
Таблица 52
ПЛАН ЗАВ06А,ВЫВОЗА И ВНУТРИОБЛАСТНОЙ ПЕРЕБРОСИМ ПЛЕМ ЕННОГО СНОТА НА 1939 ГОД
В И Д Ы  С К О Т А ПОРОДА
Лошади — жеребцы . •
Крупный рогатый енот .
в т. ч. б ы к и ..............
быки . . . . .  
быки . . . .
телки . . . . .
Овцы . ..........................
в т. ч. бараны . . . .  
бараны . . . .
я р к и ..............
ярки . . . . •
Козы  ...................
взрослые . . . 
МОЛОДНЯК . . .
Свиньи . . . . . . . .
в т. ч, хряки . . . •
матки ..............
Кролики ..........................
в т. ч. матки . . . . .  
матки , . . . ■
Тагильская .....................
Симентальская ..............
Голлаидско-Остфриоекая 
Тагильская . . . . . . .
П р е к о с .....................
Романовская . . . .
Прокос .....................
Романовская . . . .
Придонская..............
» . . . . .  
ь ................
Кр. бел. английская 
»
ч »
Пуховые
Шампоиь
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ь ч  ГО
75 76 ____
2635 1335 1250
1300 250 1050
75 75 —
260 260 —
1000 800 200
1650 1650 —
300 300 —
-1000 1000 —
200 200 —
1502 150 — '
280 280 —
80 80 —
200 200 _
2400 2000 400
1300 1000 300
1100 1000 100
1000 1000 —
920 920
80 80 —
Таблице he
МЕЛКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО В НОЛХОЗАХ И РАБОТА ИНКУБАТОРНО-ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Единица 
намерения
План 
1939 г.
В процентах
П 0  К А 3 А Т Б л И <'.♦37 г. 1938 г. 1938 г.
к 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г.
Кролиководство
Поголовье кроликоматок на конец года . . . тыс. голоп 27,4 36,2 39,2 133,0 108,5
Продажа кроликов колхозникам ....................... » 13,4 21,1 47,0 157,0 223,0
Завоз племенных кроликов в область . . . . » — 0,7 1,0 —I 143,(1
Птицеводство
Поголовье птицы на конец г о д а ...................... ь 57,1 76,0 100,0
*
133,0 131,5
в т. ч. куры ..............................................  . » ч46,2 
н. св.
65,0 81,0 141,0 124,5
гуси . . . . .  .................................. » 10,5 18,0 — 171,0
утки .............................. .... . . » н. св. 0,5 1,0 — 200,0
Закладка яиц инкубаторно-птицеводческими
429,3станциями ................................................. .... тыс. штук 562,8 700,0 131,0 126,7
Ныход здоровых цыплят ...................................... тыс. голой 281,5 422,0 525,0 150,0 124,5
То же в % к закладке я и ц .................................. % 65,0 75,0 75,0 — —
Продажа цыплят колхозам .................................. тыс. голон 131,2 124,3 170,0 94,8 136,5
Продажа цыплят колхозникам, рабоч. и г луж. » 148,7 297,7 355,0 200,0 119,1
Пчеловодство
Число пчелопасек . . . .  .................................. един. 1281 1384 1478 108,0 106,8
Число пчелосемей. ........................... ... тыс. 27,6 27,8 36,9 100,7 132,4
Звероводство
Поголовье зверей- .......................................... ...  . голов 294 311 427 105,8 187,5
в т. ч: серебр. черные лисицы . . . . » 220 266 382 121,0 143,8
еноты................................... ... )> 74 45 45 60,7 300,0
ПЛАН РАЗВИТИЯ НОРМОВОЙ ВАЗЫ  ДЛЯ КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1939 ГОД
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А л а п а е в с к и й  
Б у т к и н с к и й  .  
Верхотурский 
Гарин е к и й  
Кланокий . . 
Ирбитский . 
Камышловский 
Краснополянский 
Махневекий . . 
П ы ш м и н с к и й  . 
Сл. Туринский 
Т а б а р и н е к и й  . 
Тавдинский . . 
Талицкий . . . 
Тугульшский . 
Туринский . . 
Арамильский . 
Артинский . 
Ачитский . . . 
Белоярский . . 
Березовский .
В.-Пышминский
I
34000
15500
13000
14500
22700
33500
30000
29000
13500
17400
21200
8000
12000
22500
20800
28000
4000
15000
14500
9000
800
1500
979
1575
194
148
1471
1734
4767
718
179
4040
805
117
54
2283
1239
785
518
4653
6809
2296
з
10
1270
300
80
900
300
40
10
800
400
250
100
900
1100
550
2
3
50
350 
630 
50}
70 
350!
700 100
— 500
30
50
170
100
100
60
720
540
100
600
100
600
455
100
300
300
200
130
600
10
2600
1500
500
300
1736
2500
3000
1300
800
2500
1500
200
300
3000
1500
2000
500
5000
5500
2000
35
40
150 7500 250 380 100 20
170 4500 НО 150 130 100 50
50 3000 — 170 100 —
30 3000 20 140 50 50 —
120 5000 150 245 50 150 20
150 6700 250 550 70 130 —
150 12000 500 550 ----- - ____ 90
150 4500 100 200 50 200 _ _
70 1500 — - 150 50 50
300 7000 300 210 ___ СО 50
90 5000 100 260 100 150 20
20 1500 — 90 — —
50 3000 — 250 ч—
200 6000 310 270 100 200 30
100 5000 150 200 — —
100 6000 180 330 100 200 —
50 4,1500 20 100 — — —
450 6000 50 230 100 100 —
500 4500 50 210 20 60 20
100 6000 100 250 ____— — 400 20
2 100 — . 10 ____ 30 —
4 500 —• 10 ------ — —
РАЙОНЫ
Висимский . . . . . . 4300 250 20
Егорш инский............... 28601 > 1609 20О
Иедельский................... 2500 * 6 3
Исовской . . . . . . 3500 57 to
Кировградский . . . . 13600 721 200
Красноуральский . . . 700 ......
Красиоуфимский . . . 12400 8285 2ЮО
Куши чк кий . . . . . 4300 265 70
Явлинский ................... 4500 203 40
Манчажский . . . . . 21000 6184 ■1700
Серовский . . . . . 11000 246 50
И.-Сергайский . . . . 1850О 1589 450
Петро каменев и й . . . 20500
6300
2410 500
Первоуральский . . . 104 20
Полевской ............... 3000 21 10
Ревдииский . . . . . . 1400 9 —
Режевской ............... 14600 847 200
Салдинский . ............... 9000 265 50
Свердловский . . . . . 500
22000
36 2
Сухоложский . . . . 1675 600
Сысевтекий . ............... 5400 1400 200
Тагильский . . . . . 4000 230 20
Шалинский . . . . . . 2100(1 2129 400
ВСЕГО по колхозам . 6)зооо 63318 IG000 (ООО,
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т 5,с «
70 120; 10 600 90 » 25 25
570 1500 30 6000 250 4 10 50 209 50
: _ 30 3 300 25 —
50 300 45 500 40 -. —
too 900 50 2000 10 100 - —
8 1 50 — 10 - — • —, /
250 6000 600 4000 100 450 100 90 30
40 100 10 700 — 30 30 60
— 130 15 700 — 50 50 20 ,—
220 6000 600 ',500 100 250 100 200 30
too J0I( 30 3000 50 200 100 —
200 2000 150 3700 25 ■160 —. —.
630 3800 МО 6800 320 290 25 25 30
90 100 10 1000 10 60 —
3Q 70 5 200 гг ( 30 20ДЩ' ■'— 20 1 100 — 10 Д-г-я ' —
too 800 50 3000 120 230 - — ? 4г*с-<:
20 200 20 1500 — 90 ,,v __ М —
25 41 4 50 — 10 зо
450 4000 10О 5000 200 300 50 ‘20
500 1000 50 150о 25 100 50
50 150 М 1000 50 ',0 30
170 1200 80 4000 40 130 50 —
10300 67000 5000 150000 4000 8000 1500 2900 500
■
Т аблица
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СОВХОЗАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ ГОР. СВЕРДЛОВСКА НА 1939 ГОД
Т Р Е С Т Ы ,  С О В Х О З Ы  И  О Р Г А Н И З А Ц И И
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Ф оо П >. CQ и В.
О в о щ е т р е с т  Н аркомаема Р С Ф С Р  .  ........................................... ',000 5000 1211,0 300 90,9 1301,9
С в е р д л о в с к и й  о в о щ е с о в х о а  . . .  . . . . . . . 4000. 50(10 1211,0 300 90,9 1301,9
С в е р д л о в с к и й  т р е с т  п р и г о р о д н ы х  х о а - в  .  .  . 17800 4500 2098,0 2100 872,0 2970,0
в т. ч.: О р д ж о н и к и д з е в с к и й  . . . . 1350 500 1.99,5 — 199,5
Ш а р т а ш с к и й  .  ................................................................... ........ 000 500 227,0 — 227.0
У к т у с с к и й  . . . .  . . . . . . . 250 134.0
199.0
_  - 134,0
И с е т с к и й  . .....................................................................,  . 2О00 250 — 199,0
П ы ш м и н с к и й  .....................................................................
К о с у л и н е к и й  .............................................................................
— 01,5
85,0
.—  , — 61,5
4500 250 200 63,0 148,0
В ы о х и н с к и й  .  .  ............................................................ 800 250 89,0 — — 89,0
Б о р о д у л и н с к и й  . . . .  .................................. 300 — 9,0 200 1.53,0 162,0
Р а с с о х и н е к и й ............................................................ _ — 200 96,0 96,0
Г о р н о ш и т с к и й  .......................................... ........ 250 175,0 приспособ.
старые
25,0 200,0
Ш и р о к о р е ч е н с к и й ............................................................ 150 —» 4,5 ■ 200 35,0 29,5
Первоуральский . . . . . . . 2750 500 186,5 200 81,0 267,5
Хромпиковый .............................. 3000 250 137,0 ...... — 137,0
Д егтярвкий ................. ................ 500 500 126,5
~
126,:,
ТРЕСТЫ, СОВХОЗЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
Ревдинский ........................................
А сб есто в ск и й ....................................
Е г о р ш и н с к и й .........................   . . .
Тало-Ключевской . . .  . . . . . 
Б и чурский................ ...........................
. Горнозаводский трест пригородных х-ств . . .
в т. ч.: Невьянский ....................................
Быньговский .  .......................   .
В .-Т а г и л ь с к и й ................................
Аятский . . . . . . . .  . . . .
И того  по трестам пригородных хозяйство .
Трест Трансторгпита ж. д. им. Кагановича . .
в т. ч.: Б .-Седелыш ковский. . . . . . .
Дружининский . . . .  . . .  . .
Грязновский . . .  ....................
Егоршинский . . . ....................
Таблица. 55 ( продолжение)
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1500 250 122,0 400 50,0 172,0
1350 500 192,5 200 47,0 239,5
500 250 62,0 , приспособ. 72,0 134,0
У ' старые
800 —. 88,0 100,0 73,0 161,0
— — — 400 178,0 178,0
4700 500 456,0 1400 452,0 908,0
2700 _ 276,0 400 95,0 371,0
1000 250 85,0 600 277,0 362,0
1000 250 80,0 — — 80,0
— — 15,0 400 80,0 95,0
22500 5000 2554,0 3500 1324,0 3878
2100 юоо 235,0 500 125,0 360,0
600 500 114,0 100 29,0 143,0
600 250 55,0 150 35,5 90,5
300 46,0 150 35,5 51,5
600 250 50,0 100 25,0 75,0
Т Р Е С Т Ы ,  С О В Х О З Ы  И  О Р Г А Н И З А Ц И И ,
Т р е с т  З о л о т о п р о д с н а б а . . . . . .  ............................................
в  т .  ч . :  Б е р е з о в с к и й  . . . . . . . . . .
Н е в ь я н с к и й ............................................................................
Т р е с т  Т о р ф о с н а б а      .  .
в  т. ч, :  М о н е т н ы й    .  .
Ш и р о к о р е ч е н с к и й   ...................................................
С о в х о з ы  Н К В Д   ............................................................. ..........................................
С в е р д л о в с к и й  т р е с т  с т о л о в ы х  и  р е с т о р а н о в  .  . 
О т к о р м о ч н ы е  п у н к т ы  Р о с г л а в м я с о  . . . . . .
С в е р д л о в с к и й  М я с о к о м б и н а т  . . . .  .  .  , .  .  .
Б о г д а н о в и ч е с к и й  М я с о к о м б и н а т ............................................................
О т к о р м о ч н ы е  п у н к т ы  З а г о т с к о т  Н К М М П  .  .  .  
П р о ч и е  о р г а н н з а ц и и  .   .......................................................................................
И то го  по зоне . . . . .
I
Таблица 55 (охончант)
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2000 500 135,0 300 70,0 205,1»
_ _ 200 29,6 150 10,0 39,6
2000 300 105,4 150 60,0 165,4
1500 — 55,0 100 30 85,0
500 — 18,0 — 18,0
1000 — 37,0 100 30 67,0
— — — 600 160,0 160,0
— _ _ _ 3400 770,1 770,1
— — 600 120,0 120,0
— _ _ 500 100,0 100,0
_ — — 500 100,0 100,0
— — _ 500 100,0 100,0
— — — 400 110,0 110,0
32100 11500 4190,0 11200 3100,0 7290,0
*
ТРАНСПОРТ
I
Таблица Яг 56— План но железной дороге им. Л. М. Кагановича. 
Таблица Иг 57— План по дорогам ннзовой сети.
Таблица № 58—Свод затрат в дорожное хозяйство по дорогам ннзовой 
сети*
Таблица № 59— Свод затрат в дорожное хозлйство по республиканским 
дорогам.

Таблица 56
П Л А Н  ПО Ж ЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ИМ. Л. М. КАГАНОВИЧА НА 1939 ГОД
П О К А З А Т Е Л И
Единица
измерения
План на 
1939 гч
Среднесуточная погрузка
Среднесуточный прием . . 
Отправление грузов—всего
в т. ч. каменный уголь . . . ,
нефтепродукты................
дрова ................................
р у д а .....................  . .
черные металлы . . . . .
лесоматериалы . . • .
хлеб ...............................   ,
минеральностроительные 
прочие грузы ................
Вся работа дороги .  ........................
Перевозка пассажиров .  ....................
То ж е ............................ ... ...............................
Динамическая нагрузка на ось рабочего вагона
а) паровая тяга .......................
б) электротяга ........................ ,
%  порожнего пробега вагонов к груженому 
Средний вес поезда грузового движения брутто
а) паровая тяга . . . . . . . .
б) электротяга................ ....
Расход условного топлива на 10000 тн/клм. 
брутто  ............................... ....
Общая численность рабочих и служащих . . 
Годовой фонд зарплаты . . . . . . .
Капиталовложения . . . .  ................
в т.  ч .а )  вторые пути . . . .
б) Тавдинская линия .
в) жилстроительство
г) школьное строительство
просвещение . . . . .
д) коммунальное строительс
е) здравоохранение . . . .
2-осных 3111
вагонов
» 2779
тыс. тонн 20041
» 1150
» 22
2138
» 3240
» 1708
4752
» 763
» 2425
» 3843
8760
килом.
в ты с.чело­ 10800
век
1540
еажирокил.
тонн 6,28
» 8,53
22
тонн 1245
» 1386
кг. 243,8
человек 28718
тыс. руб. 109 <.61,0
» 82600,0
» 40000,0
» 6000,0
» 3862,0
1966,0
» 117,0
» 800,0
« 5 9
Т а б л и ц а  ST
ПЛАН ПО ДОРОГАМ НИЗОВОЙ СЕТИ НА (939 ГОД
ПОКАЗАТЕЛИ Единицаизмерения 1938 г.
П л ав  
4939 года
Трудовое участие населения в дор. 
строительстве
еловекодни . ................................ . тыс. 636,1 707,6
онедни .................................... ... 69,6 409,9
'ВТОДНИ................... .... ед. 320,0 3688,0
Грактородни . . . . .  .................... » — 198,0
ВСЕГО на сумму . . . . тыс. руб 4646,7 (0531,5
в т. ч. передается на гоедороги 
Новое строительство дорог
» • 438,1
Грунтовые профилированные . . . км 86.3 37,7
Улучшенные грунтовые . . . . . . » 98,0 426,8
Гравийные ........................................... 1» 53,0 98
Шоссе и м о с т о в ы е ................... 3,3 6,0
(осты . . . . . . .  . • . . . . . пог. метр 2031 0 2>80.0
Грубы . . . . . .  ........................ ...
Капитальный ремонт дорог:
» 1254,0 4009.0
рунтовые профилированные . . . км 47,0 46,9
Улучшенные грунтовые . . . . . » 358,0 366,5
Гравийны е.................... ■ . • . » 454,0 416,6
Шоссе и мостовые ............................ > 6,0 7,06
Мосты . . . . . . . . . . . . . пог. метр 2960,0 2375,0
Трубы . ............................................... » 418,0 4(0,0
Текущий ремонт дорог
Дороги . ............................................... км 2065 3236,5
Мог ты и трубы ...........................  . пог. метр 1374 2351,0
* ) В границах новой Свердловской области данные отсутствуют.
(8 0
СВОД ЗАТРАТ В ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПО ДОРОГАМ НИЗОВОЙ СЕТИ НА 1933 ГОД
(в тыс. рублей)
Т а б л и ц а  58
Общая
сумма
затрат
В том числе
НАПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ Финанси­
рование из 
обл. бюдж.
В i иска­
ние не­
доимок
Трудовое
участие
населен.
Прочие
денежв.
поступл
Капиталовложения
1. Строительство дорог и м о с т о в ...................................... 4861,4 793,2 360,1 3694,2 13,9
2. Капитальный ремонт дорог и м о с т о в ................ ...  . 3436,2 151,4 129,0 3152,1 3.7
3. Приобретение механизмов и автотранспорта, пост­
ройка простейших дорснарядов, приобретение гужа 
и обо8а ................................................................................ 235,6 48,2 182,2
'
5,2
4. Технико-экономические изыскания . . . .  • . . . . 144,3 90,0 54,3 _ —
5. Прочие (приобретение геодезических инструментов) 198,3 67,2 131,1 _ _
Итого ............................... 8875,8 1150,0 856,7 6851,5 17,6
Эксплоатация
1, Текущий ремонт и содержание дорог. . ................... 3147,6 114,9 184,3 2842,0 6-'.
•2. Благоустройство дорог (озеленение, указательные 
знаки, ремонт служебн. зданий)............... .................... 255,8 15,7 213,2 24,9 *_
Подготовка и переподготовка кадров . . . . . . . . 141,1 114,2 26,9 — —
4. Содержание линейного а п п ар ата .............................. ... 861,2 448,1 36,8 376,3
5. Оргмассовпп работа по трудучастпю ........................... 74,9 56,0 18,9 — —
Итого ........................... 4480,6 750,9 480,1 3243,2 6,4
ВСЕГО ................... 13356,4 1900,9 1336,8 10094,7 240
ВОД ЗАТРАТ В ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПО РЕС П У Б Л И К А Н С К И М  ДОРО­
ГАМ НА 1939 ГОД
(в тыс. рублей)
Т а б л и ц а  59
План 1939 г.
НАПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ 1938 г. Всего В  т . ч. трудучаетио
Капитальные вложения
4. Новое строительство и капи­
тальный ремонт дорог и искусст­
венных сооружений . . . . . 1011 164,6 .—
2. Гражданское строительство {до­
ма ремонтеров, мастерские, ре­
монтные базы) ................................ 49,0 194,4 —
3. Приобретение механизмов и ав­
тотранспорта 35,0 — _
4. Ремонт дорожных машин • 45,0 — —
5. Прочие вложения . . . . . . — 15.1 —
Итого . . . 1140,0 374,1 , —
Эксплоатация*)
1. Текущий ремонт д о р о г ............... — 1690,0 390,0
2. Зимнее содержание дорог . . . . . . 247,0 57,0
3. Озеленение дорог . . . . . . 50,0 —
4. Борьба со стихийными бедств . — 26,4 —
5. Содержание ДЭУ и линейного 
аппарата ................................... — 644,1
в. Прочие (противопожарные меро­
приятия, охрана труда, куль­
турно-бытовые, подготовка кад­
ров) ............... .... 117.5
Итого . . . — 2772,0 447,0
ВСЕГО вложений . . . — 3146,0 447,В
*) В границах новой Свердловской области даиные о затратах 
4938 г. на эксплоатацию дорог отсутствуют.
482
связь
Тылмца N» 60— План по хозяйству связи.
Та-Здяца N* 61 —Капитальные вложения но хозяйству связи.

)  ПЛАН ПО ХО ЗЯЙ СТВУ СВЯЗИ  НА 1939 ГОД
(на конец года)
Т абл и  ца 6 0
П О К А З А Т Е Л И
Ед
ин
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а
из
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aез о»
Ч-Н
ГБчга . - 1 . ;
” f •
Количество почтовых предприятий един. 689 758 778
Количество сельских письмоносцев » 1159 4758 1758
Транспортные средства почтовой
связи . . . .  . . . . . . . . | •  .  j
л 'I
а) автомашины почтовые • . . » 74 83 85
б) катера и мотолодки . . . • » 5 5 5
в) почтовые в а г о н ы .................... нет свед • 31 31
Обслуживание почтовой связью ]
(число районов, получающих
почту нз областного центра) »
а) в день отправления . . • . . ,» нет свед. 5 5
б) на 2-й день отправления . • » » 35 37
в) позже 2-х д н е й ........................
*
» 0 V
Междугородняя телефонно-телеграфная связь
Общее протяжение проводов . . км 14572 17646 18361
в том числе бронзовых и биме­
таллических ........................ » нет свед. 939 939
Телеграфная аппаратура . . . . ■ един. 140
' ; ; ,
145 150
в т. ч.:
а) Клопфер ..................................... » 4 5 5
б) Морве . . . ................................ 82 86 86
в) Бодо . . . . . . . . . . . » 52 52 чг) Тремль » 2 2 ?
д) Советский телетайп . . . . • » — о
Число районов, имеющих телефон­
fную связь с обл. центром »* —* 45
чЬ
%  к общему числу . . . . .
1
— 97 100
48f*
Т а б л и ц а  6 0  ( ок он ч а н и е 4
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Г. С,Xсв
#—4Ь—• ТЯС
Миэовзя связь
Общее протяжение проводов . . . КМ 10051 12412 13367
в т. ч. однопроводных и некон­
946 946диционных ................... ... » нет свед.
Число сельсоветов, имеющих те­
лефонную связь с  районным 
центром . ........................ ...  . един. 585 613 623
%  к общему числу . . . . % 834 86,1 88,1
Число телефонизированных МТС . един. 59 61 61
Число телефонизирован, совхозов * 78 78 78-
Городские телефонные сети
Количество телефонных станций . 40 42 42
АТС . . . . . . .  ................ i 1 4
ЦК . • - ................................... > о 7
МБ * ....................... .... » 32 34 34
Монтированная емкость телефонных
16222 17000станций....................... .... М М 16658
АТС ............... ........................... *
10000 10000 10000
ЦБ ............................................ . 3360 34ё0 3460
М Б ............................................... * 2862 3198 3540
Радиофикация
Количество трансляционных узлов един. 53 61 61
Протяжение проводов . . . . . . км нет свед. 2282 2530
в т. ч. однопроводных . . . . . » » 41 —
Количество радиоточек . . . . . . един. 47830 62146 70146
в т. ч. на с е л е ................................ 3549 5038 7038
186
Таблица 6]
К А П И Т А Л Ь Н Ы Е  В Л О Ж Е Н И Я  ПО Х О З Я Й С Т В У  СВЯ ЗИ
(я тыс. рублей)
II А П Р Д В Л Е Н И Е В Л о  Ж Е И И Й 1938 г.
План
1939 г.
Междугородняя телефонно-телеграфная связь . ......................................................... 10,8 10,0
Внутриобластная телефонная с в я з ь ........................................................................ 7,9 115.0
Низовая телефонная связь. . • . ....................... . • ................... . . . 20,0 200.0
Городские телефонные сети . . .................................. ... .......................  . . . . 42,0 42,9
Гражданское строительство . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
■ 1 ' ■ . , .
378,0 838,9
Жилищное и культурно-бытовое строительство ..................................  . . . 28.0 —
Радиосвязь ......................................................... ...................... .................................... 215,0 25,0
Радиофикация * . ...................................... . . . .  ................... 461,0 325,0
Почта . . • . ............................................................................................................................. 64,0 102,0
ВСЕГО:. . . . 1228 7 1458,8

ТОВАРООБОРОТ
Таблица
Таблица
Таблица
Табяица
Таблица
Табяица
Таблица
Таблица
Is 62— Розничный товарооборот.
Is 63—Оборот общественного питании.
1$ 64—План товарооборота и общественного питания по рай­
онам
Is 65— Розничная торговая сеть.
I» 66— Капитальные вложения по основным торгующим орга­
низациям.
I? 67—Титульный список капитального строительства по мест­
ным торгам.
Is 68—Титульный список капитального строительства’ Облпот­
ребсоюза.
I® 69—Сеть предприятий общественного питания.

Т абл ица 62
Р08НИ ЧН Ы Й  ТОВАРООБОРОТ
(в млн. рублей)
В процентах
О Р Г А Н И З А Ц И И 1937 г.
1
1938 г.
План 
1939 v.
1938 г. 
к 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г.
1. Ровница ИКТоргов СССР И РСФСР . . . . 1293,08 1333,0 1500,9 103,1 112,6
а) Ровница НКТ С С С Р ...........................
б) Розница НКТ Р С Ф С Р ............... ...  .
256,26
1036,82
239,5
1093,5
253,9
1247,0
93,5
105,5
106,0
114,0
в т .  ч .: местные торги . . .  у . ............... 996,75 1050,0 1207,6 106,4 113,9
2. Розница промышленных Наркоматов . . . 182,60 200,79 210,8 110,0 105,0
8. Продснабы и ОРС‘ы .......................... • . • . 428,19 448,28 529,7 104,7 118,2
в т. ч.: а) Леспродтяж ...............................
б) М едьпродснаб...................
в) Золотопродснаб . . . . .
70,16
123,30
149,20
74,66
152,62
144,0
95,0
177.5
176.5
106,4
123,8
96,6
127.3
116.3 
122,6
4. Союзтрансторгпит...................................... 94,40 85,85 108,7 91,1 126,6
5. Кооперация . ................................................. ... 265,17 302,99 347,1 114,3 114,6
в т .  ч . : потребительская.......................... 230,55 262,84 302,0 114,0 114,9
6 Прочие организации ......................................... 66,56 76,83 84,8 115,3 110,3
В С Е Г О .............................. 2330,0 2447,8 2782.0 105,4 113,7
ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЙ
(в млн. рублой)
Т аблица (>■•
В процентах
. План
О Р Г  А Н И  3 А Ц  И и 1937 г. 1938 г. 1938 г. 1939 г.
1939 г. к 1937 г. к 1938 г.
1. Организации НКТоргов СССР и РСФСР • . 116,6 149,1 172,3 127,9 115,6
и т. ч .: а) Свердловский трест столовых . 46,9 54,8 63,0 116,9 115,0
б) II.-Тагильский » » 11,7 15,9 18,0 135,9 113,3
в) Серовский » » 8,6 10,3 11,5 119,8 112,0
г) Органив. мести, подчин. (торги) 22,0 29,0 34,0 132,0 117,3
2. Кооперация ................................................. ... 14,1 13,8 16,1 97,9 117,0
в т. ч. потребительская ................................... 7,3 7,96 10,0 109,1 126,0
3. Продснабы и ОРС‘ ы ................... ... 43,0 40,2 47,1 93,5 117,2
в т. ч.: а) Леспродтяи; . . . . . . . . . 6,5 6,87 9,0 105,7 131,2
б) М едьпродснаб.............................. 13,96 14,14 16,9 101,3 120,0
в) Золотопродснаб . . . . . . . . 8.8 9.80 11,3 112,1 114,7
Трансторгпит . ..................................................... 13,0 15,6 17,5 115,0 112,2
5. Прочие организации....................... ... 12,8 13,1 17,0 103,0 130,0
В С Е Г О  . . . . . . . . 200 1 231,8 270,0 115.8 118,5
ПЛАН ТОВАРООБОРОТА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
(по районам)
'Раилицп (U
(в млн. рублей)
Розничный оборот Оборе т обществ, питан. И т о " 0
#• Р А П О Н Ы
'
1938 г. 1 План 1919 г.
1089 г, 
В % к 
1938 г.
1938 г. План 1939 г.
1939 г. 
и % к 
1998 г.
1938 г.
...............
План 
1939 г.
1.939 г. 
11 %  к 
1938 г.
1 Арамильгкнй . . . . . . зо.о 33,66 112,20
_
1,4 1.5 106,1 31,4 35,16 111,97
2 А обестопский................... 34,2 39,03 114,12 3,2 4,1 128,6 37.4 43,13 115.30
:: Алапаевский ................... 50.1 58,89 116,54 4,7 5,3 113,5 54.8 63,69 116.8
4 Ачитский .......................... 7.0 8,048 114.98 0.4 0.5 124,0 7.4 8,548 115,51
5 Артинский . . ............... 9,2 ' 10,73 116,64 0,5 0,5 100,0 9,7 11,23 115,78
с, Белоярскнй ............... 17,5 18.45 105.43 1,2 1,5 127,0 1«,7 19,95 106.68
7 Березошж. пригороди. 58,5 64,43 110.14 5.3 5,6 104,7 63,8 70,03 109,77
8 Буткинский ....................... 1,4 5,36 121.82 0,3 0,3 105,6 4,7 5,65 120,48
9 В.-Пышминский............... 28,6 1 04,6 121,о 2.4 2,9 120,1 31,0 37,5 120,97
10 В.-Ш айтанский............... 22,4 26,6 118,75 0.9 1.2 129,5 23 2 27.8 119,31
11 Верхотуроьий ................... 14,8 17,3 116,9 1,2 1.4 118,3 16,0 18,7 116,90
12 В.-Т.1ВДИНСКИЙ . . . . . 27,5 32,76 118.95 1,9 2 7 148,7 29,4 35-46 120,62
13 Гаринский 7.7 7,24 94,03 0,8 и,4 434,5 8,0 7,64 95,50
14 Егоршинский ................... 24.2 31,4 129,76 3,1 3,7 122,8 27.3 35,1 128,6
16 Еланский . . . . . . . . 5.2 5,8 111,54 о,2 0,3 179.8 5,4 6,1 113,0
If. Исовской . . . . . . 52,7 58,4 110-82 3,4 3,9 112,3 56,1 62,3 111.09
1У Ивдельский . . . . . . . 14,5 18,2 125,52 1,7 1.5 89.2 16.2 19,7 121,6
18 Н рби тск и й ...................... 38. к 41,68 107,42 2.9 3,1 105,2 41,7 44,78 107,39
19 Кировградский . . . . . 125,0 140,53 112,42 11,2 12.5 112,0 136.2 153,03 112,86
го Камышловский . . 31,1 34,66 111.42 3,7 4,4 120.2 21. X 39.05 112,23
21 К уш вйппкий................... 60.6 6',. 77 106.88 3.6 4.4 121.8 64,2 69.17 107.7',
Т аблица 64 (ок он ч а н и е)
в Розничный оборот Оборот обществ, питан.! 11 Т О 1’ о
%
I' Л И 0  11 Ы
1938 г. план 1939 г.
1939 г. 
в % к 
1938 г.
1938 г. н лай 1939 г.
1939 г. 1
в % и ! 1938 г. 
1988 г . 1
пл ан 
1939 г.
1939 т. 
в % к 
1938 г.
22 Красноуральский . . 55,6 65,25
23 Краснополянский . . . . 6,0 7,33
24 Красноуфимский . . . . 28,3 35.J 28
25 Махновский............... ...  . 4,5 5,25
26 Манчажский ..................... 8,5 9,714
27 Н.-Сергинекий , . 31.1 36,10
28 Н.-Салдинский . . . . 38.8 45,61
29 11 -Лялинский ............... 29,5 34.82
30 Серивский . . . 179,2 205,1
:;) Полонской ...................... 31,5 35,96
32 Первоуральский . . . . 69,3 77,61
33 Петрокаменский . . . . 8,2 10,7
34 Пышминский.................... 12,1 15,63
35 Ревдинский . ............... 05,2 78,50
36 Режевской ................... 16,9 18,40
3.7 Свердловский . . . . . . 842,81 933,24
38 Сысертский . .................... 15,4 18,03
39 С ухолож ский ................... 27,4 30,61
40 С л .-Т урин ски й ............... 5,9 6,6
41 Тагильский ................... 234,5 272,85
42 Туринский ....................... 15,4 17.31
43 Таборинокий . . . . . . 1,0 4, 4
44 Талицкий . . . . . . . . 17,0 20,705
45 Тугулымский ................... 17,6 20,155
46 Шдлинекий ....................... 18,8 24.97
И т о г о , . . . 2447,81 2782,0
117 35. 4 5 4 9 116,3 <0,1 70 15 116,72
122 2 0 1 0 6 126,0 6,4 7 93 123,91
124 1 3 2 8! 3 1 121.8 31,1 38 528 123,88
116 67 0 2 0 3 166,9 4,7 5 55 118,10
1 14 28 0 4| 0 5 127,9 8,9 10 214 114,77
114 97 1 9 2 4 123,4 33,8 38 50 115,62
117 г.5 2 5 2 8 127,6 41,3 48 41 117,32
118 04 2 6! 3 1 115,7 32,1 37 92 118,13
114 46 17 1 20 9 122,6 196,3 226 0 115,14
114 16 2 5! 2 8 114,2 34,0 38, 76 114,0
112 0 7 3 8 Г» 116,2 76,6 86 11 112,42
130 5 0 2 — 8,2 10 9 133.0
129 18 0 71 0 8 114,3 12,8 16 43 128,36
120 40 4 9 7 0 141,9 70,1 85 50 121,97
108 88 1 1 1 3 108,8 18,0 19 7 109,45
110 72 97 4| 112 5 115,5 940,21 1045 74 111 22
117 08 0 7: 0 8 106,4 16,1 18 83 116,96
111 72 2 9 3 7 126,8 30,3 34 31 113.24
112 и II 2 0 8 116,0 6,1 6 9 113, 2
116 35 21 24 2 111,3 256,2 297 05 115,94
112 41 1 1 1 0 87,7 16,.3 18 31 110,97
110 0 0 1 О 1 100,0 4,1 4 Г, 109,8
121 79 1 9 2 3 119,5 18,9 23 005 121,96
114 52 1 8 2 0 113.1 19,4 22, 155 114,20
132 82 1 6 1 9 117,9 20,4 26 87 131,72
113 66 231 8 270 0 116.4 2679,61 3052 ,0 114,05
РО ЗН И ЧН А Я ТОРГОВАЯ СЕТЬ
Т аблица 6 о
0  Р Г А II И 3 Л Ц И И
На 1/1—1939 План на 1/1—1940 г.
В с е г о
В том числе 
магазины 
и лавки
В ( е г о
В том числе 
магазины 
н лавки
Розница НКТоргов СССР и РСФСР . . . . 1352 1223 1651 1275
и т. ч.: местные торги ............................... 1166 1161 1562 1207
Розница промышленных нарком атов................ 782 448 794 468
Продснабы и ОРС ы ............................................. 973 973 1051 881
в т. ч .: Леспродтяж .................................. 268 248 .318 248
Медьпродснаб . . . .  ............... 176 165 191 165
Золотопродснаб............... ... 284 274 284 274
ТрансТгоргпит . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 123 232 122
Кооперация . .................................................. 203Г, 1426 2290 1591
в т. ч.: потребительская......................  . 1701 1977 1886 1537
Прочая с е т ь ............................................................ 520 224 594 244
КА П И Т А Л ЬН Ы Е ВЛО Ж ЕНИ Я ПО ОСНО
1 С нецторг............... .............................
2 Свердловск, магаз. Главунивермага
3 Свердловская к-ра Главгастронома
4 Местные торги . . . . . . . . . .
5- Н.-Тагильск. к-ра Главгастронома 
6| '!олотопродснаб . . . . . . . . . .
7! Свердлеспродтяж- . . .  . . . . . .
Кировградский руд. ОРС . . . 
Медьпродснаб СУМК‘а . . . .  
Красноуральский медьпродснаб
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18 Главтабак
Туринский медьпродснаб 
Трансто ргпнт »
Аптекоуправление . . .
Облпотребсоюз 
Динамо
19
20
21 
• >о
Контора ж.-д. буфетов . . . 
Свердловский трест столовых 
Н.-Тагильский » »
Серовский » »
1 9 3 8
Торговая сеть
Ск
ла
ды
О
во
щ
ех
ра
ни
­
ли
щ
а
с
ф
о
M
ai
aa
nH
bi
 
“ 
и 
ла
вк
и 
°
О
бо
ру
до
в.
 
Я 
пе
рв
ых
 
§ 
эт
аж
ей
 
?
.
3 0 ,0
104 ,8 — — — —
5 1 ,2 — — 5 16 ,0 —
737,5 466,7 270.8 37 ,7 607.1
129 ,0 - _ —
188.0 144.0 80 ,0 6 5 ,0
8 ,3
— —
5 ,7
60-7 42,4 —- 6 ,5
2 09 ,8 163,8
— —
3 3,5
2 5 ,6 _ — — 4.7
24 .6 — — — —
— _ 3 5 ,3 —
37 ,4 3 7 ,4 — —
--- —
16 .0 —
1606,9 854,3 270,8 691.5 716 0
1%
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(в тыс. рублей)
г о Д П л а н 1 3 1. Г о  д а
Об
щ
ес
тв
ен
но
е 
j 
пи
та
ни
е о
S
о
а .
ЕЗ
-
е
о
■я
Toj
о
®
о
зговая 
в том
3
§  §СО м
«  CS 
«  4 
2  s
сеть 
числе:
ао
5  * «« 3  ®
о  ® iо  g*g 
О с е Ск
ла
ды
О
во
щ
ех
ра
ни
­
ли
щ
а
О
бщ
ес
тв
ен
но
е
пи
та
ни
е
П
ро
чи
е 1
Z
! -
30,0 60,0 60,0
— 26,0 130,8 — _ --- -- --- _ —
55,9 623-1 — — — 236,0 — 105. 7 341,7
104,5 444,7 1931,5 704,5 560,2 144,3 40,1 116,7 35,9 416,8
Щ ф ф щ »
1314,0
.— — 129,0 37,0 — — 15,4 --- — — 52.
27,0 15.0 375.0 42,0 42,0 — 70,0 45,0 98.0 — 255.0
_ 130,0 130,0 *. _ _ _ 26,0 15,0 374.0 14,0
33,7 142,9 190.6 — — — -- — 46.2 25.0 7 ! ,-2
98,4 165,6 79,0 60,0 — . 15,0 140,0 10.о 156.0 400,0
—
94,5 337.8 200.0 163,0
—
250,0
— — —
450,0
5,2 15,2 50,7 100,0 100,0 — *— 100,0 з— — 200,0
8.4 33,0 _ _ _ _ _ .__ _ _' ■ ■ 1 23,8 23,8 100.0 —. 100,0 --- — — 108,0 208.0
-- 26,2 98,9 300,2 300,2 — 250,0 — 30,0 60,0 640,2
— 282,0 282,0 — — — — — — 302.0 302,0
16.0 20,0 25,0 45,0
421,0 — 421,0 -— .— — — — 1215,0 — 1215,0
17.0 — 17.0 60,0 — 60.0
76,8 — 76,8 — — — ~~ — 293,0 — 293.0
\ 685 2*
1
1363,0 5062 6 1562.7 1225,4 244 3 876 5" 447-7 1803,1 (632.5
j
6322,5
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ТИ ТУЛ ЬН Ы Й  СПИСОК КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Местонахожде­
ние
Сба
0 s
5 «  ^ ф сб к.«  К
w*=* С*о  но
Свердгорпромторг
Оборудован, магаз. в 1 этаже здания Обурьетроя Втузгородок 1939
Первый Свердпищеторг
Гараж . . . . . . . . . . . . .  ...............  . .
Оборудование магазина в 1 этаже ....................
г. Свердловск 1938
1939
Второй Свердпищеторг
Оборудов. магаз. № 2 в здании Мединститута 
» ' » на ГЭС им. Куйбышева . . •
в и з
в и з
1939
1938
Уралмашторг
Керосиновая лавкд .................................. .
Оборудование магазина в д. № 3/4 Т . . . . .
УЗТМ
УЗТМ
1938
1938
Свердмежрайторг
Прирельсовый тупик к ск л а д у ..........................
У н и верм аг.............................. .................................
Стандартный магазин . . .  ...........................
Овощехранилище .....................................................
С тол овая .................................. ...  . . . .
Стандартны!! магазин . ...................................
г. Свердловск 
г. Асбест 
г. Тавда 
Тавда 
Полевской завод 
г. Березовск
1938
1938
1938
1938
1938
1939
Первый Тагилторг
Каменный магазин ...........................................
Конный двор . ..................................  . . .
Завод Ал 63 
г. Тагил
1938
1938
Второй Тагилторг
Стандартный магазин...................  . Уралваго нзавод 1939
Серовский райторг
Продмаг .................................................................
Овощехранилище.........................................
Стандартный магазин . . .  . . . . . . .
Магазин .................................................
г. Серов 
Богос лове к 
г. Серов
Угольный посел.
1956
1938
193»
1939
Кушвинский райторг
Магазин ................................................................
Овощехранилище . ■ ....................... ...
Столовая (восстановлен.)...............
Баранча 
г. Тура
, »
1938
1938
Нераспределенный резерв ...................... — , —
В С Е Г О .................................. — —
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ТЕЛЬСТВА ПО МЕСТНЫМ ТОРГАМ НА 1939 год
Т абл ица 67
Дата 
ввода в 
эксплоата- 
цию
Проектная
мощность
По
лн
ая
 
см
ет
на
я 
ст
ои
мо
ст
ь
Вы
по
лн
ен
о 
ра
бо
т,
 
до 
1/1
 
19
39
 
г. 
в 
ты
с. 
ру
б.
План 1939 г.
,
Источники 
финннсиров. 
в тыс. руб.
По 
оме
 
но
й 
ст
ои
мо
ст
и
S I S1
*ч г- Ь--> ООО
3 **
оо о 
^ о
К£■* м С. “•о Е 
Е 5< я
11 кв. 39 г. 4 раб. места 50,0 — 50,о 50,0 50.0
Ш » » 40 маш. 425,3• 75,3 350,0 333,0 314,7 18,3
II » » 3 раб. места 50.0 — 50,0 47,5 17 ,3 30.2
II » » 3 » » 20.0! — 20,0 20,0 2,2 17,8
I » »> 5 » » 40,1 27.0 12.5 12,5 12,5
II » » -) » » 40,0 10,3 29,7 29,7 29,7
I » » 5 » » 57,3 45,5 11,8 11,8 11.8
11 » » 0,62 клм 73,9 33.8 40,1 40.1 __ 40.1
11 » 8 раб. мест 147,^ 75.3 72,0 72,0 9,5 62,5
II » » 4 » » 59,8 18,5 41,3 41,3 41,3
II » » 500 тонн 85,8 77,5 8,3 8.3 8.3
II » » 40 челов. 31.4 21,6 9,8 9,3 9,3 -—
II » » 4 раб. места 53,0 — 53,0 53,0
II »> » 8 » » 181.8 99,6 82,2 78,3 60,3 18,0
Ш » » 80 лош. 147,3 | 84,3 63 0 60,0 1 1,9 48,1
II » » 4 рабХмеета 60,0 j — 60,0 57,2 30,0 27,2
III » » 9 » » 234,8 145,0 89,8 85,5 85,5 -
II » > G00 тонн 73,8) 60,5 13,3 13,3 12,1 1.2
II » » / раб- мест 79.9 55,4 24,5 24,5 — 24,5
III » » \ » » 00,0 \
60,0 60,0 50,0 10,0
III > 8 » » 56,0 8,3 47,7 47,7 29,3 18,4
II » 800 тонн 99,1 4.0 95. 1 95,1 84,4 10,7
1 » 50 чел. 41.1 ‘15j0 26,1 26. 1 14,2 11,9
—- — —  — 3,8 .3,8 3,8 —
— - 2157,7 847.5
,
13140 1280.0 747.0 533
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ТИ ТУЛ ЬН Ы Й  СПИСОК КАПИТАЛЬНОГО СТРО
ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА
М е с т о н а х о ж д е н и е
Дата
начала
строи­
тельства;
Райпродмаг. . . . с. Петрокаменское .......................... 1938
» . . * п. Шаля . • . . . . . . . . . . 1938
Раймагазин. . . . . с. Тугулым . . .  . . . . . . . 1938
Раймагазины . . . . . п. Шаля . ...................  . . . 1939
Сельмаг . . . . . . .  . с. Таватуй, Кировгрэдекого р-на . 1939
» . . . . . . . . ст. Афанасьевская, Ачитского р-на 1939
» . ....................... с. Пеле вино, Краснополянск. р-на 1939
» ............................... с. Дуван, Щалинского р-на . . . . 1939
» ....................... ... . с. Черновска, Еланского р-на . . 1939
» . . . . . . . . с. Лая, Н.-Тагильского р-на . . . 1939
» . . . . . . . с. Махи рев >. 'Галицкого р-на . . . 1939
» ....................... с. Янычев . Тавдннского р-на . . 1939
д. Мптлево, ИвдеЛьского р-на . . 1939
Итого по торговой сети _
Склад..........................  . с. М ахн ево...........................  . . . 1938
» ..........................  . 1938
» .......................... .... Ивдель . . . . . . . . . . . . . . 1939
» . . . . . . . Байкалов, К аснополянс ого р-на 1939
» . . . . . . . . . ст. Тавда . . . . . . . . . . . . . 1939
» ........................... Камыш лов . . . . . . . . . . . 1939
» . . . . . .  . . . ст. И рбит.................................. 1939
» .............................. ст. Елань ............... 1939
v> (расширение) Егоршвно .......................................... ... 1939
1939
Итого по складам . . . — — |
П екарня................. ...  . Т ал н ц а .............................. ... 1938 I
» . . . . . . . с. Покровск, Н.-Тагильского р-на 1939
Итого по хлебопечению — 1
Чайная /восстановл.) . г. Тур те к  . . . . .  . . . . . . . 1939 j
ВСЕГО . . — — !
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Таблица 68
ИТЕЛЬСТВА 0БЛП0ТРЕБС0Ю 8А НА i933 ГОД
Дата ввода 
в аксплоатацию
Полная 
сметная 
стоимость 
(втыс. руб.)
Выполнено 
работ по 
сметной 
стоимости 
до 1/1—39 г. 
(втыс. руб.)
План 1939 г. в тыс. руб.
По сметной 
стоимости
1
С учетом 
снижения 
стоимости 
стр-ва
1 / V—39 20,0 10,0 10,0 9,5
___ 20, и 10,0 10,0 9,5
! V II-3 9 29,4 12,4 17,0 15,8
1 /Х —39 40,0 — 40,0 38,0
1/ V II—39 24,8 • - 24,8 23,6
1 / V III—39 24,8 — 24,8 23,6
1/V II—39 24,8 — 24.8 23,6
1 /V I 1—39 24,8 — 24,8 23.6
1/V III—39 24.8 — 24.8 23,6
1 /V III  — 39 24,8 — 24,8 23,6
1/V III—39 24,8 — 24.8 23,6
1/V III—39 24.8 — 24,8 23,6
1 /V III —39 24,8 —г 24,8 23.6
— 332,6 32 4 300 2 285.2
1 /V —39 20,0 5,0 15,0 14,25-
1 /V I—39 20,0 10,0 10,0 9,5
1/V II—39 33,0 33,0 31,4
t V II—39 20,0 — 20.0 19.0
1/V1I—39 20,0 — 20.0 19,0
1 /V I I —39 41,0 — 41,0 39.0
1 /V I I - 39 41,0 — 41,0 39,0
1 /V II—39 20,0 — 20,0 19,0
1 /V II—39 17.0 — 17,0 16,2
l / I X - 3 9 33,0 — 33,0 31,4
— 265.0 15,0 250.0 237,75
L/V— 39 18,8 3.8 15,0 14,25
1 IX — 39 45,0 — 45,0 42,6
— 63,8 3,8 60,0 56.85
1 V II—29 30,0 — 30,0 29,0
■' : . 1
— 691,4 51 2 640 2 608 8
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СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Ч'аблЩ а 09
0  Р 1' Л 11 И А 11, 11 И
#
Па 1/1—1938 г. На 1/Т—1939 г. План на 1/1- - 1940 г.
Всего
В том числе 
столовые и 
рестораны
Всего
В том числе 
столовые и 
рестораны
Всего
В том числе 
столовые и 
рестораны
Наркоиторг СССР и РСФСР .................................. 678 177 855 208 1085 249
II т. ч .: Свердловский трест столовых . . . 240 42 301 49 343 57
И.-ТагильСкий » » . . . 82 17 107 27 153 35
Серовский » » . . . 58 12 57 13 82 20
Местные т о р г и ............... ... . . . . 210 08 236 73 312 88
Продснабы и ОРС'ы ..................................... 286 I8Q 366 183 417 213
в т. ч.: Лесиродтнж . . . . . . .  . . . . . 102 55 147 55 169 56
Медьпродснаб. . . ........................ 54 24 70 24 80 ■1]
Золотопродсиаб . . .  . ................... 60 85 73 38 71 35
Трансторгпит...................................... .......................... 51 46 51 46 52 47
К о о п ер ац и я .......................... .................................. 91 40 101 60 1 12 62
в т. ч.: потребительская.............................. 4.7 34 68 56 77 57
Прочие организации................ .... . . . *81 60 112 66 87 55
В С Е Г О  ................................ 1187 509 1485 563 1753 626
I РУД И КАДРЫ
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
N? 70 — Среднегодовая численность рабочих и служащих.
№ 7| — Контингенты, приемы и выпуски учащихся высших 
учебных заведений.
N9 72 — Контингенты, приемы и выпустит учащихся средних 
профтехнических учебных заведений.
N? 73 — Титульный список строительства высших учебных 
заведений.
№ 74 — Т и гульный список строительства техникумов.

СРЕДНЕ-ГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩ ИХ
Taf' и щ а  70
(в тыс. человек)
О Т 1’ V С Л II К 0  3 Я Й С Т li А 1937 г. 1938 г.
План 
1939 г.
В процентах
1938 г. 
к
1937 г.
1939 г. 
к
1938 г.
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . .  . .........................................  , 690,4 695,9 751,5 100.8 108,0
В т. ч. Промышленность к р у п н а я ......................  , 359,0 394,6 100,8 109,9
из них рабочих............... ......................... 278,2 280,0 312,0 100,6 111,4
Промышленность мелкая . . . . . . . . . 7,9 7,6 9,0 96,2 118,4
Строительство...................................... .... '.9,7 49,4 57,4 99,4 116,2
из них рабочих ..............................  . 41,2 41,0 48,8 99,5 119,1)
Совхозы. МТС и с./х. предприятия. . 24.8 21,0 26.1 84,7 124,3
Транспорт ............................... ....................... 55,2 56,1 56,8 101,6 101,2
Связь . . . .  ................................................. 7,2 7,8 7,6 108,3 97,4
Торговля, заготовки, снабжение............... 41,7 42,6 45,0 102,2 105,6
Общественное питание . ....................... ...  . 10,4 10,6 11.3 101,9 106,6
Просвещение . . ......................................... 41,2 4-1,5 43,0 100,7 103.6
Здравоохранение .............................................. 25,5 28,8 32.0 112.9 111 1
Примечание: I. Численность персонала по совхозам, МТС и с/хоз. предприятиям за 1938 год и но плану 
на 1939 год учтена не полностью.
г. В просвещение включен персонал по подготовке кадров, массовому просвещению и куль­
турно-просветительным учреждениям.
КОНТИНГЕНТЫ, ПРИЕМЫ И ВЫПУСНИ УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ У Ч ЕБН Ы Х  ЗАВЕДЕНИЙ
' , у
НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНЫХ 
ПАВЕДЕНИЙ
Контин­
генты на 
1 / [—1938 г.
1938 г. Контин­
генты
на 1/1— 
1939 г .
План 1939 г.
5*1CD
Щ
Вы
пу
ск
 
|
:..
.. 
■ 
...
...
...
..
П
ри
ем
! 
В
ы
пу
ск
Контин­
генты 
на 1/1— 
1940 г.
Уральский индустриальный институт им. Кирова 3286 124(1 608 3551») 975 017 3909
Вечернее отделение Уральск, индустр. нн-та . 181 37 57 154 25 38 14 1
Горный институт ........................... ...................... 1647 551 431 1625 475 217 1885
Лесотехнический институт . . . . . . . . . . 549 208 . 108 577 250 60 767
Коммунистический институт журналистики . , 100 102 — 198 120 — 318
Г осуииверситет ............................... .... 735 297 62 658**) 300 88 870
Педагогический и н ст и ту т ............... ... .................. 563 280 90 650 200 82 774
Учительский институт ...................................... .... . 332 293 192 360 270 101 529
Вечерний педагогический институт ................... 253 128 25 283 120 31 372
Учительский институт иностран. языков . . . — 343 333 165 — 498
Медицинский институт .......................................... 1789 644 244 2009 450 304 2155
К онсерватория............... ... ................................. ... 156 99 — 238 40 23 2.).)
Юридический и н сти ту т .......................................... 301 127 38 346 113 82 379
Урало-Казахская Промакадемия . .................... 192 74 48 190 85 64 217
И т о г е . . . . . . . . . 10084 4423 1903 II 184
,
3590 1707 13067
*} 367 человек были переведены в другие учебные заведении. 
**! 188 человек - были переведены в Пермский университет.
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Таблица 12
НОНТИНГЕНТЫ, ПРИЕМЫ И ВЫПУСКИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ПРОФТЕХНИЧЕСНИХ УЧЕБН Ы Х 
    З А В Е Д Е Н И Й _____________________________
2
2
1938 год
\
2
Я
План 1939 г.
НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНЫX 
ЗАВЕДЕНИЙ
К
он
ти
нг
ен
т 
1/
1—
19
38
 
г.
кф
О,
В
ы
пу
ск
К
он
ти
нг
ен
т 
1/
1—
19
39
 
г.
П
ри
ем
Вы
пу
ск
К
он
ти
н­
ген
ты
 
на
 
1/
1— 
19
40
 
г.
I. Т Е Х Н И Н У М Ы
Свердловский машиностроительный............... М3 162 23 358 180 84 454
в т. ч. без отрыва от производства . . . 188 56 23 140 60 45 155
^Свердловский горно-металлургический . . . . 478 220 118 550 110 109 551
 ^ Н.-Тагильский горно-металлургический . . . 298 162 46 355 270 Г,г, 569
* Лсбестовский горн ы й ......................  . . . . . 12G 123 27 179 120 21 278
ГИоовской горный . . ............................................. 312 152 61 327 180 64 443
4121 Верх-Исетский металлургический...................... 247 233 54 308 150 46
в т. ч. без отрыва от производства . . . — — — — 90 — 90
7 Саровский металлургический .............................. 162 126 24 219 150 24 345'
1 Невьянский механический . . . .  . . . . . 149 227 21 297 240 13 524
, Алапаевскнй геолого-гидро-геодезический . , 175 90 35 199 90 24
46
265
«Свердловский электро-энергетический............... 304 122 69 341 90 385
,i Свердловский электромеханический . . . . 483 222 121 477 180 107 550
(►Свердловский дорожно-механический............... 480 240 62 541 150 85 -606
^Свердловский ж.-д. строительны й.................. 290 155 58 344 12U 65
58
399
1цСвердловский, строительный . . . . . . . 386 14о 60 397 120 459
НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНЫ X 
ЗАВЕДЕНИЙ
Свердловский архитектурный . . . .  . . . . 
И.-Тагильский вечери, вагоностроительный
Свердловский техникум связи . . ...............
Свердловский техникум торговли............... ...
Свердловский техникум обществен, питания 
Свердловский техникум промхлебопечения . 
Волковский сельско-хозяйетвениый . . . . . 
Красноуфимский сельско-хозяйственный . . 
НрОитский агрозоотехникум . . .  . . . . .
Свердловский кол хозн ы й ............... ...  . . . .
Талипкий лесотехнический............................
И т о г о .................. ....
II. ПЕД АГО ГИ ЧЕСКИ Е УЧИ ЛИ Щ А
Прбитекое  .................................................
Прбитское дошкольное............................ ...
Кам ы ш ловское • . . ................
Красноуфимское (русское) . . . . . . . . .
Красноуфимское (м ари йск ое)...........................
Серовское...................... ...
Свердловское (р усско е )................. .... . . . .
Таблица 72 ( при^олженпг)
Ко
нт
ин
ге
нт
ы 
на
 
I 
I—
19
38
 
г.
1938
3
Iа
'н
ГОД i
1
«
271 ' 84
!
',9
112 90 __
.136 168 78
401 180 J 07
271 88 87
261 62 58
176 73 :|3
284 117 36
I 282 72 71
403 287 189
226 95 50
7356 3690 1537
408 192 87
242 140 64
294 134 55
264 105 46
200 80 42
1| 12:! 54
План 1939 г.
Я . ____________ __
St- Т"*
<U О", t- т  
X  £Г. 
Е *н
и ] 
я  jLpH П
ри
ем
В
ы
пу
ск
i 
К
он
ти
н­
ген
ты
 
на
 
1 
1—
19
40
256 90 60 286
129 60 — 189
ilk 150 94 430
401 180 128 453
262 120 60 322
226 120 77 269
174 90 18 246
275 120 52 343
243 60 70 233
430 256 166 520
219 150 36 333
7881 3546 1563 9864
433 140 121 452
262 140 56 346
361 140 110 391
297 105 73 329
213 70 53 230
_ 140 — 140
423 175 140 458
60
S
н а и м е н о в а н и е  у ч е б н ы х  
• З А В Е Д Е Н И Й
Свердловское (татарское).....................................
Тагильское веч ер н ее ............................................
Тагильское дневное .................................................
'Галицкое     . .
Спердл. культурно-просветительная школа . .
И т о г о ..................................
I I I .  У Ч Е Б Н Ы Е  ЗАВЕДЕНИЯ ОТДЕЛА 
ИСКУССТВ
Свердловское музыкальное училище . . . . .
Свердловское театральное училище...............
Свердловское художественное училище . . . .
И т о г о .................... . . - •
IV . МЕДИЦИНСКИЕ Ш КОЛЫ  
Фельдшерско-акушерские школы
Свердловская . . . . . . . .  ......................
Тагильская  .......................... ....
Серовская ........................................................
Ирбитекая . . . .   ..........................  .
И т о г о . . .
Т аблица ( п родол ж еп и г)
К
он
ти
нг
ен
ты
 
на
 
Л/
1—
19
38
 
г.
1938 год
П
ри
ем
3
3
и
337 111 73
83 20 18
445 156 116
214 67 66
2865 1138 621
225 78 28
79 38 21
198 91 21
502 207 1 65
520 274 156
241 158
370 166 128
231 108 68
1622 789 510
пX
2
3X
Ф сг> ^сс К 0s-SI "М
£ i -
£ 3 -
План 1939 г.
5i-
С.
?
3
Й Ко
н
ти
н
­
ге
нт
ы 
на
 
1 /
1—
19
40
 
г.
349 105 111 343
54 — 18 36
437 185 177 445
203 105 75 233
— 90 — 90
3032 1395 934 3493
227 60 35 252
78 30 18 90
219 40 20 239
524 130 73 581
602 240 223 619
529 180 178 531
370 120 145 345
225 100 67 258
1726 640 613 1753
ч НАИМЕНОВАНИЕ У ЧЕ БН Ы Х 
ЗАВЕДЕНИЙ
Школы медсестер
Областной клинической больницы . . . .
Института О М М ................... . . . . . . .
Сысертская детек. туб. сенатор....................
Областная детск, туб, сан атор и я ...............
И р б и т с к а я ......................... ...
А лапаевская ....................... ...  . . .ч . . . .
Свердловской клинич. б ол ь н и ц ы ...............
Серовскап    . . .
Первоуральская . . ......................................
Полевская     . . .
Ревдинская ...............  ......................................
Егоршинск'ш  ...................................
Камыш ловская......................
Тавдинская................................ ...
Таблица 72 (п р о д о л ж е н и е )
К
он
ти
нг
ен
ты
 
на
 
1/
1—
19
38
 
г.
1938 год
К
он
ти
нг
ен
ты
 
на
 
Ш
—
19
39
 
г.
План 1939 г.
П
ри
ем
•
В
ы
пу
ск
П
ри
ем
В
ы
пу
ск
К
он
ти
н
­
ге
нт
ы 
на
 
1/
1—
19
40
 
г.
67 143 210 70 58 222
131 194 64 214 100 106 208
51 26 32 35 30 17 48
35 _ — 35 30 35 30
57 2 25 31 _ 31 —
53 43 — 88 40 50 78
98 139 36 154 70 61 163
54 43 27 62 30 24 68
33 67 — 79 30 35 74
40 30 — 66 30 34 62
110 126 — 152 110 57 205
— 52 _ 31 30 — 61
73. 141 32 164 60 36 185
127 80 86 116 60 40 136
929 1086 302 14 34 890 584 1540
in
н а и м е н о в а н и е  у ч е б н ы х
ЗАВЕДЕНИЙ
Школы ясельных сестер
Серове.кая  ................................ ..................
Свердловская . . .  ........................................
Невьянская ..........................................................
Красиоуфимская . . . . .  .........................
Краспоуральская . ., 'L,   .....................   .
И т о г о . . . . . . . . . .  
Школы смешанного типа (медсестер, ясельных
сестер, акушерок)
Свердловск — УЗТМ  . . . . . . . .
Н  -Тагил — Вагонзавод  .............................
Н .-Тагил — Тагилстрой ........................   , . .
Кировградскап .........................
Кушвинская . . . . . . . . . .  . . . . .
Н .- Т а ги л ь с к а я ...................................
Берез >вская . . . .  ........................................
Асбестовекап .  ........................ ..................
Оуходожская . ....... .................................... ...
И т о г о ...........................
Итого по медицинским шнолам . 
Итого по всем средним учебным заведениям
Таблица 72 ( продолжения)
се
S
3 .
X
ьЯ  СП Я *ннЯ Iо t
к .
1938 ю д
жШ
ЯОц
С
сд
с
3Сй
гёя
2 . 
г,
Яреп Ь гоК О Е ч* 
В- jа Iс  г*
План 1939 г.
ж
2
а
С
4о>ьЯ3
CQ
и
2 °  Яо
а*?
-  S I
& £ $ -
я
Я
62 26 64 30 42 52
59 43 — 80 60 37 103
71 54 117 90 69 138
.___ 32 — 28 30 58
_ — — 30 — 30
192 (55 289 240 148 331
463 139 14 222 120 101 241
29 28 — 54 31) 29 55
33 30 — 51 50 31 70
34 30 — 52 30 23 59
38 20 — .50 30 29 51
175 110 38 209 120 113 216
27 52 — 71 30 23 78
50 123 152 30 28 - 154
— 65 — 57 30 — 87
549 59? 52 918 470 377 10(1
3292 2827 864 4367 2040 1722 4685
140(5 7662 3087 15304 71II
' •
4292 18623
t'' '■
НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ
К р  о м е  т о г о :
Детские музыкальные школы
Свердловская . . ..............................................
V3TM  .................... ...
Н.-Тагильская     . .
Ирбитская  .....................................................
К расноуф имская....................... ...
Аланаевская  ................... ..............................
Серовская..........................  ...............................
И т о г о  ..................................
Прочие школы отдела искусств
Балетная ш к о л а ...................... ....
Школы выходного дня . . . .  . .
Таблица 72 (окончание j
CSЯ
2 .
1938 год
.15X
Я .
План 1939 г.
К
он
ти
нг
ен
т 
1/
1-
19
38
 
г
---
 
^
j П
ри
ем
! 
! 
В
ы
пу
ск
К
он
ти
нг
ен
т 
1/
1—
193
9 
г
П
ри
ем
i i
В
ы
пу
ск
1
К
он
ти
н­
ге
нт
ы 
на
 
1/
1—
19
40
 
г.
’
483 107 23 421 20 17 424
118 53 1 170 84 4 250
135 33 3 117 — 1 116
100 37 *—• 69 31 — 100
130 24 95 6 | 100
89 33 80 20 _ 100
— — — 90 — 90
1055 287 27 952 251 23 1180
145 57 184 16
Г ' S-г''ЩУУ
200
97 24 — . 81 32 38 75
242 8! —• 265 48
/
38 27S
ТИ Т УЛ ЬН Ы Й  СПИСОК СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСШ ИХ У Ч Е Б Н Ы Х  ЗАВЕДЕНИЙ
Таблица 7S
(в тыс. рублей)
<е К _а ж 1  &  §  £*
в05«
игеж• Ф
ВУЗЫ 
И ВТУЗЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
% |  се Sг  ®се f* 
* В
1-Г °ГГ 1^, О S* U о
1  s
X 2
* S
s iо
О Ь1ч О
гс 0 ж \о
2 ►>
£ * £
к о
О |  2а. к £ 
С ж $
CD
* лс  
к §  
и 5
с В
® *• * е£
сг>
2. j 
<0
ГО Т*
22 к£5 25сг>•гй Я Н
8 Iч «  
С в
Индустриальный
Институт,
Соединительная часть главного
учебн. корпуса ..............................
Архитектурное оформление 3 учеб­
ного корпуса . . . .  ..................
Вентиляция 3 учебн. корпуса . ■ . 
Реконструкция котельной. . . . .  
Реконструкция теплофикации,
Водоснабжение..................................
Вшшнее электроснабжение . . . .
Благоустройство территории . . . 
Санпропускник . . . . . . . . . .
Оборудование . . . . • . . . . . .
И т о г о . . . .
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1939 
1938 
1938
1940
1940
1940
1939
1941
1942 
1942 
1942 
1939 
1942
73370 к/мт
500 к/мт
12,9 га 
11250 м*
3629.9
539.5 
305,0 
273,4
494.8 
196,2
678.9
1854.9
952.6 
4334,0
13259,2
800,0
90.0
72.0
96.1 
53,6
66,5
147,3
101,9
160,0
1587,4
1673.0
70.0
40.0
30.0
10.0
1823.0
Проектирование ..................................
Технический надзор..........................
Временные сооруж ения...............
И т о г о  . . . .
1938 
3938
1939
1942
1942
1942 —
298,1
109,8
79,6
487,5
27.0 
7,4
34.1
10,0
15.0
25.0
Всего по Индустриальному 
и н сти ту ту ...................... !— — — 13746,7 1621,5 1848,0
ВУЗЫ 
И ВТУЗЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Лесотехнический
институт.
Госуниверситет.
Медицинский Ин­
ститут.
Горный Инсти­
тут.
Учебный корпус . . ...................
Общежитие  ...................................
Общежитие ин-та повышения ква
лификации ..............................  .
Наружный водопровод . . . . .
К о те л ь н а я ........................  . . . .
Учебное оборудование . . . . .  
Инвентарь учебного здания и обще
житий  ...............
Прочие работы . . . . . . .  • .
И т о г о . . .
Жилой дом для профессуры
преподавателей ................ . . .
Учебное здание............... ...
И т о г о  . . . 
Биофизиологический корпус . .
Здание геофака . .  ...................
Общежитие студентов . . . . . .
И т о г о . . .
ВСЕГО капвложений ло 8 У З ‘ам
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1935 1939 41402 м8 2172.8 2035,53 137,3
1936 1939 300 чел. 915,05 388,75 526,3
1936 1939 200 чел. 663,7 287,0 351,4
1935 1940 — 216,31 203,0 13,3
1936 1939 — 295,2 282,81 12,4
1936 1940 - - 342,4 206,07 100,0
1937 1940 241,7 133,7 64,7
_ — — 1071,95 740,62 108,0
— — -Ц 5919,1 4277,49 1313,4
1937 1939 24 кварт. 965,8 143,0 822,8
1934 1939 300 мест 2046,5 1749,5 297,0
_ _ _ 3012,3 1892,5 1119,8
1938 1940 38000 ма 3077,0 660,0 117,0
1938 1940 22000 м8 1968,0 325,0 720,0
1939 1940 330 мест 1515,0 _ 380,0
— _ _ 3483,0 325,0 1100,0
— — 29238,1 8778,49 5498,2
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНИКУМОВ
(в тыс. рублей)
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1. Лимитные к
Свердловский машино­
апиталовложения
Постройка общежития . . де рев. 1939 1939 150 мест 250,0 250,0
строительный техникум
Свердловский горнометал­ Надстройка 3 этажа . . . каменное 1938 1989 260 м3 60,0 2,9 5 7 ,1
лургический техникум
Свердловский дорожно- Постройка общежития . . » 9138 1940 380 мест 2039.0 285,0 400,0
механический техникум
Свердловский техникум Постройка общежития . . » 1939 1940 334 мест 1400,0 13,4 50,0
советской торговли 
Свердловский энергетиче­
ский техникум
Оборудование релейной ла­
боратории . . . . . . . . » 1938 1939 280,0 50,0 200,0
Н. -Тагильский ^орноме- 
таллургическ. техникум
Достройка западного кры­
ла учебн. корпуса . . . » 1939 1940 11941,8м® 823,5 250,0
Оборудование учебных ка­
бинетов ........................... — — 20,(1 20,0
* И т о г о . . . . — — —
.
4872,5 351,3 I227,I
f
ЖИЛ ИЩНО - КОММ У НАЛ ЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
--Г   ———  1- - —
Таблица М» 7S—Капитальные вложения в жилищно-коммунальное хозяй­
ство (по направлениям затрат).
Таблица № 76— Капитальные вложения в жилищно-коммунальное хо­
зяйство по городам области.
Таблица № 77—Титульный список жилищно-коммунального строитель­
ства.

Таблица 75
К А П И Т А Л Ь Н Ы Е  ВЛ О Ж ЕН И Я  В Ж И Л И Щ Н О -КО М М УН А Л ЬН О Е ХО ЗЯЙ ­
СТВО (ПО Н А П РА ВЛ ЕН И ЯМ  ЗАТРАТ)
(в тыс. рублей)
НАПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ 1937 год 1938 год План 19^9 года
Коммунальное строительство:
в т. ч.............................. ....
-
Водопроводы . . . . . .  ................ 2240,0 1427,4 3270,0
Ч усоводстрой.......................  - . 3534,0 2723,9 2000,0
Канализация . . . . . . . . . . . 1818,0 1251,1 2134,0
Т р а м в а й ....................................... ...  . 782,0 125,1
689,0Бани и дезокамеры • . . . . . . 373,9 669,7
Прачечные . - ................................... 1031 7,4 750
Очистка . ..................................... — 469,3 —
Гаражи . . . . . . . . . . . . . . — 161,4 —
Автотранспорт . . .  .......................
Мосты, набережная, плотина
670,0 669,4 —
779.0 696,5 —•
Электростанция и сеть . . . .  • . 61.2 73,7 90 0
Благоустройство ............................... 103,9 —
Съ мка и планировка . . . .  . . . — 150,5 —
Стройиндустрия . . . . .  . . . . —  ' 414.3 —
■Завод метлахских плит . . . . . . — 8, 0 -- -
Итого по коммунальному стр-ву 10381,2 8351,6 8258.0
Жилищное строительство................ 471,1 597,6 1166.0
Административное ст р -в о ............... 94,4 630.0
Строительство гостиниц ................... 565,0 589,6 —
ВСЕГО  ...............
\
IS397.3 10233,2 10354.0
Примечание: По постановлению ЦК ВКП(б) и С НК СССР от 9 июня
1939 г. дополнительно отпущено:
1. На окончание работ i о расширению водопроводной 
сети, устройство опытной установки по очистке воды в 
городе'Свердловске—600 тысяч рублей.
2. На продолжение строительства Чусоводстроя— 
500 тысяч рублей.
3. На устройство сливной канализационной станции, 
постройку общественных уборных в городе Свердловске- 
300 тысяч рублей.
4. На дооборудование и капитальный ремонт бань в го­
роде Свердловске—400 тысяч рублей.
5. На асфальтирование тротуаров и улиц в городе 
Свердловске 500 ты яч рублей.
6. На строительство гаража Свердловского Горсовета 
1000 тысяч рублей.
В с е г о —3300 тысяч рублей.
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КА П И Т А Л ЬН Ы Е ВЛ О Ж ЕН И Я  В Ж ИЛИЩ НО-КОМ М УНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПО ГОРОДАМ ОБЛАСТИ
(в тыс. рублей)
'■ ■ ■' ,... 1 -
ГОРОДА • НАПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЙ
/
о
СС СГз чиИ 193
8 
го
д
П
ла
н 
19
39
 
го
да
Свердлов и . . . . . . . .  . Коммунальное хозяйство. . . . . . . . . . .
;
6574,0 4928,7 3214,0
Жилстроительство ..........................  . . . . . . 298,5 344,3 421,0
Итого: . . . . . 6872,5 5273,0 3635,0
Ч усводстрой ................................... 3534,0 2723,9 2000,0
Н.-Тагил .................................. Коммунальное хозяйство ................................ 33,0 475,8 2689,0
Жилстроительство . . . . . . . . . . . . 75,0 2,0 425.0
Административное строительство . . . . . . . — —-•
Строительство гогтрниц . ................................... 565,0 589,6 .. —
И того :................... 673 0 1067,4 3114,0
Красноу, альск Коммунальное хозяйство .............................. — 96,3 165,0
Жилстроительство .................................................. 47,1 70,5
Административное строительство ................... —, . 1 ои, U
Итого: . 47,1 (66,8 295,0
С ер ов ...............  . . .  . . Коммунальное хозя й ство .......................... . 164,3 20,4 —
Первоуральск . . . . . . » » .......................... 20,0 20,0
Невда...................... . . . . » » . . . .  . . . . . . —. 10,0
Крагноуфимск . . . . . . » » .......................• . — -**- 150,0
И р б и т .......................... ... » i> ............. 55, У /6,4 к
Кировград .............................. » » .............. ... 12,8
Таблица 76 (окончание]
ГОРОДА НАПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИИ
19
37
 
го
д fcfc
о
и
с о
ш
*
в
fee
О
S
я
«  £
Жилстроительство .  .  .  • 50,5 89.3 ____
Административное строительство . . . . . . .
Итого ло г .  Кировграду . 50,5 192,1
А с б е с т ...................................... Коммунальное хозяйство ...................................... — 507,7 —
Жилстроительство .  ......................................... — 11,5 320,0
Административное строительство . . . .  . . . — . 95,4 500,0
Итого: — 6 1 3 , 6 820,0
Адапаевси .  ,  . . . . . . Комм уцальное хозяйство . . . . . . . . . . . 13,9
Административное строительство . . . . . . . — — —
Итого: . .................... — 13,9 —
Кевьписк . ........................... ........ Коммунальное хозяйство ........................................................................................ — — - 20,0
Туринск ................................. »  »  .................................. . . . • ■ • — 53,0 —
Ш аля ...................................... Жилстроительство . . -  . ■ ............... .......... — 79,8 —
Райцентры .............................. Коммунальное хозяйство .................................................................... • — . . 4,8 —
Жилстроительство ........................................... — . —
Административное строительство .......................................... .......... --- —* —
Итого: . . . . . . . 4.8 —
Завод метлахских плит ............................................................................................... — 8,0 _
ВСЕГО: ...................................................
:
11397,3- 10233,2 10034,0*}
*) Кроме того дополнительно отпущено 3.300 ш б. рублей по постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 9 июня 4939 г. (см. примечание к таблице 75)
ТИ ТУЛЬН Ы Й  СПИСОК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
Годы строитель­
ства
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ Проектная
СТРОИТЕЛЬСТВА Начало
Окон­ мощность
чание
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Свердловск
В о д о п р о в о д
По генеральной смете..................  .
в т. ч.:
1935 1940 36000 куб, 
м./сутки
1. Усиление мощности на. 
сосной станции I подъ­
ема .............................. .
•w
2. То же насосной станшш 
II подъема , ...............
3. Постройка фильтроваль­
ной станции ...................
4. Магистраль по север­
ному кольну. . . . . .
5. Угольные фильтры. . .
Ч у с в о д с т р о й ..............................
1935
1937
1937
1939
1939
1935
1940
1940
1939
Ф
1940 
1939
1941
с 2200 куб. м/ч. 
до 3820 » 
установленной 
мощности .
с 1200 куб. м/ч. 
до 2280 » 
установленной 
" мощности
с 17700 куб. 
м/сутки до 
35700 куб. 
м/сутки
6800 п/м.
2.5 м*/оек.
1
К а н а л и з а ц и я
Загородный коллектор , . 1936 1939 7,4 км,
Н. Т а г и л г**
В о д о п р о в о д  .......................  .
Достройка бани . . . . . . . . . . 1934 1939 145 мест
*) Долевое участие в строительстве районного водопровода и
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.8477,9
400,3
\
353,5
1262,9
1025,4
80.0
19208.0
3502,9
999,0
5189,0
196,4
172,0
1027,7
11374,2
5369,0
310,0
1080,0
139,0
110,0
215,0
411,0
80,0
2000.0
2134,0
2000,0*)
689,0
18000 м8
сутки
18000 м3 
сутки
2500 п/м.
7.4 км.
145 мест
2800.0
318,0
»
282,0
1242,7
411.0
80.0
7502,9
999,0
Декабрь.
Октябрь
канализации Тагила,
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Годы строитель­
ства
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
% ■ Ш V 'Г' ■ ' *1 ' ■ ’ '-у.' Щ
Начало
Окон­
чание
Проектная
мощность
-
■У.
Нрасноуральск •
В о д о п р о в о д  (расширение сети) 1939 1939 ---
Прачечная (дооборудование) . . . 1939 1939 0,3 тонн
Нрасноуфимск
В о д о п р о в о д  (расширениеголо­
вных сооружений и сети) . . 1939 1939 —
Электростанция (р ем он т)............... 1939 1939 —
Первоуральск
Электросеть—расширение . . . . 1939 1939 ___
Невьянск
Электросеть—расширение. . . . . 1939 1939 _
Итого по коммунальному строительству: — ‘ГТ“*" —
Ж ИЛИЩ НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Свердловск
Дом коммунальников . . . . . . . 1935 1939 Г,'.г. м-
Н. Тагно
Дом учителей..................................... 1936 1939 820 ч*. 1.
Доделки по 4-х блочн. дому . . . . 1933 1939 —
А с б е с т
Строительство 2-х деревянных жи­
лых домов ...................................... 1938 1939 600 м4.
Дом Советов...................... 1938 1940 17378 М*.
Нрасноуральск
Дом Советов ................... .... 1932 1939 6000 м3.
Итого по жилищному строительству: . — _ —
ВСЕГО по области: . . . . . . — — —
. • ......................... ..... ............ 1
*) Кроле того дополнительно отпущено 3.300 тыс. руб. по постанов 
таблице 75].
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90.0 90,0 90,0
75.0 75,0 75.0 Август
100.0 100.0 100,0
50,0 50,0 -- ’ 50,0 --
j
20.0 — 20,0 2 0 0 —
20,0 __ 20,0 20,0 __
36542.8 22242 2 8258.0 11656 9
1338,0 783.2 421.0 1545 А!-. 1338,0 Июль
470,0 205,0 265,0 820 ч2. 470,0 _'■
1170,0 710.0 •160,0
•
160,0
340,0 20.0 320,0 600 м2. 340,0
;
1524,0 94,0 500,0 —„ -- ;
i
450,0 320,0 130,0 6000 м». 450,0
'
5292.0 2132,2 1796.0 — 2758-0 -
41834 3
1
24374.4 10054,0*) — 14414 9 1I
лению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 9 июня 1939 г. (см. примечание к
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НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Таблица К* 78—Школы и политпросветительные учреждения.
Таблица Ms 78—Сеть и контингенты школьных и политикопросветитель­
ных учреждений.
Таблица К® £8—Капитальные вложения по просвещению.
Таблица № 81—Титульный спиоок капитального строительства по про­
свещению.
Таблица № *2—Издание гавет л журналов.
Таблица Me 83—Сеть учреждений и предприятий отдела искусств.
Таблица Ш» 84— План капитальных вложений по учреждениям отдела 
искусств.
Таблица Ms 85—Сеть трестированных киноустановок.
Таблица Ыг 88—Сеть трестированных киноустановок по районам.
Таблица й» 67—Титульный список строительства по трестированной ки­
носети.

Таблжца , 8
Ш К О Л Ы  И П О Л И Т П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
(сеть и контингенты)
План 
4939 г.
В процентах:
П 0  к А 3 А Т В Л II 1937 г. 1938 г? 1938 г . 1939 г .
к | к 
1937 Г.11938 г.
1. Школы
1. Количество школ Нарконпроеа . . 1915 1988 2024 103,8 101,8
в т . ч. начальных . . • . . . . 
неполных средних . . . .  
с р е д н и х ................• . . .
4463
322
130
1508
335
145
1523
346
155
403.0
104.0 
111,5
100.9
403,2
106,8
2. Контингент учащихся 'в тыс.) . . 395,0 418,8 470,3 106,0 112,2
в т . ч. 1—1V  классов . . . .  . . 
V —V II классоЕ . . . . .  
V I I I—X классов . . . .
280.2
103,5
41,3
285,0
118,6
15,2
290,4
154,3
25,6
101,7
114.5
134.5
101,8 
130, 1 
168,4
а) в городских школах . 221,8 232,8 259,4 105,0 111.3
* т. ч .в  1— I V  классах. . . . 
» V —V II  классах . .
» V III— X  классах . .
145,9 
66,1
9,8
144,3
75.7
12.9
143,5
94,5
21,4
98,9
414.5
131.6
99,4
124.8
165.8
б) в сельских школах . . . . . 173,2 185.9 210,9 107.3 119,8
*т . ч. в I—IV  классах . . . .  
» V —V II классах . . . 
» V III— X классах • .
134.3
37.4
1,5
140,7
42,9
2,3
446,9
59.8
4,2
104.7
114.7 
153,3
104,4 
139,3 
182,6
Прием в городские школы . . . . — 68,4 79,8 ---. 116,6
вт . ч. в I к л а с с ........................
» V  класс .......................
» V III  класс ................
С
31,3
30,0
7,1
34,2
35.1
10,5
—
109.2
117,0
147,8
4. Выпуск из городских ш кол . . . . , — 40,7 53,3 --- 130,9
в т . ч. из IV  класса . ■ . . . 
» V II класса . . . .  
» Л  класса . . . . . _
28,2
11.2
1,3
35,0
16,3
2.0
124,1
145,5
153,8
5. Прием в сельские ш колы ................ — 54,0 64,4 --- - 119.2
ь т . ч. в I класс . . . . . . .
* V  класс ........................
» V III класс . . . . . —Г '
35,3
17.8
1.5
36.7
25.7 
2.0
—
103,9
144.3
133.3
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Таблица 78 {продолжении)
•
План 
1939 г.
В процентах:
П О К А З А Т Е Л И 1937 г. 1938 г.
'
i 838 r.'i939 г.
к | к 
1S37 г. 193R г.
6. Выпуск из сельских ш к о л  . . . . — 28,38 39,3 — 138,8
в т. ч. из IV  класса • . . . . 
» V II  класса . . . .  
» X класса . • . . •
— 22,1
6,2
0,08
30,4
8,7
0,2
137,5
140.3
256.4
М. Дошкольное воспитание
1. Контингенты детсадов Наркомпроса 9586 12167 12975 126,9 106,6
в т -ч . а} г о р о д ................... . . 6300 8471 9400 134,4 «10,9
б) село ................... ...  . 3286 3696 8575 «12,4 96,7
2. Кроме того, контингенты колхоз­
ных д/садов - ....................... . . 4022 2576 6100 62.4 237,0
3. Воспитанников детплощадок, фи­
нансируемых по бюджету . . . 2181 448 1200 20,5 267,8
в т. ч. а) город . . . . . . . . 1363 145 1200 10,6 827.0
6} с е л о ' .....................................................  . 818 303 — 37,0 —
III. Двтскиг дона
1. Количество детских домов . . . . 21 2 5 28 119,0 112,0
в т. ч. а) для школьного и до­
школьного возраста. 19 22 23 415,7 1 0 4  5
6} для физическн-де- 
фективн. . . . .  . . 1 1 3 100,0 300,0
в) с особым режимом .
*
2 2 200,0 1 0 0 , 0
2 .  В о с п и т а н н и к о в  детских домов . . 6161 6273 6895 1 0 1 . 8 1 1 0 , 0
в т .  ч. в  д е т с к и х  д о м а х :
а) школьного и до­
школьного возраста . 5636 5674 6 0 3 5 1 0 0 . 6 106,3
б) для физическп-де-
ф о к т н в н ......................................................
! ■ '  V  .7  V
2 5 7 2 3 8 420Ь. ' 92,6 ( 7 6 , 4
в) с  о с о б ы м  р е ж и м о м  . 2 6 8 3 6 1  4 4 0 1 3 4 . 7 1 1 2 1 . 8
/ ; \
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Т абщ ц а  78 (окончание
План 
1939 г
В процентах:
П О К А З А Т Е Л И 1937 г. 1938 г 1938 гк
1937 г
1939 г. 
к
1938 г.
IV . Школы подростков
Контингент у ч а щ и х ся ........................... 574 1308 130S 227,8 100,0
V. Обучение взрослых
1. Школы для неграмотных
Контингент на начало года 
(в тыс.) ........................................... 34,8 34,9 77,0 100,2  ^ 220,6
Выпуск . . . . . . . . . . . . 20Д 9, 9 77,0 49,2 777,0
2. Школы для малограмотных
Контингент на начало года 
(в т ы с .)....................■ . . . 04,3 58,0 41,5 90,2 71,4
В ы п у с к ........................................... 25.-5 18,9 41,5 74,1 219,5
i. Школы взрослых вовьтшенн. типа
а) Подготовительные и V-VH классы
Контингенты на нач. года 
(в тыс Л ....................................... 4,5 10,0 222,0
Призм . . . .  ............................... — 6, 0 7. 4 _ 123,0
В ы п у с к ........................................... — 0,5 0,6 _ 120.0
Контингенты на конец года(втыс-) — 10,0 16,8 — 168,0
#) V I I I— X  классы
Контингенты на нач. года (в тыс.) 1 ,_. 1,2 3,0 _ 250,0
П р и ем .............................................. — 1,9 2,6 _ 136.0
Выпуск . • .................................... —. 0,2 0,7 _ 350,0
Контингенты на конецгода^в тыс-) — 2,9 4,9 — 160,0
VI. Нлубкыг учреждения Иарконпроеа
Дома к у л ь т у р ы ................... 28 25 30 90,0 120,0
Избы-читальни ............................ 508 693 725 132,0 103,0
VII. Библиотеки Нарномпроса
Всего библиотек.................... 100 194 227 194,0 116,0
в. т. ч. Г о р о д с к и х ....................... 25 38 40 154,0 105,0
Р а й он н ы х ....................... 30 34 35 94,0 102,0
Сельских . . . .  •. . 21 63 118 442,8 126,0
Детских самостоятель­
ных ..........................
1
18 29 34 180,0{ 117,0
VIII. Музеи
Всего музеев ....................• . . | 13; l:s 13
I
зоо. о; 100.0
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T.
V го
BETb И КОНТИНГЕНТЫ ШНОЛЬНЫХ И ПОПИТИКОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧ РЕЖ Д ЕН И Й
(по районам)
Таблица 79
Школьные контингенты по 
плану на 1/IX 1998 года
Контингенты детса­
дов по сети Нар- 
номпроса
Контингенты шкоЯ взрослых 
но плану на 1 /IX 1999 г.
Р А Й 0  II ы
I—
IV
 
кл
ас
сы
V
—
V
II
кл
ас
сы
VM
I1—
х
 
кл
ас
сы
Е
9
я 1 
i
j 
го
ро
д
се
ло
1
вс
ег
о 'a iSО Jg
-  К я  
Д fc£ Ш
ко
лы
 
для
 
ма
ло
- 
гр
ам
.
V
—
V
II
 
кл
ас
сы У  Я 1 8S  се
Алапаевский . . 10610 5765 847 17222 807 120 427 2848 981 450 129
Арамяльский . . 5716 2977 413 9106 50 145 195 1158 532 163 115
Артинокий . . . 5099 2015 245 7359 52 92 144 971 628 213 25
Асбестовский . . 3915 2059 274 6249 280 230 650 752 280 80
Ачитский . . . . 4371 1757 216 6344 _ 25 25 1169 405 100 25
Белоярский . . 5747 2660 225 8632 —- 100 100 1129 465 264 30
Березовский . . 5559 3281 558 9398 25 — 25 1612 562 240 75
Буткинский . . . 3018 1460 244 4722! — 30 30 835 185 140 —
Верхотурский . . 3524 1764 264 5552 165 25 190 670 250 98 50
В.-Пышминский . (1518 1987 286 5791 255 255 744 562 242 150
В.-Тавдинский . 6414 2999 552 9965 100 — 100 1699 725 150 50
Висймскяй . 3915 2098 418 6431 40 20 60 814 519 90 —
Гаринский . . . 3115 1073 148 >■ 336 Lis, 60 60 1336 491 180 50
Егоршинский 5750 2625 215 8590 115 115 2200 352 180 25
Еланский«Г, . . 2936 1341 155 4432 115 ,115 550 352 200 —
Пвдельский . . , 1541 815 244 2600 65 65 1320 189 226 50
Ирб.игский . . . 7760 4098 589 12447 575 50 625 14. 0 950 481 25
Исовской . . . . 6033 3550 689 10272 70 246 316 950 989 81 __
Камышловский . 6729 3161 420 10310 237 114 351 1813 989 177 50
Кировградский . 13092 7249 925 21266 555 200 755 1417 918 758 242
Красиополяпсьий 2887 1499 195 4581 85 40 125 1088 485 300 53
Красноуральский 4745 2501 452 7698 200 17 Г, 375 .1121 310 258
Красиоуфнмсь'ий
.• \Ь
6638 2870 383 9893 222 25 247 1661 957f 351 100
Таблица. 79 (п р одол ж ен и е)
Р А Й О Н Ы
К у ш в я н с к и й .....................
Манчажсккй ..................
М эхнепекий......................
Перовский . . . .  . . .
Н.-Лялинский . 
Я.-Салдинский . . . . • 
р . -  Сергинский , . . • . 
Первоуральский . . . . 
Петрокаменский . . . . .
Полевской . . . . . . .
Пышминский . ■ . . • .
Ревдинский .................... .
Р е ж е в с к о й ........................
Свердловски/)...................
Слоб. Туринский . . . .  
Сухоложский . . . . .  . 
Сысертский . . . . .  . .
Таборинскй* .....................
Тагильский . . . . . .  .
Талицкий ..........................
Тугулымский...................
Туринский ........................
Шалпнский . . . . . . .
»4»
0202
Итоге
Школьные контингенты по 
плану на 1 /IX 1939 года
Контингенты детса­
дов по сети Нар- 
ко.троса
Континхеиты школ взрослых 
по плану иа 1/IX-193B г.
I I
-I
V
кл
ас
сы
! 
. 
. 
!
V
—
V
II
 
кл
ас
сы
VI
II
—
X
 
кл
ас
сы
.• 
1
вс
ег
о
го
ро
д
се
ло
вс
ег
о
-  ■ «
Ч в о
S .3
Н5& Ш
ко
лы
 
дл
я 
ма
ло
- 
рр
ам
от
н.
V
-V
II
кл
ас
сы
VI
II
—
X
кл
ас
сы
6626 3845 718 11189 120 215 Я?5 1114 724 365 150
5453 2120 227 7800 — 53 53 2214 489 140 23
1802 919 118 2839 95 95 880 200 110 —.
11056 1789 32421 500 71 571 6190 3691 764 400
4652 2509 459 7620 75 49 124 930 728 155 75
5422 3357 571 9350 225 94 319 985 579 205 150
8165 3880 412 12487 50 359 409 227.2 280 130 —
8245 4495 745 13485 160 75 235 1623! 810 384 150
3205 1257 111 4573 — 144 144 876 128 130 —
4846 2519 . 337 7702 125 130 255 880 379 325 100
4000 1464 138 5692 25 — 251 1216 597 155: 20
6077 3379 608 10064 75 — 75 2106 1578 250 126
3613 1794 275 5682 125 50 175 1142 945 205: —
31219 22437 6491 60147 3415 __ 3415 11184 8347 5175 1700
3333 1358 160 4851 — 35 35 1254 280 78| —
7274 3540 351 11165 160 215 375 2400 117 192 ----
3479 1792 271 5542 65 55 120 660 217 ИЗ
2466 958 109 3533 48 48 994 572 160 ‘25
15953 10134 1682 27769 769 60 629 3086 5962 972 485
5632 2805 298 8235 71 35 105 1771 220 300
5.324 1989 1560 7469 — 50 50 1174 367 192 50
6992 3377 441 11110 120 20 140 1370 230 277 49
4306 1923 174 0403 37 75 112 1216 459 328.
290383 15431( 25630 470324 9400 3575 12975 76742* 4Н47
. '■
18727 4908
• 1
Алапаевский 
Арамильский 
Артинский 
Асбестовский 
Ачитский 
Белояроний 
Березовский 
Буткинокий 
Ворхотурский 
В.-Пышмииский 
П.-Тавдинский 
Висимский 
Гаринскнй 
Егоршинс-кий 
Еланский . . . . 
Ивдельсклй 
Ирбитский 
Исовской . 
Камышловский 
Кировградскгй 
Краснополянский 
Красноуральский 
К расноу финский 
Кушвинокий .
Таблица 19 (п р о д о л ж и м t )
Массовые библиотеки 
Нарконпроса
| 
Ра
йо
нн
ы
е 
до
ма
 
ку
ль
­
ту
ры
й
SЗ1
Аю
.2 яВ в М
уз
еи
 
,
ра
йо
н­
ны
е
1
го
ро
д-
 
! 
ск
ие
I
де
т­
ск
ие
 
i
се
ль
­
ск
ие
! 
вс
ег
о
1 1 1 6 9 1 27 1
1 ___ __ , 4 5 1 10 —
1 Л 1Л 3 5*) 1 13 —
1
1 1
4 5 1 46 __
1 — 4 5 1 48 —
1 — J 2 4 4 _ 4 — ,
1 :— 3 4 1 14 . —
1 — t 1 3 1 14 — ,
1 1 _ 1 3 — 8 —
1 _ 1 1 >; — 10 —
1 t — 1 3 — 4 —
1 — _ 2 3 1 25 — .
__ 1 3 4 6 1 30 — ,
1 1 6 8 1 26 —
1 1 4 8 1 12
__ i 1 9 11 1 28 1
__ 1 1 — 2 — 13 —
1 — - 4 4 6 — 27 1
1 3 2 2 8 1 20 1
1 ___ JL 2 3 1 17 —
—г 1 3 ___ 2 — 3 — ►
1 — 1 1 4 6 1 19 1
1 1
.
2 4 1 9 1
Манчажский , , . 
Махневский . . . 
Серовский . . . . 
IJ.-Лялииский . . 
Н.-Салдчнский . . 
Н.*Сергинский . . 
Нервоуральский . 
Петрокаменский . . 
Полевский . . . . 
Пышмйнекий . . . 
Ревдияский . . , . 
Режевской . . . .  
Свердловский . . . 
Слаб.-Туринский . 
Сухоложокий . . . 
Сысертский . . . . 
Таборинскнй . . , 
Тагильский . . . .  
Талицкий . . . .  
Тугулымский . . . 
Туринский . ■ . . 
Шаяинокий . . . .
Итоге
Т с ш л щ и  7У (окончание)
Массовые библиотеки 
Наркомпроса
Ра
йо
нн
ы
е 
до
ма
 
ку
ль
­
ту
ры
ля4S►кв*
Яюго а Я я
1 М
уз
еи
i; 
ра
йо
н-
| н
ы
е
•
О ф Сцй о « fc, о
н я
S S се
ль
­
ск
ие
| 
вс
ег
о
i 1 I! S 1 15
1 — __ 2 3 1 15 —
1 2 1 2 6 —. 16 1
1 __ 1 1 3 — 7
1 1 1 2 5 1 14
1 1 1 2 5 1 23 —— 1 1 2 4 1 9 г
1 — 2 3 _ 14 _
1 3 1 1 6 — 6
1 — 5 6 1 16 ___ 1 1 1 3 __ 3 ■ _,—. 1 •_ 2 в 1 16 _1 12 5 1 18 _ 4 ;*— 1 2 4 1 19
1 — 1 ■ > 4 1 29 1
1 — -- 2 . 3 1 13 __
1 —. 3 4 1 22
— 6 ' 1 1 3 —, 6 I
1 — Л 4 6 — 301 — 3 4 1 32— _ 3 4 1 31
1 1 — 8 4 1 1» —
35
I
40 24 113 227 30 72Б 13
ч .
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ
(в тыс. рублей)
Т абл и ц а  89
План 
1939 г.
В процентах
НАПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЙ 1937 г. 1938 г. 1938 г. 
к 1937 г.
1939 г. 
к 1938 г.
Школьное строительство в городах и рабочих 
поселках .......................................... ..........................
..
15263,1 0780,1 0534,7 44,4 96,3
Школьное строительство на с е л е ....................... 1034,4 1559,7 2809,0 150,7 183,0
Строительство детских садов . . .  ................... 2072,4 283,7 61,0 V 13,6 2] ,5
Педагогические училища ...................................... 117,0 260.0 __ 222,0 —
Библиотеки . . . . . . . .  . . ...................... 408,0 — — — —
Детские дом а............... .............................. ... 600,9 205.0 93,2 34,7 45,4
Итого ...................................................... I84S5Q 9088,5 9557,9 46.6 105.1
Кроме того, внелимитные капитальные работы 3828,7 5206,1 — 136,0
в с е г о ............................................. — 12817,2 14764,0 — 114.2
Прймвмани#: Но постановлению ЦК ВК'Н(б) и СНК СССР от 9 июня «939 года дополнительно к ранее 
утвержденному плану отпущено по виелимитиым затратам на ремонт учреждений народного 
образования 2600 тыс. рублей.
Т И Т У Л Ь Н Ы Й  С П И С О К  К А П И Т А Л Ь Н О Г О  СТРОИТЕЛЬСТВА ПО П Р О С В ЕЩ ЕН И Ю
Таблица 81
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО­
НАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
СО СО03 Я а
•л н св3* нор* »д ж жсе я о ж
ИЗ р жо а>е-с я
ои
оО*fr*о
жоо.а
о «CUно
4
БоЯа(*офЯ
аз
«
н рш
я
оо о
о а,
к о
л н оя <У3С5 гго
с евя га
о  ь  
К
X е? «  **•Си -I, - Л► Г
3. о со м
И*»а
о
Яр
2  я  о  -н о о,
в  2  S Ок О о 3 
С Я
Городские новые школы
Свердловск—ул. Мичурина . . .
Свердловск— II.-И сетск ...............
Тагил—ул. Газетная . . . . . .
Ирбит—ул. Березовская . . . .
Богословские копи, Серрвск. р-на 
Монетный, Березовского р-на . . 
Асбест—ул. К. Цеткин . . . .
Итого
Городские переходящие школы
Свердловск—ул. Обсерваторская . 
Свердловск—ул. Сакко и Ванцетти 
Свердловск—ул. Циолковского
Кяровград ...............
Нижний Т а г и л ...........................
В. Тавда, шк. M i - . .
В. Тавда, школа № 2  . . . .
Итого . . . . . . .
в т. ч.
OS тга .5 £ to
о  оя  О® я
а .  ао о
св
га Й
га сен о,О р
W оS °  Р. о  о Р*
1939 г. 15. Vrtl-39r. 880 1249,4 1249,4
.
400 583,6 — 583,6 — ,
» 880 986,3 — 986,3 —
» » 400 465,4 __ 465,4 : : _
* » 400 458,6 — 458,6 — —
» 1 » 400 448,9 — 448,9 —
» » 400 419,2 419,2 — —
— 3763 4611,4
Л || Л  -
4611,4 — —
1938 г. i. VI-39 г. 880 1065,0 791,3 273,7
» 4. V II -39 г. 880 1073,9 477,2 596,7 — —
1. VI-39 г . 880 1143,9 653.6 490,3 — —
10. VI-39 г. 400 445,0 351,5 93,5 — —
* » 880 948,2 853,2 95,0 —• —
» » 400 441,0 290,3 150,7 т- —
» » 400 319,4 215,0 104,4 — —
— — 4720 5436.4 3632.1 1804,3 —
238 Таблица 81 (продолж ение)
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО­
НАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
Сельсине новые школы
Ивдель  ......................
Байкалово, Краснополянского р-на
Б елоярка.............................   . . . .
Шаля - ................ ..................
Пышна, Бердам'скот р-на . . . .
Петрокаченси . . . .   ,
Туринская Слобода
Деревня Муратово, Алапаевен. р-на
И т о г о ................
Сельские переходящие школы 
Малый Исток, Арамильского р-на . 
е. Артемейково, Акитского р-на .
Верхотурский район ...................
Доревпя Першино, Егоршинск. р-на 
Деревня Ключи.-йрбптского р-на .
чейсгСЗ«
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1/
1-
39
 
г.
(т
ы
с. 
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б.
)
Пл
ан
 
19
39
 
г.
 
в 
см
ет
но
й 
ст
ои
м
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(т
ы
с.
 
ру
б.
)
В т. ч.
Л *  
»  2  
£ ю  
О  о 
« 22 s  с. сео о ср
ед
ст
ва
го
сс
тр
ах
а
■
15. VI i 1-39 г. 280 200,0 200,0 25,0 __
» 400 565,0 565,0 50,0 —•
» 400 417,0 — 417,0 100,0
280 191,3 — 191,3 90,0
» 280 188,0 — 188,0 5,0 —
» 280 203,7 — 203,7 40,0 —
Р 280 207,1 — 207,1 40,0 —
ь 160 90,0 — 90,0 43,0 47,0
— 2360 2362,1 _ _ 2062,1 333,0 47,0
1939 г. * 280 187,2 49,5 137,7 60,0 _
» 80 45,2 43,0 2 , 2 — —
400 240,0 162,5 77,5 40,0 —
Л 80 60,6 28,0 32,6 25,0 —
280 186,2 131,4 54,8 32,0
6S
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Т абл иц й  81 [окончание!
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО­
НАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
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\
Деревня Со«рино, Серовского р-на 1938 г. 1939 г. 160 '  85,3 54,8 30,5 5,0 _
Деревня Федьково, Кировгр. р-на » i> 160 85,3 31,7 53,6 40,0 —
Деревня Авигулово, Манчажск. р-на » 280 196,2 44,5 151,7 90,0 __
Уфа-Шигири, Н. Сергинского р-на » 80 60,6 89,0 21,6 15,0 —
Байны, Сухоложского р-на . . . . » » 160 85,3 50,0 35,3 25,0 —
Деревня Мокроусово, Петрокамен- '
ского района . . . .  ....................... » > 160 98,9 92,0 ' 66,9 30,0
Свердловск—Шарташ . . . . . . » » * 60 123,4 106,0 27,4 _ —
Ница, Слободо-Туринского р-на . » » 280 186,0 141,0 45,0 25,0 —
Бутна .................................. ... » » 160 78,1 48,0 30,1 20,0 —
Итого . . . . . . » » 2720 1728,3 961,4 766,9 497,0 —
Детсады и детдома
Н.- Тура, Исовского р -и а ............... 1938 г. 1.IX-39 г. 100 210,7 117,5 93,2 ", — ‘
Красаоуралвск , . . . • . . . . . 193? г. 1.VI-39 г. 76 198,0 137,0 6:1,0“
Итого — 17Б 408,7 2:4,5 154,2 — — ,
ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
Т абл ица 8'!
ПОКАЗАТЕЛИ 19:<7 г. 1931 г.
План 
1939 г.
В процентах
4938 г. 
к вып. 
1937 г.
1939 г. 
к вып. 
1938 г.
1. Газетная продукция
Ч исло областных г а э е т ......................................... 6 5 3») 83,3 60,0
Их общий годовой тиран; (в ш с. екЗ.) . . . . 34879,8 34746,35 25500,0 99,6 73,3
Количество выпущенных номеров............... ...  . 1214 1080 576,0 88,9 53,3
Число районных газет .......................................... 42 44 45 104,7 102,2
Их общий годовой тираж (в тыс. экз.) . . . . 25345,7 26582,9 29218,4 104,8 109,9
Количество выпущенных номеров . . . . . . . 7099 7820 8892 110,1 113,7
Число низовых многотиражных газет............... 64 61 71 95,3 116,3
Их общий годовой тираж (в тыс. ею .) . . . 6824,7 8169,95 10545,2 119,7 129,0
Количество выпущенных номеров . . . . . . . 5441 5487 7320 100,8 133,4
И. Журнальная продукция
Число ж у р н а л о в .............................. 8 5 5 62,5 100,0
Общий годовой тираж (в тыс. э к з .) ................... 90,3 90,9 114,8 100,6 137,3
Количество выпущенных номеров . . . . . . . 85 74 84 87,0 113,5
Листаж в печ. л/оттисках .......................... — 247,0 268.0 ------ 108,5
*) В связл о ра^эланием Свердловской о б лает л на Свердловскую и Пермскую чиоло областных 
галет сокращено с 5 до 8,
Таблица So
С ЕТЬ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  И П РЕД ПРИ ЯТИ Й  ОТДЕЛА ИСНУССТ8
-  !—. i
В процентах
ПОКАЗАТЕЛИ
'
С.
. : | •Cys ; 
ЗГг и 
и t> U ОС
г%сосг> 8
2
' 1  ! 
Р  1
СО &-20 — •
£  х -
еп гх со ч*-о»«• X
Театры :
4. Количество театральных составов 16 20 16 125,0 80.1'
в т . ч. стационарны х....................... 6 Т О 117 0 129.0
Из них работающих в специальных 
театральных зданиях . . . . . . . 4 3 6 125,0 120,0
2. Вместимость стационарных театров 5654 6128 6830 108-0 112,<*
»  т. ч. работающих в специальных 
зданиях .................... ............................... 4496 4921 5320 109,0 108,0
3. Из Общего количества)театральных 
с м тавов: -
а )  городских без тетрады) . . . . . 5
-■
5 « 100,0 120,0
б' д е т с к и х ....................................... .......... . / 4 1 1 100,0 400.0
я) колхозно-совхозных (сельских , 1 2 ~ 200,0
г) передвижных 10 48 7 130.0 53.9
4. Количество сп е к т а к л е й ................■ 2852 4009 4643 140,0 111,0
а) городских театров . .................... 1565 1689 1896 118,0 112,0
6i детских . . .................................... 275 284 348 103,0.x 123,0
а) сельских . .................................... ... — 278 67:’. - - 242,0
г) передвижных . , ........................  . 1012 4758 1726 174.0 98.0
Ъ. Количество зрителей (в тыс.) . . . 1779.5 2308,0 2681,0 130,0 116,0
В) по городским театрам . . . . . 1089 1.307 1513,0 120.0 116,0
Ф по детским » . . . . . 70 «53 184,0 220.0 120,0
а) по  сельским » . . . . . ^— 77 239,0 _ 310,0
: - 3 -
771 745,0 124,0 97.0
,
/'w пца So ( upodo.i >h< f!не
• i с;
В процентах
! оеоот jС
ПОКАЗАТЕЛИ и. чг* с  *
• - й ООто 3t? ЭО 2
х  о»
g ТО = С1
6, Средняя стоимость одного посеще­
ния (в рублях)
а) по городским т е а т р а м ............... 7—56 6— 97 7—02 92,0 101,0
б) по детским • ................ 3—52 3—14 2 -7 3 89,0 87,0
в) по сельским » . . . . — 3—54 2 -6 6 __ 75,0
г) по передвижным » . . . . . 2— 75 3 - 8 \ 3—67 13?. 0' ' * * :
96. г-
Музыка
1. Количество музыкальных коллек­ 100.0 « 0 .0тивов ............................ ........................... 2 2
а) симфонических оркестров . . . 1 1 1 100,0
100.0
б) хоров п ансамблей . . . . . .
2 Количество концертов, включая
1 1 1 100.0 100,0
3779 1701 187,0 4'  Г5,0эстрадные , ........................................... 2073
3. Количество зрителей (в тыс.) . . . 667.0 982,0 680,0 141.0 75,0
4. Средняя стоимость одного посеще­
3 -0 6 3 -1 5 50,0 « 2 .0ния (в руб.) . ................................... 6—12
Изобразительное искусство
1. Число картинных галлерей,. . . . 1
20,6
1 1 100,0 100,0
2. Количество посетителей в них (втыс) 55,9 57,0 271,2 101 ,*!
3. Число вы ставок ....................... .... 7 9 И 114,5 122. 2
4. Количество посетителей в них (в тыс — 32,1 23.0 - 71,5
Самодеятельное искусство ✓
|
Число самодеятельных кружков . . . 2081 1498 2040 72,0 136,1
а) драматических . . .  . . . . 1058 614 845 57,8 136 1
б) хоровых ....................................... 388 273 350 70,3 1376
в) музыкальных.................................. 580 417 598 72,0 143.4
г) И30-кр\’ЖК0В . . .  . * . — 43 46 — 103.0
д) затейнических............................... — — — — - -
е) хореографических , . . . . . — — — — —
ж) п р о ч и х ................ . , , . 55 151 201 L 274,5 133.1
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Т а б л и ц а  84
ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ГЩ УЧРЕЖДЕНИЯМ ОТДЕЛА ИСКУССТВ
(в тыс. рублей)
.
--■
План 
1939 г.
В процентах
НАПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ 1937 V. 1938 Г. 1938 г. 
к 1937 г.
4939 г 
к 1938
Театры . . .................... ... ...................................... ... 125,6 _ . ' ..
Средние учебн, заведения ...................  . 204,9 403,7 170.0’ 197,0 42,1
Итого . . . . 204.9 529,3 1700 258,0 32,1
Кроне того, внелинитныв;
Театры ...................................... 191,8 417,0
•
80,0 215,5 19,1
ВУЗ (‘Консерватория), . . . . . . 25,0 60,0 66,0
Среди, учебн. заведения .................................. 30,0 50,0 170.0
Музыкальные ш кол ы ............................................. 40,0 —
Картинные галлереи . . . . . . . . . . — 42,8 — _ ~
Прочие мероприятия . . . . . .  ............... _ _ 81,0 •
Итого............... 191,8 595,3 230,0 257,7 38,6
ВСЕГО . . . . 396 7 1124,6 400,0 280,0 35,5
Примечание: По постановлению ЦК В.КП(б) и СНК СССР от 9 /VI 1939 года дополнительно отпущено на 
переоборудование здании быв гостиницы в И Тагиле под театр— 500 тыс рублей.
СЕТЬ ТРЕС ТИ РО ВАН Н Ы Х КИНОУСТАНОВОК
Т а бл и ц а  SS
В процентах
ПОКАЗАТЕЛИ 1937 г. 1938 г. ;
План 
1939 г.
19
38
 
г. 
к 
19
37
 
г. 6-з-- Xэт со с~. ^
Г о р о д
Число кинотеатров................ 33
;
'
37 39 112,0 109,|>
Их вместимость , . , • , . 12225 10414 10994 85,2 109,9
Из общего числа ь театров 
звуковых . . . . . . . . 33 37 ЗУ 112.0 109,0
Число кинотеатров в специ­
альных зданиях . . . . . 21» 27 29 104,0 112,0
В местимост ь специал ьных 
кинозал . . .................... 10492 8591 9405 81,9 114,7
Число зрителей (в тыс.) - . . 6507,2 7329 0 9019,0 116.2' 123,0
В том числе детей (и тыс.) . 1317. Я 1369,9 2520,0 141.9 134,8
С * я а
Число стационарных кино­
театров ................................ 5 1 •v> 20,0 300,0
Их вместимость . . .  . . . 1 1 IX 200 500 18.0 250 0
й э  общего числа кинотеатров 
з в у к о в ы х ................... .... 5 1 3 20,0 300,0
Число кинотеатров в специ­
альных зданиях ................ ___ _ 2 _ —
Их вместимость . . ................ — — 300 —- ---
Число передвижных кино- 
установок: ............................ 93' 443 191 153,7 Ш ,5
а) автопередвижек • . 20 • 47 80 235,0 3 72,0
6) звуковых гужевых . ; 11 43 158,0 390,0
в т ч. узкоплено­
чных ........................ . „г ;_, '.0 — —
в) н е ы ы х . . . . 60 85 68 128,0 80,0
Моего киноустановок по селу 98 144 194 147,0 135,0
Количество зрителей (в гыс.) 1386,4 1726,4 3205.0 124,5 485.6
К том числе детей (в тыс.) . 244,0 509,3 629,0 209,0 123,6
ве*го пэ облает»
Число киноустановок . . . 43! 481 233,0 138,0 129 ■ 0
Количество зрителей (в тыс.) 7693,6 9055,4 12224,0 117,7 135,0
В том числе детей (в тыс.) . 1561,8 2479.2 3149.0 158.7 127,0
1
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СЕТЬ ТРЕСТИРОВАННЫ Х НИНОУСТАНОВОК (ПО РАЙОНАМ)
Т абл иц а  &6
' Р А Й О Н  Ы
Сеть на 1/1 1930 года Сеть на 1/1 4940 года
СЗX
О
55 ~-г СЯ? ®: !- Жи о -
передвижная
ОuЩ
о
«
гё
О
у  р да <я ь аи  а
передвижная
rt
u>
К
О05
a . с о  Xi- >,в ссз т
I й 
*  5,•>» Й 1 и со
Р"у • Оо х^ * £ »  «Я
«nj
«К
Й 
О Xи >» да даCD СО
в • О
X х  Я
U «
t*tr i 2 р =
■ ю Ч В;. Р»> К
к
«
ф
Алапаевский , ....................... 2 •2 1 , 9 * 2 - i 4 12
А ртинсниО .............................. 1 2 — 4 7 я _ .--- . 3 7
Ачитский . . .  ................... — 1 i — 5 : __ 3 42 " 4
Верхотурский . . . . . . . . . t < — — 2 4 1 4 1 i 4 4Гарияский . . . . . . . —~ — 1 ■ ■ ■ 9■“ 3 — у 1 i 2 b
Вгоршннский . . . .  . . . . 5 2' 12 г. 2 4 н i 16
Еланский ................................... — ♦ < — .■ 9 4 — 3 — —■ 2 5
Ирбитсний . . . . . . . . . * I .3 6 1 3 2 .) .) Я
И совск ой ................................... — _ — — 4 4 I
Кировградккий . . . . . . . 3 ( — — _ 4 3 1 2 2 — в
Краснополянский ................. — 4 -Г-. 6 .... 3 — 4 7
Красноуфимский . . . . . . 1 1 — 5 1 1 2 1 i 4 в
Кушвиисьий ...................  . » 1 — 1 3 \ 1 < i 4 4
Манчажский . . . . . . . . — " 2 \ 4 7 — 3 1 i 3 7
Махневский . . . . . . ■2 - — 2 ■V —. 3 1 2 6
Н -Сергииский . . . . . . . t 1 4 3 1 1 1
\
'  4
Полевсной • ■ ............................... 4 — 1 2 1 — 1 1 3
Режевской ......................... i 1 ;1и1; 2 4 4 ‘1 2 2 2 —
Оалдинский . ....................... 9im 1 --- — 1 4 2 1 — — 4 4
| лоб Туринский . . . 2 1 2 5 1 1 2 6
Сухоложский . . . .  . . . 1 2 1 — •1 г, < 3 1 J 2
Сыоертский . . .  ................ 1 1 —. . — 1 3 1 1 2 1 ЛСвердловский 6 5 *
; г v>::r
5 17 *ч *
Ш -Ш
щ 5 3 21
Т аблица SO (окончание)
______ Сот», ua i / I  1939 года Сеть на 1/1 1940 года
,Г5 передвижная я передвижная
]* А Й 0  Н Ы д2
5 хО сЗ
5 S ,
«С*'<Сг X
в оЯ п
X
k 1.4 Кс- со
_
о* Xcl X О Н С PJ ©
X
оX
0
1  О
к
О
3 жЯ СЗ>- аа  а ав
то
­
зв
ук
ов
. а
| |  
;*> а и го
, . S" о дtl Д 64 го Г © к
кя*?.
В
о>
S
с
сс
Арамильский . . . . . . . . г 1 — .vs, 1 •> 1 •1 1 я
Белоярсний...............• . . , — 1 1 1 9 _ 2 1 | 1 4
Таборинский . . .  • . . . . 1 » „ 3 5 <у 1 1 2 5
Т у р и н ск и й ............... ... — 4 7 1 .1 1 3 V)
Тагильский....................... ... 2 1 1 4 2 4 1 I 1 5
Петрокаменский . . . . . ~~ 2 ... — 1 3 1 2 _ — 1 4
Шалииский ............................... 1 1 ... 1 :: 1 1 2 1 1 5
В.-Тавдинский . ............... .1 1 / _ 3 5 1 1 2 2 2 6
Камышловский . . . . . . . 1 1
*
— 3 5 1 3 .— 2 6
В.*Пышмянский ................ W- --- — 2 2 2 а 1 2 5
Галицкий .............................. 1 1 --- .... 3 5 1 3 1 ,  1 2 -
Буткинский .............................. — 1 —* 2 3 _ 2 __ 1 3
Тугулымский . . . . . . . . — — — _ __ --- :» 1 1 — 4
Серовский . . ....................... 3 J --- 4 • 5 «_> 1 1 1 1 6
Л ялинский....................... • 1 _ 1 I 1 I _ 2
Итого ........................... 38 47 Я — 85 181 42 80 43 40 88 233
Примечание: Свердловской Межрайотделение обслуживает районы: Свердловский, Березовский, В.-Пыга 
минский, Ревдинский, Первоура,прений в остальных районах имеется нетрес-тированная сеть
'  Таблиц'i S7
ТИ ТУЛЬНЫ Й  СПИСОК СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТРЕСТИРОВАННОЙ КИНОСЕТИ
’ ■ ' f  б ■ ' ■
ОБ Ъ К К ТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
* | 
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Йй 1 <3 ® (с 
■га-4- '■ Г г * 'р‘i — —■
CCS Oi & ' —
s
>,
Кинотеатр в Артемовен© . . . . . 1939—40 300 500,0 _ 300.0
Кинотеатр в нос. Угольном . . . . 1939— 40| 300 ООфхГ*> 300,0
Кинотеатр в Свердловском Парке 
Культуры и О тды ха................ ..  . 1936—вэ| 57(1 832,0 794,0 38,0
Реконструкция кияотсатра’ в Егор- 
шино , . . . . . . .  . . . . . . 1939— 39 480 60,0
”
60.0
Реконструкция кинотеатра «Ок­
тябрь» р Свердловске . . . . . 1838- 39 620 223,6 121,6 102,0
,
Приобретение автомашин . . . . . 1939- 39 _ 10.0 10,0
И того .................... ... — — 2125,3 915.6 810,0
Кроме того, внелимитные:
Кинотеатр в ПетроКаменске . . . . 1939 150 150,0 450,0
Кинотеатр ь Ш а л е ........................... 150 180.0 — •180,0
Итоге ................................ — 300 330,0 — 330 0
ВСЕГО ............................... _ - - 2455.6 915,6 1140,0
т
Примечание: Внел и мятные затраты на аппаратуру и оборудование 
кинотеатров составляют сверх того 1116.6 тыс. руб. про­
тив 784,1 тыс. руб. фактических затрат в 1938 году.
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ЗДРАВО ОХ РАНЕНИЕ
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~ г
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Таблица N? 88--Сеть учреждений здравоохранения.
Таблица Nt 89— Капитальные вложения по здравоохранению.
Таблица № 90—Сеть учреждений 'здравоохранения по районам.
Таблица Ifc SI— Титульный список строительства по здравоохранению.
г
/
Т чалица S$
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
1937 год 1938 год План 1939 года
П 0  К А. 3 А Т Е  Л И
город село ИТОГО город село итого город село ш Ого
а. Вольницы и родильные дома . . . . . .  . 118 73 191■ У
129 65 194 140 7! 211
В них коек . . . . . . . . . . . . . . . 9852 1809 15721 10806 1638 12444 12007 1830 13837
в т. ч. родильных , , . ............................
Из общего числа больниц:
1797 334 2131
.*•'
1898 355 2253 2053 413 2466
а) детских больниц ...................................... — 3 9 . . . . 9 10 —• 10
в них коек .............................. .... . И 5 115 421 421 535 — 535
б) самостоятельных роддомов ; . , 14 з 17 13 2 21 25 7 32
в них к о е к .................................. ... 380
" ' ; У
1-'"
17 397 501 26 527 672 61 736
2. Поликлиники и амбулатории . ..................... 87 214 135 79 214 136 82 218
3.
В них врачебных приемов (в тыс.) . . . .  
Туберкулезные, венерические диспансеры
903,5 76,5 980 843 117,5 960,5 908 134,5 1042,5
и пункты • . . . . .  • . ............................. ... 44 4 48 45 6 51 49 8 Л /
В них врачебных приемов (в тыс.) . . . . 103,5 1.5 105 117.75 2 119,75 137 8 145
4 Колхозные роддома. . . . .  . . . . . 31
1
'
31 --- 26 26 58 58
Фельдшерские акушерские я фельдш. аку­
шер. пункты    , .
В tinх коек  ....................... ...
Медпункты  ..............................
Здравпункты . . . . . . .  .......................
Детские амбулатории и поликлиники . . 
П о с т о я н н ы е  д е т я с л и  ' к р о м е  колхозных) .
В  н и х  к о е к  .  .  .................................................................................................................
С е з о н н ы е  детясли  .......................
В них коек . . . . . . . . . . . . . . . .
Колхозные ясли (постоянные) . . . . .
В них к о е к ................ ...................................
Молочные к ух н и ................  . . ,
Детские и женские консультация . ,
Т абл иц а  88 ( о м н  ание)
1937 год 1938 год План 1939 года
село ИТОГО город село итого город село
-
итого
,414 470 48 427 475 48 517 566
276 341 24 392 416 24 465€ 489
j _ 67 М"»77 ... 77 96 — 96
_ 49 63 63 87 _ 87
20 19 — 19 19 — 19
__ 555 — — 565 - - — 622
_ 20482 . . . — 21935 — — 26137
! 1044 1044 _ 1032 1032 1723 1728
21945j 21945 16834
46836 28327 28327
568 568 _ _ 352 352 — 587 587
10252 40252 719 J 7191 — 10640 10440
4 28 ‘20 3 23 29 3 32
13 64 55 „4 62 57 13 70
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЙ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Таблиц» & 
(в тыс. рублей)
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ 1937 г,
2170,1
167,3
5704,0
Больничное с т р о и т е л ь с т в о   ..............................................................................................
Дезостаицим  ...........................................................................
К а д р ы   ..................................................................... ..................................................................................................... ........
Диспансеры  ....................................................................
Декретное стр-во — в с е г о .........................................................
в т. ч, детские я с л и ......................  3997,5
родильные д ом а ..................      1464,6
молочные кухни ................... ... . . 241,9
Итог» . . . . . . . . . . .  8041,4
’ " чГ ' !•
Кроме того внелимитные затраты „ . . .  .......................
ВСЕГО . . . . . .
1938 г.
3700.0
567.4 
23,6
2446.0 
1475.5'
762,0
208.5 
6737 0 
4950,6
План 
1939 г.
В процентах:
1938 г, 
к 1937 г.
3174.0
796.0
162.0
2630,2 
1253#'. 
1282,6 
94,1 
6762 2
4197.0
11687.6 10959,2
1939 г. 
к 1938 г.
170,4
339,1
42.8
36.9
52.0
86 .1 
83 7
85.7
28.5
107,5
84,9
168.3
Ф
45,1
100.3
84.7
93.7
Л1 *и*ч»ни»: По постановлению ЦК ВКП (б)иСНК СССР от 9 июня 1939 года, дополнительно отпущено иа 
продолжение строительства девостанции в городе Н. Тагиле—-300 тыо. руб. и по внелимит- 
ным затрата и - -3800 тыв, руб. на ремонт лечебных учреждений.
/СЕТЬ УЧРЕЖ ДЕНИ Й  ЗДРАВООХРД
Больницы Поликли­
ники и
Диспансеры 
и пункты 
{туберку- 
леьные и в о  
нернческие) -
Р А Й 0  Н Ы
=г
В
них
Ф
амбулато­
рии
3
о«о
Ф X2 4
со
S* s 'Ц о2: 3 Ss 5 о2 o  S
tфгС
с3
я a J
й з | ‘
К1  ш
3ЕС
о“оЭ
коек %ОЕ» S«
g 3Pi © О
§ 1Г? о о
о
1-4 D"* п о T' 3JT —, = r  Я V = й  ?  С-
\
Свердловский . . . . . 1939
1940 ■ 8
2933
3574
318
318
39
40
!
329,5
356
12
12
j
68,25
68,5.
Адапаевекий . . . . 1939
1940
6
6
344
390
60
60
6
6
18.5
18.5
у
9 2. 4.51
Армянский ...............  , 1939
1940
2
3
.34
97
18
20
3 7
7
1
1
1-
1:
■Л" - ^
Асбестовсквй . . . . .
1940
4
4
200
270
62
62 - i
14.5
14.5
29 8,5'8,5'
Березовский . . . . . 1939
1940
3
3
238
220
19
19
4
4
14.5
14.5
2
2
2;
Ч\
Висимский . . . . .  * 1939
1940
3
3
90
80
20
20
3
3
.
_  1 •
Егорю ииский................ 1939
1940
4
4
171
175
41
41
4
4
12
13
— — 1
Исовекой . . . . . . .
■
1939
1940
7
7
310
302
36
36
7
4
15
17
1
1 ! 1
Кировградскнй . . . . 1939
1940
14
4
401
44G
64
64
8
8
43
48
_  :
Ку швине кий . . . . . 1939
1940
5
5
342
338
58
58
6
6
19
22
3
3
1.5
2.5
Нрасноуральский . . . 1939
1940
1
1
270
270
4°
40
i
1
17
20
1
2
1
•2*
!
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Таблица 90*
Н ЕН И Я  ПО РАЙОНАМ
(на начало года)
1
Родиль­
ные 
f  дома
I
Чи
сл
о 
ко
лх
оз
ны
х 
ро
ди
ль
ны
х 
до
мо
в
Фельдшер­
ские, фельд. 
акуш, н 
акуш<
пункты
[
U1 ЯX о ! яS
ЕГ
Чи
сл
о 
зд
ра
вп
ун
кт
ов Самостоя­тельные
детские
боль НИ: Ы
а
>*! 4С- 2
% *3 а х  а
Йs о
Постоян­
ные дет­
ские ЯСЛИ X3Я2*
f
i f  
2 С=”
О St
| Ч
ис
ло
 
ро
д,
 
до
мо
в
о
X
И
,
%
I I2 с . «“ ГС - > . с В 
ни
х
ко
ек
Чи
сл
о 
ме
д1
 
пу
нк
то
в
Ч
ис
ло
бо
ль
ни
ц
ф
X
иаа
о  w Н S ф
с  5
s  2 
- 1
§’2 О -Р52 ф 
~  к
о
X
са
еО
о £Ч о
2 ^
У ^  ** !■*»
Ф  о"
х 5 
о  5
| 5
S? Z
2 200
200
. 11 3 10 40 2 135
.
8 76 4755 4 42-
2 - 12 6 14 15 3 215 cS 82 6120 4 12
_ 1 23 в 3
■ ••'" ' 
1 —% ■ ___ 21 779 — 1
— --- 6 27 15 2 4
/ _ 23 874 1 1
4- __ 4 10 _ Jg 1
— 7 195
260
I
— --- 10 — — 1 ‘З к' 1 9
_ 1
■ 5 ,_, 5 1 38 12 548 _ 4
_ — — 5 — 5 2 i 45 ---. 15 728 1 £-
1 23 _ 10 18 2 1 -- 1 9 245 1 1
1 22 — 12 18 3
"
— . 1 10 285 1 1
_ 3 3 ... . ___ - - — 3 105 1
— ~ — 3 3 1 — 4 125 — • -'
, 1 9 12 9 __ _ - 6 - 300 2 ■су-
— — * 10 12 1] 3
— —  ... 8 390 » 2
1 15 1 17 4 2 _ •I. ---- - 37 945 _ 1
1 15 1 19 8 ! 4
-
— — — 38 981 1 I
'
3 47 13 27 '» 3 — 25 1032 2 3
4 72 ~ 16 25 Г.
— ---- г — 27 1198 2 3.
1 15 ____ 6 9 1 3 — . 1 21
22
777 3
2 35 — 14 12 :з 4 — —1’ 1 892 1 .
____ 8 7 -___, 3 ____ — . 4 12 740 1 1
1 15
1
9 10 5 4
\
1 14 920 1 1
Больницк
Р А Й О Н Ы
4 мгский
Н^  'юят'кнй .
3 нг%
% I них 
5 коек
3л и s 3
г_ Диспансеры;Поликлн- й ПУНКТЫ 1
н и к и  и  ! т у б е р н \  - :
амбулато- ; Лезныеиве-
РЙИ неричесние)
as ч с  s£- fet_  с
j о
jfe 5
Я
\ 23 я 5*  И о 2 з з?} 3 «е О = \С 3
a l g -
£  , С  »  ‘
£ £ '2 а *
S а .«  = * 5£  г s в £-;
-  ~  —  Ч -
t ! -Салдннекий 
Оероеский . .  .
Иажне-Сергин< кий 
■Новл-Ля I и некий ,
И **,•«* вс к о й ................
Н • «не-Пытчинекий
Ч'гвоуральскнй . .
Ре т у н ск и й ...............
Г > 1 ильскнй . . . . .
В рхяе-Тавдинекий .
X нильский . . . .
. 193*
1 т
j t
. 3* 
J 3
1
2-20 
_ 220j
4-2
42
3
3
|
10
12.
2
2
•2.3
3,5
. 193 
jl94
j! 14 
) l;.
882;: 
8851
145 ; 
145 ;
♦ 8 
18
64
67.
e
3 •
6.5; 
7 ■ 5;
. J 93
494
v 3 
) 3
132
<64-
19 :
19 1 7
14
15
— .5.5 *
. 193' 
I94t
3
>; i
118
121
27 '*1 ~— /
3
4
10'
11
—- —
19.4* 
19 40
! ё
! 2> j
120
<45
10
10
4
4
I f .5,
12 5* — 1-
—
1939
1940
i
2
<40
156
12
15
4
4
i :
< 7:
2
'
1. sj■~> !
'  i
1939
1940
6;
f
337
340:
40 ( 
40
e
ь
25'
27,5: 1 f
<939
1940;
A
3!
3631
370;
65 ;
65 i
<97
200
3
3
31
33 1 1
(939
<940
10
to,i
4 ITS’.
<565!;
15
<5
91,5!
<05,5;
4
4
9.5*
11
|1
1939, 
194 о;
i
i
1 70; 
<75:
35
35
3
3
43
13 { — j I1
1939
<940
2
2
122
U 0;
23 . 
21 j
3
3
6,5;
6 ■ s'
_  1
j
1939
1940
i
1
■'7
50;
J 
✓ *
1
<
3.5 j 
3,5!
<939 
<9401
i
70
05
}
<8
<8
5
5
8,5;
8,5
4 i 
1
- J 
<
J
Родиль- 
i ные 
j дома
Чи
сл
о 
КО
ЛХ
ОЗ
НЫ
Х
ро
ди
ль
ны
х 
до
м
ов
Фельдшер­
ские, фельд. 
акуш. и 
а куш. 
пункты
Ч 
ис 
л о 
м е 
д и 
ц 
и н
ей
 и 
х 
пу
нк
то
в
Чи
сл
о 
зд
ра
вп
ун
кт
ов Самостоя­тельные
детские
больницы
• ^ P~i Яvo s S Ч сб Я
*  §  
5 §О ^р- Я0 **
1 §. 
§  g~ Л -  Ч
Постоян­
ные дет­
ские ясли И3
оРЗо
3?
О я4 о 
2 и 87 >> Р Ж Чи
сл
о 
ж
ен
ск
их
 
и 
де
т-
 
* 
ск
их
 
ко
нс
ул
ьт
ац
ий
 
а
g a
I s
<oo
И
я
cq Ч
ис
ло
уч
ре
ж
де
­
ни
й
к
= О
з  g
j 
Ч
ис
ло
 
1 
бо
ль
ни
ц
В 
ни
х 
ко
ек
Ч
ис
ло
яе
ел
ь
Sfi
О
и
ю
_ _ 9 3
I
111 480 21 15 1 11 -—- — 3 — и 13 -580 1 2
3 47 — 66 36 . 5 2 118 1 68 2249 1 -13 42 — 72 36 9 / 2 150 1 69j 2369 1 2
x__ — — 6 3 3 1 — __ __ 16 158 1
— __ 10 9 3 1 — — — 8 202 — 2
— — — 18 10 - - 2 — — — 15 474 1 2■ 2 18 12 —■ 2 — — —. 16 564 — 2
1 18 — 3 1 4 — _ 1 - 810 1
1 15 — 4 15 2 3 — — 1 9 360 1 1
20 — 5 3 3 — — — — 4 325 2
i 15 — 7 3 '2 3 — — — 5 425 — о
2 33 — 9 9 о 4 — _ _ 15 473 1 2
3 60 --- 12 9 3 6 — — 1 17 573 1 2
1 43 — J 3 1 3 [ 30 _ 12 450 1 31 21 8 4 1 4 1 30 — 13 590 1 3
— - 6 19 19 12 1 20 1 41 1884 2 3
1 50 5 19 19 13 ] 20 1 45 2183 2 3
— —. 4 15 5 1 1 _ _ 12 396 1 1, -— 3 44 8 1 1 — — — 13 431 1 1
— — — 11 38 о — —. _ _ 14 485 1
— 1 11 28 2 1 — — — 16 550 (
— —. — / / — — — — 3 701 8 1 8 8 — — — — — 4 90 — —
— 7 5 2 — — _ __ 9 307 1
— i •) 9 2 1 - — 10
3,7 “
1
Больницы Поликли­
ники и
Диспансеры 
и пункты 
(туберку­
лезные и ве­
нерические)
Р А Й О Н Ы
я
в
них
О)
амбулато­
рии
охо
§  а3 л о
аft.я в Оtr
СЗо,
э  X §
3яо
оR
О
коек S »=3 о s £< «
О м
5 ® s «-S
м ~ 2
5 ~ о К о  S
о £8=3 b
а
Й 3 а
С-. У са S. У  = а “  с Г? !>, X 55 =Г с
Буткинский . . .  . . . 1939
1940
1
1
40
40
— 1
1
2
2
— —
Верхотурский . . . . . 1939
1940
3
3
177
100
17
17
3
3
6
8 —
—
Гаринский .................... 1939
1940
3
3
60
73
11
11
3
3
4
4
— —
Еланский ....................... 1939
1940
2
2
40
47
11
11
3
3
4.5
4.5 1 t
Ивдельекий . . . . . . 1939
1940
2
2
79
79
14
14
2
2
7
8
—
—
Ирбитский ................... 1939
1940
2
3
202
218
6
6
3
3
17
18
2
2
3,5
6
Краснополянский . . . 1939
1940
2
2
83
85
16
16
3
3
5
5
1
1
1
<
Красноуф имений . . . 1939
1940
2
3
179
215
31
31
5
5
17.5
17.5
2
о
S, 5
3
Камышловский . . . . 1939
1940
2
2
219
220
31
31
1
2
12
13
2
2
*.5
4,5
Манчажский ................ 1939
1940
1
1
60
60
7
/
1
1
3.5
3.5 —
Махневский ....................
1940
1
1
45
45
10
10
1
1
2
2
1
1 1
Петрокаменский • . . 1939
1940
3
3
60
67
14
14
3
3
4
5
— —
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Т а б л и ц а  90 (п р одол ж е н и е)
Родиль­
ные
дома
Чи
сл
о 
ко
лх
оз
ны
х 
ро
ди
ль
ны
х 
до
мо
в
Фельдшер­
ские, фельд. 
акуш. и 
акуш. 
пункты
Чи
сл
о 
ме
ди
ци
нс
ки
х 
пу
нк
то
в
Чи
сл
о 
зд
ра
вп
ун
кт
ов Самостоя­тельные
детские
больницы
Чи
сл
о 
де
тс
ки
х 
ам
бу
- 
| 
ла
то
ри
й 
и 
по
ли
кл
ин
ик
Постоян­
ные дет­
ские ясли
Чи
сл
о 
мо
ло
чн
ы
х 
ку
хо
нь
Чи
сл
о 
же
нс
ки
х 
и 
де
т-
 
с'к
их
 
ко
нс
ул
ьт
ац
ий
 
i
Чи
сл
о 
ро
д.
 
до
м
ов
В 
ни
х 
ко
ек
Ч
ис
ло
уч
ре
ж
де
­
ни
й
В 
ни
х
ко
ек
Ч
ис
ло
бо
ль
ни
ц
В 
ни
х 
ко
ек
Ч
ис
ло
яг
ел
ь
В 
ни
х 
ко
ек
1 7 5 3 2
1
40
1 7 1 7 ОU — — — -- - 2 50 1
13 24 _ _ 1 50 1 9 213 1
— —■ 2 15 15 — — 1 45 ч Ю 253 — 1
1 17 17 _ — __ — 8 213 — —
1
1 18 13 — — --- — 8 220 — 1
5 11 _ __ __ 4 4105 _ 1
— - 1 7 16 — — — --- — 4 105 — 1
1 12 8 — 8 150 _, 1
— _ •1 14 И — — — —• 11 250 1 1
1 50 12 8 1 1 1 30 1 12 440 1 2
1 45. 1 12 8 2 — 1 30
1 13 460 1 2
__ 1 . 5 10 __ _ 3 105 2 1
— — 2 8 15 — — — — 4 135 1 1
__ _ 4 _ _ 6 160 _ 1
— — 1 11 11 — — — — — - 275 1 1
_ 6 9 3 1 6 270 1 1
—- — ”i 9 9 3 — , . 1 8
403 1 1
12 18 _
• ••" 1
_ 3 76 — —
1» 1 14 21 -- —■ — — — о 53 1 1
_ _ 3 7 _ 3 60 — i
— 3 9 12 — — — — — 3 64 — 1
9 24 _ — 4 110 — —
— — — 10 24 — — — .— 4 110 ~. -
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Р А Й О Н Ы
Го
ды
Больницы Поликли­
ники и 
амбулато­
рии
Диспансеры 
и пункты 
(туберку 
лезные и ве­
нерические)
Чи
сл
о 
бо
ль
ни
ц
в
них
коек
В 
том
 
чи
сл
е 
ро
ди
ль
ны
х
Ч
ис
ло
уч
ре
ж
де
­
ни
й
В 
ни
х 
вр
а­
че
бн
ы
х 
1 п
ри
ем
ов
Ч
ис
ло
уч
ре
ж
де
­
ни
й
В 
ни
х 
вр
а­
че
бн
ы
х
пр
ие
мо
в
1939 о 50 5 О 3 1
1940 2 53 5 2 3 1
1939 2 78 20 3 9 1 __
1940 2 85 20 3 9 2 2
1939 1 34 '  7 1 2 _ _
1940 1 40 7 1 3 -- —
11939 3 169 39 4 18 2 2.5
1940 3 215 30 4 18 2 3,5
1939 2 107 22 и 9,5 , ..
1940 2 110 22 3 11.5 — .
1939 о '0 » и ■ь 4 _ _
1940 2 40 8 2 5 --- —,
4939 2 70 _ 2 5,5 1 4
1940 2 70 —• 2 5,5 1 1
!
1939 4 121 41 4 4 __
1940 4 116 41 4 5 — —
1939 2 156 20 2 9,5 2 2
1940 2 171 20 2 10,5 2 2
4
V,-
78 20 6 9
/
1 0,5
1940 5 96 25 5 10 1 1
(939 164 1(496 1726 2(4 360,5 51 119,75
1940
1
169 12566 (730 218 (042,5 57 145
Пышминский • • . 
Режевской . . . •
Сл.-Туринский . .
С уходож ский . , .
Сысертский . . . .
Таборинский . . .
Талицкий ..................
Тугулы м скнй . . .
Т ури н ски й  . .
Ш алинский . . . .
ВСЕГО . .
200
Т аблица 90  (окончание)
Родиль­
ные
дома
Чи
сл
о 
ко
лх
оз
ны
х 
ро
ди
ль
ны
х 
до
мо
в
Фельдшер­
ские, фельд. 
акуш. и 
акуш. 
пункты
ИS«ОЯSЕГ
ионяя
ся
Самостоя­
тельные
детские
больницы
. s>>яО S£ Чсз Я
* §  я с 
-  в
Постоян­
ные дет­
ские ясли XЯв
f-
-  E
X «  s  e* x £
Чи
сл
о 
ро
д.
 
до
мо
в
В 
ни
х 
ко
ек
|
Ч
ис
ло
уч
ре
ж
де
­
ни
й
иs  „
и ©
-Л оя  g
по*5
g gр; х  о  в
5  ^  гг в
та
ксо
о4о5
у Ч
ис
ло
бо
ль
ни
ц
В 
ни
х 
Ko
en
j о  “Е" SQJ
«SS
§ § -  
"  g•= sгг ч Ч
ис
ло
яс
ел
ь
2
а
И
вя
Я
ч
о
£
О в4 о
5  *
r i ?
я<D О
¥ aя о  
о  я
g s
•У s
|
1
2
8
18
.
2
■
б —.
—
—
* . .
_ 2
2
55
65
J i
i
— —
—
9
11
8
11
2
2
—
— —
1 8
8
189
178
-  1 
1
i
l
—
— 1
/
9
4
4
— — — — _ 5
4
152
120
— 1
i
1 30
2
2
г
—
2
2
1
1
—
_ —
8
9
364
414 1
i
i
1
—
1 4
6
10
8
1
2
— — — — 3
3
110
115 1 i
— - 1
P l e f11
13
10
16
— —
— — —
4
6
56
125 _ ~ i
t
1 t
20
20
3
4
10
11
3
3 — —
—
— —
6
7
153
195 —
i
i
! 
1 ---
2
4
7
—-
— — — — —
6_J
192
217
1
1
i
i
i
i
11
7
3
3
19
23
15
24 —
1
—
__ 1
1
6
6
170
193
—
l
■ — — 1
2
9
12 — _
— — — — 3/ 70100
— —
21
52
,
527
735
26
58
475
565
416
489
77
86
63
87
9
10
421
535
13
(9
565
622
2(935
26137
23
32
62
70
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Т И Т У Л Ь Н Ы Й  СП И СО К  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  ПО ЗД РА В О О Х РА Н ЕН И Ю
(в тыс. рублей)
Т абл и ц а  91
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ
Год 
начала и 
год окон­
чания 
строитель­
ства
Проект­
ная мощ­
ность
Полная
сметная
стои­
мость
Выпол­
нено до 
1/1 
1939 г.
План 
1939 г.
М Е Д И К О -СА Н И Т А Р Н О Е  С ТР О И ТЕЛ Ь СТ В О
Внелимитное
1. Областная клиническая больница......................................
2. Свердловская детская инфекционная больница . . . .
3. Свердловская фельдшерско-акушерская школа . . . .
4. Дезосганция в Свердловске............... .... ...................
5. Сухоложская больница . . . . . . .  ................... ...  . •
Итого .. .......................
1932/40 
1937/40 
1937/'.0 
1932/39 
1936/40
700 коек 
150 » 
360 мест
95 коек
20618,0
296i,9*)
1360.0
1108.0 
2839,0
28888,9
17062.0
534.0
1198.0
312.0
1213.0
20319 .0
1400.0
941.0
162.0
796.0
644.0
3 9 4 3 .0
Нижелимитноа
1. Саровский зарааный б а р а к .................................................
Всего по медико-санитарному строительству .
1933/39 52 койки 396,9
2928 5,8
207,0
205 28 ,0
189,0
4 1 3 2 ,0
Д Е К Р Е Т Н О Е  СТР О И ТЕЛ Ь СТВ О
Вышелимитное
Детские ясли в Красноуфимске..................................................
И т о г о .................. ...  .
1936/39
1937/39
80
50
523.0
8 7 2 .0
139 5.0
471.0
321.0
7 9 2 .0
52,0
551.0
603.0
*) Смета пареоматривается Наркомздравом,
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ
Нижелимитное
Д е т с к и е  я с л и
1. Свердловск—Аэропорт . .
2. Свердловск—Сортировочная
3. Свердловск— Втузгородок . 
и Свердловск—А рамиль
5. Свердловск—район У к т у с а    . •
0. Свердловск—СУ ГРЭС   . .
7. Кировград—Левнха .  ............................  . . .
8. Р е ж .......................... .......................................................
9. Арти . . .  ...............................................................
10. Н. Тагил .  ........................................................ ....
11. Свердловск — институт О М М ..........................  .
12. И р б и т ............... ............................................................
Итого по детским яслям
Р о д и л ь н ы е  д о м а
1. А ч и т ............................................. ..................................
2. Сухой л о г ........................... ........................................
3. Ис  ............... ............................. ......................
4. Первоуральск.....................................
,а 5. Красноуральск..........................     .O'-ю
Таблица 1)1 (пр одол ж ен ие)
Год
взчала и 
год окон­
чания 
строитель­
ства
Проект­
ная мощ­
ность
Полная
еметн.
стои­
мость
Выпол. 
до 1/1 
1939 г.
1937/39 36 115,3 111,4
1937/39 36 108,3 101,8
- 1937/39 80 347,0 128,9
1937/39 80 375,6 167,0
1937/39 60 261,3 233,4
1937/39 60 244,6 210,9
1937/39 60 228,8 160,7
1937/39 36 79,0 81,0
1937/39 36 85,0 76,5
1937/39 80 500,0 95,8
1937/39 80 318,2 64,9
1936/39 80 437,0 363,0
— 724 3180,1 1795,3
1937/39 7 1 55,0 51,8
1937/39 30 373,9 215,5
1937/39 7 58,5 56,8
1937/39 30 396,6 277,6
1937/39 7 87, 5 81.4
План 
1939 г.
3,9
6,5
218,1
208,6
27,9
33,7
68 ,
404,
140,
74,
1201,
3,
158,
1,
119,0
6.1
vj 
Ю 
СП 
О 
о 
to 
СП 
О
364 Т аблица 91 (окон ч ан и е)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  И  М Е С Т О Н А Х О Ж Д Е Н И Е  
О Б Ъ Е К Т О В
Год 
начала и 
год окон­
чания 
строитель­
ства
П р о е к т ­
н а я  мощ­
н о с т ь
П о л н а я
с м е т н .
с т о и ­
м о с т ь
В ы п о л .
ДО 1/1 
1939 г.
П л а н
1939 г.
0. К у ш в а  ............................................ ...........................................
" .  М а н ч а ж  . . .
8. Н .  С а л д а ...................
9. В .  Т а в д а  . . . . . .
1937/39
1937/39
1937/39
15
7
15
7
174,8
64,0
194,3
115,0
139.0 
62,0
178.0
91,6
35,8
2,0
16.3
23.4
10. К и р о в г р а д .....................................................................
11. Б е р е з о в с к  . ......................................................................................
12. Б у т к а  * . . . . .
1937/39
1937/39
1937/39
30 
■ 15 
7
412,0
162,4
94,1
130,5
137,0
(35,3
281,5
25,4
58.8
Итого по родильным домам . . __ 177 2188,1 1456,5 731,6
М о л о ч н ы е  к у х н и
1. С в е р д л о в с к — И н с т и т у т  О М М  ...............
2 .  С в е р д л о в с к — У З Т М  ......................................................
Я. Серов . ...................................
1937/39
1937/39
1937/39
I  к а т .  
»
I I  к а т .
184,9
111,2
74,8
135,5
90,4
62,2
49,4
20,8
12,6
4. М а н ч а ж  . . .
5. И с ..................................
1937/39
1937/39
I I I  к а т .
»
45,0
52,5
86,6
49,6
8,4
2,9
Итого по молочным нухням . . — — 468,4 374,3 94,1
ВСЕГО по декретному строительству . — 7231,6 4418,1 2630,2
ВСЕГО по здравоохранению . . . — 36517,4 24944,1 6762,2*)
„ „ „  '  п к р ш ! ' п У я Г :1 5 и ? . л ^ л п Ь Н 0  А ° т п у щ е н л  3 0 0  № с - р у 6 - н а  д е з о с т а н ц и я х  в  г .  Т а г и л е  п о  п о с т а н о в л е ­
н и ю  Ц К  В К П  ( б )  и  С И  К  С С С Р  о т  0  н ю н я  1 9 3 9  г о д а ,
МЕСТНЫЙ БЮ ДЖЕТ
Таблица Ms 92— Свод доходов и расходов местного бюджета. 
Таблица № 93— Свод доходов городских и районных бюджетов. 
Таблица № 9 4 — Свод расходов городских и районных бюджетов.
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Таблица $8
СВОД ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
(п тыс. рублей)
План 1939 г. План 1939 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ
Отчет 
1938 года
| 
В
се
го
1 
. В 
т. 
ч.
об
ла
ст
но
й
бю
дж
ет
НАИМЕНОВАНИЕ
РАСХОДОВ
Отчет 
1938 года
В
се
го
В 
т. 
ч.
об
ла
ст
но
й
бю
дж
ет
Промышленность . . . . . . 15863 32457 31432
Сельское хозяйство ................ 526 1301 579
Лесное хозяйство ................... 19886 22880 ---
Жилищное хозяйство . . . . 5619 7048 --
Коммунальные предприятия 13447 16119 1043
Коммунальное хозяйство . . 5774 7662 —.
Торговля . . .......................... 1742 29 И 863
Разные неналоговые доходы . 14193 9302 4356
Местные налоги ....................... 23700 30461 —
Отчисления от госиалогов . 56522 79265 —
в том числе:
ГГодоходн. налог с кол­
хоз ) В ....................... 4021 4382 —
Сельхозналог . . • . . 4223 6685
Культсбор городск. • . 20920 26400 —
Культе бор сельск. . . 3800 4658 —,
Отчисления от реализа­
ции массовых займов 11659 24590
Местная промышленность. 
Пищевая »
Легкая »
Лесная »
Сельское хозяйство . . . 
Киммунальноншлищн. х-во
Торговля ..............................
Народное образование . .
В том числе:
Ш к о л ы ......................
Детсады . . . . . .
А рхивы .................................
И с к у с с т в о    . .
Радиовещание . . . . .  . .
Кинофикация .......................
Здравоохранение ...............
В том числе:
Городск больницы • 
Сельск. больницы . .
11417 9141 6781
1374 1554 1554
1263 2028 2028
536 — —•
19276 30104 19498
24816 25411 1843
11590 28151 26083
145979 159616 28991
81922 90782 576
9056 9251 40
246 332 280
9129 7735 7190
563 214 214
672 — —
153194 172424 40996
35238 37541 1022
6729 6183 -- .
Таблица 92 (окончание)
НАИМЕНОВАНИ К 
ДОХОДОВ
Отче г 
1938 года
План 1939 г.
Н АИ М ЕНО ВАНИ Е
РАСХОДОВ
Отчет 
1938 года
План 1939 г.
В
се
го
1 
В 
т. 
ч.
! о
бл
ас
тн
ой
 
; 
бю
дж
ет
В
се
го
В 
т. 
ч.
об
ла
ст
но
й
бю
дж
ет
Госналоги и сборы, непо­ Ф изкультура............... .... 419 593 429
средственно зачисляемые Социальное обеспечение. . . 6334 7214 4847
в местный бюджет . . . . 55460 70452 142 Финорганы ............................... 356 463 463
Органы Н К В Д ....................... 5756 4233 1368
в том числе:
Подоходный налог с
■ В том числе:
предпр. обобществл.
сектора . . . . .  • 8259 9137 142 Финансирование местн.
Подоходный налог с хозяйства . • . . . 2608 2812 5
части, лиц 42378 56000 — Просвещение. . 3148 1421 4363
Средства передаваемые хоз-
о р га н а м ................... ... 4619 3466 2706 Исполкомы и советы . . . . 37246 37234 13015
Остатки бюджетных средств. 8397 10257 1080 Судебные учреждения . . . . 69 - -
Пособия из бюджетного ре­ Платежи по ссудам и займам 7700 3417 1575
зерва .................................. 2709 —. — Дорожное хозяйство . . . . 1621 1868 1052
Налог с о б о р о т а ................... 252102 200054 106676 Расходы за счет 15% отчисле­
Изъятие излишка доходов . . 11090 ний от страховых платежей 1 23 1923 1760
ВСЕГО: . 488559
.
493655 159967
I
Итого: . . 441279 493655 159967
Примечание: По расходной части бюджета за 1938 год показаны суммы на отдельные мероприятия, сопо­
ставимые с планом 1939 года, т. е. ва исключением расходов по мероприятиям, переданным
в 1939 году на госбюджет. Этим и объясняется, в основном, значительный разрыв между до­
ходной и расходной частью бюджета шв 1938 год.
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СВОД ДОХОДОВ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ БЮДЖЕТОВ
(а ты о • рублей)
Таблица у:}
Отчет 1938 года П л а н  1 9 3 9  г о д а
РАЙОНЫ
В
се
го
в том числе:
| с
об
ст
ве
нн
ы
е 
до
хо
ды
1
В Г 0 м ч и с л е:
от
чи
сл
ен
ия
 
от
, 
на
ло
га
 
с 
об
о­
ро
та
вс
ег
о
со
бс
тв
ен
- 
j 
ны
х 
до
хо
­
до
в
о
тч
и
сл
е
н
и
я
 
от 
на
ло
га
 
с
о
б
о
р
о
та
ле
сн
ое
ХО
ЗЯ
Й
СТ
ВО
 
I
ж
ил
ищ
но
е 
i 
хо
з-
во R 8 |я * !J* <D <Ь О О Рч 
й И С I м
ес
тн
ы
е 
на
ло
ги
1
по
до
хо
дн
. 
! 
с 
ко
лх
оз
ов U34«
У
о ! ! к
ул
ьт
сб
ор
 
го
ро
дс
ко
й
ку
ль
тс
бо
р
I с
ел
ьс
ки
й
1
Ллапаевский . . 8544 4366 4178 7543 785 136■ 1707 599 228 304 643 180 3475 11018
Артинокий . . . 2637 1147 1490 1479 111 17 23 112 129 152 81 119 1776 3255
Араиильский . . 3910 1546 2364 2358 — 32 57 148 59 238 237 128 1878 4236
Лсбестовский . . 6533 2303 1230 3269 199 27 78 554 — 448 —
ОО
7319
Ачитский . . . . 2112 1046 1066 1207 166 2 — 25 157 175 40 122 1322 2529
Велоярский . ■ 3133 1601 1532 2137 256 10 10 127 163 235 140 118 1.803 3950
Верезовский приг. 4805 2409 2396 3917 485 2N 6 378 13 48 534 28 1571 5488
Вуткинский , . . 4 5 9 4 786 808
ООСОС 131 2 — 18 98 121 21 87 1093 4973
В. Пышминский . 2534 1642 892 2953 605 2 3 486 25 50 364 22 879 3832
В. Тавдинский . 4457 2923 1534 3546 843 15 22 324 63 159 316 98 1579 5125
Верхотурский . . 3492 1315 2177 1942 634 67 3 67 60 140 133 55 1755 3697
Висимбкий . . • 2320 858 1462 1472 248 36 _ 153 30 61 125 51 1352 2824
Гаринскнй . . . 2491 739 1752 908 82 I — 18 63 107 46 82 1828 2736
Егоршняский . . 4037
'
2700 1337 ',030 918
III |
.
8 13 ’ 276 167 224 360 157 726 4756
Таблица 93 (п р о д о л ж ен и е )
РАЙОНЫ
. Отчет 1938 года 11 л а н 1 9 3 9  г о д а
В
се
го
в том числе:
со
бс
тв
ен
ны
е
до
хо
ды
в т о м ч и с л е:
от
чи
сл
ен
ия
 
от
 
на
ло
га
 
с 
об
о­
ро
та
вс
ег
о
со
бс
тв
ен
- 
j 
ны
х 
до
хо
- 
до
в
от
чи
сл
ен
ия
 
от 
нал
 
я 
а 
с 
об
ор
от
а
ле
сн
ое
 
хо
зя
йс
тв
о 
J
еО f
Г о= а
5 л 
к и ко
мм
ун
ал
ь-
 
н 
е 
*о
з-
во
 
пр
ед
 п
ри
ят
.
ме
ст
и 
ые
 
на
ло
ги
по
до
хо
дн
. 
с 
ко
лх
оз
ов
....
...
...
 
■
с/
х.
 
на
ло
г
ку
ль
тс
бо
р
го
ро
дс
ко
й
1 к
ул
ьт
сб
ор
 
j с
ел
ьс
ки
й
Еланский . . . .
г
2050 919 1131 12СЗ 194 8 — .15 141 118 27 90 1228 2431
Ивдельекий . . . 2224
СО\ПVC 1666 936 97 10 — 10 8 37 90 56 1767 2703
Ирбитский . . . 8087 4173 3914 5469 881 303 200 407 238 214 351
ООМО 2913 8382
Исовский . . . 5917 1861 4056 2428 187 41 126 164 20 61 355 44
T-iСОМО 6959
Серовский . . . 20159 9041 11118 11771 714 245 1382 1708 98 78 1590 53 11268 23039
Камыщловский . 5590 3156 2434 3981 408 169 108 264 266 312 295 195 2844 6825
Кировградский . 13957 8088 5869 12531 2007 381 780 1164 64 110 1456 87 1207 13738
Краснополянский 2247 820 1427 1199 166 3 — 20 141 •120 34 92 1941 3140
Краспоуфимский 4765 2971 1794 4053 378 163 104 301 165 193 375 164 1929 5982
Красиоуральский 6576 3326 3250 4867 488 17 012 791 5 25 700 20 2007 6874
Кушвинский . . 7122 3666 3456 4914 720 104 228 660 19 40 639 37 3272 8186
Лялинский . . . 3618 2113 1505 2666 172 24 225 276 21 64 342 37 1595 4261
Манчажский . . 2542 1287 1255 1555 187 11 — 24 204 247 42 192 1543 3093
Махневский . « . 1573 602 971 859 260 10 — 10 67 89 22 62 1024 1883
П. Уральский . 7933 4211 3722 7406 1067 56 271 1339 47 95 826 96 972 8378
Црлевской . . . 4580 2627 «953 3698 1001 23 86 505 15 46 423 42 786 4484
Таблица 93 ( о к о н ч а н и е )
РАЙОНЫ
Отчет 1938 года 11 л а н  19  3 9
---------------ь----
г о д а
оfc,<DО
К
в том числе:
со
бс
тв
ен
ны
е
Д
О
Х
О
Д
Ы
в т о м ч и с л е:
от
чи
сл
ен
ия
 
от
 
на
ло
га
 
с 
об
о­
ро
та РZо03со
бс
тв
ен
­
ны
х 
ДО
ХС
) 
до
в
о
тч
и
сл
ен
и
я 
от
 
на
ло
га
 
с 
о
бо
ро
та
! 
; ле
сн
ое
 
хо
зя
йс
тв
о
ж
ил
ищ
но
е
хо
з-
во
ко
м
м
''н
а
л
ь-
 
но
е 
хо
з-
во
 
п
р
ед
п
р
и
ят
.
ме
ст
ны
е
на
ло
ги
по
до
хо
дн
. 
с 
ко
лх
оз
ов
с/
х.
 
на
ло
г
ку
ль
тс
бо
р
го
ро
дс
ко
й
ку
ль
тс
бо
р
се
ль
ск
ий
Петрокаменский
,
1679 741 938 1382 266 26 :: 21 148 146 52 115 1069 2451
Пышминский . . 2034 1478 556 1799 314 12 _ 32 160 227 108 158 649 2448
Ревдинский . . . 6656 3042 3614 4452 _ 62 90 688 7 23 731 21 2601 7053
Режевской . . ; 2526 1568 958 2429 664 57 10 168 93 131 174 91 572 3001
Салдинский • . . 5696 3422 2274 4502 664 109 308 787 29 112 484 109 1637 6139
Свердловский . . 83747 69895 13852 4389 1100 4270 14688 12181 12 4 9525 Оо 2407 76796
Сергинский . . . 4360 2894 146 5 4792 812 52 130 452 119 538 338 416 292 5084
Сл. Туринский . 1780 769 1011 1151 191 — _ 23 125 129 36 94 1209 2360
Сухолижский . . 5854 2726 3128 4095 297 9 107 283 205 298 346 177 2216 6311
Сысертский . . . 270,8 1526I 1182 2141 723 14 10 190 83 102 135 57 883 3024
Таборинский . . 2080 556 1524 858 95 5 — 12 50 95 33 85 1384 2242
Тагильский . . . 27851 15979 11872 20886 620 402 1309 4266 ■ 22 169 2690 149 7465 28351
'Галицкий . . . . 2982 2335 647 2872 335 32 30 157 157 228 201 110 778 3650
Туринский . . . 4029 2005 2024 2578 530 14 7 122 190 187 159 143 2173 4751
Тугулымский . . 2649 6144 1005 2116 492 19 _ 54 122 220 169 116 1456 3572
Шалинский . . ■ 2618 1851 796 2691 1087 10 3 81 86 222 164 143 673 3364
Итого . . . 310818 187232 123586 240310 22880 7048 22739 30461 4382 6685 26400 4659 93378 333688
СВОД РАСХОДОВ ГОРОДСКИХ И РАЙ О НН Ы Х БЮДЖЕТОВ
______________  (в тыс -руб.)
ТаблиЦ а 94
РАЙОНЫ
Отчет 1938 года План 1939 года
всего
в том числе:
всего
,
в том число:
на
ро
д­
но
е
хо
з-
во
пр
ос
ве
­
щ
ен
ие
зд
ра
во
­
ох
ра
не
­
ни
е
уп
ра
в­
ле
ни
е
на
ро
д-
 
I 
но
е
хо
з-
во
 
;
....
.1
пр
ос
ве
­
щ
ен
ие
1
зд
ра
во
­
ох
ра
не
­
ни
е
уп
ра
в-
 
■ 
ле
ни
е
Алаиаевский . . . . 8239 566 3437 3178 690 11018 2227 4145 3533 720
Артинский............... 2579 133 1300 685 375 8255 259 1580 874 403
Арамильский . . . 3859 133 1985 1342 357 4236 212 2189 1393 361
Асбестовокий . . . 6387 466 2026 3318 298 7319 714 <. 2111 3619 742
Ачитекий . . . . . 2067 111 1252 315 344 2529 150 1455 470 371
Велоярский . . . . 3076 183 1535 840 415 3940 223 2150 1041 428
Березовский пригор. 4551 153 1999 1867 411 5488 275 2750 2024 379
Буткинский . . . . 1572 111 806 265 355 1973 159 988 368 872
В. Пышминскпй . . 3380 62 1520 1587 195 3832 101 1672 1724 287
Тавдинский . . . . 4314 227 2208 1185 535 5125 365 2321 1783 44 г
Верхотурский . . . 3354 269 1495 1122 368. 3698 306 1549 1368 381
Висимский . 2218 117 1223 580 266 2824 218 1562 668 322
Гариаский ............... 2414 101 1160 626 478 2736 236 1225 784 431
Егоршинский . . . 3942 235 1746 1304 459 4756 424 1949 1638 598
Е л а н ск и й ............... 1949 154 1016 370 340 2431 192 1304 506 ‘349
Ивдельоквй . . . . 2110 182 862 718 287 2703 212 1210 889 330
Ирбитский . . . . . 7654 847 8372 2430 645 8382 864 3795 2763 663
Исовской ................... 5859 282 2367 2642 451 6959 6',4 2693 3027 472
Серовский . . . . . 19856 1246 7237 9960 759 23039 2494 7889 11527 766
Камышловский . . . 5420 558 2252 1770 636 6825 702 2660 2400 648
Кировградский . . . 13326 1509 5274 4824 864 13738 1750 5446 5236 873
Краснополянский . 2178 123 1074 527 386 3140 174 1788 701 388
Красноуфимский . . 4672 ' 574 198 \ 1357 525 5982 937 2864 184': 571
ta
Т абл и ц а  94  (ок он ч а н и е )
РАЙОНЫ
Отчет 1938 года Б л in 193.9 года
всего
в том числе:
всего
в том числе:
на
ро
д­
но
е
хо
з-
во
пр
ос
ве
­
щ
ен
ие
зр
ав
о-
ох
ра
не
-
ни
е
уп
ра
в­
ле
ни
е
на
ро
д­
но
е
хо
з-
во
пр
ос
ве
­
щ
ен
ие
зд
ра
во
­
ох
ра
не
­
ни
е
уп
ра
в­
ле
ни
е
.
Красноуральский . 6498 792 2431 2915 309 6874 906 2235 3211 453
Кушвинский . . . . 7058 391 2753 3030 514 8186 488 2954 3963 492
Лялинский . . . . 3465 297 1575 1208 331 4261 498 1854 1408 397
Манчажский . . . . 2513 135 1390 513 375 3098 172 1667 683 414
Махневский . . . . 1565 160 700 304 368 1883 176 870 425 346
II-Уральский . . . . 7756 567 3326 3134 551 8378 884 3291 3501 541
Полевской ................ 4541 212 2449 1353 363 4484 386 1961 1659 36
Петрокаменский . . 1729 122 821 451 311 2451 227 1180 583 389
Пышминский . . . . 1995 157 1019 349 388 2448 252 1195 490 410
РевдинскиЙ . . . . 6413 313 2386 3046 438 7053 378 2544 3739 327
Режевской . . . . . 2471 158 1262 589 388 3001 275 1376 834 410
Салдинский . . . . 5652. 582 2319 2084 492 6139 725 2589 2141 512
Свердловский . . . 81828 16420 22981 32729 3408 ''6796 10598 25031 35111 3328
Сергинский . . . . 4294 151 2407 1125 512 5084 432 2717 1281 547
Сл.Туринский . . . 1738 138 905 274 375 2360 163 1306 394 401
Сысертский . . . . 2642 179 1324 623 407 3024 170 1347 914 399
Сухоложский . . . 5145 247 2249 2070 463 6311 406 2588 2651 574
Таборинский . . . . 1909 162 984 307 374 2241 242 1028 493 388
Тагильский . . . . 26659 2657 7759 12370 1495 28351 3200 8504 14048 1330
Талицкий ............... 2917 291 1346 585 568 3650 333 1819 791 583
Туринский ............... 3911 257 1906 1056 532 4751 289 2381 1340 576
Тугулымский . . . 2602 179 1277 561 482 3572 295 1716 863 585
Шалннский . . . . 2632 329 1355 447 426 3364 360 1677 754 471
Межбюджетиой ссуды 443 — — — — — — — — , —•
Итого . . . 303352 33258 116048 I I 3935 24309 333688 35738 130625 131456 25539
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